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V « L i l
i m  O K AM AG iU^ ^  C A N A D A *! r R U I?  W W l .  
r n m m ik  m m sk  C a lM b M . W e«M M liy. I i r i |  I t ,  IM S 22 I I #  par t a ^
RESULTS OF STUDENTS' EXAMS 
a N  BE OBTAINED AT SCHOOL
Fi'fd c4 tae bcMtrd of Scfeod Distrk-t
No. a  todtjf f*idi m Ktto*-**' re>uii» erf 4«f*rts&eat4U taaisv 
aould be «v*ii»blie kis stuteau »t iafb Kbaoh m 
Uotc cjULst/ict Tbyj'idUiy*
"Befause of ttwt pwt offie-e suike,’* be sasd. '’Studesl* 
*'iil M t b* »bk to r««iv« tbeir «aas,iais*ltoo r*s'*l,U la tfce 
ufue.) wiy.
“We feave akfrafiged to bave at eacls r̂bcxd
m  t o *  ab trk i b m u  f  a . r o .  t o  5  p ..o i. tetaorto*-*-. if r t u d e a u  
rail at tbear «-buoi tbey v M  res'eive ifaeir laarks,.” be *a«t
France Told Of Responsibility 
In Not Attending ECM Talks
BBVSS.E1S »AP‘—Ci*rof«.*al<ar0» palicy, tac-l'od^f 
Market leaiiieri tottarilcw Frasre. 
lieadied *ito  f i m t t  to cofne' Ik e  rfe.air'm.aa erf toe C ^. ■ 
bark toto ita meetiat*^ ,:Market‘i  eaec' t̂ive
Votmgs Mtowter Affiifitorei Waiter Hall*te.’J5. jieadad im  
Fanfaiu of Italy told a presa;re*.iimiisf the oebaie* on farts 
c’OBfereBce tiiat the Fre«tferf.iaaac5JQ« aiiere toey had bee®
k fi on J'oae 36.sbcHiid realue l^ i r  partoers 
sever iittesded to retoae a farm 
fisaate trfaa. He railed toe ato 
fceiiee of Ft awe from the da- 
iibeiattofis "a ftav# 
touiy,*"'
Faafitoi jaei^ed at tke n w t-  
|B.I» Moadty aed T\»e*d.ay,
itoih Faalaai and Hail-steai, 
a ho appeared at separate pretrS 
cerderester, <tod|«d «|u«»woa» 
OB Fieaeh Pfermier 
t \a n |*4ao‘4 » t a t e H» e «t that 
Frasr* dal »t« to asr-*
rwidrr asj of «» avtofvriijf to
Frasre abaest. Freocto del«s.'jtoe eaectotve re^miawre# of toe 
fate* s,iop44ed roi-nmg to iriayair'C«nnv«i M a r k e t .  l\staij.wkvvj 
tiieetififs July 1, alter the at*' raid la a leSeviMMB $.pe*ch Tuea- 
mrBibw coifttriea failed to;dsy that "toe €h.«2.»u»w» has- 
Bieet a deadhse w  ftoanrto*'no i-fctottoal tiXhsg-*"
Romania Scores Full Points 
On How Not To Toe Soviet Line
IIVCItABEStT 'AP* - -  Ho-j f.i:-wmer purralw.l asfel }.arty 
inasi* H tttatof *» iliikadrs Clfeei-tffhe Gfeix»fty-Dei..
poltoy tsi BiatotattiiJif a BaiM**l;jWheB died ia»t
oamiROBlim free of KreralwIMarth. Ceautr&ry lo o k  fei». 
control ildare at the head of the }'*any,
Wtie® Leonid BretoSee, ,&ej Uodef hi» gytdaiif-e.,, HuiRinii 
aiel party fioef. e»di4 **4  to tU i foUoatfis ih the path of Mar-i 
fiirficy bcfwe toe H«ima»ia«|ah»t Tno'k Votos.!avi* wrthtny-: 
I«arly rwtifrr**. he fmti>*Uy jSeaviftt toe S>oviel Utw «  atos-; 
pMt a® rrwl to S>ov»rl rflottv to|0 *wiiif the f-«!hle»i 
fnakf Htiftiarsta tw  toe Moi.t;owlo| CorR.»j«!5,i»i lijefry 
ii»# The t>mm leH to* injs.er**| TFie C«n!tryKja }4«,}iy tiityirs'' 
aiOB toat rorh rwniifea a» Pte.|a*id the tss!»-;.«#l 
lafld, lloBiary and li«li»iia to*»e l»p.rf» a«>et«i«*;i u» tors-t 
alito m«iM toeak k«i»e arid iei.jfli.jtiaraa*# et»»eirifiHy aisd to- 
aaay tttUi I t  Jd»t«etide«W# ASl felrfet»re !*> the
TW  eBttoraefsnd «a i a per>i''fy'idiBi rtde" nf the fktvit! 
ansal irtomfi* for Romani*®-tarty ha* t>em remtn-ed aod 
lariy leader Kleerfat Crawie-H'o. Jhe party ha* been
47. a tstelSeiloil 'irttHHeSJed t«) the Ywforlav jat-
He » at toe r'tfM'band nan of-ter®
* New Greek Premier Battles 
To Garner Majority 01 Votes
ATTIENS • AP^—K jRI *"»• ’““'"’’IH M B
lilt# today iwmwM-iftfd Parli*- ^
mest iftto ijwe**! i-ei*K'« Frs.
day, thoi .ft* tot h*» rmm $if\ ^  ^
•fsmeol l»m# t» itilv  *u.jn«-t' 
for a It h*.t
ta*«® fa|)*tietl the *.t»i.»«.e* »-cu5»? 
be held Thof'iday,
T V  mmMfth.. B . f»h ifm 4 m- 
eaiteeiedly to Athen* fr-i'-m, h.-
iMm.m-fr talace m  C«.?ifa 
to tifffl iKe dee re*
A »»*■>'• as f'''t Ptf'ST-tr-i 
fV w te  Ato»»%w«t 
(he kin| *Hs« .1 to #  dertt* dar 
IR* a r«-«r»ftrfftC* adh the pt̂ '-
.detail# rr toe riMvreri'sf*.
Metnahile, lf*rkif»ri, capital 
f»f the l»Hr»4 of rielc are 
Greece'* fmn to I a r f  c * I cii*
%a» hit hy a prrirral ilrik*
axaintl tor «rtvrifn»iei»! Ih»' 
hallerl iiiiiiiiriioil tiatunot *i*“ 
rVietel r»enf'i<«|tei». hat* ami 
tf«laurartl*
A leneral ttrike »■» 
in the Alhen# • Piraeu* area 
T\ie#day Imt H Itrrlerl It ta»*
Atoanatladt* K c v a *‘ 
chaHens* »io‘ c the (t«<\itnmrnl 
ffi«M eriipiert 13 da** *fo  
While he got ti# the »lilkr he 
taa* flghtini llllto to Rato #'ito 
jKirl for hi# parliamentary vnte 
of confldenre,
Si» far ht# chances «|ipei»r*'il 
illm at wtonlnR the vole nR«ln»l 
*«P|iorter» of ousted premier 
George P*|>*ndreoui.  __
New Rulers 
For Belgium
nnUSSElH (Reutcrsi -  Kliirf 
Pauduuli) today iwore to a new 
llelglan Ruvernmeht headed by 
Pierre Ilarmel after the coun­
try’! lonieil poit-war ixiUUcal 
crlila.
Ilarmel, 54, n pnifessor ol 
Social Chriitlana t Homan Cath* 
ollci) and Boeiallat*.
The |H)*l of forelRii mlnlater 




BREAKING POINT  
FOR HARD WORKERI
GLYMPI.A. We*b.. tA P ^- 
lfl>» *.»y» ptitebe 
dte»’t wwk to ld ’*
Larry Ceiaff, sa 
lU te  »tterriey-f#«*"r»l, feaJB- 
iRi-ered fe-JWie » ftOu&i w iik
fc.iich efiihuMtsm Mto&dty be 
broke feis harrd.
Ccffliff. wto wtsTk* tor the 
if&ie ga.!Re aad fi^lwries 'de« 
parUnest. was taikuif over 
i*Kiia.a fishifif problems c«» 
the Coiumbja Rjver with 
Rf>y Atf'hiaso# of toe Chr#- 
*tK»r»ey » |.eiker»i‘» *rf»
Cxmiff |.laffi.ew-d hi* flsf 
down to em.pfee.itoe t  pe»toi„
| l  was a liJtie crff IW fel 
«.nd hdl toe edge erf I V  
desk., itiiapptog a fac«e..
i fJolinson Says "No Retreat 
From Viet Nam Assigranent
j WASHINGTON lA p i— Pr'cH-.Gcidberf to gfu to Ne»' Vark 
’ 4e®l JafeEsca •asa.»uBC«d toniay a a j  to  i»'e>e«.i to
; tbat i n a a i i i l j -  mdjtary draft jtoe <GN# Sftcwary G««*r*.! « 
I calls »iil 'ti* fitore thaa dom'taed j frfier ti'cm  ave f^ae*.taig 'toat 
—frora 11.to# to M.tokG-'is or-jail toe reMsurccs. eiierfy wmI 
ider to help iocrease 'toe t ’ ..S. I ifninttis** psesuge irf toe Utotod 
I military fc*.r<i>es i® Si&',ilh VietiNaiiisas bê  eai}4eje>d .to fiad 
to I25..to# Imra I5„'tok*iways to halt aggressjaa aad
j t».aig peace to V m  Nam,”
ntmw.mm  #in.
NIXGS, w«|ii;:»ut betetft, kaeels 
to «ti| totoS'-rd AlK.'-TV fam ­
es #.»»« Idtrry after
he w»* |"tlac«i «»a a rtrelcher,
avifferi®! trwa freaad* klvtp*
«Mr} wewisd* «* Vjet N*m rftste- 
sx«, «f St.. y>Ui*, Mid AW -TV  
«»u»i| man WaMy 0 *.ke* t f  
Chif««fo w-er» hurt while
©f' G.S. 1st Jhviston 
were t  r»M» ficM
Bear fiira llwa.
•!A.P WiTfttotol
Judge's Call To Up Ante 




Jofeu.s#:®, repartiBg oa Viet 
Na.m talks. toM a ise.»t
««feiei.we t .h a t  '‘ 'a'ddni£«al 
fw«e» wid te  aewiisd iaier «t*d
to#y will l»  ae«.t.’''
But he raid .fee km  rxw»clt»d«J 
there i* bo Bead at to:.u t.iBM., 
to Hiofcsiiie iR,il.ilary reserve 
inuts m  raU *b.v listov&ai t'Siard 
turees to aeiive dyty..
*Tf tkat Bceeisity iii-£*ui4 i# t«  
toe jaaiC'StwS.. I wjJl give t i *
Siwakiag of his ow* d,r*«i»»
as prendent. Jvrfaisi* saM b* 
w:a®u I'ti p'ivatote t4,'afabfa®* 
eyaai Iwt.tor
.*nd imiwew'%id. Valih .
”Ai»1 I da ficrf way %» m* »,a 
tliose haiw's—to.e di'ea.av* trf »» 
many jwŝ -sJe fi» a© Miafiy y«4ur« 
—frouttd IB the wasierfsid raw?
sge# ..€rf war."
|€*iiS'«£« jiitdged that •"I wM 
».i I c*« that »*v-er hi-f*
matter eaffrfal cwsMaeral*®, ’
.and 1 will f f t *  she f»«ssry dsel
mmi .*4^«aie befcij-e *.rt- i * • - * * *  mJMTWJgwxT
t t f ,"  be said. -j ^  p re«k« t cf****! to*
iweis owdeftiBfe fey r»»4toi •  
!,,?ikv.*»cs«l staitimeffit that ff***
OTTAWA Cpm..p,iHve Mift-, 
tsSrf *:»»d Juctfic.;
J. C. Aiwlcf***»"« t«f
o-iiRitnsitn l^ a a .jfa r  t'*»s,r isHs*.. 
a f-vi«tori lais.»tl f«..»i' <
ail js« t*l wosket* "»5i*kr# ten **"
s.a V*
M.J |* t* .IM «  k-...I *  I ' l r i v  »■<:«. 
frtritte lh « *  wilt be m  ditts-'i 
cwlt# ifi ritrmt'ifss * back.tw.i 
»t-.#k tlf*4!i!-e !,« 3 * m Ife-i'!..
'Ji€>.r }r*4 fy > ‘ tv  tt»*S th-C
■ II# i»m1 t.h*t If the il iik ft i 
sir b * t l  by k •  m, Tbur!.-i3»y 
>t.he tweritoirnl'# no • frp iii*! 
fu ijsM re asU |Swt be «tr
iv IfMSuair wSirihrr lk« rr 
»i!.n4d I *  •  e*tiri*»l<in
' Ml. I*.*!! th il *
|rn.«ffsjrig fitsriri fTirrtiMg ili?..
Ik# isf
i Af*»lrf wfei'* w»* t.«rT«H'to -i.rt 
!.|*0 w'M'k .to an tftoil to mOU 
ithr I** ' d'i«!*'Jle
; "Tl-ry J«i»k# a h;4 irf *tCi«r Si'- 
tor i.f'Uf tbf-
IT.ffti*!
LONTON ia * i  «« Edward
tfeato Uwjaj ft.si'»i.*!ly Stw* c t« .  
ts'iWial id lii'itaifi's 
CT«serviiive f»'fty tM  atte®* 
amn»eaistely f«'«»ed m  
tmm s«if» the IS-jear-aW bache-
\m W'<.iulii tfai-fiji she t**Oy w.illi 
11» U«Jlv«lu»l ifirrssive se*!..
Ile ith  lotA Cnrf whro BtoBllI** 
!.«.«« tlm,nd W'iOi tj-;j «.•*«■ ran- 
d.td»to». rpttlm iuig  the **-ct«id.
- ftittiid vtite fer ilse leader'cfeip. 
lie wtw !VJ of !.lw .»! 'veto* 
t:»;s to She fiitt V!«>s.e Tuesday 
,!tegjR*ltl Ma'idiiftg foS IIJ  a a f’ 
|trvetto#'ii:.fti*fh IV *  Ol 15 ttodcf sh«i 
there l*|s-»Oy‘* cv»m|4>r»t##S new vtiU«*l 
mte* Heath wvmkt h iv* aeewleii!
•11114, NOT l E T l R k r  j
EapwessJ** A.mer«'«a deter-' 
to Vjet Nath.. .Ixvismsv*
saaj:
"W‘e will » t  suneritier, Asd 
«.* wiM iwA fe b e a l.'*
'The |aes.s. itmfefrtS'Ce was car* 
i"}«S live by radia atd Seiev'i.-ic*.
A* be has many |i.5«if-s Wftire.. 
liie iwei.itlens 5.1'iid.e of eagei'* 
net,* to |!j'ti««.»se jw-at'e ii* .Sk*u1b* 
e**t A'*-i.a. and be fcimtHSftced «a 
iBSual #s.ii.gisf»rBt tm  A nhvr J 
■QuMlmi. ibe new i'.S am- 
I ba*.*»dce to the N *!* ,« *
ill#  i»l.d'
Out id a week c| f«4iry m  
Viet N*»«.. He »cA*4 ibal *T i 
rt'iwris Lave tiierw isvade b* ebirl 
diw-as'sk®*" Wi'lb Ih# Camww. 
ft't'O.*. aiiossd «i fwaee—* li  wmli. 
Out leiinaBSf.
•‘But we will i*er«*t... if p#n» 
»ifc! we I'ftuss/* be said,, "waffl 
dratb ar#1 de.M*lat.'i(.*i has# tod! 
!t> Slwt t.a«r C%«lefTftC* I •  b I # 
W'beie tobei« ttmld |»*»' Ftoa «» 
âS m  rawtb Mn.alfer ctiwt.'* 
i said M i first f»kl ia
iVit'S Hum l i  to • * € « « » ♦  tb *  
j C*as!t.iaiitS» that we rannsd b®
«!»a.d of IbVi a* irrtii'S'imefi«'lcd''mee'.taf ihu morntol. 
tf# the cHil rm tce  rsimmu..;Minuter HrBw.e* »ki4 
i«ei,. i««s*| cSrtk* I. letlrr car-:»*«-, c|yes«,he» <*} ftiing jewsal em 
iser'* *w l ns»il handkts .ibctitM ' jAnre-t wb<» d«'-rue<! reiwrn-ttv U l vt>ie* tt'^re iha» Maydltog fv« 
ad le-venr the *.»»n# ttm -m H m x ik  }4f * i  fnnw Ibeir ir*dfi>. i« dear wt»
•  ♦ l in k *  ?.. nasneSy t3W, j . . | Heath pieUged *’!» rebuild tm
feUc..»<-*i'ir Sii tb't I, W l  “ OTTAW’A *CP»-*FV*t»l W'«twk-j},tw|wri‘ ,v at bc’-rtv# arttl re- 
Jtjd.|T Ar»4er*.c« *.a.s4 fee »*».*»■* i« M  ee«t.fe»—K»<e* lhas!f.tsat4s»h lii'iiaia'* infl-ueeic* in 
■’ab-a i. i the w(«ti>*tin that thrrr ;h*tf t»f U*rm la ttot»rai»—<<**| the wviJd *•
*r»u54 foiW' w  *  funbef »4,b-'|siftawi m  »U4e liday. She twiSi |n toi, }jj»i j,,4,}4 ic »!»?e»n#n? 
.*?»BU#t snrtimrnt t<» a'.'l t»«ssl i Ifu# anfwe-rwed ,Heath iicnatted an eAtiaufhl *«»
t l*»»e» In • t) '* the r*a<t' A l»*t it t Jcd !■» ti*e j«’**t erf- ■ tbr f i'v.t.«*St*fd l.jitor g-'netts.
*Tr»,*i,rit (4 w'hKh I # " i ffi'.-r t f iT ic e  tV --** at i t  r.s
-I.-, a terti!**:,® Iin.*l'iy V* drtc'f- m <tot»fk» arvd 3J in Vve-t-iec. ' Sfldrm in j*s<'r1in-r ii*» mir
mine " !%«t*5 «-c»iker« ate at W'otk t»nrn i-o te«ri with diffi-
|tff*te fc-trf to * <*b«»fi.iin *51 olber f'ew'Vl.nce*. U-uJhfi," He»lh de<late«;t. '■S'-.-m-#
;*  ....         ~~ - —  I of t.he f'hnicfj. le fc tr ui witi be
bar'th , we ihsSl |*i! fi,it'W*td 
l'«!if|es m she infereii of iht 
isaUnfj » i a wfefdc '■
‘T have d u « i« i Amb«j.t.sdc<r'defeaiod by («rcw of a m * '
New Zealand Quints "Fine 
But Father Still Up In Sky
Victoria And Vancouver Agree 
To Accept Promise By Ottawa
At*CTvl4N"n lCP*--S'rw Te.*.| 
latirfi .fiuinht.i'!'«'t-6"--f<.'»u.* I
fkiH. »isl a Ucv—were
to u.ew.ij'e.« m at N.-.s|«sai;
ineubatrtr.
Hut Sam La»'i..c*n. their 2i- - 
year-oSd father. saM be h»sn''t; 
'Tnme d«'mn to earth yrt '* ■
I.-aw».on W'»* sn she fernf.iSal 
Shrasre when the fir»t li.a!jv, a 
f. ur-jenirMl toy, wa* l,*.sjn Twr*- 
VMTORV A P P iO V m  ,toe. Then h# went oytHde t-n
Ifealh « vir1i.irv »'*» ; %■*((
W-Ph ijvpfm-'*! M a y  by all tiN-j Wiihin half an hA«r a 
I tort* *,f jKe lliib-h
vdiSrf«» |«-.i,fevt tfito Aurklaiaf.
*».» csn# fft'«m Prim* 
M'i.bi«Ser HfS4#v.»ke, w'b* t.»*4 b* 
wf-,4d «.fe that the |jiw iii* i. who 
have or*r other (hikf, f f t  *<!#• 
r}u»!r fe-»u»'tn,f. nur'iint help and
a'nvth'iRf til# they need.
Tf»e lawioni. ar# the firit r#» 
cosrtevl i|uir.!«pjri.* torn in New 
?ea!*nd and the fourth hnow'R 
Inmg *el of rpunti,
■ " v . t o l d  .him; ’ -VI tkiwn. Sam. U"i 
„  . — - which Tuewfav t<«fidrntly w # -' #11 over Yin* are ik# toih.ee ni
\.AN't tit. Vl'Jf it P» ■— Poital.aifeemtfd reacht-il Tutiday be* ;i,i)ftcd a fitoi.baileii lead, if rw lltne**
» m V#B'C'<"-i,Arr aw! Vic- t-*'ten tti# ftiletal fmetnmrot (,..r Maiid'hnt '■  ̂ t . , -
b -  t t #  L . t k  toe P b  t.,„ .y ,l.«d  the C.«adt.n PbG.I Work- "  ‘o l.trvatn#'^  u U  Z
V 4 * 4  to * r re t4  a S -w rftv m rM U t * J M e i l » r . , l  _ _ _ _ _ _ _  T )* ,!, ' T r k e r a ib  l a i ,  W iliw , ' J a « d
t i « t *  W(.4«y«Fi tef ««***'«*»«•«■  ' '  ■ ■' "  ■ '*'f«vf1«ynVed’'to V f '•h toiW"
;t.vfft1#d In Ih# F*» Oftlr l*i1 f‘»b .dl«'.*nd« j 1 1 _  • Caaasa. #» ‘•ll-'W iil inlrllw tually - o ffn  a of htI,, f-,i law w .n*w l
;tf*t, .*M  he h i. r*'-t h*d tm m h  ll»3Wf.r,« *1 a fi.«'dr meet. r f i a n i l U r  d 6 6 S .I*’ *'•*' 2fi - vrai - .4d wif,. Shtiicv 1 Hu»ii
ibtot. to jt |e m m t who^yyhe,^^^ ........... ... .. ..  ....................................................
i T l d r S  A s  1 /6 9 ( 1  The Jndc)e'ridf'fft tigfil - wing!
Daily Lvpmn r.db t"*n Hratti 
to lifing new furrrntia and
Canadians' Tour 
Back In Moscow
tfT -'f4  };t’ K " bii** * ' ■  V f t ''**»!* lhe”4}T**
ft»lif»'*inf tf»# alf'f a.dy »nrK-*aiirrd m.r.s.l I .«# tlrrk* and Irltrr rar- 
iiMi'ta'i# art ’ f*if and leaw'm-'iitr». Ih rv  v'rttMl 111 to 454 to 
able in all the cirturniianrrf." U,rid the *iiik» Ihat brgan lait
j Tliurwtav
r i i r iW A N f 'E R  n i m - ' l  l Vb.b.na, th# count wa« Hft
IffftCOW t('P* -  A iMnd of 
t'0m4iMi f# *
luH.fd to tirfay from a
whirlwind liaHay tour of four 
•an ritita »rparatl<d bp
PRFJtflER NOVAS 
. - . tfwwabin ftcbi
Boy, 13, Charged 
With Killing Man
TEIIMACL irP i- llC M P  have 
(hatgeil A IJ-vcar-old l»oy with 
non-cipltal murder In the death 
t>y fire of a Quetiei' man.
The Uiy waa rhargiHl late 
Tuevday, nfter a fire devlroywt 
an atxindoneil lumber sIumI In 
which Ga«tim Perron, atarut 30, 
of latSarre, Que,, wan nleeplnK.
Police #nid llte Imy h to ni# 
t>ear in Juvenile court t<Hlay.
An Inquest In Pcrion'a death 




UAI.TIMORK <APt -  A.|»et 
liii’ciHin nwitlti'ni'd hi# ovsluri 
nff^r n fAVilty t'lectrlc fhn iiiiitor 
filleil their n|>artment with thick, 
choking Hmoke Tueiiiiay. Mr#, 
John Alilfclilt H a i d lllngus
•r*n«li^lAUat»ilAl«iiUftitollA^i.-nmtt*eddhi**fnmll.v‘'iibritibfl*nTmi'Henri 8 i»a«k cuntlnuing In the ,,y „ tolroom .l.#ir
'"The cncumitanrr# Bow pir- 
vallioB ate tldtf ient liotn tlmae 
trevailitig a* of Oct I, IWH, 
a# the dal* «i«»n which the en d 
lervlce commnsion made tiv 
limmnncndatjofii. !u the trcav- 
iyf"y toatd did w.'d rOcfKl to- 
vond tluit date 
' ’N c ic illu 'tc * I «o« tmiv p.fe- 
plireii (h iodit jib lint on Ic- 
j«»rt will tcrommcod that, m-
Troops Flee 
From Reds
RAinON (HculerO —• fioiiHi 
Vietnanieiie lorceH hiivo le- 
treated from a tlefensive posi­
tion overrun by Viet Cong force# 
on the out#klrt# of Halgon, It 
wa# nnnoiinccd ItHltiy,
The announcement came as 
window# In the heart of tlu' 
cHpltiil rattled to the gunttie of 
government troop# hunting Viet 
Cong band# creciilng cloaer tu 
I .Saigon.
A It..S. mllitnry #|ioke#mnn
mile# MUithwevt of Saigon, wa# 
burned by nn unknown numlHT 
tif Viet Cong troop# Tuesday 
after being ovrrun by guerrll-
1-OS ANGEI-ES lAPt The 
1.41* Arsgele* Time* laya Mail- 
ner 4’i t'W'it plrture* of Mar* 
Id 41 ffeow Itie lid  |*laoel aHiftirntlv
Sitllnto'md tw t  offlre* arros* t* •  dead oil» ilmllar to the 
the i»iovlrice were e*i>etied toj*'<»«*t'
i;et track in tw»s!ne»s quickly ari The ncwniat>er lay* it learned 
impTnce# followed Vancouver’s;that the pictures—rwd yet made 
scheduled 5 a m PDT return, itobllc—show craters gauged In
TORONTO T p .  -  P«»1al*;!v!deme^
Oerk# and leltcr la t r ip .  m me. aHrommicts have the-
Taontu area vote,! imlav to fob c a n a l#  evlst on
•’SrI
low the lead of their Montreal 
colienguea and stay out on 
drike
Nearly J.VtO imdal worker# 
[linlloied for two hours In an 
iefol end union hall and the final 
iiiilly wn* 1,475 to 933 against 
nccepting the retiirn-to-work
Mars
Marvin Miles, Time# aero­
space erlltor, write# •
"While no direct evidence of 
life could tie detected, thl# did 
not rule out the imsRiblllty Hint 
idant# such a# lichen# and algae 
might exist."
twwcr to the patbiiimtilary 
liait!e“
Itu Icfi worn Dfldv Motor 
says Heath wn# "the man for 
the jfiti." adding that tlie Con­
servative# had made the right 
choice for "a strong and cap- 
atile man "
Tt»e Lilx'tal Guardian, how­
ever. ex|»ic'-c# guarded apjirrr- sal
"lie iv an oiii«irtunivt and to 
s„me extent un|irediclatile. He 
is capable of a sudden and 
tomplete change of course if he 
think# it will |inv. He I# also 
cnpaltle of III - tempered mls- 
iudgments Init on past showing 
he i# likely to linve n lieneft- 
cial effect on Conservative |K)1- 
Icv. . .
Job.
The government cri#i« aro#e 
from the long-itatHllnR .rivalry 
Isctwcon Uutch-»|icBking Klemt| 
ingi in the north and east aral 
,thi‘ French-»|H!*kmg W«lhHHr.v 
of the south and west. .
The pi’eviouH v'*‘thb'’it H'*' 
same (larties rcaigneit. when it 
fatted to get the necessary two- 
thirds majority in the May gen
greate.r autonomy for the differ, 
»»> Itniulstic, rFglotts ,
CANADA'N IIIGII-I.OW
Medicine Hat HI
Winmiiei, wimchoi** .,  4U
ngiunst a bureau, Her bus- 
linnd—an animal kct‘i»er at the, 
naltlmnre /fKi—wii# at work.
Floods In Japan 
Leaye Six Dead
TtTKYO t Reuter# i-*8 ix work­
men wn'e killed when tliey were
He Mild the (hi*! wa# aban­
doned by Kouth Vletnamest' 
forces, Uut pthiT gpvernmcnl 
troops near tip’ (mt|M#l ,thi- 
ipotTiliig did, not make contact 
wlih the N’let Cong
Ambassador Taylor 
Pays Widows Tribute
ter and sand which fhaxiwl n sador Maxwell D,' Tiiylor , 
‘M'd.', jrt l,li«t, .OdawftTB jseiueyl *w«r<l* TTicidiy lo iht; 
River, alxmt 50 mdc# southeast widow# ol three Vietnamese cm- 
of Tiik.vb, ixdlcc icjKU twlt. i'hcy |)lo.vee# who Wpre kllfcil iip the 
were lonslructlng bstsc* h'V a tcm uid bombing of, the L'.ti, 
pier. I, , , , ' ivmUtixy . last', Mai chi i
NEWS IN A MINUTE
Five U.S. Bombers Downed In Viet Nam
•SAIGON (CPi~Fivc U.S. Air Foriu* fighter-Umiber.# 
were lost on the strikes Tuesday against two North VletJ 
nanie#e anti-aircraft missile sites alKiut 40 mile# northwcsl 
of Hanoi, U.S. military ifxikesmvn announced today.
De Gaulle Announces Press Conference
l*ARIR <APl — Presldent de Gaulle will hold a ines# con­
ference for a wltle-ranginif di#cu##loii of world and French 
national Issue# Hc|)t, It,
Rough Riders Trade Kramer For Dillard
Ftxnball Conference tixiay announced the triple of tackle 
Roger Kramer for Calgary Stampeders halftmck Jim Dillard,
Top Union 'Brass' Plans Talks With Mailmen
OITAWA 'CP' -“ Tlie Postnl Workers RrotheilpxKl t'Klay 
ordered a high-level delegation to Toronto to "talk” htriki îg 
ixistal worker# titero back to work. ' '
Inquiry Sought On Companies' Affairs
■imninritiyttHONTOrt rt^f*‘.—*iV.flrnftnir:""i8 ll'gtirtriiii«®lBii»iiiQl>tllt'iffl'.W'mMtf f '
juirty'# fin It ne ill] c r i tit\ “ e iijed Iml t̂  ̂ oublio Inquiry
into the' tangled affair# surrounding Atlantle Aceeptancn 
Corp. and British’ Mortgage and Tru#t Cois. Mr, Singer said 
it could make the'reyulntiuns brought out at the royal'corns 




I.ONDON (A P '-The Heatles 
trxik a linrd day's |x>unding 
from tlie critics today for iheir 
second inovio, n slapfitiek opus 
in color called Helii!
The general verdict from the 
writer# wn# that it hnd its 
moment#, but not enough of 
them. Most* found It' ft‘ rtl)inj¥ 
pointment after the (piartel's 
suecesHfiil fust film A HarrI 
Day’# Night. , , ,
"-"-fl ioweveri-»“-th®'''—movie—got-'-'an''f*®-'''’— ihgHlflTa-sNatsto--— 
enthuhla(.lle reception f r o m  
mo,#t of the audience at a pre- 
vhw Tuesday, It will open 
Thursday at a beiidll premiere I 
attended by PrineeHs Margnrcl.
Turkey To Receive 
Millions In Aid
ANKARA (API -r Turkey will 
receive 1100,(KSt,(K)0 in economic
groui> of nation.#, David F„
. ; ,. chlc( or tho, y ,8 . Agency
for International Development, 
said liere. Hell, sajd nixnii 
half will be proyidcrl, by llje 
United htatcs,. , ,
LADY-OF-THE-LAKE CONTESTANTS
There are II candidates In 
the Lndy-of-lhc-Lnke conlcsl 
this year and Tlie Dally 
Courier will jirnsent their pic- 
turim on a daily basis until tho 
weekend tofore Regatta, The 
l.ady-of-tho-latkc is elumen tliu 
lirst nighl of tho Hoguitn, this, 
,vcar, Wcdne#dny, August |l,  
and i i  Ihfl major Kelowna am- 
liaiaador for tho next year,
bocolian a contestant in Miss 
,PNK ctm teitf ext yeai', Puring 
this year she Is culled on to 
publlci/.e Kciowna at many 
-Jiiajor fuactluni. The i'ellilng
I|iady<if*the*LBk#da*MiAavifii4 y 
OrsI, who will crown the new 
monarch, '
Hhlrluy Crowder, daugiilor of , 
Mr. and Mii;a. F, Crowder qf 
Wuilield, 17, 1» siKiiispred by 
I he Inileiicndanl Foreslors, 
iiiid will cnlor grade X III al 
Uie George Elliot Kccondary 
xciiooi In the full, Hhlrley’a 
eyes ure grey blue, her hnir la 
blonde und »ho la 5 ft, 6 Inchea
skiing, Hwlmrning, and sevv* 
Ing. On eqrniiletlng grade X II I  
rim plans lo utletwl VIelorla 
university und aiudy to be­
come un elementary scImmiI 
tc,uehui. iPoni(i.Ti pliotdl
»AHK  t  ' SEl#0«r9i4 DAILY' CDTftlKB. H i l l . .  J W Y  f t -  IMS Ottawa Won't Intervene 
In Grain Dispute Yet
West's Disarmament Experts Kd 
To Merge Canadian, British Plans
I GENE\'A iU m m n *  — Wes«-,4'Mif.®r weaiKaaf is mbm  r« a *
jvrii 4L-«T'iW!a«t *rv |tr3*s ».asi to eMHaackar
obtaiosBg or
W IX N iP E G  *C P * Tr adj f ! «  faaadkri.' befcsrv- M r .  Si\*r>> s a a  Dr-.
M i a i i l a  S aarp  said Tvesday - E ie d iito r. E k, X e ii Perry  ol to  c o iiiito ie  lae
tlie ffc-drra; f04eraB''.e®? wto aol|Vaaixiaier. cc«iipd*tes feis re*'■ " v - ; t . .y  by live v-eviver: 
rnrnsm n  a  Ife® ne .aski«i., “i towpe n y»
Pound Sterling Bounces Back 
After Wilson Austerity l̂ ove
L0?%IM3kN — I h t  lA i. ttot sT'toit iha-iuy i*to ts.e
i^ lm g  £S*a«. iU fc^iiesl b_ikttog iadtotry- and ereaij iv 
rt'Covery ia w«efci m  iwevja ■ F-kiaciBj—asd k®ped jtJAiV.VBi 
e*dfcw.fe tosjieto today lcikn- ,*S3,'iwbiw«i'
i Eal soo3.e iBeiEi*rs cf t i *  La-ittree years. A ioew :v€«aiics 
| t «  party %&e r e og r t ed^'systeia, wiii refuiaie ail P'fi 
iy.l«wA.©d at li»  atotorrty the i vale cs:«i*tructj» pr-eyeeu 
aased at sUeECtfe«s»*; ssf Eiore tfeaa 
i t *  a®3 ftritias'siifctib eatef*t tov-iaHi «M  ai-
;'tiaJ»ee » «f •■ payBieBts taiiMag;.
litissL, j E«aas.e « i * * a i* e s s  a  B«i-
i Cm tM  te te iga  rn m ltm it  s i i i - , ; * » ’» ta jra r t dryve and ts e  ckavs 
aet tM  i.'i»e trf aierss^. ti*e pss-ad;,'Catai:!;** als*-w-
Tiwa C l f l i  ta S2.?iS a Vi«;aially esssieto baA
itrytof lo eoaabUMi &-sUili r^tksa*
Caaaaiaa i«i|»sal> fogr wm -: 7̂   ̂ , , , ,
f»5.rr>- di$j«m,to|itkta bf .a-ieSear weasv the arms mem&e-ves.
re;e-rt '-*■ *b- atterapsi to p'touee a ' ' ----------
••'tot '-niie draft tit'aty. a'ftte'da- 
to a ‘’'vf Mv-jct's saad
*’ k«.|;er. t,»'eau,''V there toay I IXiiegates freai tiie U c r t t d  
be a beftefx eliasye ei a State
ANGUS STEER MAKES UKE AN 0STR1O4
U.«. ' to f s, Britam. i'aaada a*a 
yt'T'.»iT.rr* a  tfee d 'S w -S e . 'p .a ty  wex* Brstissii
i ir  ,sj.6,:y to Wtoxy,*j to aito C a u a a : a a wiaefe
•' «■? &■«■«; *e'.ATa citto.toi. ixia;»«fcia ae prmMOuted a* we  
i.;.e ek'»«*c« c«v;:,oijiy siftoerstWes-tefx craft to» ts* 
wa tt„.- ye»rk iiavsi c«^ , lefc ctjamiaaveati cwt«x«ixe, aiuck
a i.e’e.to iX«iereBve liwe straie we.-vtoied feere Tber-day ataef a 
itos oc't yei €t\si C.aaada asykiwatoto aainiijmaae îi,
bl''es-3S< s.ei.t.iw U'S. 
- i . i  I :\i ;,,ie r«g_»j Qeie/ate Wuiiaai Foster
er,  ̂ are bt'Otoiitog  ̂ ctoacerfceaf.t,vto|-,-.* Anveti-aa jcieâ  v©
cdf aeai year's d t r - ^ , *  .. ai;;tn:tiiaa,n<» oi sbckar
m v  severe euts is spessi-’ ieace si<eadiEg. aiaf kaax.aajf d  uader-
-to* ai»y.itor«d by Piisne Mtoto-i Causgfeaa s a id  iswiallatoiit- '"’V - . . . . xatoieax tests,
ter Wutoe'a La.t»x fvvejmmest'piaa toxtda^s vUi feave to W  Vl'^T'Tv. S--iiee i,«d ii.t- aiia» g1 toe
Tiiesday. riwtoi ato CatAd-aa dr*fts■I s Vifti .Lt'-to
at toe itv5.„e;i -a lac Pr»ti-v ■
e a t  . % fes esp-'ea.sm i
TOaceia a i tj.e efletos d  gt«vv.-i 
Itafidiej-s" stjtofe. to V a £ » js e r !
as„to itwever titee'.
feSs m  iRvfy-esstote cvvas:***.'
tjoaa fcf.J alter-to aids
Mr, ,3ltoijp taaa i,yjft-:5'ii;£;,s to 
?j.to;,3:,!xe t,ce strtox's erfecto
S3 itetoi tlsc.» HM«r6is4—toe tugj4-’' «  tie  stoe e# cHicval stesft5,.g toJ *'*'’**' taft k t  d txsm d
ejt ft $.4i beea I I  ;y«iMK«Vi*l s*yesiaiesi ta Ces-
TS# ia » » a  stoc* rvaasAeAiatai,, »&e Sie'es abd toSsff
i'jtfever, »-*s sisateiy dev'^ej-.Md'.:»a-«5eii*g evvito'ts'ies, 
fiwaatai a %'iia red'wx*-: tkvisve lA far lAity
tfbE to viai'e isires cl tftaEi»‘ > e r#  ew«l tatoii^w alafct der’fc- 
rGaijiatoei itovst allpcied By t i e ' - ’i HCttiMi i.ervi«,s
te a  eevfitoHiy iseasu'es, iasd abaaoca itisjis m exid !*«
H-e d  Jaatet C*iia#-ifejE«to.tog tm fg r i  is Erftatof
S u z u k i  &  D u u t i
llotwrAvclca
CAMPBELL
. I k j f l f  S iM f
« r  ito' yi-",e aad t&ete v 
ri;,> a diie«'E.v'e oil aft.x-vaca 
I,ive Enuvs toiei
-toxiy to  toaad a to k a x  pioeeis 
to to ifasslex csffiti'Sii «f Sii*
&«to< ia*w;
L esoI *  B«#SsieA jioBdrx* tjM
^ g s i ef ku y-bbs# Biae* 
Aai"b» iiaer. ato-rk ts a it*r*  
«*'tl¥ 'tke wpka-'tfi# ty'S*- He 
aiwadi tbb lar tab.
Ume a®d fer kts Lead sfora m 
a fc'-f* kat-tofiie erf aa afc*k
tree, Bysaici. a-fes* esti;';:,ates
tfee ifijiv ia-i »*■> tfepi-«E>d ta
tois pasvtioa for SI kaurs oa
tis far®  aear Sgsrisf Valley, 
III., freed feim By v$iC4;<i-iJ8g 
aiGuid tk t kitotiiMle aftk •£  
aae.-—'lAF Wiiefrf3i#>tol
Castro Still Clearly Boss 
As He Remembers Victory
Japan Probes 
Sea Mystery
I TCijtvVO tRea’vr; i—i’Sie Js5> 
i *tot;,'C step TakwyG Mara
; i.*$ sf» Out css a wyage cf 
: ntto'e tiaa  iS.'Wd is ai-
: ito.:i.,i4 la Si&i\e tSse Eiyiteries t l  
: 'like PacifiE Oi*aa's iiix'e«.k»i>
' .ta«i.R etoieau,
1Ai« tHrf'iefel, erUHiaitd te lie 
j at*3ui SJJI »viS«. km s *6d i» 
I ei'Oes 'Wide, ^asAies the stvyto- 
' tf'S sifew«i» «rf Kyvisfe-a 'Mid S f*-
Heito. ie«d« erfi Musie pr©v^d«S tes e*rtxy-v'a':
'■the |.>fe.!i>, ij. ea-■ a i,e£̂ Lkî U''̂ to5i» tttf iirtktitoei.c' k;. -.jti.,'.! '■■ .■■-t,,T«'h t , i v
ifW" to «'ii|*!y i'tis jieiii(i#i,a'l faKSittiS tff'gatisi--to Oalto-d aifd toe '''
liIXOWN.% SiXONII 
n%\» AURKTT
U m a  lU i  Ftta i t .  
P%*e 
n r  iiF 'f  vAp m t k
k;.*s. efctatelkir of tfa* aafkaq-ls^cialiBed zrveidiciae.
Heath, Man 01 Dynamic Drive, 
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■ M  P iw e  l'«r
w m  mat S-4TII 
sell fJ L N D ^ t t t .
SUNSHINE CRUISE 
AND CHARTER
Weii'to’'te la ti«f Stotoy
'lie tktitog'is! yo.i eaytvy
a fiias* « ! to a .iJ ii Oka- 
sagaa Itoke
IkMMliF t r ^  Ita ie  fz«M tke 
C'Hy IkacA* t'itlkwtf tic  
li'.«tie.aaat cier} A«i'.
Itrr i.1 ';  ftayal ,AwM 
'»««4c air S-4I3I
f.lXRvI't’h,j kf! 
■nvOM'- !;!:*' to; ■cstS t a .vB eitkUl stod v*'ii.l npif'tx to w««i»w:y ed totsi>wv ativ # |awh,f;1*5* t# ®-totoraitf«e®l. i Eul -wi'aije afcmttfd i'tifeV# r  ■
HAVANA ‘'A P '-lhh to  C*i 11'%.. k«v-trs * * ! »  lA»l Ca^toa * * ■ 'C.atoi* »  toe rSSf 4 l » * l  U  v''A '
.acrn'„v,. «  .  tuk», Meato «  ; iMakbphy,.................................................. e -4 to to  to.
w  toe iiiixal dor'ig it^  i-a '.Uie jetirr.e .laa ihe tii-aHi, w  esd rai'jai m s c rw a ', ,. -; ■x«e Y-bry inoH .bt.'to> t o  .iui'ftit-a. -AJ.ri «a i s«x,h« .a» .«.ii .t-y 5:̂ 40 * .4̂ , '-:■»
w  •* . ,a itobhr *1 ite  t« ,e « l  in-y iwas,,, a tovrf s'm,t « . ,  .rawl; ^  I  . t  b ait. to ft '
gjirnmM  k  to  ̂ to-toiat'r ■'la  Aieto-'t* a M v k  v d 'L r v g i a w i 'T i n  T ' , ' , \
III* *iiofe.ki«"», ktii.f itoil ia t* '•  t.J..a». ;;itoaglii*-.lloR'i* * *  i*K)iy x;Uk'{ lit't'« i* « jef'tiitr rfcuirt .grutr ■—'i AA.AAIi H W  AHISIA.
DlAtJIEK CDILM.l'Ai'tkM lii ]*vli .'iii 'toaBv-i'iv airte 'Mltojiirtto yo,jsr»tS a® .©W tij'.Bi et •r.as-.u,i'« Sh4 i,..tiaie, tiNofti
I'll*  §ifiM*!rs:».«.ii ■fisi.jiy' — ;'T.i«-‘i.rtft», If *  it'isB -nf aviwi® t«iefTiiei.;i tmiAxrs ; »k»# f t *  Je.*« s-tees d  featli-
i Ci
In HavAlt* *«i iteftt* i'»'*ri*iRi;Ha*ric«r. lUii f«t l» va
litin lEr '*x««»f3».&dt'r--j»-rkirFU-tees ifce f.aa*te
tm  wfcfcto'vtf ft be * « i  ubea-jtoailaaf ifecif' ifclanriti fr.*cliifi- 
mmt 11 be." 'er-f,
»f toe C'u**«»j C’asU'to* }«r«ie*S Uv^ugUv tosj,tro> fwi'to^i w
tm dm  hm g  ev-eryekei'e g m [y m m  m vm t i , - . 'C A t f t - « ’.<,..v..f. ■
IgmMimm  f t« »  w» *twbr»:i*res*fel»„ ©r *>»»'.»»»
ifwr* ikHtotod MB »s.«d «!««'».. Helisl*  ̂tofi-rr iJ * eai*s d-iv l.,B<.'h;*.'
im
_ Uji.tod P»ity el -i.be Sk*-
!"’to.'li*t f{.fx-£4lijti('.'(S fis,4 :
U'j T!ic i'hiiUt'iii'C
e< iis ill |*..*UI fC’fsl 'J-ilat'ik"'ri'«r-,
' k i i ' i i  ii'f Ife Hi#
Tf firliuH ’ 'tir- If'-isi 4p j'-t'afsi 
7ti At? j i. j ii i if  3 G.iF'ii itir ji
i| lif *;i|;ti! yeaJ's iti I'*.,!-.'
‘ artif'i'il e* ® liai'ly .'fe'toi!, tiut , f 
i 4 tat.ih:,i;,f'a a ax'ft.itat V ;h aa viik 
i ijtor t''.f g«fit;.»■■!. tt tieg;!*..
.'iiflfsl fiH'ii « .|.*i..ilH,"y ■..f:!»b..iUg |-U.ti.
v.iaVi..
l.ti: tto'c.fitue 
, ft ;. i"f* :i to a & to .
The l e w  t» t*v»»l» m n* ;f«.'»ei. C*ryt* fa*.i.
I j i l *  left ie * l ft'»e fs#ies-j.j-lU'iift ibi, b-a 5 Ids  
■Elt*l cl*U£jt*l b* fc*v.e ’.i.f b<*4» .*lid ti.iifti.lali
B*i! ib e  bk*t B«ft • 'ifte |.K'*sai;ft re.;-...*.®
jtoemllfct IB toe rai'iIbt-toir*buk *.! «,rvi«i.i.s.!m !tio>» •
f i4  .Sierf* dr TMi'riir-r S-'hsft fatn-.rfi ».'■
j.eer'i July S|. xeleleniit* it *rto*-etl •«» t r t  ,* 'h*)i iint3:. rtrs. 
js*B!c CiBr*. «rI*' •  tbwl fti>..ft'tififb trf $'«.»-
tiww''* ff©a» toe ftirmcf pifTflJi* A»te revifien.v tost ric*B « « ’!= 
etf'ttififtiswM ’I'lt-tod ia w t« a  *ie * i ___________ ___
l>i|4i«»'i*u i*iJ toie.ij£a ©to, Hi# s.wfisa.iift-i» s.'I 1̂  r»iw*-.«.wiS
S>S!-fty fti' *  to',:.l*.S ©,:  f,, i.'h;̂ >,,3'S,»- lif t  'MftJ-li, “ iinij It ftftl
,!,:i t k l fttrato'iiSiftn ,.i; Bi ftif u)iikto,iLj.;i ttf ii.,r ih !: Jift elt.,Aftf i;j ti!s-iti.:.h„g .ft.fu..
. # .i.'tsto*-.* ,ia.iai uikt bt'Uti'i df'fifjfis “ 4'to*s.:>:.e ©t hsii.- .1.1,,-ft
ir i  towUvavsr-y t'vriW'.r ■•. ft-T'toi .^'totwea ftte s'tvrky', assi^iieiifcftfr i.i* lts;a toi* 4 an Sito . stoi
itte!r*f»l,, *."4'*® tokfeglj iiS.ri i f  It.i* ■ .ii .riVIf! lia:- 'l i fs it f f t  th f T\-.i.| ;S t.»':i- i At:itSj!.it5 * |uh! Si f ; ihi.ift.tvt.irS .i.t'-;..!
Iftifo gitii 5..1i V. .j.'j.aS .,;,g »s.,:'r;.u,,.Virt s .tW'f , »...r* llfatln the
S r j I Ri e tw tS:,* iitiesft.t .ftif vftt. VH ?<■»!; laft fK .ti>i«-.} „ . iSrtit.f c.J |l»}.t,i:l fftv. ,■;.';.hVf
ISlgely tiiBiSe 'i.S» trf to* t t  fv.s. s **?■-...) };Ui‘, ♦'ni'sj* *>'»!,« si I,,..-), «..lij - rn. ■; • ri;
'a..it, fISsI BJvJ *  f5v .hos!y *  |iV *4 r!,.fc1,.j'| *  }C,Vi.'k'»:,o|. ihf j r:'.ra>l» tr'J . Jfi.!!.,)* *ij.*,‘irf
;.if i*itsi.*’3'».. ..:* lial.tft'! w.,.4 to it 'A S  '■ t ihikt'. ' ■
l>.4t,s..*Us.!*i"!®'ia eslA t&r g v \ t ftrf..''Ks!,g i! I'Hti.ftl 11.f.s*.. ,Sft itoe feir Ak-f lto».,4.
i,isibA:iu',f .-utai'lil xviie r*j.iy ton jf» i ikf-.llttfrie, *!■«'* U'* I,.mi t i
€ r i l i
,.. .. .. Br'fe 
Aslly, 
M B f  . N*. 
Aerto,.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
.utfily m toshri t»i' 
' I I *
t.Ki| IS £v.to
TORONTt) «CP*~' te4.f».iml,».iMsM*-y 
«#.f* fnill*! B't'to rn  ib»<i» ■'M»<
cn to# iki'«‘ai.|.de ia tochl m.Rm* ■ "A**
» f  itofk nchsRSe ■ N'rf.rj rrr«‘, ' i  *•
,l*y.
VoSuroe wat toe SjshftvsS i.ace 
July 5, l*Mset end gsint % rit  
•wl imcli




fr.rlbm . .1 to*«.,
ChBn.fc» weie m l  B iiirn'ieid |Tt«de»» ' ’A" 
li the niki" list. Al«'tl.4. Ca-■ J *.riit.<.| Ik.tc' 
aMtfkii tlrrweiaei #rHl C l'lt r»fto '; W alkm  
Utmffiid U  10 lU 'i, l*'i *rul(\Vxftbft«
BT'-t, re&siritftTly. Blul4f "A'
«aiy Tru ii feU H  w  «  aod;
Cu>»da Crmem I '..i> 9} \ »Hi*s ,IMJ
DHUUm {ietgram mtd Mac-Jl.A Otl rj''*
.  .  . . .  .
' l l 'f
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fti.it ‘ iuj-fte w^d # h.,t'..’t.te-f
Cto: ;,*,u.i*y %4'e a 111>. Jljfttai ;llvws.< .4 » *;
it*',.* n't'^l'i'y l'4..<'et , tv.i.u 'S'-.s.,.!j.„t*ill ftft ft ';* i/ .
'■f.,n;lc4 ifi Sli'i *?.a .,.*'hi"f ' :‘.t'i...,£fi »k*r • ».!fi,bi«.to. Ifttsk 'iinsi;k*.d *.*(,.;» «
.a.ftX* k'Is**!'*!. r a .tor t‘.«i. *. Ik'S*} ».frj Sf* li.4...h..r d-tft i.f.;| ft-f.i Ŝ .<k,J f',.....|
tf)
iV.-—■“.•;ft|.-e.«. fi-.t ft 
ty,* i t
i 'i£i.-h» n'rri.r.s*. i
at'n'iht lW,<.<iO
fV ■1 ' * .'.fa 1-4 vif-;.
l f ‘ a rt'ttnW ttk,iBf 5<to
ksSiit
rr..-ri', r - f f  f,“„! v J 
• ’ 'Itor ■_■,{. J. .f f 




ISSaceJe) recto s i.HVntra) l>fi Ibn
miW/e **A“to m  and m .  . . .,
Hanltng C*ri#t» A rme 
to 13 cm to* p'u* tide end rrlce *''»*'• <;**
 .!»  ...
VTetori# and Orey T iu il ” **
1*4 to IS in heavy iredmK 00 .^,?^, I v / '  » *- 
Btws of a propoeal to m e r g e ‘"*” - 
with troubled Urttteh Mortgage i MtlNIJI
§ni(j Yruili 
Senior ban* metala lagged 
behind Denlion, down tl4 lo 
30% In heavy trading fHet>hen 
D. Roman, Denlion preddent, 
aaid Turiday the federal gov*
•mmeot bad blocked hti firm’t  
deal lo lell uranium lo France,
Coldi and otU were dull.
laaltft *' i.Ti o I ! I «' r
3'ir»ftS, hjn J.j,j ||-,f if  * !;-.f !gfi| i.f-f.fih-i.'S
in lift i ) ‘.e {ft tto* i.ft» .,!a<-ii..ti»i'n ftt% cf-e ft'
u '-  a .'Si'iujRK l*>;h’«'*'i i.n:'Vi i'.»fh iX.,'-...g’a>.li..rr.f .i a*..
ii* if - 'if i liiwn *..<1 }'ii'!,»d.''hi* li- f if* ,*  ta 5tai.ir.ji
ft., f f , istotit hi, lathr: wa’. a je n  a» fttftri' iTiifriht
Canada Will Be Asked Today 
For Contribution To Asia
WAylin^nTON <C1*» — Cai'ft f'»r Ivittn America and p*fto»oi 
iftil I'ft i«htd loday.Jtle flse Airican Bank. **hi.rb
twh»t It m w k*'it f%m eo(Wfiiwt#£feif.ii't i w *  w w  frtis * yei.





7 l> « ,. W r tU i
KELOWNA DRiVE IN THEATRE
im T.. «  -  lYB liO N  • » .  -  ttH to C  ttS4lM
'iM iM f 'Ummih, a«4 l'rldiH|., .|4al| IK , 2%  M
R tttlltW o w i
KM kraFondi L a iirtti B ie a ll
fVCMK*rau«* tNiween, eeiwis »eo* H
Ret Olflf* 0|#Bt at l ; t l .  Ito#« Start* al tluab.
(jj^.haH tfto
j 3 ' li'j #«feljt>on
J2«i tan f'*Ii im it* arr'ftS' *4 ai»"i v 1 
■j.T', IW.OtJO ifitn , the rtoitt .fftojr
IH’fjrtntl '<*rU • niwii-ifd 8fi..',y s.a|
23 ’ Amrtic* .Ik!i,m4 t.!'ic.'
'',etniy it«.od nearly 36.Xi,C*,d rtkit-' 
jttan'.rn, mtjftSy W’<,rtkcj * amS'
SO ’governmeot etin.4o)eef. !
S v^ rK A K il KtViMMKMil
Ti',e |-«»»ubility of HU aft-i'i'ft t.y ; if. ihf ll.,''<’'w «W w*'f Aiian Batik 1 j..-,,f.,.| i,.,.,,,, *,,v
n  f 'ile  gfimpa-iufh a* itoe lUv | f,..,* Iring devrloried. j prtnVd rrojrci* **o.,lrt I#  mnde
Ctai P t  f̂ .> m ininc* f r o m  e*t rate of about 5*, iv r rent
fie. 9’ i  the mam reason lor kei'jime' i,..„ i« . . .  •rv.i.
ifi'
Sunttlied by 
Okanagan Invealmenta Ltd. 
Sftmbcr of Ih# Inveatment 
Dealera* Aaioclation of Canada 
T#day'i Eaalera rrlcea 
taa of 12 noon)
INDHBTRlAlrfl
11%












Trans Min. Oil 19%
Wcslcoast 16's
Western I'ac. Prod. 16%
. (''rr'irriimE
9% t  in  l  rp g Korc. are lo ar
Ifti., «.„fh a large arsui jro e  Soifay m ,Monlre;i! and
iftnu ll?*!.*.*,*” " ''1*̂ * ' /  »r* ftd Wrtlrtcsday in Oilawa.tonlv an ojieri mvaiion In iiuft ,  ̂ , . . . . .
gtOil'ftiled Slates m ild topple C.v*-| Afn"to'«n f"rc.gn aid olKrlali
ftiid nficr roil'iiltalloiiR heie
4 id' n.e fklles aeem to Im dl« red- Dial toospecla Iwik
flfiOjllerl In Cuba, Even ardeni nnli- 
65's:Castrol»l» say the exiles live in 
46*«4he past and hate lost touch 
4 65;with the situ.illon
' It seems likel,v that most Co- 























Cdn, Imp. Comm, Al 
H ’ ii Montreal W)'*





57 % Supplied by
ft#* Pemberton Hecurlliea Lid.
50
20'iiCdn. Invest. Fund 3,93 4,32
57#*, Investors Mul. 4,70 5,20
40%: All Cdn. Comp. ft,23 6,A1
40%'All Cdii, »iv, H.IH H.97
31 Trans Can, Series C 7,58 8,29





16*1 Slate# luighl eneom
nite internal subversion In Culm 
• to ircate nn extniso to inter­
vene.
Pftd for rablng nil the i npltol 
muled C.tmida wn*, nmong fhe 
countries willi whom Informal 
rllsni ftinns had been held nl- 
though no sums were si>ertfted.
The Idea of the lumk 1» to
jfiRrnrlan economic ri'forms .«nd j |»t«>oiuie eroiiomic nn<l lochd 
iwuuld not like to reluin I0 the* * ' —. -  •
Id economic ».vsbni 
Hie governmeiii fear.s that
631.J Hut for the moment, ('astro














C M and 8 
Cona, Paper 




t.w.4 A*sr» 22t* 22A« AffliHAl^hS I I  A.*ii. I*.?!.!,
inter Nickel ’ 67% «7% Net# ¥ork xoronloS [*" “ ‘■''‘'#1"'** ^'d'oii'r 17
Kelly "A" , 5 ', 6 Ind.s - .39 liuis • ,05, <•"' ""“'i' shnwiilK “
devf'loptm nt. The C S warmed 
up lo Die (oncepl of an Asian 
ll.iiik liifl April when Pre.sldeml 
John on announced a sepnr.ale 
nid tuogram (or SouDie.ast Asin 
toinlllnK nrioDier .»l,(I00,0(M).(KM).
The Asian Hank would be one 
tiMtl for helping to use tho,io 
fund*-, allhuiudi the $2(M).(KM),0(M) 
picdrjed liy the lue-ddent for the 
Inmk would not he part of the 
lo'al.
.lapnn Iion promUed to stnrt 
ntr with $2(K),(K)0,(KMI for the 
li.mk, .Noith Viet .N'am and 
LONDON (Ilenipis) A dl - i ‘ l'inn siaiined Jehnson’x peare 
pule Hared liHlav over neW '"P'''i“D iua*lve deselom
llrltlsh stamtis with Nad swui-'""''d "i»l ‘'‘'*"'1 partlcl-
(ll:nr alongMde the he,id of the I'*''*'
gucen. want to la c.ui'c the.e have no
;rhe stamoK, to bo h.,*ued Sept eonia etion with the United Nn 
the
.J !<■
*rhis conltast* with ‘ 'soft'' loans 
at minimal ride* of inten >1 for 
long perimfs which t'anad.i, for 
ev.ouplc, provides Difougli itie 
Inter-Americiin llunk.
AmeiH iiii olfu lain ray tlw re* 
s|X(ino has lieen 101 good for, the 
travelling bank promoter, that 
over • subscription is jwe sible. 
India mav put in around 595.- 
tm.ooo and Audr.ab.a SA'i.ooa.CiftO 
and New Zealand S22.0(iO,(K»0
One reiivon for good reviKmsr?. 
by Asian developing roiintrles 1« 
Die probable terms. Coutdiies 
such as 'rhttiland or I'akislan 
eiadd pUrlge $l.5.0flO,(K»0 but lake 
la'ihap.H five .veais to pul it in 
the bank and then only about 
half of the total nl an\ t ne 
time. Half the monev rould be 
provided in the currency of the 
eoiinli.v of oiigin,
SOCIETY OF INDUSTRIAL & COST ACCOUNTANTS
ol
B R IT IS H  €01.1  SIBIA
* Offers a five-year course leading to an R.I.A. Degree 
* Course commences September next.
For I'iirlhfr Inforraallon Cor)t.id 
*II)C Rcghlrar C. M. (CTiiick) Mcl.coil
on THURSDAY, JULY 29th, 1965
at 2909 n V R N A R l) A V E ., VERNO.N, B.C. 
or Ttfkplranc 542-S628 
9 g.m. tu 2i00 p.m. only
M O NTREAL TRUST
13, mark f  2Sth iinnlvurHary5?,'' [S IS ' Lwu. i:«! j:Si "Vi'
21% Uiiltcd Accumf H.U 8.19 Two British nir (ires have re­acted angrily to the stftmits— 
one showing n swiutlka on the
th'hs.
LIKE BORl.il RANK
 .The bank .vytjuldvuperalc likii
the World Ihmk, the ■ Inter- 
'.■\meiiean Devejopineiil lliink
I A IR I.A N E  




.) Waving, Cat- 
J  ling und 
Tinting,
2 e.vpert hnlrrtresters to look 
Idler you!
Open Friday till 6 p.m. 
Dial 5-.5IIH RiitlamI, B.C. 
Ain CONDITIONLD
Open 5lon. tliru Hat. 9-,5





15 W, Olla .24
G E T  R I C H
Buy
D ivers ified  Income Shores
ll.i.iM im   ̂ , IV, It,uo .to il cr»i 1“' V , , n. KilvftMi.i, I)
ring tho wingtip of a llilti.ah 
ilnwker Hurrlr.inp,
Rain Prayers Heard 
In Parclied Managua
.MANAGUA (AP' - Mnnn'gu.
no* lui'ued out III a liug<' I’oe 
ee.ihion Mniiduv to pruy for r.ain
trrn h tr-W tM ttiiip tw r^^  
l-<‘on, where a .severe drotiMitI 
W(M Ihia ateitlng the'eullon hat- 
iVes't,' A, fetv,’ holir3' lator hr?ti\‘,V 
riiln*. nerompnnied liy thutider, 
niiil ll4htnln,;, hruU> -ovei tonii 
ur.ii ' ‘ Ih’ ' a'li '(|T‘ ' ti I ill I ■' li’ 
li tj’aVu,'H ,i'h’ Un’\  u( '('i)liu'indeg.i.
!liirUiiu»T'liURSD4A'»E(ir»<)*Da>»
B U T T H E  B R M rE  “
FR A N K  S IN A T R A
cunw iom 'nNKiuiD i
TICHNICOLOR* -PANAVIIION* • fROM WARNIR BROS,
l,M>H lO M TK
'•MONT70 CANE No, 21' 
I ■ Kektricled
i    7 ,hi, I ( l.iL
Dooriv ft 13ft 
'2 HhuWUiga TiWl 6h(l OilO
( \  A. IRISH K. A. IHH (il.AS A. .1. MiitDONAI.I)
Mr. ,1, N, Hell, .Afthiiiiii f ieiifial Matui)ier lt)i Hrllhlt ( uliiiiibiii. wprlicv In iiiinmiiivo 
ihc nppHihinicntv id \ l i ,  ( ' , ' \ \ .  Iiivli ift iiiuiiajjcr of the ( a)in|iiiny\ new Kelowna 
braiK'lt; .vir, K. ,\. I)nti)ilit# as .Avcotinnini, and ,Mr, A. J, MacDonnId as .Morigiigo
NTTnlbirrT
.Mr, I rM i witi .fo rm erly  Miimtgcr, U îitles'itnd Jrtiiiiis Dcpftrtnicnl, nl.thc rompiiny’n 
I brnnch Iri VtincoiivpT, Mcijsrs, Douglas nml MacDqiialil arc also from ihe’ Vancouver
, o ff ic e :’ , ' ; ’ ,, . to ’
I liv iiii'w  Kelown.'i branch; loi iii'id ,d ,%!.■' IL 'ft ii ird  \\T n ii.i' opens im  bi|vinev* ;nn 
1’ .Nuif’ i I 2; itin l .will provide a I t i l l  ia iig c  (D l i u ' i  vo inpn iij ^'crMt'cs. "  ■ ' ,'
I ',, ’ ' '  ' ’ ' ' ' '  ft ' ' ’
Crime Hits New High 
In Area — Magistrate
KELOWNA DAILY COURIER
CITY PAGE
Adult Offences Show Rise 
With Speeding Mop Docket
J«ly I t ,  IM S
See College Site 
Set For Aug. 2
CITY GRADUATES TO TAKE UP FAR EAST POSTS
Tw0 tm-fmt ULtl&vm rt*- 
» liJ  be kev iB g  Ibe c ity  
ibGitli to m
tfee* w ie  biiniytid t»¥ 
MectW' .icMl trM«a*
»t *  IttMfeen* «t C*4w» 'Mmm
ilia P£i-Uĵ  BaitJr, s«-ca wiih 
J. tt', 4iiX*̂
A. F. G i ic  gav!r.ij,e,-
me ft;?,.-14 0  Mo. 
i*t»4 li T'tir fli'i.'rtbri" erf AtoW 
,t'st ItW
MXi’ittoS ti«r itte tfor. flw  iuB-
cl*c« ■*'«» by
K.t.»'*aa tnic.frt’-fe,. Vace d  
Wtwicci Tlic s'Vu'aeels wiii t«  
■ujxari- r i ' »  im  >'«««,
M.iji "»
irififil l*kcf .Iwif' t*  feihcr PPb' 
txttt'*, ’W’fe.W PtiiUp tcil
®ey to Gta.£i» YYaey »'i.n tr»vf! 
ig Va.Bi' '̂avcf Au,g. i t .  p"* 
cfeed to Y'-iff's giuvcrc,ny,. To© 
i»to, fcw tW'G -*■«**»,. t»«* I© 
lacB to ItBC befewe .femg wc(»
CreBf ia  tfe* city ©I Kefew®#:® city byi**®,
re*ffced u  aU-tuae teagfe s« l.&tl «««n;*rfa to l.M®.
3 pe:iMM Apcd I 13 J'oa« 9@. MtgUi-t l&ereAcf-s usiAcc tbe naoMW
  t.rati» B M White i*id  todtv, oefewk act %cj€ EWti>- .Far
dfcacea caamu;Ued by a i ’-iu  .4.peed2A|, it? c«B,i#ar*il to i i l .  
■*iiksa tbe crty sjmI district %'cr«: lacrc*s.e» twsei tbe' city byi»w 
up., afeik j.ave®ile «Kt»ces is'wcfe io<»tty for ©c«pi»r%aif, 
j the sarae .areas were dowm. } 1,151 w»b-j(W#«S to L t i i  Ib tiht 
ia  ito$ secoBd <j'itoit.ei-’iy re-:, pKttod U.A year. Otkmma 
fFCtft to. r.sty ««feril A toioy. tfee^twirr the citeiaiiai ©acie, br**k- 
l.n.ii.lisU'ste $aki tberc %'«re t.-Asig, esateriaf aai tbdl.,' causiii^ 
U5i 'orfeofces booidkidl ®  b m 'a  «tiisAart>oci€«. fsdse preteae** 
oa Mcr«*.s« d  ?19 over' ojp4 tbtfi acre dmm  t» i l  tm m
  isbe sasE# fertod lost year. ,41.
I »-ittea tJae cMy les*!-’ W'tbm bm m b tk i
Aa AKWiUGcte{&e«t Is tspieetod. ©ww&;»in«« d  tbe ca-tori; kd  l,SKl|. tSIk l^sirm  d - ib m
[mm  wedt regsrdiBg Hw te»]7u mm wm'gmg aitA tbe |»rcvTf«res s^toiied IHT- e t|A t;$4Mcw''*s ag:iaw t##-gsivwwewM 
.i£"b®i£:* «# •  n t* issr tie  04*s*-'*rty  s>*'i-ca's a  i.eei-’*r» g  « difeft'Ci.i,y y«-»e*i* tes*.a«i 51.,''i*f»ir *«,—4i ®©*j.«r'«4 to I I ,
g«a M e f is a i i  CdMgm.. '.a*fee.s*.iiai. sfc«'* 3s, asd m m n y i {iu'-xemm mAe-r l ie  isdso* »«», 13,, csMf.
pl ukussei -f'-si-jiirraij-ie ■siicifei'es av-:i*i£«.ie« i f .  a>:*:a l i .  iiiai'ea to m m . tm a ua om  to®
gtoaal t ’M;Wge cGfc*»ii iiset 'S*'^ ■aft.iua « tee m.ixs. cl fe.s- 1» i&e *«.), eere '^rtes sjd cfejai'eft's 'mgmMmn-
'Ketoae* .a»4 ton* to fe ® i i '''•'**’*■ b> P'lAft .fe'sei ». vUem.'t* to * '*».■'«'« **t* »*-ve« to
g g tm m m t m ik m  « l*® ‘ days ?5- T . Gik4__ _ t-Brefew'tetowk »<i, to t  r»fe
im iik  toe twswcs m  be
'lEajiW © «*5i*  ci oa cfAKS®..'*-*’̂  *  cvsr*-"''--'-*®** va '.bej
'Ci ll'v C’Ul- ;
! ?1&« sjeiaii* ore esfiefied to *“*  e».y«'r's is teaig j
restored prjar to m e o m  ®*eJ- ^  deyMmmmi
m g a  x m  .cmaacsi A u *  ? m  f*'v..tr'*ais to  be)
at a'fcici luse t i *  sue' * ’ tiie €v.uef.t Ke»tre-1
obd fm&BCial terras e iil be tos-. jsvned
Closed to ibe pubht frc«a «■■€«; Biumty
.iCjchiiiw' P9»otoi
Blames Public For Increase, 
Gtes Indian Act As Example
OSIistes m tie city a.itiastjfros  f'OKi'Ti'uiat  gio.-p!S w»a cr- 
A  C'toiege'cOtoBcii speAesaies’i * - ^ ^ * ^ ' * * '  a r t  % « e  d o e a  to 3 4 'tse l&l'ios Act
siia toe e*i«erted «ay »gi'«*iaeBt c-itor 'iEi««siearti«a M »  toe s*5»e j;ei'k*i .»'*.«© i* ji year.,
wetod t*a« toe fwm to oa ®i> .ctaaer « *  lac» ie ; ia ias'ewi* topkaoc*®
'Ttoet* * '« «  iS tofaa-re* andet 
sm&sm-^ t»
Honor Kelowna Students 
Going On Overseas Tour
|wB,ic #1 *eSl aislwis aatoer-.to toe saciaiiie tK-’Uii tBade ty j Mi' sa»d Cl'S© is
IM| Tb#*i4*|i at t'.#p» Mil**.'* 'texi iwsifsk, ::»i.»a # lk».ll to*a tot'
to m m a  t.»« Krtoe*# .4is.U4.-rt; -•■'H’,, iiytt«s* | B i . w ' e a - * * k
♦.-t,u4eBts *i|to * i t  to ||.t.,ysr *1 to* !U*:u'iej-Mii'.,’"'j*'*‘ t’twpkH.e'-'Jy toy
imm year* %m  t l *  C*®*a4a»%*,^ Mf. isa-ftlt, "*tia *Hw .*
Miuifrnty Ortrs***.. \ummlm to i£wr»W'a-s, »rtc *r-! " it *  « *  fs«if4ttoty stf*iato
YWe it**-teet* *-** e.{-«»ii«a'*sT rnAed 7fri.»ra toe _i»t’ sfcsi,
fcf toe .|t-t.tee®® tojfcfti'fe., V t»«' -“Tittst fiwiidt u.e .*»* tot ©o*' |d-t4 iOj.«s| Vouto
to WtiRit'fi »jto lire  A f*.. G tt* a.i..<<A '*.i-ltj * *e t to k , ©tM jCtriri!* is i! aid t *  41.11*
PfAkt. fivb »a;»b*JU» XM tmte-e mie » gOtCl’fi-
f'A®»gf. by tot rau*<Si*.ft eo itt'fi; *£ *^ '1
Ht*wtol wrre Aiat bui «oai' aiidt m\ --J«*.«!»■» atek* #t» Ihr West
l l .  .» f'ttc ti'*d'y*t.e m t»-jttoii-%!#■ we a ir !»'»* 4s| Vwifuytri Vw tt to W«»ee
©fy * 6# Itoilits Boiilt,,» .  ali® *  t*i3  by tof iv ta iiy  alM-ie t*c%toagt4 arf'«..b.lves la SStiAWil 
to IT.M* »  »<!t*c»»ar-t •«;*,- _ _ '.1.̂ ,4 -y,i5 ft-g!' m titppMX tot
A»(« i* Hat ai't>,4;bk-f to Mis '•'%.«■*,♦■ !<».i'iJ .£■»» 5!! j*Ciij..ik' gkU 5.̂  ̂ im, s»'j3i*,.;i fro*®
J W.. §afc4»l*tit.. |li4-4«» riit»i H i*., i t  toty »Jt tou.'jij;'
|..»saa.*..<i,« Missk* ®t»t| *«» i»t«i j t * f ,  *,». *  «i»i> »» ti»t;
l ' ? r  . .S 'S  r . i  * A u g ^ h  m i  I t t mfc*4 to t®  I® t j i i iM - .  ' I u to  «> to ink  to  lA'i. i lt t- i.  U w v r i f i ly .
ma »M  « 4  »d*4  sto ®. to-tit tot« *ei-um to ITIC to-
hga mmmg f«br<i«JA* *m i »«4 *« *#  e.tonm «rt m i A y ,   ̂ ^ ^  itoir ©v«-
m4  be m e  M ill h m .$  [
tor gvrng to  •  to»;jctoS m  tbteai ty g |> f o , f  W A T 'ir.l ... ............. ........
litS»S ''’As wfclaU totft !*»vt
ftoikb I* tot 10m t4 Mf fct'irf .,,a wsicj t«u?n m.*-
Mf't ASto'i't ItoiUt. M li». }., ir ii* ;, ,a |i ;•
W tilto B k  H# » i ; i  t o t f . f t i * . : , '  t n  t*» < t U
IMtt t»Tj yf'tti Ifi (.toailt f.fg *#!#? lh i\ »tofi itoa Cf,;
f l t l l l Y i a i  l*Att> cUfAl.-ar. m *1.. ?to .wtVi *.«<■
Mi.yto f*ai'i(ifi.»»-m, A f* C» patU d.-r 
Drake. rcr*Kft«? to toe TN" "TTjtit a ton toey ®A1 juto t*K
ttob «  Ktkmii* *od M.fi t')T'ilie.tort -̂» to ».t* * '*!rf to th a t-b.it Set J j, •« '»* if Vaftrtwver 
la her ikwiumi mtih tfse Voter j to raaS't r«lur«ti tea »®trt. ifer h»rf'decided not lo re-’
©f Worora, i l l  p®td high inbutr''i'.i»nkt«'.»n
. Al *fs tfiii»S<*fi£y meet»ft|.j 
jf«!!r»l SiUr Twt-»atty, f»njil«yrr»; 
koUiJ J5 H'f fsfil to fiviir of 
l»!f))it«4E I-.4 *i£'ired lo follow 
j k#4:
c*ws,a;aC!..*>rfl 'WiAM m *
a.-t i^'owta k« iwawatai
- H  otiWiiHt'tti I# si.. i fwBti ag
'®--*s .ies4'fc«s4lk fiw- to* .W»M*4at,
I ta *  i&  tM'sn t  e *»■*«»<*•  ̂ i lS ii .  Off*&-c«s .ua. »;j ’tt i*  lis'Ct.vji4t
tasE w'bereb'C 'to* lll-T®Ci.LYf jia a  a r t  a to *  toosts Vo to©
tw  "ab lt ta  *4W.»to to*t iiw ^serb  ' YYito* %«'*• m .  d i e m ' * *
wbea" *ad if m *t» r»aaato''onArr «%* »,aDw*j* Art la tou
c?toie*e ar*a .® 4 laoVort. siniod- La '1.9411 vbrre twci.
S'utbtosm* cA*ks.'tr-octo» to ♦i'® rtjito .esiieaises ,liet*<to* Ai^..' la  to* towmto, * « '*  I I  iM imtm  .fsMm'ioitol m tf-giaL
*L kws Pto. I I ,  iii^.,. a 'il .&»«! w  toe toi-fe»m Ca'imiswal Cside toSeaw** '««
#>aoe twatwatwe ; t *  ftiiKirtxtotid to to * moe atoitod| t t *  raototf vtoiiito art, IS t e «  i.ioy* to S  im m  til.. 'Ol to® » ,
S m T  1 t o 5  PAICm DE l i v ' *  ®'*fYltoiilTl -'toisH'trta m  'basto,,’ !® . 'T t* etoweas* easitowwe awe ?| .towrfto,. '«»® totiS
I Itof- byJa* i*i«y t *  mpedm.atM. et«ia.4*wod t t *  sot**iW sfieed»f, Sl sitao-'Urf auto as»i saw '-t-iAM isiw
T H A N  C y r p ■:**“ *  ***** ****’ i j - , ^ « a iu je  to «&#:*.{> SBasMe a i'-'!j:* ft)g  «  €S 'i i® ttol to«e eere 1(1 tottto •#
W IW M k  l l l f f l l  fcwSrVi -fiMe emutg* m m  aew' cms-rt'*r.aeBi*si1s lie  i t t i»  s.f)*i'e oiid; cMcSires »aoik.M to* ft ia m ia  *.otoi. iS to»t#i4 . 'Ml* tw i* «f 
If  toe d  . m u » i  la f - »  sttiae l m k m m  a ;« '«e fcs» ry  toBsic..>rar'y l*m iC i*a e  * « ' f  .?? to  M  e * i to j« |  «M l to M L
4 * «  m tois >c»i''s ief*Mi Wlw-et* M S. Msfi'Ui** irf K.fi.]4*»=i 3ta.r toiix-asf.' »fti
'a&ii <A«iy-«*as. bui cacSiiitet to*;®*fia was feaaii*# M>la.<tKe tts-j ''"fl* j-s ret.|««oable fee iassi-iik. '!!*<« » « «  fastf c-oat*
l%*to-%£i® st'iKaiurf ditww't, A''to* c\.ioi«"it
Voted To Strike 
So Went To Work
f'-i»,rfcse' u  m y  f-nto-.*c:ta, n 
'wiM t *  tiiifer .aad toeiie.r tow 
Cier-, ito tu f l* *  May, cbau-fiiM,
i.# * l ii«S»y
■'-Alfrafy' toece «.i« i f  ttwls 
niiei'iNi. rte«i.'Wuw!S to •  w»i 
c l  I I  la  'to t rm i-adt i*».i 
year',''* fee sakrfi. *1 l l* ck»is»fi|
lip trty  *,«il
“T l*  S.to,»|'i*tl«
fki»! Biakti m toial of S» en- 
lerei m tu, w arSdjijtw ihtip 
i i ' t  qurrttS,. baad* Uni diiD 
irams
"T tir t*  »'»U I *  ffea-ts ftoiii 
0.k.*fi»t«a cc fiH ts , Vri'fiOB, 
to d  feiiH-.mrriisfrt 
■well *s  fro m  WrtJaU'iire s i4  
to t  I»HE fitw il fn*.;ti Vafiioa- 
%*f
"The fltS'tfeliaiie l.'til** Hiiil 
tram. »iw«»«'pd l».v tor Ki« 
flab will aitrhd iftd
Ibe ltifhm*etd itia,i0fri!fc.
Ttotf't will I *  rosfiit' i ’Acs 
* |i.®  tot* j r t r  from Stw 
fVrctmaiilrr..
'"Keiow'iia *fid di.sir»rt m-
toe re***.,"’ MfcpsMato WTiaeicrf false p't«»{-*4. o i4  to** «Wto
Radio Club Has 200 Members 
Buffs Md Ships And Tourists
j A fad» clwb IB Ketow'Bi feisiirafisiwrt, e W  to %y,m i.«ld tfeti
idcrtit evt|-,vl.l»»f f i.« «  irs« ‘o.ii»a;L*ft4td fc«U'*, C «art im w rd , awtlj
itoto* to «j»urs* to p o i i d i f i f ;
itouiisl m lm m U U M . l 5 "t:i • 'icfalr ea u»c rito-,rii * IsowJ e-*'vtj
] T f *  O I'»s**fcs  C te  B x * i.  g\U'SiiMi.. m i  * t t  tm  m  I *  mm-'-. 
U io u p  trf ?S-» ra d io  e.j*r-itei"#,ifa*«J »'tto to a ia ' la toa  
I ate  K.>fi»iafiily tr»K tm i!U Bg **« i« s !
■1 ' . , ito rai'tfiir n.f'ir sri» 1
rt..ht»f'|.wavt t*4n».. fa* fstot'f
i^iey
to**
said. ''Tiiey m * i  
toe li'Wi «ti»at fvtf
'Ytoe 'Wrs.i'tifctA lad.4a*i W«d' 
■it# I t  to*,* ti.to ©to VoUt-
«'lt wyod* CIS to*.'ii
itM w .t. a i^  *114 a *  ■€*&t*j*Pfx
aiioft «f to#- R.CMP, ®tf.e*taeri
ba'i't lieem ptmftriiMd.,**
ctHoftBoo* «f4t»t«a.,
CMi.t.*<ts .u»itoi' to *  f to -o n *  
» « il  m i Mm* #to*s l i
«*© flv»» f'He
t i  to# ®sto'*i tttoltir vtlto'li 
i f f t  dot'* 'to to rt* 
fiWB I I ,  r i 'im » a i fsdk t»  to «  
fi'«» f3>*»; feo«iia»isM L t̂uar 
art fn .* fj"a» I I .
j toll torn or j4 r*tu rt oa ■ 
T.ra'i h*tmi
CIU-
Two City Women In Hospital 
After Crash At Intersection
Two « t f *  l ik ra  to ifet|f-t.*4. l;i*f«af* t» t#iito*t*4  i tTK# f wm#** t-*! wj*«i Itw tkii*.' w\Mnm »’rlw iRRftS w
iThr lu g e t srt*




*.rt.» a ll o \"rt the w-otkf
by ifer! 
«c.«l*rt:
am bySaacf ffilto*-iis.f •  l*-«M rafl w ere Kerm ftlt
fora**'.* •! S-xto»trla»4 Avt *fi4;f©i'!j. cMd \-mmm tm 4. oni
Kihrl Si . *1 3 41 ptfi Twsday.I Holt-il KriMia C®1»
,. M r* . M iry Smlto. 23t l  F in -(f*ry , No to ja rie * w e r t  re iM rt*
»rr *t»,1 Jt*3 tru  tn dosv Si toe disvri u »»»d !o't-d
Wt fiml ■<»«.* r id w  very ust-;toe tfiitrKif."’ tm i toe »»d» y,e w *au*firtory ft«KtflK« u*-! '
l lte *  im iud e, toe f u r  t”  Ib t  fililcii'y of the c lu b ,'fan , '-wfto aboyl 3(W to toe K fl-  U i*
- j4«l rnany lidto- wwfj» *ie# "
•  wuM h» \t e«-:'»&e K« fUtke it
W ig o a W h r e k i* .  Irufrtfi Vil.
li fe  ftom OkiRigifi Mi*»t*it!, 
K rtow 'fi* At^u-i h k l  C lub. 11LY 
Forr»l Sei"\icr. C A H R . 
rmployet*, C hrtkm  Cat club. Ketowna
iwe h iv * fyfov
Lrwntot UHiH*U wtlh wifoimi 
ilKtt, ifiil l i* l cummer. « mern
MUSICALLY
SPEAKING
M ilk  n tJ U K I,  M I  IK K
Ju»l bf»m* from irt»ne toe llioal Ilalk* in Vinfmiier In 
feme lo t i l fh  ihe rombmrd my l.*fid* of INniifion »rt<l Kel­
owna ttrform Sunday afiernoon to tily i‘*tk Thu U a fine
own liar MrKmlr.v wiih Ihe band meml>cr» Kiving of Ihetr 
time and mutu i*n»hi|)
Several hundred i>e«tp!e *eaiteif<l under the |ree» heard i  
good |>erformanre of well known f«voriH'% of a verv high 
ftiandard unuiuai tn imall f iiv fetind* Tlsr fart ihe*e nnufrtart* 
Iht iMtl often play logelhrr make* the feat all Ihe more oul- 
•laniiiiii,
Kvrryitt* I*  th« rontrary I did gel lo n i  Foiilcvn ami 
Nureyev in Romeo and Juliet and Swan l.*ke I rtiall be 
eternally grateful to young Bill Martm-Vueenint of the Hoval 
Winnt|K*g Ballet, preiently teaching in Vanemnei, (»r taking 
me tn haitd tn regard* to ticket* and as an c m  on Because 
of him I wai able ai a critic to gam the right peispectlve tn 
rtlatiun to Iheie two great dancer*.
Tlte trtpwa* a hu*man‘* liolidav a» (nr n* I was conietmd. 
Theie are im|ire»slona and eitmtional espenemes which I 
want lo keep lo myielf t»ecau8e fm once 1 was never Imr- 
dened with Ihe critii’* ever pies.nt nighimiiic "what
Will I »ay atxiut thl».‘‘ But neveilhele-s t o,i want to ronvev 
lo tho»« who were not as forliinflie its I wii.v t mnnot itgie'e 
with most of what wa* written alHuit thcwe two liaiietH iittd 
the artlita dancing them.
ViBcouvcr aaw hlalory m Itiu making In morQ way* than 
one ftjr Konteyn I* not far away from u'llrement. But nhe in  
not In the "autumn" of her career. She ts nioie vivid anil dy. 
namic than ever tx'fore and she still has mnipleie conirol itf 
the technl(|iic which made of her the world .s gifatest dancer 
of the pail generation. Her dramatic iNiwciH are greater than 
ever and now something ha* twen adderl, a gical male dancer 
to complement the llallerina Asmihito. a Dansenr Noltle, who 
hapi>en» iwrhap* only once in a lifetime hot this time a 
aecoiKt Nijinsky with the magic of ait, ever orlgiiiul, another 
genlu*.
When I aikcd wTiv tlie wtirld prer* seemed liciit on picking 
li'cc* I was




Allan Georg* McTktnald. Oka-,fonl®cted 
nagon Ctmire, pieadnd guilty toi
,, Tfe* NuftayviJe Sc-feool for' ri«
H»»pd*I au't.l'W'iiir* laiditordpq ttuisbeii r*-{.«an*d to w*.
ifert mfriher. M.r*. t#Bi* N*i#l.lhc|. twrwlay ii»* theft of &
We have a»»u'.ed toe flCMI* a t-a>»en|er. had *'* fairly g<.*-.Kbfret t4 firde« hr,,* frorm a ?*(,« »fM ast * rn .r a r,. _  d-tteieai #OMhi ■* A i. !.« . f  ' f*n»efJ fw*«* rrom i
her prrvented y«**ible tiagody h * !*  l u t  •brt.ioraie area e« »cfc*d
to •  *hl» 1  I  . leMarue ,» t>,<. h,.t^ » * ,  f  fKjjjr.
>« ■ Moi, .i.*Mlfd to numerow* event*. Dttver ef the ee-cftnd far w* * - ........... ■ -.........-.......  -..—- -
’T b i  *.hip offll a d iilrf** *ig- to the community”  Harry Kill McCall. 1514 Ber-i Avint iA V r r  r a t f a
rral from 10 mil** off the coa»t j An average tf«n*mitler and sard Ave. Damage u etiimated lo i  iw®. v ti v b i ,u i
of Mcaloo Because of oome receiver co*t» 1140. plu* a tD ** *1-280, of which tftCiO tt to The city ambulance mad# four 
freak corsdittoo. the radio sii- fee lo ym  toe Cce Ike» l*he Smith car. Ihdlcc arc m-c«IK T\ii wlay, one to the iceni
n*l 'ikitqwsl. and wa* not re-; Anyone wtslnng to yon ihe ' ’'iVrlii»"* , ii , "1 * ” accident and three b«»Cflvrd in either Me»ico or the , , , , ,  are ttill mveMsgalirtg ”  ,
United Htate*. Tltc m e m b e r , ‘ "«tart  Ihm M*ld-U t**„car rolltston at 4 5(1 pm  l»nvat# Home* and Ih i
wIki wa* ot^rrattog hi* *el at merd at 74S Harvey avrmie. Tuevday on the Old Vrrn«»niho»pltal




VanroMver decriato wa* an- 
fitotoctrt i !  11 pm,  and 3 T  ^
Poof, I'fTYidfnt of Hiif Kpkiwiin ® fn irjtf of dfiviDiS witTM>uloyc|
I'jran-i.tr «-<f the Canadian i»,»tal|J’**'*' •*'** •ttent.ton a.nd i*'*i; 
cn-ii-'oyc-r» unKj©. laid men berc!^*”^̂  ̂ IttW arul cost*. 
w'CKild reiriain <»rt duty. j Bauke Wienema, 2106 Altrr-|
 ___ _ ideen St., pleaded iwt g'uiHy toi
If . l  ’d ^  Winfield minor. Glen F
!« ' M n ! m  ton w »  unitr* to femitndetl to,OT>onnt’I, m, wai remanded to
—   ... ̂ Owendylyn t^Marchanl, RR. toM the magisirateJte "fovrnd"
I “We will work overtime to 4, remanded to Aug. 4 for the liqiior which he wa» charg-
Iclear rach day * delivery If ,trial when she pleaded not ed with having in hi* tmiseaaion.
necessary, he said. Only 24|gm||y |o a charge of hacking He pleaded guilty to the
‘ |Niiinds
I day.




Eight |»eople pteaibrt guilty to 
violations and received fliie*. 
(Jerald M. Dlllman, Kamlmps, 
wai fined S25 on a no mulller 
charge; l,adds (laragc, 257 l.aw> 
rcncc Avc,. ISO and custs, 
charged with allowing the im­
proper use of dealers’ licmcc 
A strengthening ridge of high.Pl»lP* »nd Dennl* Moi gentlmlcr. 
picasui* uver Uiilbli ColumbiaiKamloops, 130 on gii illcgiil U 
u enpectcd to result in sunny,i<otn charge, 
dry weatlier to most region* tm iFlNEI) MO FOR .N0I8E 
day and Thursday. ' Charged under the aiitl llolse
! In the Okanagan, t.lll(K)ct.jl‘̂ *”^ ’ '̂ *‘dor 1, (»nmt)le Iflkti 
I South Tlmmpson, KtHUenay anti' J, l i .  "I', *
I North Tliomristin regions, it ’
be sunny tiKiav with a fewl"',*’*̂ '', *' •
. loudy peri.KiN today, and scat.
Nureycv lo pie e * reminded that (leifection iia* no 
I  mirror, that thia wa* >0 great an artist there wa* nothing to 
criticlie and he rould only then I#  belittled.
The company ii young, ll i»' wonderfully vigormii with
| „ . miHJi' ilijy Tlwili'«L«i»d . ivt)iflnUe ilkiieei i ,  Uriw
1* very great. 1 *aw Homeo and Juliet a* never in the sixtken 
veiAion The italcony »cene was uiifotgeiiable, It seenieii the ; 
word* were there and this was a young Iltmicu with a .vmingcr > 
JuTlet. Make no inlstMke in tl|at.
Vancouver audleneea heaid Ihe I'rokfiev aiql Tchaikovsky I 
acorc* playi-d with a (luidlty of tone and dynamic, reMi aint 
»eliloni liearil in these part*. The sets were a feast fur those 
itarved for tyguty althotlgh Vanemiver did not see them com­
plete. l>ecau*e of the imall itage. Much wbn left in New York.
nie lyew Swan Lake was more twlievahle than the oltl 
I%ti|>a, Ivanov ver»lon I had .seen Itefotc, This time Fonteyn 
had a paiiiier worth,' of her. Tlie, J’a* de Ueiiv in IkiiIi cases 
were unbelievably illrtui>,-.llc ' Koiue>n’s !l'i Volu-Ucs were all 
there a* vicro Niirevev'i, steps of eievaiiuli aiiil tueatiiluking 
jumps. He Is a haniUonie virilc ,,voting iii'iii and a (me d|a-
|H»stuie, as Ita* been said
tered thundei storma till* after 
noon and evening.
It will tie inoNtly nunny Thurs­
day, with light winds and a 
slight rise in temperature,
Ixiw tonight and high Thurs­
day at I'entielon, 5A and 92,
Kamloo|)s and Lyttnn, (12 and 95, 
CranliKMik and Crescent Valley, 
50 , and tit), with Huvclstoke, 55 
and 9il .
I.a.sl year at this lime, there 
WU.V a high and low of 85 aiKl
51, and this year, th« high and
low was 81 and 55, with ,18
Inches of rain.
charge, but cm hearing hi* an 
swrr Tuesday, Magistrate D. M, 




Artistic pe«|)le in the Okana­
gan liave much to cuntrltaitc in 
the way of tourist attraetlons, 
Mrs. Sheila Burtees told Botar- 
Inns Tuesday.
Mrs. Surtees operates an Tn. 
dinn Village In ukanngan Mis 
sion. She was guest speaker at 
Iho regular luncheon meeting at 
(ho Uoyal Anno hotel,
"There is a shortage of nii 
Ihentie records and information 
availnlile on Indian lore In this 
urea," she said,
"We have a great numlK'r of 
[ieo|)le with artistic abilities in 
Kelowna and district, as evi 
dcnced in tiic number of art 
galleries, ceramics, tKdteries 




charge of having an inadci|iiate 
muffler, and was remanded to 
July 29. (to Ihe same muffler 
charge, Douglas J, Gourlie, 1087 
Lawrence Avc,, was fined $25, 
and Steve Dosa, llulland, 150,
Alt)crt k’rey, 5911 Rose Ave., was 
fined *50 on a ciiargc of fulling 
to yield right of way.
Former Painter 
Dies in Alberta
Funeral services wefe held 
(rum Day 'a X'hapvl of Itviiipm* 
brancc for Joseidi Riiiiiird 
Pointer, 81, who (lied rewmly 
in Camrose, Alberta,
Ikirh in Rcottsvllle, Ncbnibka,- 1;00 pm, - 5:00 p.iiv, and fl;00
‘....  " ........inliig,
Kliigi Btadlum
fl;3() p,ni, — M(cn'a Senior 11 
sqflbalh, Royals al Carlings, 
Rutland




since 19;U), lie worked in this 
Hhumbn.s and marches will eity as a pniiili'r and (lecoiatnr. 
flow from tho Jubilee, Howl td- Ho is survived by two sons 
night I nod two dmightei H, Leslie, (’ii-
The Kelowna City Hand is hoc, Alltortn; Gordon and Llivina|
!,|siii,soring their weekly bandi'^Hs, J. A. Flinloff' in tvrlow-j .......... .....
i;oiieei;t, nnd Wnlly Hr'okwater,,'*"; ii*n is m n m r W , l | l o w a  at Rovers,
s r ' a , " i i , y , i  2 1  , w j  s “ . ,rt'dd hkin.v, , i ehiitlrni, I Rbtk) n.iii, • ftiJW p,m, t- Art
B SHORT-WAVE OPERATORS AID COMMUNITY
The Sltdey, Itowell version of "The D ream ”, and L.vnn 
" '.'fh'dlMloii',’ which hift our (*wn Jennifer penny 
uhderiitudies' were Iht' iiei fe'i L fidfilmcnt' of ,« perfeet Week. , . .
, Jennifer will by visiting Mis.'i Lloyd, in August. She send*' lohtain' 11 uniform, but Ju»'. grab 
her lova to all, , ' , , la chair on the stage,"1,
,M llu' last few concert.-,,, we 
have encouraged members of 
hiwdttidtimwrABlwHtavtrT^^ 
sonnble knowledge of music, to 
brtiig their instrumenta and,Join 
Iniwllh uL, It is not hcct'SHitry to
Pike oflii'imed '•is’pbiy, PaintirigH by Toniiyo 
Biisakl of Vornon.
Rw, Bydiicy
aT' l l ’I^ F ^ c k w riy
Pallbearer* were John Min- '
(!»<!, William 8t(!Wnrt, John An­
drews, William Flinloff, Tliiiinas 
Hasell, Ervin Wolfe, all of 
Kelowna.
(City Park)
7i30 p,m. -7 City band eortccrt 
RIdlnfr Clun Grounda 
(G*iil«n R«adl
7,:io pm. — Fun nigliL
One of the litUe known facts 
nlHiut Kelowna, Is that Ihero hi* sol in prcpkriiUoit of 
are approximately 200 .shot li- speaking lo anothef o(icralor
able of brondcasling 
miles, Bdmo operators Itelong 
iQ ■ Club itAritcq Uio Oka|iaggn 
Cee Hoe|i, w'ho broadcast on 
the Ciluens Hand,' In this 
picture, Don MMidinenI, a
iiiit|4lli.Wlli|liw
meni Raid ho rindR hi« let 
iiseftil In business, and fun to
iiiemlM’r of Uie L'tub, adjusts rango, Avorago pric* of r
set I*  1150, Rllmtign vomo seta 
run a* h i^  ■* I5M-9600, Tha
ir«itrlc l«crt»
tinktr with In«hii < iptrR Umo.
Don hopes to make some ad* 
Justnionts to his set, which 
w()Uld, giva It an incrcasipd
reitrioied tk> Droaacaatiiig 
within an Rrea of ISO ntllei, 
•Ithquih rkdlo 'bAtna'. tmn b« 
Ik'cnccd to broRdCRit r II  over, 





KEX4IWKA DAiLY COrnnCB.. WEC.., IT L T  U,  tM f
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Malkin's, 15 oz. tin ir for
Malkin's, 15 oz. tin j r for



















Red T  m 
Ripe. . . . . . . . . lb. /  C
Cantaloupe 2 to r  49c
LETTUCE i  2,0 29c
TOMATO JUICE 39c
CORNED B E E F 1 2 ..........55c
STUFFED OLIVES«.w,,«..pi...p..k.... 49c
WHEAT P U F F S 25pi«..........39c
FRUIT CORDIAL S
Bathroom Tissue t t ! .7 9 c 
Sweet AAix Pickles “ 65c
Salad DressingK- 45c
Orange Drink £r«..2for49c
Ready To Serve | | | H
HAMS 7 9 r
Cryovac, th ird s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lb. ^
Side Bacon SI .OIL,*,. 79c 
Cold Meats 4 ,o r  89c
MARTIN'S SUPER MARKET ED'S GROCERY KIO GROCERY
RilHtn* “  Phoo* 7A5>S35S 1475 GItnnian Rd. — Phon* 7A2.42B0 Eul Kflntfnl —̂ Pliun* 762.A964
CROSSROADS SUPPLY
V. I. P«ni« _  Ph.,™ 7A5.5U4 NEWTON'S GROCERY PETTMAN BROS.
, ,  ' , «57 Ellh SI. — Pbon. 7A2-2««l ! (302 SI. p i|ii SI, -  PJiiiin 7A2.3(t2«W s s t f a i ’f " '"— —'— ^    
Associate . I 1 SMITH MEAT & GROCERIES
1711 Ri<!ht«r St, — Phone 762»262*
GIENMORE STORE v
Pelf SeUlfi -T, Phone 762-4367 \:
fU L K 'S  GENERAL STORE
Peechlend — 767-2361
I t '
A R O U N D  T O W N
R«m  Cr«M7 m 4  iur Me
theirllliisiiMi llie . i i  Ote vsih
ElMTOJkt rKO».% % \ h m  
K£M$irNA » 4 ii.T  o > r w « » . w m  . J V l f  u .
ANN lANDERS
t o ie y .  July »  
ti'iiMiieii fui'Miert
tem iee twre m i  ter O m A i r * i r « «  lerM eei K e t t  
euel CeneiMai OrMr el F'erMVlOetJT' la atetweent »l See- 
m> IKcsik held ta tfeie lM & w !e « w ie *  QueSec.
Pijrk. TSit *v«»t i t  heU oece • ;
t  ytarf lor tika ctuddrM «ed| Mr. eai Mf*. ¥ldo# «re 
.ImcaLbarft. w-tmTi airiirecsiviss fiflttsr^sslsliee* dtt b#* 
■ * « ,  i ' le t  aeeofe MS evetiiMe w * e l e « 8^  freMrvr«»4peiMyi ee 
' *• ^ rttelArM e l»  elae lyike i»ert R  eSee ♦ eae wei bore
;• ewtofeer' ef rt«<* eed » •  ••4 K**- W fiie* Daipyp
Tbe ertlvny mmmmm et lbii|d0ke«i QwMMi HevMike
Two Strikes Against 
The Older Woman!
S b ^ .  3mm S«aw Om i  
■> # » !
©'-'iMi' ParteM
iteiut. orfutued » be«g m iayldeiiCbiBr af Mr. eati Mra. Bert 
vbKii «M  peatiy ee|eyA -eai >Own mi Eei arty. eai ^
Utoftka §0 %» 3m  Qtmmrg ier tle^peeiiee^Mr d  M r m  
rtbM i M  «l»»f. e iM *  were ter x^ear fe M i ef Eal»««a.
«»4 lira .
ben«i
tida mmM ie 
lemdj d  Mr 
Le-vw art Mr.
KM.
loyed m Im  bfnai l»
(MKlest iMid
Jm Cr#iary a»4 '’ fMsm >*■*♦ M  
_______________,&rd e ife i  Wima4m Cwraa a e d i^ -  Jf- !■ ie-v' «  aad
, I J :P»i lieabai-A* e*a a* *a :*4ra. K -E  IrfSiMf ef VaaooaverDaar A»» iaadfia: i tta i tjiaa ara m  I cae Samy J ,  i
with, mimmti tb* k x i t  txom tbal i«* Ip *n ia  tto* imxm. foreatd w tb* KC.{
iS-.vnar-c^ W'id#v taakiai to r«-! Lari £0|b.t I bad •©«('«#
I Ib jeytaf « ••¥ •«  eaaki' vara*
ivm  In Kjmmwt a t 'M e w  * ' * ® Y  i  j t  a W L y  *|T» ' th O lB I S t t  4 »®“4 ©
«Et«r ti»  bg»a*s.» wcxM. a®£i;.®v«. • .» *« «  all i»t%ei« I t  a ^ ;^ | ’cbiJrt ’ Aj'artmeati ar* Mr. at4 Mr*
hat a .tot, ^  iC !r .J !:1 4 » iir< i ArSunt 3C@
a t !  B lb .r MFMBEAa -.1 U *
K.f.iii*sa i £.2
A..».i.s*Ty .“ .i.f « I  «
S*#! te r-a&i *r« MxaJ 
Jv.;. ;*■ £N(*ies''-, U it*  3 mm
V.ftwr, Mr*. C*fi 8rii®*»., Mtf*.
Frasb CDaadsv. H. 
Msetign a©d Mr* las Cs<ILs- 
*tis. 4Cp--.a-ier
Kelowna Regatta And Aquatic Auxiliary 
Work Hard to Make Regatta a Success
|pia4 ail doer*. ck*e4 UEtil »fe«! i l . i  Bsii »a boy I 
was aivtteJ by a i» .r i« a fi & -| a jcAf tbat bad »m .t »©*»*>• 
retKir »  *Aav« l i  j'**r» e& fctrl wsao* ®  11 byt tvarybady »R»©d tks* •v«wt 
a |f . ;a«?W'» wbat tbey maaa. Tbat| * « « * * * » »
! You atbad fo# aa m*mm  teU'cry suautt my Sad ealkad ie..| bkli weak' ia K tl'
: ^  sidPV'i qa»*tk«, *"W‘ky d©*»: Me wa* m ifea a**t rota® m d  ke-owiui u ,  praed^araeta
?a*i3'xnr¥ r«fu*« to ka# womae'feeard » v « r y t i a f .  |  thmmi died;Mr. a»d Mr». Artbiar t#wa»r §t 
.‘ .©v« «*•'* A*, a ♦aerat.ary w*e w’be* I  mm bim.. ::;a* lasperal Aeanssantf i«
is » a * * i* r  c a ra a ra tk l’' t f f m i r  p * i  Hid.. ‘IT te  tin t T ad 'Ijto iH  br«» |^»ca
? mgst J I  «as a»w ff. ? isk**-' te l aaiw ffa i. '1  » C .
! M w  m ^ s k m S tA m ^ m i* n y m d d s a r im 4 m - l
i l u i *  mgtjmmxmtt mm dtm tm m d.. €!?:«•’ " AS tea ksi*! Awwia* t te ra ia i  la ^eed a 
[tMmtm h tm tu  ara resistaat se:i**gft©i.. My « * i  §bi laai » ♦ * '.*» • day* a  Ktlowma 
: m *  m u  rnm m  bm tum  tt* '-a * 4  **4.. •'»♦  4m'% at»w aat'Sdr. m d  M rt MiiAaal iMwi ar#
km mti pi-^grtm* art wfrfffiwrit- „ ^  j*  Mir*«®., wall kmmm tedp,
■'i#« fer H R W w * r u i m t t m d j e M and M ri W. A. tkae-
a r a  a M  u a a t r e i 'A f t J * * .  t w *  V j f w n a -
tjsi* laipamJ 
 ̂ _ jr. ' ""
PWHiaiai^'*"*^ ibrm M  asd tkttr hx
*» '»  Wattna* U k*» ,
attaei tM i avaaiL A ^ e m
‘'W A TC H  
I f f  A IR S *
F«f law. m p m  
m titk  M feii'i .«*s
ItOPHY Jtw tlb i
A.tfc KMv'W«'* fi.t?JfS»...s Ii .-.
Mi'rvi
’X ’ t C let't#. I- * *■ i.. • :Kk..'
A ' #  .'■ ..ft  .«'i <■ a. a* fe ■* — “‘i
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*4ii- '»b . 
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M ii. .i*




Mii.' St' #;X 
'Mj;. y'riJfcll. ii«W.sK'<» *« * i.U#..t ,' 
|. ix -• »«**..':, *.yia M.i. * % t..i '.1 a ... 
l'i.r.j..*.tta '*p-s= la) iii*...: Yi.i
S'ar.fctu» "rti*.«i...,-:i..
art 'Mr*.. ji.iWfcfti t»eMfeia. .j*.s.>- 
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: i?S*i f t l . J l l l f t i f  A u p i s M  
V ...:. liif Kr-SvSil :.»■
'irffft iv-;> f-iw »m a W  vTi«B- t r tm m m m u  ter tl#  farti*a la :
Rft?.«»..!>, & r|*tta  fejss.ft#**#*,,-Ml*.. H. Vaa Mk».ti'«€, atffi Mr*.-
i,],..:. ::.v i i  i&e E l im m  m m *  v u
A j* y  toUQ'M*f W.S1
A ^ 1..;.1 l i .  ti#  wS..;: wir4i3C«# warfe tifirtal fv **t »j4
u,t Cv.i.ifc«* Fariy iA ia jb t ir t i i j  fewar *ii»sffcm#®u
tar ;̂..;.::.e l.»  xaarfef.* ««l « f-|a it  jtovidaa far aara f'ufittK*
fc-d.i,..t i l  tf# A^uaiit tie auxiSaiy.-
*B a«.i6*  y n m m .  wJi* tk* ♦muM'...i. , *«.■ ,w<c.ii!i«E a.ro'UBd xht dfcce-rsctj^  au*.iii*ry l ie y  isay svream
e i t  w^l wtwr vsirtiitcuv* Ke-Sattiui iBfttfK-ie*,*. !ame-to«safca
.U. 1 . i ^ t i }  I ntA*«.i iti- j dk»uidvib
iu# *ts«^  ; t0 i*4  iriJm. Wfete* mm rWA
i-iife iY# WiA.iSW? w u aiw;i©»;# *4a  ¥  *l# iaw *jr^8’t i(5(«
M xm g* a im m  Fariy i«w ««»-i ©s«i4isi,«*x wfea t^.v « # im e  ia '.Iwt
•iSil as>a toair tasjoy U m i m m y  ta tfs ikuy m ia « ' wi® ' torii
akr.iiig «.t *'«♦* i iM&a a#  H .ustam if «f te' hemtmt m d
w te f  ikata a m ttm u m  a f* ': te i by tfea ’ r  ' *«j sr i kr®* jrtem.. ,i i4 ® l l l l -# (4 3 f * S  O 'R R t t l
Isiut far *aefi@y«**—vxaual-; Mas ©ut„. i h i  weeie fetlfni i  it
I V  M i* w#f* T a f e b « ia * t ^ 1 ,^ * | |^ '^  Jeaae D t e  * ! • » “ ' tSreiA
TtJrs *istit"s a s.t-ita.a rt's*..® s»I-.» 1 'k r ^ M 'n  Yt’ -r'-eJ ta ; if  fauril H a *# , artel, 3 nteMsilis iwlort
tfcai i.ta't a:;!.ft.iisrd la tfcroftzb » ’m «--» (--w »ae4  '* ^  V t-tim it wVf# to»j | V  e'ltf ilicC triad to f t i  W'Of4
tesiness sciaety* .fcct its  very'; Qj.3* ' V i e a a  er fea- ibf |» id .«  party b t i l l  to Preaideat Keara&dy "»ot
real.. Ib e  rata s-aai ; .djsb"' i «v# r »aw lam a?t M *   ̂f  Kause last W*d-1 to m a V  iM t  t r ip ’! In  AsifuM
tfc.',.i befeae. H®* caa I  "
m * wii6 !&# aia*? Please kelp' . . . .♦̂ 1 O-uHt* at ib# l»R # ©1 Mr*
'P ew  Hert»*t., OM'isiieiua A\# , 
tb# mummer are her atrre..
SP .i«. '
yet to#.y rnmmu* m  .tme b(>h b r i ' i .  W OMBf IWKEP % m m
} diaTl tee tM !)
1; X*. ̂ Au.K i.a
1-W#r Aa.̂ iê . 4 44X.W. 1 mwx ,
>«« aB¥tia*;i tu *%»**» ;*
_ _ P\.s«! iati|ui.ie 1# ©at ef jiiafe i#]
w.m|>aay., Itei *• toe or#:
16 Sit sii trw i . e x t i i '■ maite K*tew-\fta’a |fiA iftWii#-




ap«a.»* mm  p V  rnkdm i* pe&'
i«»4.>..x.«a »:,*;'*•» teas b g -'
awi toeWttliful.. 
fbe  fisAitiw 4*u§m r wfew Ats| 
iJWsSf'i SfWiie quee** *»a 3'rii,-n.'.i#!
ftars ir>*.B *«y ©tber |*a.T;s i»s|j-| 
I t *  twuse las w;ici.er' sil-1
feopeite «ie wixje-iliOalOrieal 
t*« s w j‘«  rut w.lara a  *-.*11* 1*-; 
m t a* »*4ay‘* »«* toe*. ! 
Ha'imam'i 4*'«4er, evp id  s.*.i-'
ti,£.bt akirts
3 V  |;ie.v.-ifes.u'ea.. Hiataei'ly t>pt*‘S 
WJ'tts I k  > * ’#.! s ’ en .* ' ! . (W ttf .e  .» je  
t i i it  We bfve ©xH.ksii|
ka  ;>-<**.'‘- P  CM 
|3e..fc.i f  t* I : Wiftw *.j(i toatX 
y»a
fat'.*:r .Afx» Lifid.t'i' I ’ve tee* m 
wy r't*W'i 'i i > .1.6*  C.t.i ers .tK.i*. .My
COF Families 
Enjoy Camping
Ifi .tu;li t.teifif fct toe Grees Pay 
ftrSfri? iifs JuJj- l i ,  15 efii I I  wai 
toe CAfi»Si»n Or.irr Pf Fewest- 
tfs ’ C'oft'S'Wt®* Cxlub A tiuiftWt 
m«4 » to* *t«»ri .Ji«.nte3» ; «-*( }#!iiiUef. i»iktotfig toe Hays, 
toal talirr wtwle ihe 1'uis.i.rs » i4 ; fireves. ssrt
biasH » b*{«a*«l fje«jlisr* luyk;'ibea fiJtAds. mti and u)oye ii 
m rb ti wIf toe taSeii r«©4tt. |a jis.h«»y wiitj iJ?e t-ibet ra?«j-.-
Eatositos toicto*** ejntigwa ; * * * * '
Us hi* iliitky a-veftiB.! Ttu* t.aniiwfi C*wb wa*
Ml tot kh*# .#  t*4  i« lf
dayitoi* hftoUtvtt. wiiirli n#aily t»»i inatk
WAffftJ tot kr. arap, w-rrt. how *” *'»>’ b m n  f.r the 
tswr, rtsiraifttj in rompartiao dlcipanl* Several vihrr ©uiint* 
w;ito Ototf hmjie* whKh hast S<»>■ to*" »«rmber* art eipvctod M» 
•Isown b*r« »o far. ilalie r ’sre ihjoughoyi toe rum.
tfee baiir lUbouette* mere . ....... ......... .............. .......... .
l i t t le  |.hsp»«l rhrml»r* and 
hatktoutlontd (uisica. Unpaddad 
•bmikStra a p p t a r t d  widtr 
torouih Ihe new iquaied cuU.
COtLAIIS KMALI.F.K 
Small roUari were deaigned 
lo »ft off the Wf. Important 
hits, which abo«i4 a definite 
Chinese influence. The hati 
were f l o p p y  Tibetan loquea 
made of luiury fura auch at 
mink or chlnchUla and big 
iquare tambourtnea and bcreta 
sha[ied Ilka Chlneie plllowa.
Hemline intereit wa* a recur­
rent theme through the collec­
tion, Suita in overaUed dog­
tooth check* or muted plaida 
had five-inch wide biaa hem- 
Ifnea flaring alightly juat above 
the knee. l\uilc dreaaca and 
back-buttoned p ia tlo rt amocka 
were ihown at nine - tenthi 
length* over alim underakirta of 
matching crepe or wool jeraey 
ftbrJca,         .
wtio shautd toe *i3’6*.ri*g tftavg*.
If  Ea.ll tvm *  *.r©uni:
Sl:>.t!s.usr y w  tiisVWa’I, fasS « ;
rtatsg ii*  iikt *  w.e.i wick ;
%» J .!# . i
Dc*,r Arsi .My tu-trr arid ferr'!, 
hw*tAn4 weft isrostfcam m .tm ] 
y**.fi> i*ia Ktatftvf ii-ki re-l 
tokri'ioii
Ttvear eMv».t diughter mat 
j.riarr.i«d a.a a te**at:tf»i.| rhurcto 
cfiviTmfo ikit w«a Tbe bred#' 
vame tk-w® ihe «s tetr
latorj'* ait« T h e  iwidr’*
tni'iiirr w«.| irkitd ws tot fu*t 
jwi* Wt.rii toe j-iUijslrr a.-.kesl. 
"W'tiii fiie lii itiis w.ttfnau ir, 
j ffianiifie’"" the toijae"* fktoei 
|*fi:.we)ca in » loud vosf#, *1
He til* nat a real father 
'.In thm gifl h*f jea i* Her 
; myitirr raisvd toe fd l  wito 
jsrry Ijr.Jp hrtp fyym m y m t  
IXiii’S >.i>j leei Uii! li# toaulil 
tsv# »Rt*etfe1, “Her rrxoyitr 
and I do.**-JU|5T WON0ER- 
IKfi
Prar Juit. ferry, but toe 
fatbtr of to# bride I'lvea hi* 
daythtrr in m arriift. And the 
rc»i»iint-r to tl»# qyeilK.'® tbould 
be Oi# itadibonal one regard- 
ley.-. (if the .-irrufnitancei
tCP.) H»rr«\fsy 
*'€*it«t‘3l U  # » p l e y i * |  five 
*« ,6#« «» rwai fwwpter* tw'-
C4 ’w« iSMtrm .ar# rm  'ii&Pafk fee* 
to ds tot 'TV Wwfsea wui 
be kf.pw® .E* ’''fes'iik ftcm  wd*
R rw W ** Chif«il, re*d ‘TTie 
CryM fl with cfie'fully 
i<MNU#«oii fM iie-pliia b «(%- 
Iteillim |wsef.toed»ai l.lu'W.g)i 
iX l i  A -13- f*«d y w  «w y b i 
R ndbr’t  OiifMt ifdtoy.
ROTH DAIRY
r t o D r t T t  kTii. 
ns«»* Tc*4i»
tor boffi.* dfMvery
i i i t m N c ;  
m O ttC A IS T
C ««f'S ilt to e  Mfiffi# 
fe ri’f.ce &c|..'Mi- 
iBWit mt
Kefeenaa B m l f e t a  
ie ffd f
f «  #.papci#Si*.l ad-
*’»c# fhf^n m t  
fx«s'u.l'Uflt V I r  
I jM 'k ,  w 'ha m ill  be 
p ie a a e d  la r a i l  a t  
y & a r  feare* *1  no  
o b i! f k t .k » ,  
nsaBe veer 
Ixfcabrr hseaalier
7 6 2 4 0 1 6
Engagement
Announced
Mr and M ri S Kakurw* ol 
Midway. U C onnuunrc the en- 
g:i|emenl of their daughter 
Clara, to Mono lio. son of Mr 
and Mr». K Ito of Hutland 
The wesldini will take place 
Saturday, Auguit 2H, al 4 p rn 
In the Jai>anctc United Church. 
Hutland.
m a n F k e a d '"w r ^
Ai leait 874,342 copiei of 
books in the Welsh language; 
were told In Britain In 1B6Q.
SALLY'S SALLIES






^  «i> / i *  jp.1 .It the tear
n is  5» miu We ate open 6
days a we«-k
LA  V O G U E
B E A U IY BAR
SM Rritiard Ave. 742-1H02
SCIT.rtOR RORERT RKID
it »hown alvive working on
one of 'he (lelimte ivory e.'irv- 
ingi he is known for, In his
Esterel Designs For 
The Under-Twenties
Artist Finds Valley Ideal 
Place For Family And V^ork
lly FUIRA EVANS 
Cntirler Woman'* Editor
The iK'rtutiful MUiuuniliiig ol 
the tikoiiiigaii \nlU>, wiii,h 
have iii>| lied !*o in,oh 111 '1 !- 
livinr; III Kt'lowii,! und i ik.ii|,i|'iiii
Mik'iiill f'll lll.ll)> WMI ll.r.r 
al-o i'loMilliI II iiwnd'< ! Ill I I ' 
le-Moiuil m ill  w h o  liiive
O p e iU 'd  -.U h I i o .. , l l ld  MU. II I. '
reiideiu'e in the uii.iihiimi 
Among tho'f airivii.ii d.iing 
the I'list tliii’i' .vi'.irs Ini',ft I'l'eii 
Waller iJestei who Ne''letl in 
Okiiiiiigan .Mlsklnn to de>. n nnd 
tnold his lieaullfiil isdlei ., and 
who hai recently iiio\,<l his ,i,.-i,fniiu> 
\ftry -ocie-dul "I 'dift 'ft l„i’,. •
fhoii’ lioiid iiear Uif lirii.ni V.l '
Irgi' /il)Ko Kuiiiuiid. It who,
r.iiiii' h<i(' lioiii Ihv KooUnii'-l
I . ii'iii h art ,d the Huil.md Hu:n'
on Hu Idi'r .Stroftt and .l,ii K
11 jpd'.ftiftii w ho e-hiMi-'In d ihft
II.iinl'li I.>11 i;.dlerie.- on itcinnid 
.s .rii'ift wliore he not onl\ ev.
ih .js l ot hi ings us I'XhibiU oi 
Uio woI k of well kiioWfit ( rpfe ,• 
vftiuil nillsif finiu all over Ciiii'
Tho l.iiO't iiiti.'t tn vei'U' hoio 
1-1 Sl II,, ' i Hi'Immi Held who ,»r- 
11, ed 10 Kftlow mi W,iih to >' f.iiiiilv 
i.i I .1 til'. ,ind' , #'iud Mio ii IsiW 
' Hoki  ̂ I . I'l ,., S, 'ilpiiinftt,' wliieh
'l'"li' ll l,ft,.,o on b.iko holo
Ift lot -11 Ni l I ' ;.'l o f' Ihi voni
jut' III- ehddren l#rley nt;>d
I ii'iii and Koniiftih who Is two
lUid M half V eiiis old 
•Mr. lleid who is Im.it known
fo r  III f t \ ' | i i i  , 'ft w i i i k  w i t h
" I > ,  I'  id l i f t  1 l u l l  111' 1' ' -I ' lf -  
!:''ii'IH l l f t l l l  tOUl l i | i , f t . ; l l l  up  III
I iiii ,;i iw . t'l I>|l.i|i‘ I. Oft III X t
i r v i ' i j  ,iii , i , i | i f t i i ' o  " l i i o  II ll
M ill III!  I l l  ’ lliftftj I l l ' l l  U I, i|x n i l  II I  
' l ift  . \ I I I  I ; o' , 0  I ' l l  ,1 w lu i j i  I' fft|'
' I'll \ f t ' i im id  It w ,1 • II I till.-
' I I I ' ,!  Ill ii: 't Is'ftiiiiift m'ftift Jftd 
HI W i ' l 'k l l i ; ;  U nil IV 01 V 1 „llftr lift 
niill'l It'd ail'l ftlllll'l .did lo (.';i||- 
,idn wliftie he wiuked for ihy 
ovvrniiiftiit of Sn,%kHtft|iew ail 
iM.iehiiifti \ OM'd for 
' I ' 1,1110 loio liine
W l u l l ’ W " l  r n i l'  ,ll jf t 'O lf t  o i l h- 'l l V, 
ft '''ill and 'Vi"-I I .0 HI ' and 
I a in u ii i t ,  an d  'oiiio oift.ln > ft.ii 
ill ft lift I 'ftl ' iOllft 1 Mil' 0|
pai Uiers  who ■ loiinded
'I’laftiiian', a
■'Oli'llo' id iil 111
giiia
workshop at Ihe R, Dow Reid 
Ivory 8eiilpture.s on Lakeshore 
Hoad.
PARIS (Reuteral — Jacquai 
Eitercl opened Parla faihlon 
week today with pretty, young 
clothea which bore ■ trace of 
the famoui Andre Courregei 
style.
Eiterel adopted the old ultra 
short hemline, white akirta that 
stop a good two inchea above 
the knee.
He also featured Courreges’ 
stark uncluttered cut, a range 
of white and off-white colors 
and gabardine and smooth fin 
Ish fabrics worked with weltef 
seams or saddle stitching, 
Estctftl, 'vho Is also a profes- 
slonnl jioet nnd musician, chose 
the set I Ing of a modern art gal­
lery to present his fashions.
Such Innovations as "the 
galtcr-drcss" featuring snug leg- 
gins mode of the same fabric 
as the mnlfthliiK '■liort tunic 
dresHOH, three-cornered hats and 
while wigs showed off well 
against the hnckground setting 
of gliml iib.stniftt pulntmgs at 
the Knoftbicr fiidicry.
I'Mcrcl admitted t Ii a I hl,- 
cl'ollift.-' lire iilmcd nl the iiiidftr- 
'JOs', though he thinks a woman 
could still wear hlS'styles even 
If she I- 30 nil) bnsic Mlhnuctte 








PxxtorF ITaifiMi Moa 
GUARANTEED LABOUR 
Serving Kelowna and dis­
trict for over 20 year*.
Andetrton*! Electrical 
Scrtrlcf 1-td.
I4n  Ellis 
Dial M m  Res. 2-11770
ONLY ONE
Wifsa Icfiraitibail, 
tstlfi cm S W  fwlttMt. hM 
men this thiftjt ytirt optd 
|f»C« is l0 lttftft| { t » i  Wifl l« 
EuSint'4 md ccmmufitf hfb 




Uu Vm cmM It  M n  jw fn  Iwf
□  HMM titn IN  Wilconti Wiitn Hotfm a ll en mi 
ke It  ml 
lubKfibl
dftUMiM
)umging« from D<iuglas Muter
.uftl A'mh 'if I'nigary 
iti'HiinlUiH hi-, own work, Mr. 
Held di-pltiv^ hiM abstract paint- 
uiftx, i'.vpfti imi'ots in nn unusual 
fill in Ilf ftoHiii'i' texlured foum 
"ll ' .linn III lirilliimt 101011 
widftj. I "Ipii and iidek pnmtingr 
ill ' I i .i h I I'llge" Myle, and, of 
iinii !'. ill' inui'iifti ivories und 
wooil iiiivmgt Tile Ivories, tie 
told ini', me limilftd m .sue by 
ilift ■ i/,e of Ihft iifttuid maierlal 
wliiftii ll, llifti li'ftth of Mperm 
whiiii") ;Hiftli II old Moby Dick. 
Tlii'.v me ftiirvi'd with siuvh nnd 
iiii'tid fill"-, iiii'i ills nlin Is pure 
fo rm  IIII 'I  '■iiftpli' line 
Tlie sl.iii'ilii'i ' ( eviduali'ili, he 
Hid. Is llillt Illft III tl.-'t -liouid 1m' 
ftitiiipl'del.v sulisfied his work 
Idler '■I'tliin! luiiiM'lf the luidii'f-t 
ijii'i'i'i poftxil'lft olijftfttive, II ft* ensy, 
. 1 h e he smd, to cover ■ u|i. ' Haws in 
v,'n II ftftssful, vvorking wiiii ivmy iiy midliig 
"I'l'iii'ion 111 He- fi'ilii, .tml decoridioiV', so wiitch 
Im I’liii' fdriu w h en  chfHising
*7 got prMty teed off tad 
WtUoped the belt tnd juat look 
wture R Itodedl"
CARPET and FURNITURE 
CLEANING








1 n g. 142-0883
Interior Carpet CIciincrn 
Ellla Ht„ Opp, Memorial 
Arena
'III
. rege*, often set off by 11
id '"iiveitrtl Hu "Id ui'ldiiij luti "11 ftsiiiiiil -iiiiift'very InvelyI™
■iiup "11 l.nkeslii'iI' llftjd nH,i 11 liu;i;i' |''ii'i i.''l "f liis work In 
verv .ittraclivr ift"'i rn . imii" I'lnii.u' im<l wis'd sculpture, 
wheic he dupiitvs ii"i unlv lus Mr, Held I,- ,11 member of the 
c'jSii vsiirh hut the VxiduuHe huiui .Hu.vtilOlttsijigw l|istltutc 'of the 
I I'sii'i'i I'Uii i'laii’ < I'liie ,/Lrt;'. and ha,- exhllilted Ids 
wmk III the Mcl,el|iin (inllorUi.s 
III Hi oHiiiiil, the .Min l-iftii/ift (liil* 
i'l r.v 111 llegina. the Willi'iiftiid 
(iidlery in M.uidobii, the Sh'Kio 
niiftvviui An I I'ntie, ihe lliuiu 
blftii.ii (iaili'iies m K*'l"Wiiii,
111.oil' I lift- lu i'l hu ll I i i  
miuh bv̂  ariist Ki'Oneih (’liiik 
III l'hiiT'1,'1 , 'Ih' f,i iiud ,M|{ w nil 
! Uli ft 'l 1 I'l I l(.l . I I illlll Sll I'l 
dcMKiiftil, Id Itolfi'it Aidiifth Ilf
t'ab HI Hiiii' III! ' iiiti IV, si'.iliu 
'ftwelhi ' "ft ' f t ,Hu ll i'\ hn wiu .
I !"• ' K i low lilt, m ilt he , to ld
u ' h,i ll ll It the U 'lu d v ' c f i ih ' '
v ;’'lh'd ' ilftd 'the' hh'i'lfhh'v'' iniVl
'■") ft' "tfti 1 ;>, • | i






Several pieces aie in
S' i eV ' ( 'WhilVi''Ud': ' aii.i ’\V,M'i‘r ' I'hft T'Vi'nl;i1ihnt, 1 "ileciion t(f|'lhe
Mc'v'i 1 ' "i" i;K''li,,%im ’,Mi,'.'i"ii: fedeis) roveifuiirnl'vvhu h n o,n 




Speclfil enrq for 
'conviilencent and ' 
•eWealy»pe6pl*wwUwmiwiiadi
Marguerite While, R.N. 
il'hont 762*463(1




IS H A V IN G  A
GET ACQUAINTED
T IID R S ,, JU LY  29, - SAT., AUG . 7 
W li A R li UNDHH N EW  M A N A G E M E N T
We wi.'di ot extend In our customers the same courteous and 
efficn Id  M 'l viftft to which they are accuntorned. Wn arc there- 
fore hitving n 2.3'» discount side on anything In the store. Oui 
out-of-town cu.slomers miiy purchuse by mall.
S a e
2 5 % '0
DISCOUNT
Many of us feei below par every day bacauia 
we lock the health giving qualltiea of Herbal 
Itemedles, These teated and proven producta 




. Kelp and Mall for young and old nlil.r, A 
Kcip mid Midi I’iiliiet with eiich meal h one' 
way of adiiliig a lot of (ihkI v|»hie in a lillle 
apace. '
CPCC M PAOE flOOKI.ET 'TKIDK OF I lE A M ir  
riVCE xftiid yum n.'uiio end nddresH,
HEALTH PRODUCTS 143 i »  SI)
I
' ’̂■S.' \i.i'4* £. ,
Comdl StiNfics ' 
Cleanup, Bflces
VEHNOif -  AWmr.*ii K w i 
Tank feas toM VerixjB city 
cctMpeil that k# had ©«#© a&feê  
oa a«iBeroa;« ooraixw vbcHwr 
toe re  ».«re m s y  p rov is jo iw  ia  
b y lav a  lo  ta lo rc c  cieaniag  
us of feeiiCliafs toal kave fees, 
ac-itroyed fe £«•«.
M« ref«j-r«d te t f e  f e i ia is i  
o v i# d  b y  To;» f ‘jra i»ar«  v ta c a  
»as feiTBcd o©»a last De®*®-
tuts.
He u .d  Ifet fe:i fe tfe iMe- 
9 i d  v - i i  « iM  ci..AKSied srff m  
h s & x  i i  Bi« b u j S i s i g  a & i ts» ! 
to is  aJsd texkLags ^  m.-4 
' i M  te> to* feaxssy ot to* *«y  
e-ra* toe «san*t acaaoa.
; Mayor Sio* aaii toecc vat 
a Kitoi to ettm asd toat toe 
la a tto f SF«yM be k«a*ed to i^  
'agasa. Vm  rity | j d  feea to 
vosaatt c a r t e  oo to t  T o j»  
f-xU-satia* feaJdieg aad fed b<mm 
'.frocGised fOia?.e aetka.
AMeritaa Kirk f'ato alK?, 
qwoshfetotd toe feto*.
-He f*id to* preaeat popalarity 
-ef Hjotercyeto* wa* adtoag te 
i to* tea* to toe laie *y -tss^  m  
■fe»adt*toil areat. He kud caa*- 
ril to il to* ©%seri st to* 
jsstorcyck* fed *a y t asd 
■ .s.**a» d  feamg to* t i i d im  
' * m h  »a» very fe id  te lak* at 
I  a «?,, afe* t e i i im d  % w t to>- 
«g to
Safeway
d m k  mN* Value P^ked Flyer for These and 
Many More Oufstandlng Values
OPffltNG ACTION IN BABE RUTH TOURNEY
florto Vaaooyver** Norm
K*9tiiBedv lake* a kealtoy cut 
at to* asirs.̂ jie mi tke first 
laaifig trf to* lam#
d  ife  i'lC, ilafe M.uto i»a»«-'
fedl flaalt i« KelovEa Tuea- 
day. Tke atetstop skied to 
toe ieftoieklef lor t e  .seeoal 
out ol to* It am*. C atrte  
PaKiy M e K e a fi*  d t  Vaacmj-
v-er Ister-CoiBfPftUBity vans 
to va ia  is r  ki$ p iicbe r** toss. 
T fe e e  gaiiifcs were played  
Tuesday aad actu© i-e iu » e»  
itsJay *-'!to toree nure m
tap. a'oa m t t
Noito Vaitoouver 4-1 la toe
spm m i *fi«VLjitor-
ifeijjier pAstei





im  Rltote# SA
B tW r Froien* Premium 
Quality Concentrated,
6 oz* tin «*>«>•>■>
VALLEY PAGE
PAGE •  KEWMfNA OJUET W tEIIEm . » » > . ,  J r t f  M-, l,S«
Alberta-Styie Playgrounds 
Urged For Armstrong Parks
ARMSTHCWS—New 
d  toe Ar»»tr«R| RecrecttoB
Com,nuii,iQE, Jlstofi Eahara, toM 
tl# ffirrsfftiiitt* be ir0«.ld like 
to ijiitiifiie n*r| pkygttotodi. 
fb * * *  a rr*  tttd to be 
wtto t**!* playgrMte* *• to#y 
are ot»w, asd offer fslay
f i f i l i u r *  f t r  toe y v t ia ff le r*  of 
all ttisSj.i-i*. pJiii lastnirttoa to 
haj,:iUff *ftt. a uory uir.e arid
v»r it-'ui txtorf ilefSt
Mr Zahar a *aid be bad se#e
to n e  f la y  f«ssfa?«,lr»f to
Asferta
•mte* club* in tfe
Doom For Trout Sounds Out 
As Fisli Derby Gets Underway
ARMSTRONG — Wexfb . aipaatt and masf #*&» f i u t e  
tim e for t fe  A j m i t r t t f  fa ib jie i'u 'le d ,. » a b  * « « * !  ffC ir vus- 
aito G *ir .e  C lu b .  aM iaert.
ia fe  derfey,. lo r  *11 Enec»s fe | M asu r caugfet •  five
t r « d  w a* at I  p .m  * t  j i  ©uaee K . I W *
fie ld *  S o a M f .  iia  b5#i» Lake, asd Ito& fo t i i ia
•  V *« l C.as S*k«
•  A M * B a if  B*i»«.Wtof
•  Ato« tMmmmk. 
m PaM irtoa
•  ?« ttaiir T»«lnr
ABC Te«lic A 
Aiti* H r td k ^  IM ,




3 Jl.00M m  W i i ^ i  m iB * , Cltoc«tev, Sfic* or VtttoWf 19 or* plLf.
T b e  firet p r-ii* w » e r
fee to# torgeft firb »*» fkai, 
Siswi of Vensoa, to# p ru *  •  
radar lamp fiatoijffet.




IM *  auggetUcM m et v i t i i  to e , 
appovaS fif toe ctMTsmlsakia. j ** aur«.sp L ik e . lm u  frture 
IMv# MflUir iein.aritol toail'^, ^
V e r ^  was just itoirttog o» ©uiytr;
profram aixi »*,lcMD#d alJi prm - *rfct to  Art Vis..
ft il ie s tlff lo *  fHjt f m b  by A rm ito ta ig  1®? toe feesvy.
dlirotor. vterb m m M  r « « v # in t  total tstrb Ji V.
rsitM  cssfsiMeratoa. -™A i; .r  isrir'-.
Nr Zaliaf* at.k*«il toat Ki.m«j TLlfd tllie laftiri.' !.:!»
trie 0t viriiSiK* liffisl fe t»-i —I is b «i , M.ft liuvy i . i r /
ttolled at Kaiamaika Reach m \*4  « {«. a*
<«♦ W  o t t m i t m  a ro te  •  fe n  i l l  t e t  x M  least., the b» fi®
*ai fi#c#tsary to rlear tfe to r*rP.;.!e ;hr efu .
II.' bdd sfe rf'Cfeatwn r©«*.|td »  c*»# d  a m x d re s y  pf-tse rt •  tor* er!
t o i l  m  « b r f# jd « i i .  A fto f d tm m to n  m  N’ n » r
be f«m #  ft«®n. n  fe d  fe e s  fa iy im . i l l fT  it. was a t r c rd  that tb # ; ‘ '
to  eitos! toe a r t o f a e rv lc# IrB itto r w m M  f e  U ke«  car# d i* '* ®  “  A rm stj-anr. v .'.fj *
C1..W.U SB ib t*  p.r-o>crl, » 'tach ||m »# id i.it*-ly . » l to  a c w a t  to"'> c»....'s.re
w n  feocli'f lb# g',rt*ftr# at aUlfewili to fe  iBVtslsfatod Tf-ue ueir  1,1
tomes e f toe *etT#*tif..e*l dfrsK*
V#. fed f..ri*to'od by
a f«ar fKisutrt low w&ft towi » 
Itiddco Lak#,
Tb« ciub was wry pl#*s#id'
with toe .eatlsutiasia asd fef«e 
•!.» pl&a aaetocr derfey m  to *
DUSTKIL"
!.,ay» to* dvrt wW5# yvi-j 
va'f-rp Ea|.im. Baariitriila. 
I«*r*t*a. ttarebw»k#a. Kfeiw 
and AM t'effiewl and t)B#d 
lt'i#4 I'lawft, fic.
f;Rf>wrRs St r r i  Y
lOAiPANY u n .
Ill (A nsitis  A ir ,
a-ij all sb# kadirrg gftJfcr*
Kelowni Optical Co.
IIM Ettia BA
You wtU t ik *  to *  friestslli'
t u j  opurat aei'vic* at 
bttemts* Oftocal.
Estaratoad #v#r I I  ywar*. 
flnbf louf o^iraJ pttarnp-
txm fefj*-
r RANK ORIFFIN
Fancy Cream Corn 
Tomato Catsup 
Beans with Pork 
Strawberry Jam a 
Tomato Juice 
Jelly Powders
To«» Iloiw* T'wrfft 
•od Sot«t, IS of«
Tu!* TtAfi 
11 Ol*
T m f  T f i i  rMBUr ^  
21 oc. do  ----------




:4  for 59c 
5 for $1.00 
4for99c 
99c
Towo R e n t, 
4 i o i . i t o _
K«prw« Pore, FiniU| S it ,  
6 Of* |»lf*





at to* IkiHn* ai Mr.i
and Mr* Ojn.#r itoleri wer# 
Mr. and Mr*. Etoi# A.13«l and'
fan-Uy, M r • r r t  M l i .  .lit  
li#*li.<w ** *ftd  fam ily  »isd M f.  
*w .i Mrs. Jo# Ifewen aU frera  
E 4 ji’.f,nte« A ltrr v l i l t t o f  lb# 
EAltrA WMO Mn.. L  K m i^  ttoS* 
M r a Ih r t fy  M utr frr»m Vlclftfl*
Vuivnf Mr and Mr* W, A 
"BsEwtyo -'•■•'Ofe'-Sific'-'eMi "'lltHl.''' M-f* 
Dale and family and the Miaees 
Donna and tind* Dal* all from
E.nd#» try.
Gircat* * t  toe hom* of Mr, 
ami Mi«, Gary Heet w#r* Mr* 
|lce(‘» {Niiefita, Mr. and Mia, 
Ciarfletd Tyrerriaii (rt»m Hart* 
bead, Alt* who bava left to vlalt 
coastal potola.
Deiutia Mack and Johnny 
BradtHrry returned horn* Sun­
day, (allowing a visit srltb Tom­
my and DunaM tlaktr ut KciC' 
meat. I<ntt Hakar returned 
horn# to Kercmeoa Sunday fal­
lowing a visit at Ihe hom* of 
Mr. atnl Mra. II C MacNnll.
Spending a week at th* home 
of M r and Mr-.. l.d\vir> Macli 
and family were Mr and Mr* 
Frtfd t'orinan «n<t (amtlv, Mr.t 
fitach'a brother, and aister-ln- 
Jaw and family, Mr. and Mrs 
Erneat Jnhnxgaard. #11 from 
Calgary. .Mr. niMi Mrs, Delmon 
Jotinsgaard and fttrnlly from 
Swift Current, Mask Visiting for 
two weeks were Mr. and Mrs, 
Carl Zeigier and family from 
Calgary ami sitendlng a few 
days with the Htjich family were 
Mr, and Mra, Horst INwtach and 
(amUy and Mr. and Mr*. Roliert 
Todeaco and (atnlly all fitwn 
Calgary.
Mr. and Mrs. Edwin r.llb«n
.,, Biacb ..... ,,.tb*   ...wmkUag
date for' their eldest daughter, 
Shirley Ann ami Richard ltot*r 
T mw s, *on of Mr, and Mrs. 
Isaac To«w* of Peachland,
In the Kingdom liall In Calgary 
at 3 p.irt.
S|)ending a few days at the 
home qf Mr. and Mrs, C. 0, 
Whlnton were hU nephew and 
family, Mr. and Mrs. Glenn 
Platt atHi their three chlldran 
from Winnipeg, who were nc- 
compnnli'd by Mr. Platt's par 
ents from Knmloopa. Also spend-
i|ito*ulifMf'8Mwlla*|l JI
creM r. anoMiM iTons w a d ni. Bernle 
Wernlkle nnd. son Bernard from 
KlUmat. Ovsmlta visitors ware 
Mr. and Mrs..(i. Wlskeiiiuu and 
family from Williams Irfike and 








“I* *  "W > im s j .*1.
I
Why pot up wKh It? You dcserre modem, time-Mving convenience In your kitchen . . .  and It’s yours. 
Ittsl drop dpwB to Y illay ar phoito ujb RcBtlod ytmr hi|di«nd di«l hdnit ItoprMtitocnU Iw  
ndiMf loot S«e os.
Fop Concrete *- to Lumber,
Juet Phof>« our Number




4rw Iz# wUB »*
LncsfSMt Pwty Pride
Ice Cream
59cRick, deUciom. 3 pt. ctiA
Soft Drinks
“ “ “  1 2  J 1 . 0 0or Low Calorie,10 oz. mlra can .
Cantaloupe
Fresh, California Vine- 
Ripened Jumbo Size 
45s and 36s .  .  lb.




Frozen Fresh Gov't Inspected i \ 
Average 6 -1 2  l b s , - I  ^
lb.
Prices Effective July 28th to 31st
1 %  C A C C
m  ^  ^ r n  I  L .
C AN A 0 A I  A f  IW A r i l  Ml  11 





th e  Bafr*. R*to t*wfr*.u ftoai* feJt a ^
iitr« 'uui. ietyUi* ;j,i Q iu d g ts . CMuA
tm':. .t'” .,A.ja,rftv fato* it S40vi4
16 'uggxi iuu  lerWT
fl*  «Uc«aaiK« ©ii •ii4x.™if3-g fefcia as 6t#*«£-f »fx*r~
cieaa erf i! i»s.,x‘ei te KC- to# sapiiiip  vaSiSer
lb* C..J1 C.J, ti£  .to;-'s,i.'. |c'r»*-ri’j»c fry i t *  ifrad
i i ■ . 'C V ci Ucii'-oi# if i ■..!.. i  X ’ft ■:' 'Vi'S to l i i i f
Sfi©iitoi; i '.'k '.JV-xS ivJtS.* i. -i-i. sto-,,« to.»f t i i  if fr.*Z ei'jjieal
toJv_|;a to,»t i i f i
Tb# t.. ♦ • ito * '. '.©  ©*5 >.Ji:r:,*itto| to 'ts-TJ. i.« “ ::ft—i r . y  to.* 
a*9ir» ©# fi.c«'-.sd i.'-t-i. *■&> s.r^r:*d x®v« it#  fceto_ *;xa 
f f e i t i c  4t « * ’ to4 «to l i ' j b u  €®v«rto|; ©&*a r «
K tM *  tib* fe » * 4 c ii<  Txio’fr to to * t^to-ftCasvic » ti& a  - . * 2
«Si '«■■*.' to'iie# .'Xiif'ft.:. i-to-y® •;>£.’■'»■ *ttois.x'«c to# -k .# ©5#x- 
•tksB. cvtoi-rf'J yJ'ft. ■»■ £ , * 2 ^ 4  vf-?*rr,QC,y .-•»* sli
I f i ; '#  : : iu i  to‘*  *ija •t'-.i.y.ft'i to# fa rt l i * i r t iy  sigt* 
hr&afti fiic j-ii.*- I: -'i- to* a i i i *  nm c..
Ato-i ©'tit «f to# j l i )  ftJiJ'* Offi tie »■&;.#. ;
¥%ii*r« •« * *  f * *  fftiyi, -®#*fc£.ft,-. V Wad frf*ei-E41 
•ee# cfe«.toit4« pius^jg lu u ia . : fUi.iti .  e'.iiect 
W* 6f i* ln e i tijk 'ii-
4  I w i f t i i  Ikm** rm  leifrtotrt to«* * * rs * i  g*s;s, k i tm d
«  si Ito* jan* i<K5i« SK* !r«. fa.js mm*' fry Itsto 'i
wrtoiMiar B u tb d  Bunmm,. Q<tot* s 'ft* !  te* s I*- cst 15-y«*i-«H4.
T fe * frfe*?* •*-» *  '».v"tot-ftt*ttorf Eiaj>v* fef '5*s«it4
’'faaaifsito** M,ii* tS'iMSj. .f ftfti-yifey yto'Jrt 5i*»-* » ii*4
ta* 6 '.̂  fej- to* i «4to mxfx tfi.ftiitt •  i*:*'"* ..a :#*# ©i*r
*5 to.* t” !* H i K,;*tof » !..w.,.ri fi*fr  \4 « »a*g fiy. 
bn, Wto! iirf̂ T xeWitt* tfe-fevT* i.h.t t, ■».,: £i,/t to,* jfrt-'-'to-fr -I it
bsti fs,la«® .*  fe* i  tftt, ','«'•...■ r'.to'r vi.,..i.; 'sii'ft* i'.'S'a'frt f'.,.Tttog s 
arlKto* •*•*■ iSUsEtffeliCafi. y* to# ,'i-d t i -  g iiii*
IKilMvms's **»t»»li*i<l*« Rc« M » . i « ,V®s I,'a£..2y 
>tW6, Wits €**•. iS to# to>(i i.."S to# i.i'to, 1* tJ 'st iS>4
titord., ©»» df.its, t i t *  to i»',.tor .a * |#«S tm.l.
4 t 14* ru££*i taf»i* it...!'© a.t'ttj ■!&* W*s»t
•v**fiaady is to* tow*** ■t-csto.«36*a toe r,M. 0-1  Hw£"©* fto«4 *  
p«f«rfr tU'to* '5» to* p.m.t »
e.'tfar t t  Tlie*# * « * •
-J;,. * a..ftS> jail ©«*l
,r . ':T» iltfr I" a. I., 
.'if ;.l#:lilj. *S>4 
' -xi ftt *..4-'
Tfe***
•iiy' •  t*'*' to'«i i.i'*'fsi.*a 1-i
mx m i  isrt *  m - *.i”  ^.,1 a';
Ih* tot B"..it.|.£?- n.'*a. •.**'.. ■*
mmx d  * .i rarifeii* to#
tdkf X».U .l,i! 
fjaie erf U'«: xiftftia., I,.-- I ;'-•'.
A  i m  b i 'c u u : -  •■ ..‘ -.2 t®'.'£ '. !
Im *  *  'to.ftf.,# U U i t  4̂4... ft,l.,tft
I t * 4  fr'-t W.y <':.'fr !'i







"Fine Play" Laces 
Baseball Tourney
A  4*7  4 d m s h - 9  pLsy i a  d m ' m  t a p .  V a a c m v t t  t m t e M k s m - * m r d  i m M m ,  ^  M m r .
btfyti m n  o i  toe 'tsfto  Wm.$r iJs.aEito' f e t e  N e ©  W e s ts ia s 'le i'}  Iw r t o  V m im y * r ' t  _|tab E w f e f
d i j -  Btofefr frw v e a  to#' tu r« :'J S f'*i *  JF fe-- N 'orto  Y s a c e w e r . '© .* *  toe tsg  fe it t * *  i r i to  f e ’o A w *  
i » m  m  brn ' i k m t t  b a x t i t d  x h e im m t  ft'as^f-v ie-*' ».t $ ■ »  M r t j i f e * * .  t e r f e l
m y  to ''to* B.C. B iW  E*to..,Trwi srq vtoto * 1. I j t e y  *i.trs-fci». teiW'S.. •  tetoto.
t-is e b iM  rh4et.'-»E*$top» St p..fe. 'EfrS VsSi-’«a.¥.«r. D s s s y  Csto©
StosiBEt. S ftsie » i '  ififS'toSKr*' T h e  'ft 'ix .-F ra sm xe e -v  tS i C ierry  Gs'asiry s s i  l o b
i i *  'Sawti'to f a w i y  f e « * k ' s  * i s i *  irf f *w  t -to . W is a tiig 'S s 'a © *  k n '!a ii» 4 a r-ts * t.
I'yroKg* to top «rf to* 5#v«*to fefritowt Pai -x ’- i  ■, .
-jytitog wito tore* rw_£S S&S 'X'̂ toj tto**. j©©**:'. tiwi R M *
^  K 4 -.1 ' S »
i&e ttosi -aW' g i * * '  r.R svn  « i's m m s 'R "'"".■•■
&*>. s f-ws-ofcf ©.v,..*. r . . . ' VT* - i - *  .ft a? :-.fe.. ' W£,:.tT-..iia.. B«JSi»
4 ' i M  M i i *  I E lugU’T. ssid Irfe-
» £.*U'4- 1 
h 'l*-:
« ’ f  J  i l S t o T f i y  ^  *̂ 2 ITW
fr'irtltito. two «eit «wl tw® Kei-.'*^ DsrroW B«'£.eO'*t J* s 
cvi-ms rmaex'i sa ^ rm . b a m xk  i
” 1  X *  a  '*a .'ftft. ^
■' B«bea*4's tdist w «r to* c*s- rtet. Rotocs * »  M*xa®y,
H H S
fed. fe iE , iy i  l ; t j  «wi S -s ' •  S
m  ’v m .b m  i  I  
.1 tiiCj Ea.irt'##'. RimEaer sart AB- 
.jiioO .W'. Gei'ien s&4 Era .ii i f ,
»  H K
««  -jie «! 4  i  1
Oi'rf vifr d-'S S I
ii©. iei aei. 41'£J'li.L''we4 Wad BsSW*
Otoex fto* 
by feto iimr. 
gaj6*. It*.i
. ttgfeg'fried to*;®* f*£fr«, »3ie  i t * ,
; •*&>'. CSCi* sn.rx 
Uocxeid etoC’t  to id#
P A llU m  i£»»P )l' : &>to ciife  it
is esriiex ci'i£\.eia.. I'fevS*©*,® to* lrtto_ Eeiaecsrt 
\ * r  biU-r-Cmsxsiuuiat* d©©'as«4%isgir S&4 t e  %'9Srixi4j,.j ©e> 
Karto \msmu%et 4 i  to toe is to* fc.aitoi feptruftvst.
xsto isises" *.*-!!' Ti'.&si exeiestorf’ R'assir* stTuzi evii t.to* I'l'Sw 
irt'Sierwe' 43  to to* ' fettot* » to * fajtiaisj
fesfer*. ' _ , s«v«a-
flofe ©»ss s i  to* * *>  I'KNIKCiS
Vs.l'.'i.'‘i»a'*•* 'tS’ail' fri4i,U:.a,'.*e..:(l> 
©tXtfiXl .*» '.tir fttixUS
«aii,*iig stid **,..« t.t,r
iS to* fcfrti sgttort .Kwii'tti ViE" 
'£.©©'k«"I to Ife. |.»".-...ft
toMEse smx ij>rf'iivv-ts sittfttid.i’j
fa  frfe b iiM lu A  ©to, i..'.*ll*:itog 
»:.'»■* .fcife. 'T»i »esi ifr#
atiSfSfrt* !«' l.#kt«»S *.laO©l*g 
eisbl fesu,.
fesE-vm .»m*c* far tot'** n-** 
to me ftoit sad feto •
.;,-.m k'Sd Si K,ek>'©̂ » t#c.ie>ai^ , *
m iii  toe 'kei«ito * t# s  .toe * *,, .**'
].:;.SU'di Ciiats .rotoaea U'Jdse StAJi'e
4 |  %»si' C%Mi .  . .
%  4 K i m  B A l lZ S B
I" fer&cxs to i«ni'« yeu
^  .|'i» £&*»*'? sl
ifre.4'E...A.T''© Ai*... sfes fetoi* 
9|| I'Hliff.lf:#,
%  t3iw m. «f4- to* AitMHi
lies 10 ©r*|> ©p to* i'eiaacl.
I'Wv't




t'4 t"iii .e 
1© !'■!.:■' .Vkeii 
■frio* *«j-
Versatile Campaneris Leading 
Kansas City Out Of Wilderness
IKPIVIBl'JU- r i . . - i3 * .* i  m i
Vaia S'e *?'©..■.. '©'rie .p.l'r«.i;'ti5d 
f  1'at'i.aey , .e
t « W f t & 4  to* issi# 
R,:to B.€. fr«irt©ftl SI
tiii'i 'sa,sa,;.-iii.i ssw is
S£S.S»#3 to* l»6S «■*«» to 
K*;jS*'#'*.* 8s.f.«r E-to
iy*s*to|> .testB* ti'ifct,
iM&jm  to* 
piitoitia'iiW'ik C®, Ita  toxfrfiy 
i.e i*{‘*ai*ia Si csptoto '©f toi*
, ©!,<;* ife  Keki'*'.®*
e j-.tsy "if t'';'4et.t.ap4ft!t,xt'i>..
•ai.fr''; Ŝ,̂  di-.diQ t'Ufr’>Kt'Ei
i.si.iu»frW jfej'W' f a  ibe 
t ja i 'i :  fc.liie © 'I*  'tste lJ t»  
r,t's- Je*'e'.aej's **
,|«'*ft..fcai 'te'iiftiH'j't. sdil 
Dfttfe Irtl'fy, is.S tetJ, fca.i2t 
It#  piiigae. TL* d fm n , sij 
iS2i'fttoaSi sssj'd »ato«'» »!*,





£toi fr'fca'....£ii. ie its  li'sr.:.*
j-.ejowEss r s ^  esEa:rm to* te . i   ̂ a c^’'’-r'‘'*ciPirvr.»4 i 11111̂ 1 lul U»t? »-V - iXVtoii-
saa Itufd mttogt. j iie.la.xt-a ti.r 2«
f y gft 4 ‘ffAClL imaufre* s far toe_ fti'rt u-iiiiiaj
JiBi ft.*©, tieiry fu v * *  SBdlby s _'i.va'uat'rt'rt. t*..i .'(.■** it>- 
l> »  Sxiitew, ».a *lto  l*«t tuli'XliHifeii iilrtcj U iix iiihU g  
,18 W'ee It'lj* M  fesMits SI Ifeel Eife fatMfrtl ©efel Sis * iJ  
Is'lit* B rji fa' Le.rty©'*:.* v€f*liikS frSj* ©.'at .lUK.itiiii. Kasto \w t-
Keitoy' Mift'tbi-'rt snd Re>® Msf*i.«sy'4* i  t® three fcus. t.;r#,£ 
K»a».i promifctog ii* %-.uy vrtfe i©e> hit* .il’himysR. *"4fc' ©sr x t l i t ' v fa i>>Ri# P.v’.W,
jCiir'syrt, ii..':fest Gel;, 'ie igm  
©j.Sa'aSle fr'©S.ld. lft.6I'X Vi flderj 
ilf";'! IS'jt'SS.t'-ri.ild;,
i'igiti -f-«ie •-ffrftWt to lew',.
Riiwhi*. K'-.iu vssi,i».s.« 
Jal.iitj , peiaui *k.:Xi.,r;f. tilfcii* 
pTihtar., Peetoii A up tu , gjsa* 
■tifci.* swsi'i, Urn  iisift'ufr, fesi 
.ip 'fl'tw ia tosh ip  s *  ferrt.
—. 'Co'ai ftssr f-'tiato i
• f  » K *  r o i  C1I  ' 
P*»»* Sparta l lm r r
B«n C*aRfSR*'ft». ©fa es»;
* » ' *  mrA tfttoef hsirtft g fr«r> i
d lffi& f hantfti. AlhleUrij
Pa'l d  to# A'W#f.;x»«
C*n.ij;*».!5rr'i». t h * frlhfah ”  ' 
SKto.rtratre»ai Sh'€lsfa» > 
fttrtri, rs5 .̂«rt ».u hxi?, y,f.:fa., 
lc . f  sa .ifis5-s#-to#-j.#rii M .-ser. j 
geetimi t;« t'-Rt * fa  tvie *!#! 
f»4it fe le t T.:2!*'ii»'' fftgf.t
thf B Trt ia r r i ’. *4 to#;
ikSrfdlfeE lt...:i.!f«s I'tsd Uf.M j
Tls# Ato#*:fi; ofsi# Si»Ri# t e l
hie,'i'l to# Ite4 Sk'*.'
tn{4*'!- * i ” i I'f!, ffcfes Sdfto I* 
tali ¥ j'’.s to iiid fee s 
sfr;e ??S st'*f"*#t
At !'l.r i''.:ut"f «u.a erf tt<# i.'torid- 
lEf, fn'ii"i'u*fe Mir*R#iii4* T*to* 
f-are.t| frf i'siifi M'lfifhrf'i i«x> 
I y'i fa.r'ftftf to 'tof ir'i'rhto,. t*#*t 
WS'ft ".i'ftih 'tet.ai. ■;• * S-.̂  IB to# 
t-e;.ft'.*d f.U**'* trf S
.a.'ftt. ‘rfXii'IrJ *  f l  « f 
'.hr Sii'f ■?')>• ififtlt f'a!
ihr Tu"'hi‘ k.fc.i Is t>u! |Sf?i#i 
*•-10} Ihe e#f«o'l * frrfif# liai-
! c't, to *1.S .»tigr,t It.*
Af.frW* hti*':*. I-.J tn ID |»> 
fciff*
|;-;:!r«!5ri''.r, Tte.tO (ieftfSl#! 
if*<1 r:irvf*,5.*rt fed.ifit V» *  14
S p o z U -
4 ia4> iiN 4  n m f  m an,. i L t v  £». iM i PACiK
Umpires Vote 
For Boycott
Tte'iay ttiroe 's.tiM'-* gs.ivie* Bi.U'tia 'Slt'er UtVtie ©15*1 ♦
Power Failure Cuts OMBl Tilt 
With Lais Trailing Stars M
K4.yL«il*S  iCPi -** TtfWi-jsCa m  i-m '*4  Vburmty.. hgm 
ds'x iV'isx t#  t t *  dsy,. 11 i» ¥'.i'i'ii"l*aiM| fed 'irst.u.fca.«:i*sj'e ©'i:Ui.t* 
tfet K itftt I.*.Wi.to'k|.#l4ii'4 6 pumi-mmimf * « » *  ©'siii 
ihlSJ'ii #fiX! Ih* itetes.’fi* 
ifaS'Uy fihU'.'h tost «k,©Bfei®' 
j i'smijh# t4aiet*ll !L • s * -u #
1 fsm*.
I The fS !'"#  t i.e f ».iW'H*a to'ir
s.g'ie frtiSl It 
! e.te n» i.i.'(,m«..ifi§ f.ight.,
Pit !j.ii'1 ilghf.SVi.fig ri"to#a
GASOilHI!
i i m r s r  
IN i o n  N
4 2  ’  oeu
OfK« J I  IIPMfS .IM ^
MOHAWK
lS i'iO 'n N .% .S i:* V IC 'S
B# >, i f  s*i4 Bmnidt
m - im
Hard Luck Still Dogs Spahnie 
Tosses Four Hitter And Loses
, , , . ' , ,  ,. » f  M l 'R i V f  r i lA jS fl IcTfcW.
SB* «wi Sxto d k i t  Gfd"Utorv tA-er Wiji# fas «rll#ii'i.s<,.i.
to *  f i f i t  ll***'# * r..£# A r f t l  ?1 b e "© f-i'e  \ r » '  ^ r e t  S£4j *, i  *. . i ^'h# f
*rt.s,at{;f '•'.* ir.;.'.#A..!.f *«.•' 1G',■!t-j’ T'.frtjt e...'i»rf0rf s t©;.rij B-frfah fet'.*.# •*■> A
fe fsm si *4 tor |i»ifr*l t*h:r* I- ;' to# Yifkr-rk fajsf!## h t  t-*'l lU"."”  #” 1
|Y  r t f t f f * .  • f s  *:f T-* T. “ . Tfeft'frl '•'S-J'.fi fa fltflN 'ti (U 'h *.! Ir t l*  Ito
fa i feir.h ar.'i ftfrh  f.# tor A’-fr- t** }# ih* T ifef» ©'t-a I'd 
l#l»ft. to'# f#.»rft.'#' 'i,i •  ‘ h reun iti T'tlle .'S to# tfsato
4» KjtUi4,Sk! I#tfi.'a# *€<
MORE SPORTS 
ON PAGE 11
-..* » **  to#
McNab Reveals Third Offer 
For Purchase Of WHL Canucks
VAN'COUVI'.n ''CP* -■-..' M i* | 'I- 
MrN'sb, frerr'st n 'tr-ifrr  "* “"rj r* 
Vsncttuvrr Car.-afki, *»'.i “Tv.ti 
dsy tn nffrr by * !.«.-»! nr-ii-'ato 
to fay rh# Wf»v-<e C *« 
lft#»f ,# flyb ll to-** to!i'*1 >■ 
C#lv'r*.J h r  imtier Kfr't !! •rn- 
Jlfr.’i 'b  » *4  ll*l.ue 'I 'M  m tii
it he *rx,iir1f*1 th# dt
#•'. •' “ft * 1“ * •
f'U»'
rt# t *
f'!»; J , be "J t.ftf ftfifcfa
#fi.t* !i a j5£*,t'|.r:.'..ifci»J «?'•
. 'f t  *.., , ft . f 'j.f i. tt-4 trh
)!# faftfil ».#» %l*f Zi.
H’bfll Hs.',i<f ll'i'tol to ‘'V'U.- i''e>!*»':p,‘ft* r».S etf#y'f
vp, toi tliil Hil-Bt Ih-rT"# i. n-’■: !'i-4':,j * *(• Irr.j fi'n ,,.?. J riri
j’i j *  A’jfl#  IV’<r.»t*«i. tf'j'ir.g hiijjj, jj..,, .,j .J ..ftp i*,r,r..»;£#*'!
f i t  Out d  to# ssy. hs<l k5tiie«.C*,.{j h,ar.,}rf i.n h-.'b 'tr
. hft.alf', fftm- t ' l j  Wft'f'i 1 tT't'.e.
Thit fistfro m to# Uunl fa'gaf; # - st*r*k, ©i.itonl h.i
iniisf Twetd*y fur#>hadn«'#4 to#|,.j,j,,., , ,, avrj©,-# ib.n. 4 IT
kHid <*{ tilghl ViifffW bpahB'jij I  ©J satf?..frt h*t trek.
•  St fn t f ' f '.(jil !r,n;'n:i »•.-* go li'-.ieX-H S'lf'
Jlr.iftk (tftln't I.('<.'S« ’ "• fk at.n.tj.,, f,j.j j,,,.,.
,,.,g!T»kkrd h im  o fJ -b i) t  t)..# 44.,j 
j**sr#>M *#iitot.*s« lUll ifttit Si J.,c tf i.ftfri ia  i'ft'est sn t'l*
i'"'# » » l  I*
. T itf; » liii
Tii* Rriftiw'SftS *.ji4 
, Cn.',t ijj't'S'. ,A t-t4H' . , enttiiain'e*1 '
:te « y  fti »'#t w.toaj-#© .,*g n* r'Tvrfasj' tuKl.il. *  P » itn  fai- 
; *.f'jy(ti.:iij» '©4.1.6 til# iJ't, Ar.,*! t'«jrr.iiti3 It ».1 to# tefr.**'
it.e„,r h,,X;hi.U A; 5.'4;"4*llv«s titec- y| 5. = ,^  ¥,tt toe hi*!-
;uv<f »t irf ?!. iM i. :w,#*iS ?•!
i Tli# fleittiaB W'iij stiert teiuar j "j; (.©j 1*!* to# K*5'
»,e&'* evrf'!l..*4 gtffkri IB H'*i* le.*!'t, *f'|"|'»'t<d '4*1#, Sftfr t,ti*
rfXl!'H"t
Ifr.;i twvt.iAt.ti <tf th#
i#M’triilk« , t.*irf Ufi# ,1€*1
s le *n * I,!} ffftlftji ©4’5 fid ©'iiSk
tr**.i;| t#*,..istr.Je4 ».:t.lt th e  
im 'h h h
j jie#f.ft(«ii f i i r a  ti*r th# ©;ih'
,, 4}»¥*S ¥#'}#
.; ‘IT * )M’A*»..A fihrvl to .frl
j» tol'oe-xAft'ftit l ‘.t
%■ af •
'■ her# fof a rfiirharal*.!,',!
i *n umMrr:
Tf..# BCASA ifti'rf..r!iJ s r-'ro*.#'»i 
, Ifft'.'ftiivififi jM ilgm rnt :
■; sr*4 toirrtor# M ulturi m e  rrf j 
(•’.» e>»n m;.#» a* watail in i t * ,
I 1*hr Tl(*,Af»:A tfilef ff'teit in th«* I 
' tnteffia! e-jej ■*! i-'i-n iif the 'liJ'jj-'j
*VC!MM r'H fH' N I  A lN -
Ertd t'U'lltp baill.. fiJifttiJ#
m fri ittel tea* *!
i i r m r i  it l  o t  i r v i i M
ik'Srt airt tt#i>fr*S* 
Hkfe# tA llf
P  C. ilfete* JftAifettoR
,iri ■*» st'-rJate 'rols
.j.« ,if'tuiuu* . , I#  wiia f«at
*.«!« aii'iirkfsr* i*
I lH IN V tO N  m  VI IT f 
ss i lsMW*se# 1*4,
Si'f i,M'"»f,.i.rrf
'•'j'ir'iiiiM h'fark MrMahfm—.*n- 
’ Tvewlsy it !» ta Ih#
>■ ftrk.' f'-r *hp Csfft.icki fn.r
» .■'.'! (tlj
1 1  p r . J) ! ; » •  L  tJ  r."4 W ; « 7  © i f x
•Portland Tightens!: 
Grip Atop PCI
ip*..fn*fh#d t’v a fe#.iT*> f»f ’b# jr - .f i  fare,;*# of rrsmpid
fn'i'iif*# «h*» #*fo w#r«t to pur- '''i''! m th#
cbsi# to* i-i'ub." C* -"to, th# }.TO«?'«#rt ef fan
   ....
b* gii*#n tjrnr in pr#i#nt iin'-.'! ' '*", ‘ '* * *'***
4#*U fefnr# h« cor!'.#* to a «h'.',.' **’* i given th#
.. h '!>•: tiBis.r r.rw lu'tre.
MfN’jih lalrf 11*im# hill-ft.ken atonsi* have made It
fe th# l.aiin#iito#ii% I ...ifaito. r '* 7  m hm tettlp  m th*
    : ftlll. uill »)# to Van*
in i i r r  nrilee Rnmeihlng murh
"rr Uftin th# F(irum
to hwiie th# cl'ib 
Mi'N'nh i.ifd h# believe* any
'■iiifhs'.-r wouid w.nnt tn take
the riub ovrr right awav, *o
T i i r  Afum nATi'n prfjis  ‘ ‘B j HE SftOH ITI I RlrfWI 1,̂  ujfap.
Portland tightened it* h »ld on ’ I'.vi> «HMon may b# two or
lop siiol In the svevtern division three away, fat they'll
of the I ’.uilic t'oaot l..‘tiKue "lod ’ ' ' i f  I'lar.nini right
Tue.dav m. ht u|th nn R .'> vie- roi i' ," he *nid,
lory over Seattle, I'c. ide« MeM d.on, other* In
Th# win h'ft tlie llenvi'ifi 3%!'hi- Ih i.iiu .s n.en’R svndleate 
fBiuer iilic ,i| of -eeond idnr#Tire t'nlKnry pul.lj.her Mns Hell, 
Vnni’oiivei which Iv'wed 7 1 to Vmu-ouver piihllshei' S t u a r t
IndiaiuuHilm. ' Ke.ii#, fore f pr.Hluti,* #xcc*
IJenvt I, •rcmd In tlie eft'lerii i i ' iv  I- I. H. Hentlev, iniiir* 
(llvlslon M(iiee/#(1 be Silt l.akelniii’# exeeutiv# John Ihivldxon, 
2-0, San Diego erlged Arkniir i''i h i iner Hd' (.Ions president
4-3 in 11 iiiniiig*, iind Si^ikiine; (' 11 iSIIni' Delhrulge, Indua-
b#at Tni'Oiiin tuti'#, 7-4 foul I"  iililed I'oriest Hogerx, and
It tix'k Dkl.'ihoiim ritv in imi' o..|.in't'oi;tu htore owner C, N,
log* ,lo l>e«t lie .Mill 43 WihhIw.'im I.
Manly Johndnn pltehed Uie 
dlitanc# (or Indtiinapoil*, giving 
up orilv four hiti, sfrikiiiii out 
four and wnlkitig onlv one. li
t *R hi I ninth m." r'' mmIi, t 
"•#ti lo.fr I'S He h'’'i I’d tun" ' If 
along with Uiree liits In e „
^trlo* to the pl.ile i7’d l> il'ed 'i DHK fC’P'--ltulptni*-
"^"-two"’tn#h'4-'"'»'-'-'""'--' '-"""'-‘ft'.-' ,",tti'4c.,uiii.,CH.*'.oy,..Stengel, .hi*...left.
JohiiMoii, « coiiMiie.! nui- hil> held together by a motal 
flPlder, had n no-lutier iiiiUl llie h'lti'witig Mieceii.ifttl «urg*
I , a ix th . V ancouver'* lone " V 't e i ' ' f n n v 'i r 7  '̂ -kI ‘'^'*5®'
* -  - ft. ft,. hai’K on his feel and'walkitig
A I’ll Ihe iiui of a cane by the
'i.'*fct'.er« e i'iiB 't s n -n *  s t s 2  ' 
‘jv.r, l-fe.'friT't l.','.rtl St'».»4l tof ,
«»*,f ..ft ; 1! e ft- »t fei'f,.'.'..*-,'?
a  ?..«*s.!!'y aafl.fed d.-iaB"'.!-'#*-'*,  ̂
*r«1 *TU'•.%** o.A rrf IB# »1,»?©*.« : 
Jui? »• toftSfif* »#T# 7teklr.fi
ff'ilt.*, a tnlharit fiai'h tn to#' 
t r a n ifo r jr . f r  kiri#d th# 7t.fhl»'. I 
The i*tr,»ism.g tore# iaa.i.af»j
Kelowna Open 
Here Sunday
n-p S.s»':';r,'it«'"*’ «ft-i-y-.iatiO'fr i» i
a b>.»ly which nvntrarn Hi i# r - - K#!o«'T5* Oji'eo fo’f toyf*!
v il'C l trt l,(i.h  f'»-..'b#;i and .o ft* s>’ Z 1* » l*t#d fo r Kuoday, Aug.
„ , ,  Siw’l |Tr.'i!,i in to# ar.-» '* •"  m e m fe r i ar# **k#i.J toj
tf  ' f . '  Wr, I4#«b m d  \$m \ m m m d d  .feU te  4a.to._̂ U*«
-1 v i ' i i  e-fti-i. ' •  n  Ift a o I - o v e r i ' h p j n - i i n e l v  m f i v o r ! * *  t* '**d rf#A w i.d fiafi,#, >o • 11' a n k *’ • I - ,  i M l) Jam#H»n. Ke.em-na (ro .f
A m rrtca a  l .# * i» #  d 'rs v e r ©hiH-r-d llo u v io n  - ' ‘d i o f t l ™ land Co-unlry ("ab ra p ta in  urged!





Bf n i r ,  CANADIAV rB T M
... . .that r'.»it.her dtre<''t.’v r-i'.*} In-
wilh toe frjiatii*. afu-r 'leavHig JVAftA
New 1 o»k Met' t ir.i innat! i i-,.-  ________     ,
Hte.i r<""','h'«'¥l tiiin for U'ii'«'P ruti? 
in only I  |-3 inrvr.g* laii ’l*h'.'.r'*
(toy,
KiK" A j..»") e !a,« A 
en  OftitoHC'd Crofionaii >-7
tfiSJii
"Ole Case" Looks 
To Future
Yaitt'mkki,''Bftte 2M''*3’ ''RA''.53^|Ph:tod.'-]r-hSa'Itodl.er 3'3 In 1ft 
Manii.la, ItoMon 317 33 !*9 .312:inronj* ftfier lio.m- T l .nr.d r.'hi- 
llall, Mtonetot* 347 54 lOd .IMiijfago Tubs dcfc.iud the Mft* 
Davaluid, ('lev# , 345 43 lti5 .lint tiui
i4oblir.io(it Hall. •39 42 WO .3(d 'fp# I3<«'igyi(> lecoi'ded two
Batting • Y*iltM*»i»kl, .331*. trroro, fooi wild jui.iteft tind «
Mantilla, ,312, IpiiMfd bid!, b-d Jim till-
Runa~OUva, Minnevola, 7<t,:!timi iKiweuxI Usem pa t Ih# 
Varitaliea and Killehrew, Mm* Heriii, dthing In four tuns wlih 
neiota, 70. it hon.er, do-'ibh* tind -ing!#.
Buna Ratted In—llorion, De-iMa iry Will* estendfd Ids hit*
troll. fiT; Ktliebicw. A7 ti; g itc.vk to ::n Kanie* and
Hit*-Ollva, 120; Itichard-.on. (.to!# hi* 7uUi and 7!st bar#*. 
New York. Ill iDeion .lohn ofi tilt « iwiwrun
Dauhlaa «■ Oliva, 28; Y*»tt*|i;umcr for tfriiuumutl,
lanivki, 25. t ' ................ .... ..... -
Trltdea Cainptitictls, Kun-nsi 
Clt!, in; Aonrii'io tialliiooie, H j 
llnni# Runs-llonoii, 2;;; t'ol- 
avllo, ('level itid, Kll'ebrew , and I
Conigllarn, ftoMon. 21. |
Htrden Bases ( .iiiiiuinet .s 
30; t'nrdennl, fas Angel#*, T! | 
ritddng (Iriinl, Mlnni-.otii, j 
11-3, .7fif1; Hall, llnltlnioie,
.750
National l eague
All it II I’d.
Clen.Mile. Pitt*, iklfl 5,5 125 ,:i:i(1
Aaron, MU. 340 70 111 .H'id
ciendenon, I'ltt.*, :iH2 (12 12:t .TiJ
Allen. I ’hlla, :102 53 110 .T’O
May*. San Fran. 322 flO 102 .318
Torre, Mil. 3M 40 KHl .3IH
Batting — Clemente, ,3:i!l;
Aar- .;;29.
By n iK  rAVADIAN fREfW  
Kt.31INlBER B III29 . . .
Alslel Ifttttif Aliu lleif. tha 
g r e a t  Kgvptian disirtru’# 
swimmer, fiisl swom lh» 
KngIDh Chann#! 14 year* 
ngu liKlayft-in IWrd, AlUiaugh 
he later tvel’ered hi* imie «( 
15 hours 43 miftutcs, h«* was 
the firrt that year of i» rec­
ord 2.3 luccevsful channel- 
swlmmers. Not. ‘ inc# 10,51 
has channel-awdmwing been 
MU h n ci a.'p
'(to dr lay.
I H# said tt ts an open tourna­
ment to all hsndtcapa with 
pi Ire* for all handicap dlvl- 
Mioua and a frw glmrnlck |irli«a, 
quite a few out-of-town en- 




HKD DF.MIl tf’lM .. llird - 
working .liiiic Hughes of Vnri- 
cmiM'r Tiicftdav ci ptiin'd the 
only Metiioi evetu—tit# woilK'tl'H 
1,,'iiK). iiieiK) fi'-o.ftlyie — on thi« 
fu.t liny of the iliii.'t (.'anndiiiii 
' '.Mmiuing (‘hamploni>hl|>f>.
I >1" Mite her (h'i formiuici-, in I 
whicli ).|ie oii'dlslitiieed liar- 
barn ilouiiflcll of Cnvlnu, Calif,,, 
nnd I ’atly Tlioinprnn of H.iinll-' 
Ion lo win In n);.'l5,R, she wits 
iiliuoM oiii'ilione be n ela'a>.vi 
cr, w , ‘f ane-gi'oiii) eoiuiii-tltorH, ,1 
»uns" H«riHjr, Cliiclmmtl, Ra,| |,i.(„iers of llio recnrd-.seitiiig ' 
Rose, I'lnclnnntl, 7H, , nge-gmup fleli) were 11111 Keii-
Buna Batted in, -  Johti*on,i nody, 12, of f,oii(loii, Out,, nnd 
ClnclimaU, 77; Hack*, l hlMiK!', UofaHilMiiiH,. i t ,  '^..IfUUliilldgy,.,
w ho bach si>t two CftiindlRn r#c-
(,'o:iipli'le b o a t  
rental *ervic#. 
Ask IIS for th# 
bt'Kl (Khlng t,(iot8 
I ’h. 7(12-282H 
Open Dallr Hnlil Dark 
FRF.nS BOAT RI N I Al-S
f i |  j te f  «Mtkf ter l6f fwiteti IteM j®« irff m. 
W M B d m  b r tw i>  y m  l a a a t  o r  v i r t t lo a ^  m  t la r t  
j m t  tnagailne deal cunliRur*.
I  MMf y. I ,1, t  liyk 'fffiP iii
IT LEAVES YOU 
BREATHLESS
T ilF
IH IE N D IJ IS T  
CRABB IN  TO W N !
Free Vacuum Service at 
(iiir (ins I’umpa . , . 
P.iily nnd Ulork ka  
Naplha and Camp Caa
fJi.F.NW OOD  
66 S FR V IC E  
DON cuAnn  






Double* — Wllllami, Gtlcagci,
Ro.se, 130; Clomento, ords,
SiiKnii Siiillh of I'klinoninn, 
P.aity Kothwiill of I.nk# Forevt,
Cyclists Tie
Irlp lf*  ̂ ( nllUftn, I ’h l l a d e b ( „ , , |  fHniKiurd;,,
ptnn, u; Clcmctil#, in. | Keiiiaxly c*itabl),h(xl loo-me-,IV#kM*A lltiaaA ..ATai -b 'IM • 4 ' *i 111. ' . . .  ’ . o . .
For Top Spot
DIH'MMt.'Ml V 1 I 1. I'
'  ̂ I * 1 o ; to ll |I t iS i 11 I k> < I
fl' 1. at the’ el,d. of 'Tu( .,1.,
Stag# of the Iv'iis'i mill! Pt'ai
.Sl, l.ftureni liic.vde race,, .̂........................... _ ..... .
n}*^ F n i ^ iid ‘‘ H I ^h’f r i  ” h im '
Oootlmnn of Fnclund ikdh (’i,uiliry I ’htb her# Thursday 
were given of ti lO'lO for.uMth Ulfi arnaleur*' front acrois
fVte 132 * iTi'.a sin'ge {foiv,i.cvic; '(in,!va’rta ;and fThni' th r Untied 
Que,,I to Sher'btNioke, Qii#, Sial#i» eiitered.
.s\cng,-i, Mim'li' l»e 75 Frldav.i " “" r  •̂'’ 1 '■'""•J Ini .butterfl.v ami 'bitckf.U'oko
wa,s, e \.c ,"n i to remain iii. , ©kt:;. i f'-"’ "  “nd 12. Ik ,
   ■ (..! e '!™
, . ______   i'Uching Kliitfnx, l<,-i Atn-




1“ KITCIIHNKII 'C IH T h e  Ca- 
(ludian Wdtncn'i ifrlosa and
in I ; r.V3 am! the bnchfttroke' In
, END WITH WIN
t,ONl)ON (CPl' -Th# , I'kirimf 
'©«Itlt(Wlllt**IMt»-ro7’lftlf*te1'
wound up lholr,,,ld*gaino vUli t<i 
blngland TubHil'a.v Witii a lb'-7ii 
'vtctpr.v 'over ftonrton'.* t.aiyjv.er 
Upper flchool. , ’ , i
Now 3 Chair* 
lo acrve ynul ' 
r-ies *»i I »,m, III 7 p rn.
Don!* Ilarl)«r Hhopl
CHANGE OF OWNERSHIP
Mr. F'tiiil niiii/iger is piciiscd to nnnniincc fhiif ho 
has recently sold liU btislncss known as John'i 
fifoccry; 1?II Vernon Koad, to Mr, Agoston 
Prokd). Mr, Jduiuigcr whhwa lo lliaiik a ll, hii 
former ciistomers and friends for ilicir past pat­
ronage und Invites them to call in and visit Mr. 
Prokay In his new store for aYompletc grocery 
selection and delicatessen scrvioc.,
JOHN'S GROCERY
1211 OLD N FHNON ROAI>







-fn.fr I *  »»i< i*#*s}* fl (if,i'-r-!iMi»r'sa #1 d,*pl**#a by Ova . 
tlauar Caniroi Rotrd or th* (ioi»rnoi*nl#f UrltUh ptiumWa.
h
f M m  •  K B LovnA  BAiLT c m m x m ,  v m *  H * tT  M .
★  MOST REAL ESTATE ADS IN THE OKANAGAN VALLEY ★  *
FOR QUICK SERVICE nHHVE KEUOWNA T tt-titf
CLASSIFIED RATES t 13 . Lost and Found 120. Wanted to  R en t'
If
cat* B fc
U K U cfewMouua m * n * t  
a w »** *«■
CAMP SfOVi: fOCND AT Ai 
ioc.aJ city feifc, (H ’Bec ai»yi 
! ci»u8  by KlifceulK'»i*oii foir |W «  | 
I d  xiK| *av«rtii*e»a»l. '■
I KK'fatj*# &if «*t.. I '■
:'^ ¥ 'S  "*'»rsT 'w a t c h '." 'uasT'
' at Str»tar«# Part. Saertay. 85 
icaaia. T rk s rt**  le - im .
I  m
15. Iteusti For Rent
VhXUg* »itA pi»<rk.
t m *  iE. stiec't,, utiiSUe!* m-'




tel ■ MNMan. •**.,»  »9t I* cuaMr 
avftiatw* .»
©te a* -m *» *£-«fV**r
VtM* mvn eeteasw mm m «wt«»
a* ¥••« ik»»4c»> Vr
OIWI Botf dMK Wl'
rnmem m «  vtMM '«< «•* w
'OfiMMIadBB 4iMiyMltf oi' O-tft'titTF
.atiiRM Ri telMi ,* .w-»
AWpĵ Wm ILSe T 4i ■i’lilt'''jF '1̂
l0..i‘Fi.JEX FOR R.K-NT — IM-- 
! Kkc<fe»t« i.KU-»*Ki4c«. Apply at aM 
jiaarcfice Avc , Kthumm. tl
’ Sl'ilMEsl'OflAGFo.’̂ ^  : 
''.s-;*ia.* Lake. Ytsk-tifcw** ttg-SSn.:  »
116. Apts. For Rent
f  AIRLAINE COURT
3 BEDROOM HOME.. FARTLAL- 
Jy FaimiRcd tweferiesi. Real few 
} vcaur ©iiis d  Imymg
leictrf&u®* cfekct.
_________________________3̂
th r .e e  'BED sm m  home, by
SeiacsE.ber I k ., let'eresffes.. »'dl 
si|s ka««. Gkiaavae area |.a«- 
fcnea.. Tt.iij&.te f£;-4ii3l if
LAKC'e '"? OK 3~Ba>E.(M>M
eitiaef c-x €%\.£-ii'}
Wul frrovaie k*^« if 
Tt..'..f,iifea6e T€2-44iT.. M l
THREE BEDROOM HOUSE 
ckiwe ia,' afaat Sfett- 1 cj 
.vua.r tquM  t®-;:...; B.-a Siiii 
Kej"©E,a €="...riei. Sfi-i
U,RO.E ~ FAMiLY'"'"HOME~ IS 
CiV-, sfpudvi. ltS2-%m.________________ 1
2 1 . Property For Sale
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an .mmi immxm m oOvmw*.. 
w a  « i# a a *  towrt
jmtagL OteL J|L|ai|yii*uj||^ M  A
1* U n k
A 3m r% %  CC«A.SM»it IH E ;  
w a a  «l ye»dr rifel'a fertt a-, 
toy ataryrwi*.. fyaeiBa*- 
aaa aaat r® ticar tte;
teraa, & *  tiateji a mtu*., a«atd, j 
d  m m  a®  ̂ sfEntr" \
iK f  l* .n a  A f« w te *« F  th im ifm ' I 
a t 'Tife ISawJy €#*»««  ©-til 1 
fvm  « i a«a'iaasf a B iflA  fV iiiis 'r: mi tot* 54 fell tl'SS. T«te 
t'dH'te* se-aaM.
2 .  Deaths
rurfwiJti ]
Oa»%-cjf y-«a M»uv|3,',tli«} i
»«iM.».|.o ta etso m huftv*. I
lUEO-S ryq«Ett RAiyiET 
i l l  im m  Ara. t«?4ttl
NOW RENTSN-G ? »«l I  
B.EDKUOM DEL.l'.XE 
F.iM lL¥ U N m
f\.tf S<'S-’t*‘«ifer I oe«*"i^£i-y. 
RESERVE NOW!
Telephone 762-0924
ih i ;  iM i 'E i i i i ,  '” ¥ t> u i''aS
iir iS  .t4 lkititirtk«... ■QkantieMi 
Lfec at y®yir «ocsr. Eiiaaiy
1 e.-art iiv.®* at 
iciitai Eri£>¥**'s ipm-
4"ii 1 aad I  tiuiSimiai bu-slci,, i  
iUiM.il|'as-'j<«ii| 'Vir». {.tf’l 
is tr tternr,k«.. i-©Jm,!S.llif 
j,K.t i.a.i43» i« * ik  ¥m  a-if».sajt- 
K.f®t x'id Itrr M p , %a
©rs'ia ft*# i..8u|.*:ri*j, 1 .R N& I
Sis, ti
F o F ' f i O i 5 s i ”o r ’ A tM frs f
—. G#.ra«® m:«*
*.©'PS:.auiSia p ® ® ij. i'iSs'it:
©atl ti» ©*;U 
f i f a ’trt ■eq.fr'iiiatt!'-*'* afa fi&tutf-#., 
vat»# TV i*iOi.4 «frf Atf*!,» Mr# 
pufikfi. &4Jt# fi& I. l.» i E*©... 
ir-tifc Av#. ftM*# M IM . tl
r  IH  NiSti EI.r'SELF CONt 'a IN-
ts3 i terS'ti* itli ©jiii*-, Oil (,na.|lS 
fcfnl tifitsl iftfiuifai Wyrt. 
t.»*l,k. a.r«'a, tic fcfww tiJ t.©
m P iim iifle i t«37S i%m




D A V a .E U N C E -ilj  m i  Mi*. 
Efe*i T  ll®.©*# d  K»*■•¥**• aft-
am iM* tisr d  fh t.i
a.»nfkm  jsa**n..«fi u. %u R-.t.«!i 
I 'la v t i rrf m u e t h f  l «.'f M.r R 
t>a%ti rrf V am 'i'ftjvn  it*# ',p *  
Mr* R. 1)a*»» T V  5 ■•rrrtsr
IwA p4ir. r w trfvf .irwl. twc»4»». 
JuSf Tt. i m  m
4. Ingigements
ULM.GE \  m m n m u  si’IIE.
sx.'k’ltisS aiijt-iiSfclirrt,. <i.afc»s*'s I 
tv  1Y.r i}.l*j.tcic.r
?c?4sa«. O
AlkiVtiT ’ ANt.»'^l;:l*t.'''’'’ ’rUHN'
i.i..̂ «̂*S .(SwStf* te «|-a»r!
<'sa..i{Ur. fKt r.Isiirfr'rtt. hy %h* ©..r«a 
I'il' S'UtBtR T#'.lrt.'*R'*» frfmiil *13
A tt.'S I"" an D S EJTEMIilrH 
F * E . r » i  rril««i,t*;rstxt •■'xitt. 
Sil intaXA A ir jy  *61,1 Etfel St 
.01 itlt-iiH-te# :e .M ? | 3>|
\1(T(.dttA MANon ""■Y'FT.UXT: 
J tifwSjv»«trn iis.i!r, Av.-it
} Tr%TV«»r Vhimm  *f
I!At;}!i:i.,nn~APARTMi:?VT t*..r
irnt ApiTy USl Ftclar.ri, M





t YEAS C.I.D MODERN 3 
HO,ME *«.-***« v*a
fa-*I;5. Stic d  IkXii. fV a  
S3a..s,#.ai*!yt ¥;.':a  ca­
l l  »*£#•. 3 j;d.fta:.t43,a eu,il.!;a,v., 
iw if* fefCjiit'#. ufaiy jfttciai 
m  fe » .  *1,3
ais c©i.4»«frt*. a ©ctl o©.ui 
i,'X',v. Atei t>»ci M j i  i..,i 
aa i tciy f i ix t r t  i t
MLS
LAKESHOEE LOT FOR
ONLY 61 ikM irrt .ft)!''.:..*" 1 n.k.'U#* 
fj-iias Ef..U'«lis 'Jtie-:re 3 s- in''r.r 
l'*fr »cr#* ©.'uR I* ft.,
like fr‘i*.lekc C'\»,Ui3 t'«f 
Uuildmi »,ac* .« t  t a  3 
■feiiii IClcil Vttifir arifl j.c« 
ei#v-#!k3i.tfac'*t. A .ituc'ci- 
'FlSCXSt at t-to* lijJitx'. Fllrffr
r m E  OVER A W'EIE ES" 
TA.|a.lsJiED E lU i t lX  m d
AiNESS t>.«- i i  yt.s,*s. sis 
'U .iU >  M iS 't'U . i i s i . i i . j i ; .  St .aS'C-Sol -|.s r1 .
la'crfrt ai
fea.A'ii .-ari.3 t," csiti,i,tH'#
f ’atii .{.jia.t'# ©feifE ni-
ciudt'* «*(XsH,i*.li3.i;j.1C.:i> |WtW« 
lAstSjst ,H.'.i..'i,ftc. I'Uic
t.wtutj. Ert'iutJiy.
WE liANOiE: F.B.1VA1T£ .ktri 
COMFANV yOKlGAGLS
P. SCHEllENBERG
rlWii* t fU ,
Rt.AL.10RS
f * t ' tk'i'.!iS!,fa -Ac*., 
fc.«3S‘©K# tic , 
ffcifa*. I d  i t  7$
IE..44 V if ir f i  ;.|T«4




0 )S'’N*Wt:t.MN(.!? .■ Ml •fi.i
All.* W. I. tfr.»i.ii «.'l
aanrMlKf the rrtatsrit.riti c,j 0 .̂ -..—..  -----......................
tWtr <laugl»i#r AuKlie* ibaiifnct 1 /  IfftO n if fl|r  Rfillt1.1 Ur Mi(hir.l <;arv Wri.!,rs£» ’ * '  * nVWIM* IMF lYCHI 
of ViljrteVcf. 1CXI (jf Mr sfi.d 
Mra.. W’ , H WeJlsng* nl AM»>ir* 
fwrd, l i e  Tt»c ©rd'iti!*: ©kl tftk# 
plire 8cj>i. 1 at < *.** *• •" m st."
I*lf»t United Utvuish, K<-5<'©n» 
fW. E. M. MiTWaall
3kl
I HOT..AnvcV)T) IXtrKTK-CLK^
t K.aifiiiaW# Kwlrme*, »ilh
j ing f.afrlitif* »wi trtrvissr'n 
I N(»hi)> t* !f»  11 *S a irt
Iwfcfclv i.i!r» M (•» and nri 1®©
rt t« *  I f  IS TMh  S t;
hrii-l(K.n# W-F-K
8 * Comiii§ Iven ts
tue Ookten F'lawrr Shnw. Aug 
4 In nutiaiid iliKh t© laNtl 
Enlriea taken between D ll am. 
Dciora «»|wn 2 i»m . li«  TSr, 
Entry llata at WtlI(l»-Taylot 
Drug Store or al Mr. W. IIiiiIk t 
ffS-Smi.   301
11. Business Personal
DRAPES EXPERTLY MADE 
and bung. Uttlipreada niuile to 
meaiure Free rsimiaici IXin* 
Guest Pttone RL'-atBT it
DEPENDMlI.E SERVICE DN 
cleanins ir'P'ic tank* nnd urrti*# 
traps Valley Clcnn Seidic Tank 
• Service. Tclc|>hi»n« 7(V.'-|0I9 tl
TRAMPOl.INFXS 
pers lor motcH
-  CAR STOP. 
Also htiino and 
commerolnl unil* Fne egtl- 
inatei TeleplM>m> TllT.l’.SIII If
KEUIVVNA ' KAVK.STI101I0H. 
Ing “  (Tel flee esUmiileH iidw 
Heuaonalile Rateh All w<uk 
guaraiileed, Teli'ilione iiL’-TIII 
  _ l(
PA INflNO  ANY) riK(Y)RATTN(! 
by exiMTlenewl wmkineii, Tele* 
iihune Ivan S|ilel/ei nl TtiJ.Tll'o
If
WE ~w riil* FRAMh: YOUR
house for 60 eenig i>er iKuiare 




and iiamlAid. expert inglnlia- 
>»IR»irrK#lowna»PBiBl-and.'>Wall» 
paper l*til. Telephone 7tt2“l3'JO
303
lF0 LLKR‘ ’uiLLf8 H'lMtOUUC 
Call Dave Clarkfl at 763-38i« 
anytime. , > ; K
iRFRNARl) LOlXiK, HOOM.Si #© *a* trMJme ■ ■ c ••..an.ta.i.»  .a. '
jday. week or month. 911 Tier. 
naid Ave. Teleibone 763.3313
i _  _ tf
ONE OR MORE YtSuNtT MEN. 
30-23, wantrti to #h«rc huge 
fiirnlihed lioine, 830 rmmlh 
Share exiierme*. Telephone 762. 
2702 day* nnd n<tk for Harry, tf
sYYe k p in ij  h o o m sT s in o u :
i>r double, In new home, rent by 
week or month. Telephone 762- 
4775.     tf
NEW ilOMK HAS sleeping #e. 
eommiKlntlon with H-pniiite en- 
Imnre, liiiih, TV, 7H.1 Lawrence 
Avernie. tf
LRT H T" I ICll is E K K EIT N lii::^  
for rent, close m, GcnilemHn 
on!', Aviiiliiltlc Aug, I, Tele. 
phone 7«2.««OI «lt»>r tt. .101
RODM FOr“  R E N T  WITII 
cooking fncltlllex, one block 
from Snfeway, 76.1 llernnid 
Ave. Ti'lcphoiie 2-6113, 303
18. Room and Board
EXCELLENT HOARD A N D  
ixxim for elderly or working 
gcnilcinnn. Apply 702 Lawrcnct 
Ave. II
IKIARl) "ANirRd()M “.:Y: API'Lv 
1023 Amhrosi Sl, In the Ambrosi 
fulxlivbloh off Highway 97.
302
Southside
Ss»4.H-st, I'T'f.fi. rti i  I'HftSiIt 
tluftl*)."-*' Wl'.h },n,,?hf>l.t iijn..;-. 
m.ff.l Sdu-lrd £,10 •  l»rs.r lot 
Cio»-e to and
c'hofihrt <;■ r..rfO',.;-h 
for lh<* f.,i»li»:t w i?« .
S«"C Uife t4:lC )l Vi-U ,ltc  tu
111# (iMlktl f'..'» a ''Im’I|.<'|.
shan-«¥*r*cr"‘ hi.'Oif. LA, in- 
.».ivt... .Ff»(.)«e Mi.i. UUvta
\V..r»f-id 2-m%
Leaving Kelcwna
and offfnoK lb‘ ir 3 Ixdinooi, 
full l>.»itrtrti lit I'mll.r for •ulr, 
iddr-ri* is tf.tY Krioy 
.Min Rii.ot. Tltrre tn lome 
foifthing to 1>e di'fie Imiile, 
CuuJud A ferAAin istr uMtw*T vw.'-'.5r.5*1terwp-vwm.*Bsf̂ *ws'W\' ■„ wa'spaajmwr'
one inU teftrtl MTS 
Phone Enc lookcn 2.2128.
Builders
VVc hfive ft lol zoned for dup­
lex, W X 175', In II goifti 
nrcft, with « new du|ilex l)olll 
iilongside of it Full price- 
13,150. Cftll office 2-5030,
V2 Block to Lake
{HI X 120' level ,NHA iipproycd 
lot In ii gi«id urea Call ,1. 
SIcitingcr 2.6674, Exclusive.
Full Price Only 
$ 13,500
For IhlH .5 room bungalow. 
Sllunled on a largo lot, with 
1(1 fruit trecN, MLS.





430 Ikrnnrd Avo., Kelowna
ROOM AND HOARD IN 
hdiuft or xleejifng rddmi 
phone 762-4530,







Si'luxil hludent, coinmenclng 
end of Anguxt, rwiiilre> rixim
_______ _ _ .ft,.. . , . and Utai'd m exchange for ser-
ITADY AND ‘ 9 \VI>;AR DLD| vleex, ImlnMltlng or llglit htmi,e- 
duughtvr doxlre uanK|Hirlnlion keeping, Donald Wltlmn, ITeneral
21 . Properly For Sals
CHOICE ORCHARD FOR SALE
Situi.ied m m * d  tiw fcme% g»w «g .dystrwis.ft IMs
et'.'ferd cmmto «l 3l9 «cr«s itetlad le Ms.ca. 
Kiaa £M,. D'Axyms aad Cfejrr«#s imdera IIM
f t , . 3 beopoMs hk£g,%»v. 4 bay eQispaxeES garsge, 
oaufei caj'jjtwi, £«• c4 ©sjft̂ praifasl *ad
tv -im xm  itisXem. A vw *f«  rei'iirsis p,*jS 1 y tu *  k*v* 
ewtxaicsd |18.»# |«rf' year. ML§.
REDUCED FROM TO lSi„,=a«
R£.CSONjyiIJ£ TERMS...
Charles Gaddes & Son Limited
m  BERNARD AVE. R g a ltO fS FMOftNE 142-322!




.2-1422 i .  lCla,.s>c®
. 2-S iil C, Sferivlf




LADY OF THE LAKE PROGRAM 
Tonight on CHBC-TV
at 6:50 p.m.
ROBERT H. WILSON REALTY LIMITED
R EALTO RS
513 BERNARD AVENUE 'PHONE m S J i*
p. Parfer m .S tl3  A W»ri«a l®-j«38
property catalc^tie af your fin e s t
Hiasf-i,' »lys %p 1 8i-#.ilMi6# osb tioHaea, 
f*ams is *.U f t s t '  m i  teeroirti







Mi*.. F  B m rf
R F-MBii*jil ft,







A BA N D Y t
Ll . i t  t I?;;
i i  .* F, *;i«v
li'ic 1 teeai<«M!usj,
2 'kijt 2 m f'feftU £(»!*#.
H'tf'i'i’i , ©.‘tdsft S» t:ii[aNt.i«i 
w.ri.ts J
fcild ©.Wkrtte'f i*, A'li 
!i»4 fkfcst*. ifei? *r i«  i-rf 
icfid iijjd la
fc-o'icr ft (fir. i.*w* isKi't.
.A.-'kii4|, tif.rv 4ri..5ti« ¥.Hh
«m»iS I't'Cm*:
K E L O W N A  R E A L T Y  L t d .
Z5S firifiSfd .A'»e —C‘ii,»jf>rr H'Sftftiifid i5-6?.M»l
UVLR pitupLRTIFS fur NAIJE
No Parking Problems In Rutland 
SMALL HOLDING 4 .5 5  ACRES
0fth 7 uufci*’,** from frfW’fi irff HifhW'Siy 97 *il.h nr*l
2 t e f t h.,!bf |»f4H*p«f<t. H-aiTds'riaj* mcSmie
ft fjr« baf ft. g*tft£« with ©i'lk#N*p, f,6j< kr« hi'.',jse. |iump 
a,&.l i.k tt 'it i st Fail i.fir .rl sr.^rhkifi ¥ i.;.*ifft'kkr
s'su-r.i i.And p.ti-«fr,Uv' siSfH for hAx »r«d gruruse J*r#d 
Uiftl <•>:■».,'<i fe *-,*t*1iVid'rti I.li.»y r>iTw i»rw1 a- a rr-ceue
10 he,id rd vouBg Ix rf rattk. Full price only 118,5X30 with 
Icinu-. M IS
MIDVALLEY REALTY LTD.
IL.x 423 P« Ibdlfind lid Hulland. IIC ,
PIKlNE 7(..V51:A 
Eicrunn 







121 .  Property For Sate<2 7 . Resorts, Vacations,3 4 . Help Wanted M ala





If ji'U are tricking for a I.AKHHHD11E IIOMK with pri- 
viuy ~  InvcfiUgate thi* Iftting 2’ » nrrcx with 235 ft. 
Like frr.nl.xgc. 3 IxKlit-om (.xmlly humc. lat|e Uvmg rcmmj
 recr"'‘ifeuii'"aM‘'''extra"
bedruom In hncr rncnt. auto oil heit, garage and carv*or1, 
hr atcd gtr cn h<.u*c, g«»fid Hiat pier, lovely view. Okanagan 
Mission distiicl. Asking luice |.1*.(XiU Wi. Terms ftvitllable, 
MIftS,
THE UPLANDS
A new recldenllfti subdivision of beimllful, Inrge lake* 
View lots. sHuitle In Dkanagan Mission. VLA APPHDVED. 
Listed exclusively with Ocenla Ilenlly Ltd.
OCEOLA REALTY LTD.
SOUTIIGATn SIlOl'IMNO CLNTUn — 762.04.47





Wrlto P.O. Ho* M7, KeluwnA. 
B.C. wr klcphona 762.8988. U
WANTED GOOD lUKIM AND 
ImuiiiI fiir I young working gen- 
th'ninh, NdiV Xtiioker nhd drink-' 
cr. Telephone 2-0004, M u»l, Ih-
«M.., ' , ' ' ‘ .HI
2 NEW HOMES
''Humeii of the Future” 
built by
"**’JljbjlG6*H0FP6S''0f“‘“
, B.C. Ltd. '
inne iindei''$5(Kl winter works 
prngrnm,!
For «|)|Miintmi'nl to view
Phone 762:0838
2tkl, .KX), 3(Jl, 3(12,‘2, 3, I, 
6, H, 1(1, Hi, 15, 16,
liroiittrty, over 5(Kl feet, fruntinw 
Higliwny 117 Idi’nl s|vil| for tern 
Tmvn, loiirisr' ciimi'i,', etc ’ Nn 
irtilors'plcnso. Dial 16541591 ,
j' ' ; ' • ■ H
AGEN'I'S FOn CANADA LIFE LOANS
 ̂ Evenings 2-06,56
■'3"';^D1(K)M! S '” KEftN'KSlLL TRA1L£R7 FOR CANADA'S'' I.ARG'e^  IN D i^B Y ^ W K E l
baKMe s» cb&ic« ieside*kliM d»-fre»t, twLa feds. fuH felb, ck-iteer* rxsauires vswag
uraet, cios* to Lrte aitd y-wk. | OkwR*giia brtesbM*. sa.lĉ .iH.w.a to call txa e'Si--
MvsajPfefe * d iaargnw  wxm-ily'- T e k p fe «  I«641«. W«si-f ite'wghawt
„ feidwxwriifefe._________________ . S r ^ « :
£ 2 S . . ' 'S ‘,^ '';S S -c 'S !2 8 . Frwt, Veget*blesi<»“
A H , U r Ce k
■iiftia d ie t  I  p! 01, g/fewE* f a  P4.lt. Cat,3 »t fasa vv*
CGUNTR'Y HOME 
years cM 2 Biiivs fnwu city 
3 todrv*:«-s, £sJ..F*n»c«
.. ..a, S© *es,'raajl
iV. ' *#r«,  t'Si'Cn-
IA rlt®
. iytMu'* Bf&ttdiiSt Sk'fakwi err leie-': XwuijK-r
i 'p m m  7«W t» cvr£ti,E,j.. ©j W
i I m  YvXiBa 




T i t . r - k ' W
! A ■:% jJrt? ,
feAS6uT©tst I 0 i CX).RK AKr> POTATOiES FOE
ajid a fe a -a fa  'large fa ,  A j**^  I#.;#p*c®e 7«S«5$. Tayfa . ,
tey »t f l l .W ,  MU'S jRvad. RwUfcaa., Xu caUS' tm Swl-.rt 4i%t
PlKce Ge«ge .& ive^«,     ^ ' ‘»C i lA tn  UI/wnfAel
YEu Bw TRANSFARElm '»“ P fWillTWli
3fi2's.ai«. 'Mki'a cWiHer. T*’;r;.fe(.©.5‘'
Ok.aaag.aka Realty Ltd.
at acrtfi «¥' alter 5 ib ■mH ACRE ON' eU'NNlKGH,.4M'';I^-*'‘»*R«ad '•.Zipi-iik RoadL RR ___ ______ __ ______
5. Kekkwaa. LsoiMiaf « sI k EW JKifATOi^ FOR SALe I
p « ^ t y ,  eifieiksat f a  feardatg|At Hesai Riaeu ta ra  f a  deiiv-? 
kmsmM, PES a  «aaii %uaatiWs. Ftoe'?
%afa pemp. %.i>» ote* W l.ls.4au_ Tj.:
j r ic i~ ~ Y w
BY OwNER — NEW 3 |»«_ Eai'fa"- R a, We*35*Kk !
tmm tmmvry ite s * ,  fetefiace,! i  m p.sk i>
efa'JJK feal, sfarmal «■»»©$,!-------■——- — -r ?
fe a 'a * d  Efa feaalitutiy is#.jam A « a | * |^  I©©- C m l*' 
4igsye4 bfW*.: IJ.faX IW liC n w  I W




ifr" R .iJviCKjat _ KStpict* i|i.;ti 
3SkH,,4 ai*3 ivesi#* tiitos ttp
A ete-iJ *1 .................
GAS R.A.NGE SFEITALR 
F*»:ce« t i ' \  .eacelkst . .  3i 96 
Bcwfi Se". eacelkEl 
Krcdsii-i't Se'", d#itss.e 
M'rffat S#’\. deJfee.
A JViJ fea«t.y ----
MfCtary 
a,»| f  ss lake iw-w
AC.RES lOjR S-ALE... R lllJ j |  Ettftts ffe Suafte® 
a fim-g, ©a'ler r'i#tii.s, fixid® 
biaidisif .fJt# Sia ituirs iivwa r'lty
iiiHiife. IJ.M i p«'.r *rt.e .w iw«..i- 
ert ca.tt erffw-. 'fe.,k'itritUi# '!'l52-̂
****"'......      i '« f*  54X« .. - f a w t l M
» 1 «  FAY RENT WHLN , © *,,'1 1 I * J
car, W IL L S  llCJi»#wa> .'defi'Biiausa i«-a t«aaci*j*E.j ■
f a  t3 J »  ai»ws
w osii> 's  l a r g e s t
Cx.»SMEflC CG'MP'AMY 
Has f a
f« -s 'fv t;.r ».«:.«■'» -ta « r a  *a - 
4«ikk-*t » tr tly  aK'%4ji*..
W rit*:
Ffjj is ,
.N Eimii)O.Rb,, B C..
OWNER M iW  S.E1X,, MOY-" 
mg, **e*ay daBis«afw4 t*«  tea-''
fcfciis t»ft*|:ak«w. 4&W lay.
ssi«6:U ea*y les’SiS- large livsr.g. 
tutes, aataiM gas feat, garage, 
cksse ict ««.»«. Teie-'
fiblSk* IfS-kSif- tf
N leW ~ T M R £ .E  iEDMXTM
teatc. Witt iGii fe^JResBt. ca,!'-' 
pet, vaBuiy catwaets, sfevut4e c*.f' 
g*fa,g*.. fa,r}.a,wt, ail Ew Mi.Hii 
©life IS.fai m  ©eaiest




gsadc.® tiUer. Ta,'k.e over
pUi.vaie«l,S ... f..l» 1©.*’ BiiiWltb 
i  ««dy rrdiKg «»»wer. New
E E liE F  RECEPTION'IST »E-
fa  Mtt-xmAk aritt stai©- 
lar’y Nxidfy* b w iu b b m d  e*- 
i ’>ielerr«3 aat atsiity 
la oeal t-oaxteoasiy watt t t *  
P»’..,t4ir i* ê ..̂ e*̂ ia,'i Hease *»rfy 
ia wiJta.i.g ttt# Gasmess istaa. 
a,ge-r. Kefawaa Gefierai Hasfsta.I, 
Eelawte*. B . C .  Ifa
C1„EL%N, £'lFA»i.«"" Hoi'S*;* 
ie«t.i,rer i«t. tsie .» awil .«'■#.»'* f a  
iittk. 4,̂ ua I  -fafatt.. Re|sJ.f 
m ttw» trtGNi age,
.sal*.ry eaj'ie»ct«t,. ea,iwrit!»re, 
fci'*a Sill. K.«ic»w*i* iXaiiy Coar* 
ier. m
i
J I W  CX.iiMPi..ETEii - -  t fsEfl- 
JveM.li Nii.A leM.oe Fu:U pviire 
-aewfi |W>iae«t tS.ttiK!,.
i»», |iRtr
t*..a-r* f  e'ktrftfwje 7C2-TIDI- i
J'liVaie, r.esr vai«1-ii:»al *tbual «rt5 
'J.iorcioin liiiWd. 7'eir|4'»ofte *©•
SEUABiE HOUSHLEEFEi.
f la  ii»e m. wii'tea by *4de*|y 
,1 © iSft-a 71,wj laf- a fnw*
; ,t.’i"i,aii(e*1 't«awi«' fjaJ
T,eiiiifiiE«»e f a  wttfa
I Vie*. IC-5SM ta  m a « a . k 
■j eHE;i~FAREjricXMm^
ti'-, rtrt'SSei'* » * •  Jaraulv s.,ftk'«,
♦rt, giitel t'-ttttSiMiis-fars 'feleitXkWtt
^imaixi at Pawfay 
Teiei.d*a®e fiJ-Siei
rlliH'U ■Swlt'.flefJX'i-tittg lefi-Jg. 
ei'aitu’, F.!i,rbe4-» arl. eJerliif 
eP-H.e., 'fiiH'te t»We. i?.i«lefettg 
ttid 'laUtfe, etitii't,, et.f. 7'€2-41i2lm
i.Zs9 SIG IIW IN  H  HORSE REFRIG.le if t iu r  ft jf i ’auditMeter. U*»a
IMMEDJATE prKSENSION .« Uerv lew  him e, likt few. f r le -
l i i ie e  IwrtHwen leni».e. 11*,««  | |rfv..«ie t i i - M W  H
|.A,**ri p:*v.n»rtji,. W.Miti, *«72 f a  
qyrme, Tr.teptfjv4.il- "CJ-JtSi
isEDHt.M>M* 'o l d e r
3«1
'S A L E S L A D Y REIJUIHEO,
T'ie,a.(tf"W# Tty Sfefi A R lf  
fLll Ti'efciigirfd. Paridaty Sl,
EePiWR*. M l
T  W O
*« J,e-i!!iraa Jt«aa, Ow»- 
f t  t» s ,tittf.!!« 'l, It'.u t! f.ftJ T fje - 
j.|'»;’e»e 1
N E w '""‘"f  IV E  ' R O O k P H W tS F .  
■tese *r?e ktf. I'tem\wli.f» 
t ' t » r  isfte. p-sii fetcmvR!, Trie-
I j irrEHECi AMPUEIER. MATCH-
’ ert t.t.eieK,! *.;*aieie.. 
ihatigef. Wiii t-eii eesiarai.ely 
Telri.RuB.e 76|.4U»I aftrr *  p m
MU
36* Help Wintedg 
M ile or Femile
_MAN A.ND W IF E  T E A M  H E .
|iiuxfd f'..4' pan luv.t lawitar
I *•<»(* ift rtrhttsji .ahtl «fekf'.tnl« 
Mi'C.T.-„5HV KLECTItIC BtMVF-.’: M\nt Iw lotrutatrfr »t>4 w g-««4 
3 >#*♦» «'*d D iW U e eel. « |h ra l!.h  Age J4-M T f1 t i« w fa  74*.
pAti. Diwftg Wile. Trle.jZ*|* H
Itfiirir t*2.7:C«6 Kd
v r u  c .n r  itv tiinr lu r o ir v  R W M  D llA Pfa -NEW ...IDE RY SIDE DLT IJ -N ., imuyoij,,# §,nc! brpwa d r.
c1a».f m. f i f id  nsveiUnrtd., Tr«e>j,.^j^ t<f<ce, *  |t»t»rS*, Imeil
(f :Trlrife,ri.e :«441?« 5f*t
24. Property For R e n t .1FHAMF. lK»t?ltl.E REDand
Cari fa  I'Crn at 755 Ksngtwa
3B. Employ. Wtnfed
TEEN Af.E G H t L  HEQUHlEa 
rfr.j.,4uv.'Kc#,y fabtt.fttng, irun*
ing, f t r  , wrrk t|a"> », «iunf)g July 
arvl Auguil Trkj.hrrie iftJJIfTJ.
302
'35 ACHES OF I'tlCH V E G E .;'*'* " "  *
table land for rent on a 4-*ear"'  .„.............,.........       . j^HDDt.K A(*ED t O l l  LE wlrh
t a i l *  W rite  Box 77. W r*tbar>k.l O N E  H A R M O N Y  G U IT A R  A N D  
n c , Ifi rave, hke new condition. Price*
r-iin ira-— r̂aVi-ir âl— « l * 'T r  ».-j W3t» «r ncaieit offer. Tele-! _302
lladatfa ln  H A Sodding T e li: ! '’'""^  lADV. «  WISHES Ito:ilMAN.
I it. tie 762 :o(*J tf O N K  PHILLIP ADULT .1 •"»'% l ait tm.e »tenogr*i.hl8
25. Bus. Opportunities
C.It(K'Ell Y . CONFK(T10NI;r y
r̂h(M<t slore. Mu«( »p1I, dfa'tir 
cut' Don't miw thi*. Available 
Aug .1 Pmate tale Nets over 
*5.(XX.), icpaiate living «)u*rter» 
Taxes under 125 for »tme and 
4b» f a i t  rnMtF' 
an offer firvt mortgage
See at Rutland and llattman 
J Uu.vd or telci-liotvc 765-5273 Ik;. 
^'fdre"f''p,m'r'“ *'"''""    ....."“ ""‘"501
; TOURIST TRADE OPPORTUN- 
Ity-~I10.«W to Il5,(xirt remiirt'd 
to devi’lo|i R « IkiH 0 |tlece of land 
rinxc to Keluwna. Partnership 
basis. Tclephono 766-5775 West- 
bank, 1
LOAN~WANTCD. R E q illR irfl 
lo 8 ihousaiid dollars will pay 
7'- tntercsl. (iood security. 
Write Box 3369, Daily Courier.
3(13
(; K N K R A l7 ~  .ST() 11 E ~  W I T 11 
house for sale or trade Gaifar'x 
(iciii'inl Stoie, 76H-5K29, West- 
Imnli. 2
26. Mortgages, Loans
CLOSE TO TOWN AND LAKE 
475  Glenwood Avenue
.H|iolless 2 bedriKtm liome, miiHier bedroom with broiid- 
liNim, se|)iiriite dlnlngrotim with built-in chliui eiibinet, 
17’ X 14.0' llvlngroom with brick flrepliico, full biiKemeiit 
with flri'iiliice In iiiifiiilMlii'd rumpii,') riKun, Attriictlvtt 
liit»lNCii|)ing. Cull now for ii|iiMilntment to view, Exclusive.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
KUkOWNA, B.C.
ATTRACTIVE HOME OK. MISSION
Excellent fiunlly home, clime to bench, store, trimsiMr- 
tatlon. 3 bedriMiiiis, 'inthnMim with vimlty, Irirge living- 
risiiii with flrc|»lnce, Inrge kitchen with (lining nren, plenty 
of cuplionrdn. Full bnsenKhtt, roughed In rec room with 
flreplnee, designed for extra bedroom In baaemont, Very 
nttractlve groundH, NIIA terms, owner anxious to sell, 
Exciiisive. : ,
JOHNSTON REALTY
A N D  INfSUHANCE AGUNCY L I  D.
Tarc)""a i
Hill flarknesa . . . . . '  2-0631 Joe Flhdc 4-4034
Ed Ilqss ’ 2.35,56 Mm, Elsft Baker ,.'8*5089'
Ernlo bxonham . . .  8-5206
WE PAY 
CASH
[O R  M O RTG AG IiS  
A N D  A (iH I'i:M i;N T S
No Discounting
If you are receiving pnymeiits 
V Oil a mortgnga or an agree­
ment why not sell your equity 
for immedliitu cash. Wo pay 
fqll iiiarkct vajim with , vyry 
rpiick service.
Reply l',0 , lh i.5 218
Vtincoiivcr 1, ILC.
3(12
w lirc lrrl tu< v< Ir  for vale, In g'««l] 
londilion. 175 IW. Tdcj>lKUir 762-1 
IW .  _  _  ^
IM1YS' 3 SPEED BICYCLE 
Lloyd's feby txiggy and small 
kitchen rhrnme »ct All in gw*! 
condition. 762-€tt5L 2
IN(;L1S~GAS DHVER~F()R  
iMla, U fa  «««, med I  «io«.Uw.i 
Trlei.hone 762-616F _  2
W K.STING HOU.SK W RiNGEH
ditmn. Tejepnone TtS5-5o25. “
SMALrSADDLE“ 2 TV S E m  
1934 .Studebaker. Telephone 762- 
8410 «ir 762-3047. _  2
Bu'sTrw(M.ml‘6 n SALR-“G Er
your dry wood now. Telefihone 
703-«.1,12. tf
FLV 'R cJd  f o r  s a l e . ilEEL,
kll: also .v|joits jacket; bird 
cage, Telei>hone 762-3564. 3lM
21" C i r  F r r” D E E I~F R E E Z E  
for sale. Zenith, 1195. Telei>hone
762-795T, _ _  _  tf
WEDDING GOWN, SIZE 8~  
plus halo ami veil, Teleiihone 
76'2-31H6 after 6 |i 111. 1
MEN'S BICYCLE FOR SALE 
Telephone 762-5(1:14. 3(13
1ISED I IB )E-A.Bk:i r VI )ir.Sah', 
125. Telephone 762-66,57._____362
30. Articles For Rent




COURIER P A n E R N
FOR A HEAI/nilER  MORE 
lieautlfiil lawn! Rent a ''Blue 
Bird" lawn comlicr. Let power 
rnko your lawn elennly. Re« 
II Ar n I'aliil Spot, 1477 Ellla St 
or telctilione 762-.16,1fl tf
CRIBH AND it()I,LAWa“v “ 'A/ I ’S 
for rent, liy Hie week, While- 
head's New und Used, Rutland, 
765-5450' _  tf
ciUBH~ANT) H liriTC H A nrH  fm  
rent, Tele|ihono 762-3246,
32. Wanted to Buy
V
N EED  $.50 T I L  PAY DAY?  
ITy A IL A N 'U C ’S
. n i l H I I T Y  I I IT Y "
$,'iO co,st,‘i (liily 23c 
'111 pay (Igy (,oiib week) '
C G R P C m A IIG N  
270 Bornnrd . 702-2513
' Ted Ilunnnils, Manager







WE ,BUY EVERYTHING IN 
lierfip Iron, Fred Rehtima.V, d043
................  Tclcilhono 702..'W46,
12
Riehtcr St.
Wondering whal to wear In 
the next hot spell'' fiew a 
wntei fall - pleated dicss, of 
I'Otiriiel' Peelifi as light ttijil qbol 
on a.s it hounds I 
I ’lTnted Patteiii DllK); Misses’
Kiz.ei, 12, 14, 16, 16, 20, Size 16 
■r«rpiiritr*.6i»r'*>yni'tiie‘4i6«int»h’«fnb»*«'*—»**l 
rlc,
k'lFTV CENTS (,50c) In colni 
Dio stamim, plcfu.ei for each 
pattern, IHint plainly SIZE,
NAMf:, a d d r e s s  and STYLE 
NUMBEII,
Send order to MARIAN MAR­
TIN, care of The Kelowna Dall.V'
Com ler, Pattern Dept,, OOjFroiit 
HI,. ,\V.', Toroiilo, Dill,
DISCOVER TH E  SECRETB u f
3,50 flattering, nevs! design Ideal 
T'T|ll;VViiil(;r Pattorrt 
f.atalog,' All sDiHi! CViiqKin for 
frco Mittern In Ckinlog, 8«nd 
50e. , , ' , , ,
M .  Employ. Wanted '44. Trocks t  Trden | yyAY O ff  BASE By Alan Movw I
V* I  I I  *1” ' I  ' ■ mULT CQĝUBI.. WTO.. ffXT ». ttW _ PAOE I
Football Telecast! baseball SSundup 
Impasse Broken
ftX -N .A G E  C !? ,L  m iS H LS  © t#k m t ' FOKJD P IC IC -iT . QOOOt
|*y (s'xribg 1958 \Vlka*»|« b«i».;
•Mtr. * ijO- C©« cc »«*« at feoBftiaaj* Ser*’
fir. 'Trit'itesst*' l&xmop 2 Te»«!.<fc4a# t f .
OttlLV CAHE ~ | ' ( * K  5 CiilLO. t  *  i ' BOX WfTH HEHCED ?M.)
f«a. a  tBj J»w*0C, »ftt 2-5 K **f v ’lfu} u »im t . W®. loeaJ t e j  
ltC»AE*»'"j SittiUt.-A0. tfrjHtt-toi. -i-iixjl:3i|- 'ffriei.faor 1
t  ■ ' 2i
£AIIP£XTEK WOXK Ox
Kiii. W” «.» 5*:; hAlr. 
pif.jfe* II2-T395 ar#;, px
iV  I n -  '% -IO X  FCRO R A X C H E M lI
•r' \-0, -a'. V Z U i X . )  .
! T#;0£©c ® I62-4lt3. I
960dS>S»^-m9,s^s§i'^




4 0 . P its  &  U v e s lo c k TOK P itm 'F —




o x t c it t im ; 3a ,.l l  =
c<ft-fcfcS feifcarjafi. w.ir.i'T ®',
|r*«. AL-'J 2 ua:,„v. , »:-¥ -ft, 
ai»iet T r . T f i r i i *  
arv«viii4»
iii,L£:N€ cx}w F>/,r ’ SA ....
GwJt..-:#;* , 2% VjkI <■■'■-1
1 a K *tt ttrt ««J A,,4.vv Pi, Tfft
E d . fc#n.fc<w teJ
& A l* r if\T " “ w£l^H .G F,LI>
mg ita  t©-*, r*i-y.'£iiifr»..’*' f.!.:. .'#<5- ______ __
Tei«tfr.-'« i*5*ea#:. te'i %!~ HP. l"XiVERmL M.ABIXE'
Y r \ H i .
% iOK PiCm.'?. 
T#,e':t»:,ss# 142-0896..
_______
t-i€X p lci'up, v -i ;
A-i t«Ba.t»ia. Ithi..
t b . £ *  : n 4 m
4 6 . Boats, A ccess.
1% YtA H  
mud. 1115
i >A J)i. 
1 * jt
4 1 . M a e W im y  in 4
 iftiptttftt
t i t '  c i F i i M s i s ’''i-PPC I '-
tps»* V .iii i. “=».' .j
h m k  iia *  llfej. € *M : a p i;....; 
.| >e its-1 i  P’A
I »vt '.*'■% t  




4 2 . A u to s  F o r Sale
i,f:a,e. tJi.a;.:a.i.;sqB â sa j
i / f , '.  f ,  tec if'-J iS i f«-©r,|
Iwy,-'A. Fvi' '.v.-.ii'e ..Sftt..".ihi-..© ftjossI 
VI - A £©€'£4- Tfr4.S.a-i-.p--|
via; D#.. Or ito fe i
;,.i..:.,C «a<3 YigmdH. •
mi
.ClACjb Cft'ifr’ ClC#-t .-5 'Si...p...
©i.3 I t *  '■'*« "©Cex, 
te:.i. ;a»4 a T s jw , i»9 Sa*- 
..i'i'i’ « .As« f t  j'.'Sriwi • .55.
1! J*f . I ' l i i
"M ■'Lt-’t' «©*»■-¥ 4%i.
ICi-ltiil d'-er
dA'dA-m m's-
, .I;,!..# *a .
M tu:, tsmXm . I#
P n.,
i ■ SA li..iiaAT EXi nJLM ^  ■
}..j £ tiiit'es,
ifr f: fctiiiai
I , T£*-5’€S.. We.'Sĉ is. i
i i ' iW T 'C E m S  H U il, far- 
I'.'.ui'i V4I .ifcfA'̂ i'si Wfet i
m
MSifM/
w a i S r
or THi IS  $ \
j j  V ' 3
©-•' T ^ f P A 'f  
A *-  'PiV. .- i
5 /z ' .# ̂
cam C-p  f  b
A ,fA *3 i 
M%P 3£^m S 4M  
OP ItVi*gf M* t ,  »
'M u tt fa o u
1X)R C XT0 -C P ’—-A d.e.ic.i.-ir>t u te ly  t m M / t s - X  t i a t  *ood ****■« 5 ^ .
frlici fe ; •;£"#i'.e£#d I" kt£* 2©ii.r pjrrvai* asd that tfe* ‘ u-jro-t 
C a a a tta ii i t to iV 'a . : !  o M  ’ ..a# %'©>:.» w,ili go oo. W * * r«
Laa» Ajfe«5««
th e  .AHMH'tTTEEk PICHS CYdr%pv..5 Ck 
AaMiirtra« UMpue Ai.ig.rlr*
“  - -  *1*1
WatfoMl Lrofme
is«.t.i€>«'» :ei«va!.",a .vrrrr:..,; fe.is .xg i t t  a r g v v ia t . ' .a  ©verv
tftsTE ts ’fe r ia  tfeio'ftgb sa.ir trf to r  » % y  is ,*: w *  c«s  We feeve
t©>'ie.rc Ccjptrrreir' IV t'.riiriy jtt’.ea ttuS teiitt'-s.. ABSJ
;o a sx'U igtxirui... 'Siushxt-A ■*.# s.re .fare ’»aii 6
Crid I
BjiSajin-re J
W I  Pet. CsHl
C  3* -436 —
51 4̂ . -5&& 4 Xitt to'ti'S 5 €fe.;c 3,1,0 4
5(6 *0 l - t  F ;t0 .te r^  t .|
54 i i  .566 4 . Mi5»v3U!-t'e I  Huijuim. 1
52 43 .541 8 XisicfePrtJ I  iro ArSf'fS 9
49 52 .465 i4 !>'. Cw:." S Pr.iJV'.-r.- *
i.ji.r-.e: £«ii<5 T., r-A«,'
C£.3e.J S mUU ag liitlU tZ i 
sr. "S € 1ft..*- -
iiCiS. tot Ifm&USxd *U.x.'-U:'P£ 
fftt.:- .ft'l iV .r.'. .»**..
Ir..;«t P*’.fas.irf I-iii-. .Li-..'..-
_J:«3 v2 *U 1965a® tv  i f ~ . i  I
;u.’to toe E*»'.e:3  iii-a 
iCtis~te-:ei3.i-e.s '-.! A-r Ci.i-iC’.,*s 
iFooto'ii'I Lie».4 *e. o*
itfa eaistciB rveiJAvt ’»*.»
ol Ctot.iic* i.>d
Itoe . ..113'-fa --0 tor tft.
neiffr .Elf*. «'v4r  4 e m a a a's f'"; 
s - s - f r . V "  Sftrt -'-.ri.-.g...-.ft' — *r-
*fei, ».too IS experttd tv 5..o-.'.f 
toe V'testeis CviiAr-ft-i.»..i'r
£ t. iUL&sAs City
■m 53 ,m 16 
«  52 .«9i I f  to 
S5 C  .363 31 
SS a  34* n
iie s-azd t-vr cvv-1'ft.r'ra © As © it*
:.fa afrivcv ©2*2 ise £.e5^<»A*- 
XiO? ..•• -2 •
cvjftr© *.| e l  t * *  OAst- Iam  A **e fa *
rzE ©ad ê.'te-TE em'jmt-A, tm  Casi-vms4 .si
V « re e x:.toj—i£.3; i 4.3d. toe Mij'© *'**.*«
'•to '"..ifef *'■* C'-finE-stoter- Smi f'Ta*. 
ake k.-'.-" nxtii- toe f4T.».,t».'i FMtofteijtt'a 
evi-i m veu  a, paLid f a  PitUfeiiigf
-.-fr i 'F C  a m  m e  WFC rfrfs is  S*. fa to *
-le-' e.'-.y. ClSifaA.fo
'̂ to,e . i» '*e*t'r ©to -re- H*3'3st«B
to.E tto i toll's tt  ti.e Grey Ctop'^®'*
:.*■-€ trt ©&i.a n t*ja |:*©»* ie«tiM ©toir
EASleav HiibiMi
W E Pci. G-K
XattnaaJ Ee«f«*
I I  I  P r i  GiU. 




5» a  
5i a*» 4»
46 54 
43 -54 32 «l
lsAcf**.tM«al Ee4t«e
ltove.10 5-1 li.e 2-5€v "...re.ito; i 2











3 irV'..ft .-»r». ; ’ \-S.Brv'ft:. r.S I 
Si;.*to»ft:e t-l ¥*. ”.« •ito4Vj >,...''i I xk* C'.'t ¥ D;'.: ■'« t 
t  Psw’ 'ftria I  faa":: a 
8to Cito&r.VM € “ v 4 H.:'.»« 1 3 
tto 3 M.m .i>;e..r® 4
' ear.
TftiC Sft>tov«.s j-A-ia 'to* wof *r-
HIM KEY « U I \ E
m S i'i;7 \)S  VP
,’,5 «»e '-..ftAJitjiS t..>..’t :» tisss*;^** B i*t»  
toe **;.:«■£ *|»s.f'T t t  "Sw-i 
-i.i € a:Af»-af# tfa W*»5,.tArt»fr»**
'e V *  ;.fft.»!c:..,.fa r i ? t s  J irty 'i E *s *  i
to* tost it©
ri2 -,3W!
X|vWi K l  f U lT  i t t i .
#,u tvv,.,{iyi -ahiii -'...*!.» 
ea'toii'sc © aIj its «» r..: ,i
Sl;le(*-¥ , i* M P .f -I .*■*
4KCÛ t’’&i'I -i'sf’ S'.tf •■'i'
A.i.4 5i'i. iii'to.'.ft' i;.i
.Hi .|iiftA«C .JftUK?.! ©.i'.ftf '4
'sivmm ‘ rAcfGiiv' 'luiiT' "slahpw.'
ut.-t- ifci'fe t*.'#'* tofa
JCri-Ccsie
Top Righty Ofiers Top Lefty 
Some "Oli The Cull" Advice
-10- lisc CmSk'Xxs. B3-\»cic8ft*'xf ymgtustm s ©"vJ etour toe v*yft
iC w rjc r ttftto - r,.v v,to"a..s te r . * .0 - .  ' ’v i'S to  C ay
' im s i Bto.s»Xaitor>. a.rectoif r«.rs «w to." Ttory *»ks teiUS'i” **'** 
d  lefaiictr.:. »:-.a uxsim -.
t iit t f  fa  L*t»a. i.*-s»a as » t.r*(e-
* J£-'.,,1̂'̂ .'!: titosdi. *
Im. l̂ ;»hrV"U k¥
ILffiNRIktor*'!
WfE ■' 'fT ' *'■’ '•
%y VkC’A-i Tr -kTA'to’'-' AtokV.i -'■“IT ir t t -  
V I.'.; ■k'tS'v’to 7\i~ '■ '.': .'A'k .v'v-lp » Y
IftftiJfim J\.ht m:..'! V H i  B. ..J- c t-  
; 4 'r * tc'- ’>'•
U n d trw ite r  S h in n y  
la te s t  Fad
45 51 -tpf -  
m  «« ,5i|. 5 f455.:«tiii ■
I I 54 . . m  i i%  
43 3  ..iS 22 
l i  .44 »  IF*I
O riM A O
 .... Tfrf
r B to’v»a*- 
;,*V Cu £©111# 




. -fa' fa ' ¥i¥'̂
CXMkPEJftSfOWX. X V
mat'V4tJA*Vf relL.VI.-l A«*
a*»r t* i ‘.3 V.,,, 5i> :t,4.„ € : ; ;
-aVerftO .#...": ti.i
.#ft;ft'to'S.ri fti©i...;-.';... 1 -i —'1
©ft*¥* ittil to*©!* »'1ft ..ft v*ft 
I©*-© fa U«Ut#rS vs-1.1 .*.11 i't' I'.w
Jb.tttf *»«#* %.* tW'" '"«.•! r  IftfaV 
I'rfMS* fKI'AlS* «S" I i  t: tf ^
!^r«ittfrE’“ ''‘' 5t- ■”
ditiw* liato, r. lAe [
***■ 4 fti&aitjjffE. tot,*;
®v*f fttrwifaato. I t i  Ltt isf'i 
ISfM»1Sl. AlAi '51 »uJ.,a, |
rireJi trU * \it ' V .■i.- 
|S5»5W 1 ;"to. C.-S, .
tm . JV#aviiM, toWAii A-1
sersiUr. i-tt' "-'ft' ;«■•i,!.’.,.--'i
©b.’r ®«iii = t Ki... .,.:’"{
riifjii# 1 ft..ft •.»!
c-ftnet t«e ©..-'ij Bs :» e«-.!'to
KAYAK -.!.- STi
;i«®
BY c m b A M 'R d  F'tif.e, «<-. 
:.4toa.W *au;':;, m. l'*m- tf-'fafa# t® 
afaifcS
CAI.I n h i-m  
FOR
C O l f t l l  R CtftANvlFIIsD
4 8 . A u c tio n  Sales
JWElBRttol'Ktfa r v .  
RCAp’ iiersscmfjr-i itai-.4W:i- 
Wett Gei'H'!«.®y i . u m
©#v iii itoy- feni'A*'- 
 ̂«w e ato-T
- AP ' ter *  Kto.a erf tas s-ltttoe.j lw;|i:UA»ito '•-tv .,.s..::.ir-c-.
•'65- B.to .Pefav.. lue .gfe-aie;! r..s.t!i- tc* k.«sv't>n vi.ir’furto—afacte troiw gto?. '.©■m f .ti- ,..fta xhicu
fai'iCtfea i'i.faifa «f te;i ©I'-w-to- v.-e .ftovuf-ft—.©&a fa Q'Ce.tt t ri*»a i *r«res i#o .-., # •.!■«":.
ili;C* ;-Vr-;r ©0' V*;!- * *;. lO ,te'..ft.OJtT .¥ tf\£‘-i.l.; - i ■ 1
j'i-v A'ft-isa.'.. '!lfte tw-! .iv'v.r'S-i.fcit'.f v-i.-'. i. ite I'aw i .w* T.tv*i f-si.y ■  ̂ ;.-.t-,-
tfti to:; *  v - ' l r '   ̂ ;ii -ft
©'ftS Xd ii!:.*to 
i :. .1 i  ..ii>.*« -.j.i 16 ■*».©!■ 
a® "i.r i.fa.;i«a »a.f-i' a
'v-S Tsftftl'vS i.S 
3 T...:,Vr VI* J*to* Jtoh.:©*.* * ;
' *«3 ""Ifa ftasift
.'tog .,! : .u \ id  'to *'■# ©«» 'toat 
»r fjaT ifa --esr fa- 
l?Hi fa ­
ll *»4t*« ttosfeiMi
: Pv#T:sfa iA 45 fa; ft-
r iiH  \©.v.ft,vft*r Ji <: Y'A ? .
'5-,.r Mft.,toeft *.©rt ! * fa n , *  faa:r,t o» wt .:29 4
--♦'slriv; \,g OC W'fa-. T'SWE* 5S 51 -lip i
i i - ' k  f,,.,r ’itjf. i i - t  ie% ¥*©.5'*.' i is w e a  5,2 i i  ,V»i i 'a
'f af i f i f a r :  *... :.**'• : m  4 4 *a r> . 5,fta.j.*i*# is  fa  i t
"•:.a-:a S iw tw '” tar ■■,* *»«:-.
0-.V Tto--;; t , f f .© r ; ;  * » f  ia- 9 ,  T H E  C .* X * M 4 Y  r t . E i«
.....; ;: refr ',. ;-f T -1. 0 Ij'tr; IvC J.g* tf;©. Tt . 4^aei4m® E*©*ŝ
.e.r..-*-. t.,.3 .Vi,; .̂ . t.a.f o r * i 5,3 \ to js -4 0
to -fa w  fttovtotof.t..;p t'VT too r»-;K©.ai©> CYfe t - M  B .v t t i i  59  
fc.a.;l.
Ti.f fiV-.to't"! amid tf,ai, a; f*-
tto Uftto.0*  v,,e t i 'C r ip a ^ ,
i-.ftift a . .ftSi T-.,i-iSij t 'if *T
ft-ai ;....; j t - ' i i . f . f t i . , - 't r f  .li;# Gr-ej
T ai’tevtoti
to tta t u a l re:'Si*i;6 4 .tfe tii«
I I  3111 I R
*;.VA V iDIBErfP 'm
%■•'tej.*''* * -4 .HKfT.-i •€̂1.’?
EI'II'AG IO X rt-..%XE* 
M i l l  i iM f lE t t
i  ̂-'k
W%:xhm 4« .Wdsv.fr Ipiv ■- -to' '-■‘#1#
'S-VUt -■ - -■ ■'. ‘i £■> ■" ■-»
U-DRiVE
VJKiYu 5 M.P Ol'IfcteARP m u-
i:.fi .t.ft-’-r f-ja* frOire
■j't'-lfrTtff’ti»t iC ito S ii 5*'} -•■ I ^..........................  ̂̂ . f'j,* fcto 4 .r..-..«
tofsl |"'CPD 4 C i  1...I .'■'•.d -p ,. . iifa'f'. ftf̂  ,1;*!'iii:'.;;-ift-.'.-r :lt; 4! A ' I
fVtoti* 'P'iV''*-Ttr 4T># t . ! ’t t *  * t s * r f  yukSftvr f -s K. .i4 *i.
i-i- -''V :r 
« li'* ’v
•V to,;,.
l! Oi-Saes pL«' toil il'ift ft.!:,:# is* a 
ftffea te-»:iv.i ' 
;).,, a;.,g -.-ll 
■i, W\'le.kU3 ©1 '̂ 1;# -ft-1, ft i-rf
■£■ ii,..a'b'u 4>..a 1." .}«tovT''
T'to art. to-.. , 
. -f*E i W ‘*V
fa ift,. i
tz» Htswrf
tlK4 Ot-lJKMClUCL I -AS •.««.;
1 iAXt m.tfrs V'A » a* .a**•.;«*. 
rodiO. »1utr »J».! '-'.to- ..'. .'.ft.v
khletd ftrf :},#!». '. -a<-’ ,  .
twocM t*» ‘.rr ft-ts*®;-
I»m»te ' I t i r s - h - 7 44X3
1 » 2  AltfiTtN l o l ' M ‘.i;VMSS
fiJftfilftg <to'a.r.i .J.'.' . -" «. «■ . ’
mgifi* <33.<»'*'»' 7 : ‘ ‘to
mhetli r*r T«.Vf‘, ISI >
AV'fllOK S.4U,
to lft it 'd  « ;*ii IT.f'r;
.4 P. 'Tfaasay'* Tf 
a ..3 tift P.--K1C
?!..*. !*f!.;'i **<K.4(«t “ 
IC.ft.f;,(r4ir, t*S» 
H-fc'h©#.'' '‘A.-iJii'i ¥
fftt “ feioniO.v. J(.-'i 
a .;. , ‘.lit ito«»aift| 1 
f, i.lk.Kfaft W caV
, .* •. .J
i i.ftUcAfa h'
*:4*>a Uw ItoH'iet CYerettfid f'toe ©ht‘« I juttfaxS
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|.,.ito l.-el' t.0 Si''f-".ft'i.ji';:'i. iaS't .|. 3'.ai.ft toCfS GicJ'.U It*!-- fte4r..|
‘'-lir’t »'C«l *!,.«# fSH'.r* tiiiili ’'’f*ir.ri fir'.'! 'a.'&to! ta f*efa ;
®!ft> irftfiarfaf'S to i.!:..'!s.,!'} , Iff": irar. .fir .ra*'! ' "111*! 'V),to;ii<i Ik-''
itr t  I'©”  fa.hi'nei'i Ite't fa-fai * *• irif;*!'.® ;'''.jftaKe. He itouia; 
(Wwirt fa ffa  fa»« Hr Kto- f.ft.', ru.a tin ivto.frr tej lUe m i  »jV 
*iJ itosias trf jiUitoiig to* liir
"IJi i Sito; £."V’to totovi, iVf ' ‘ i'**;,t' ,! ft: - ...ft - : - t-«t...r 'Tft.r lift 
4i..‘..'li'T;r. .'ttid I .t'-i .’.-rd H; ' - .to..‘'' .;'< SI ■•; 'H b# l! y i fU l t  U-i
iaiStg .ft#! WKvaef .fti FUkt.rf i'ft. i-ii.e Joe i*»i.as. or \'
if'iiih TSif!'* ’¥05'1 fa It.,'’ it-ii ' ifr A. T-l.ie*
*r< K J'm.UkAm ‘ IS»-hlt1*l'» tel As«l ■•'■'» M*t> 5'_;S»i
-hortth' iiln /  tb»! hen  pUvhetrt T«s Vti;a»to-« she
tt>> ifOin ta a , ra.frt obe*. 'TKry QuV. •*h;5f Ofi
"Thrf# I" i«.« • '.iftsr'IS fa '!'.* s;,* <srj'<v ‘nav’fr*
t.faviSi| Ifaejs 
Ai;,!.}..»}), S!
re tl k4 ,*
ONE-ARM ED G O H ER  
FIRES H O lE  INrf>HE
CAPE GlH-Afi».tAiY Y3ft*. 
.Affart C’btK*, wi'toi t.at
fifi'ly f*e  onto, }**;*; « fai* •»* 
yai.* Aii'.iiiili'' I'fi i'fif* CRVis'r-d
Na. 5 teVe *t liw Ci»i>« *Cis«'
tSrfcU Cwatvto Cv.”  tYito'” . *«*, 
wfa ha*. Itf.faJ t'lftftttg ©tolf 
{o r H> ’,re ;-.. .f.toiJ .* t l , ; r e  
Hr r;.«ir«? 4 tS tS-S t!j* 
R!f)e-,|.K=ir. I'touJ't.*
iI:.v.iLt.if. to.* Wfa'far*-
i  ' 't':Tto..i«' y.to; Aii.iv
* . .: . .;:. n. 5hr CHV ’f
'tortjh *  fa©. £*.©*'.? '■'* Irfa.f'©-
i.T# '.tff .,.».,h -f.Yft .. .ifti tslKi
i-.totoor *  J s* » »i!i fjfi' *fa»a’ 
ft , 421*1,iMi fef 'hr fs.|.£U %& lSi*4*
lSi.« » :t  
tsi itee Ate.v4S'teTiiCi Cvul %\
.r<«M.#XW I'TVA l»faC*
«»r is iA  «sf Jtft=-dsi © e f ir r s  t m t ,
'■ fa J* gr
I'ii* pm m 'if It 4ig«ij
'lu t *  .it.iesifai'tiiia c»i*r tti*
to-v: erf !i.*?siiiBg ne to]
iVr I'.av! 'tehrfi Kaif 4 tf l '! i4 t* i|
inr to Wfaf-tera !
ttu ijys IX  i o n  
» ||V E t t  A I HEAX H t t iE  
WOAE OX fO t'S  rA-K.
I'iw tfa EU ia tfa.
0ik«.fat4ii $ne  JBt:;c.f«9 
•  r-*B
.9 tfe
# itasjMNi Kefai 4  .Gi*f-f4 
#  43*OfaW| 4(it,4*ot«S»«
•  thriievof
J .W .B B ) F O R D im
AlittiiWi K4. 'PI2-*4il
%ir i * \ \
t*i t 4 .V El B frlti I









1 i »to’; b'o-f i.*i i. rijk'fas. if#
Vir.ftih.J. Si5i»,h ftofa 4»j!$ rbSf'*
I be RlC f i i b M
On H a ttff  P f, 2oaH2
1 stt»3 I \ \  Ste S X 1 ss ! 1 ¥ l (.H»»3S|Xte M ’t»H 1
l l i l ' tu l i  Avipjilti<1
DOVER SALES I ASVRI M  I \ \  1
VAAIAIIV IH H I I  5 DAVinvttN — 14 A A
.!! h# jifrsl
5t, 0! I I !
irfttfifii »scsl 
r .  m  fa o d j 
i« m  mud I:.g:'g ttSIly
■fa* VM-r*;! <rf jft.u.*0 feeder I
" ' r  i  £.«.-?-r* . i  trS fi! trf v.rlV
j'l'.rfr i.h j.r*, svrigSiiRf SAtW 
» . 1 h-v'rt Ai-Hh 1 S-|
jjf Ifa;....; frrvtmf, 1
i .,t* Uf;; tai-Km, I teg'
Heath Only Second U.K. Tory 





u ;,.i AV*; •’< ArnH • *.ald>iTi, I
rat « .1, I l«v roP. 1 >rar rC l.; U>NEX»\ <Cr* •-- JGwatdj ©In:*
. (»iti,*n. 1 ' i'»s "111 : llr.’i'h (» "ti’to' th# »e.fa l llrlHshl thesn.
YK.i iftfii. y . 9-VJ ic.vid llt.»*njC*Tin#rvat*\e iemirr th,< ren- Km* <;*«•.-*# V %mt dMsncily
.'..I'-r; ' . la ita i.  I ' ;  '•>'■• «»W: i tm ,' i<> h a \ r  V<ren ih u - r n  w h i l r ;  p , t j v  the tm e r fo n c *  o f  
• 4!< i I) Ca-e 'iBftior 101 Mo**, Ihr port■< i* m '.< , ihi- uiir r. •■m, .♦o’orl*** bo- me •
• *>•11.111i* !i»t'U»r. IH(, cojR The ra il.it  cot.Uto!, .u 1!(11,. fS'.-n, I ’..,i 1 .Ui'.<'i {IrurKr, the Lil*- 
hitidfi n ir  No. 9 rfiiiitaiie eu'toj «.{,,. a* maifticd t>r!werti! er,il, i i.fiosensnl "The ftml-
    ter; No 10 M»«*-ev-Fer*usoi>! main uval* .*• Ti.."riii.v' ’ h.ive •■'•.r-.blfat on their be*;
Iw a  COIIVAIH M't'H'iMV A t.i’N i.aU r 1 nil4>er-tnetl  ̂ wafonxj . I.'- ..cfklent "
leaiin* fa.funtito'. mto' ..lul- anrt la. ©■•..; 4241.. Littl# Giant »*.hifh. t.im'*¥t>ei'tfa'lh' l.'ft«Mighi n When Hon.ir law  Iv.-ntelf re-
‘'“p " b »  tt;r Icv.m-tohith . „ jTenucr m 1914 be*I, rtiKxnJit ju.fl in a
door hardtop, t<.i> •.. - 
tenor. »•('■> i.al.; *!»i. . --.i.
Heil offer, Trlepte'tie TfV i
;.u i
%b»py i  epri Prnrfr I  M riib c  li*rs 4 *s , J iilj 27 f»  S«tura««, Jtrf) 31 SoiHli fw»a<»y
Shop-Easy
KISI RM. IH I. R in m  TO I.IM IT  Q l'C N T IIIM
W e s t f a i r
i l i J E f i l i a t e




Cl*».n eatiip '̂r ffst'-ne. . tmu-ir i,i«!e |.!e \a iu r: 
rack, sfitotv tire- ei'r;« 'lH'iS no • j.-.-.vet (itmsTr. 6 ft-
Trltbhnnr IdS-So'Al T-'v h>u\n iv.oAer; * ^ | * , i t . 3 d e  T o n  in-itt In t fo r -. ’ de.idi.MV. ■ fa-med in the irakm;!
liS »  K O K !) .M t.T E ttfi STAND- ' ^ ' ‘ V / ’ „  " ‘ben A r t h u r  J. n.-i1four. bet ve .n  rne d i.tin e u b h e d  aisrl
• rd .  tt i ’) l  . 2 d '*n  SYf. I t e t t e v t i i . t m . t e r  lio -n  I9«K to ,..,,.,^1. n . -d  le ird  Curron and 
c o n iU U n n  T< Ytol,.-!:r i . fa r v  7iii- r fa i» i i« i in No\eu»l.HT. , i„ .  h i i ’ .-.known Stanley Raid-
230T (ia'A esenm** '' * " “* *•«* o* the Ton' mewtyf*. h i F N f a * ' .„v ,ih e r iro n  merchant.
t f  ' ’' ' ’ ttotc -prearier. IIIC, K rt., ,„vHt(-d u. -upr-ori H^^aiorW «e. . r
(aii'lrni d i* i. *prinR hat- X-.fen Cti u - iw-i 1 .iii deaiilork ne.er ran.r
1955 DOOGi; HAHDTolV V-8. ,.oto K» Mvltoii^ of d'«'t” no,.  WaUet Umfi Thev h.,d to
turn ‘ " " J '‘"trfttfv nmvention, l^relv
riit io n  Trk-phone .e t ' ia f,c ; ...a-5tt C.OC thresher;! l..irfy eon riti ,•1 . t i l  . T wiom.ft! " ‘‘•'ks ahead. BaUoiir. '.Gin had '^'‘Yftr ^fatiee
PKItKFCT ’J 't  k, o T r (» '‘ten ta ite l for the lea.lei-hipl
'‘‘ ’tf’""' L'!fao,fa r d S :  ‘ iitc b.'lord Stditfuir.s, left iM-lund him
sear and he suninioncd Baldwin
1964 HONDA thi
condition, tool i.it I .||f. otouifh*
7«2:i22a iM'tween 5 iMl mid « oo HP "  .. cfHln artndei; 2-boltoi i inough;
:t :i.3o.g«iion *«« tnnka and 
1959 VOI.KHWAGEN. FHtSI of |il«lform Mnleis;
cla»* rondlilon, n< a iximl. .i,w with eU-clrlc motor:
reasonable ri lepliHiie 2-at'.W Cnotiv roper saddle; |)ony »*d*
!*rfd die; :i t!Pi'« Del.nvni mllkin*
T957 DESCITD HAIiDTDI*, «l<tf ' sjeel
.10 l4‘ buckets; wall milk cooler;Will take Itoul i n ;i am 
•ecu at ItttGH I ’liiui . ' .  
Ila.Miioiid A fit .s.
BM2 UALAXIE. TWD
III,'
the dreaded prm pert of a dlR- 
iiiiUetl parly.
Deiidlot'k scemwl complete. 
Tlien, In a casual encounter in 
the corridors of We-trnimrft 1 
before the volinR was due, I/infi 
and riinmberlaln suddenlv both'
-M IO  PARTS
Chi part* for moit 
mnke* and inodtli 
at reainnabie price*.
Ilcnrt’a Car* & Pans
Itno niork. Old Vernon Road ••-’lUW
I . v ' t o  7 hp 1-ii’fa, I'.itile rt.-horner: ‘'‘‘‘’ided to tffai out of the im 
" 10, fav 'i*' tels of harmtos nnd col- b«»‘* •" '‘orse a rtark-horse 
’ jiaift, 3h tons of l),-iu-d brome 
DGOU.jnnd timothy Ini'; i»ist drill:
.Aruiiru' IVuuirI’omproiiU'e 
Liuv.
He was the fir.ftt Coii.m i \ uli'c 
te.idcr — Mib-emicntl.' iJilmc 
to break Ihe lompeii-
ecoiininy tt .sliindard. Btlviite,%„,|,^. mtvll; >-j ’on 1 ham hoist; 
one ownei I'Arclicii! e- lulitiop, fa,jnitft. ho'ei-, foil and puui'
Teleiilwne 7tt»'H'.H9, -ktfiNnudl tools too nimiecous to o'uii-iict^
I».w I'l-vMooai ft»MvrK.i.
11,1, .  « o l  .ul...„,..i. , i.huill ,„ j „ft,T .•g„a,-l;l»in lli.l w.'lil
tfuiiie", 1)1 Calciiullni ; lO.Sfl daya wfen the oi-iginal I7th.een 
i ( ’hi'\ %-ton trurk; lilt! TDO ('at 
19.W4 VOl.KSWAGKN WINTHlWj |„ H)n|,e; (dluinbia IokkuiR
Van, nevs motor nnd nc’A • ,,||,.i;' neelvlene welding nut-
paint, verv good tfi.ipe, Soe at p| i n,,,), nvnllnble id nominal 
SiinHiInc Sem.'e I j,,, (ijMHt; 1-', 1', "Tommy"
motor, iHivser bruke 
trade for oldi't cm
ins(.)ei
•dot!), I luiy "Tories,” a lerm of abuse 
meaning Irish handlb;, sup- 
(xirttal llie elaltus of 11 nomaii 
( ’iithoHe lo the roytd snceetolori
IfWI 12.3 C f iliiN l'A  M i'ln ll. ThoMii:-oii, 
e je li. old,' ll.U'Hi u li- -.• ne.' llefa'htokr, 
eofidltiou 'I'eli ; ooi,i 7iii '.'.dl 01 > h<' 
7tt7-2:Ui2. Penrhland , 1 bin
II.5R D W 00 I) 
11,(10 It 
I ; x I 'H i t  IS
vt«i*ri«l ii'td, •iiiiiua 
4111I (.nlihfil, riii.ili'-t
. I ' liiiirf iii.i* iiiii*.
i)u ;T ri;R L i: buds .
Hiinssiii
• ; . A !
Ihoae 8;i7-'.’Udl,
Term- i t i h  oi 
• le \;.vluineei- ,Ilm Raf*
,31ti-iWK’'i; Hill Tnmpion.
. .3I".VM3, aid
P.iiil IKhMlA AUK. iiu.'i f t  • to ,
HkHl, peiffa! I  I.bon T%u. Al'CnON SALK EVFltY WKD-
H  phone 7IU-J33d, a»k for Doug, ' lUtoday evening at .din p.m. ai
V the dome, pejvl to ltii'i>-ln lliea*
^ fenteM ii'vv tt' ‘ A f ' t ' f a M v r i f  '•**''“*‘"0 «"«'• KaiownajK HkUCHl.Ni II - - At. H'MA 111, ,, M a r k et ,  teiei  hone ifi-3-i| 4 n  «< * d is l
H.:,,..,IIri'stt'tfsf.ti’i t i r ’Cttdtrv ••'■ 1 el(d«ttoti(to'5ip(T“Aj‘ ''Ttt5-.S24tt'
7«-3i«i n « V ,. , , - iT , 0 N K v rn v  T i i r n s M V  •
seitibU III e.vre u.iit ioii.m,oii *i;;-'iou Market We bu' aiai f
COHAGE CHEBE T X ,
DAIRYLAND .  *  ,  .  . J 6 o z ,c tn . %
SALAD DRESSING C O ,
Miracle W hio .................................................................................32 oz. iar #  %
TOMATOES
People Do Read 
Small Ads . . . 
You Are!
25c
Radishes and Green 2  1 C /.
ONIONS Local Grown bnchs
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l!ktl, 15lW VDCKSWAC.KN FDII 
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:io,i
llHIl I'OVriAC D.'tfli 11 AIM' 
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R U T L A N D
R O O F IN G
iUiUii(ibiXAUiî llJQ'iM.î 4i»iiÂ 
e.'cle abo luolme.vele ; l ar's
feleijhotie 7tl;MlHttl :iill'
TWd' voi : i0 7 \v ®  N'"d e u ’'V- f .'''
54.V1 iVi'ipiv'r.e’ Tivii':'!'.: ’' ”
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RI Ql IR IM IM S '*
I'ltllusv Ihc (irupcn In
GROWERS SUPPLY Co. Ltd.
"Till; sTi'iu; u i iF i i i ;T in ;  (t .s t o m f r  
SIIAIIKS T IIF  PntiFIT"
'■ ■ \TV; l.tU'ATlfiN ' ' .
% I.'l ( \4VSIDN SM,:.
I ’ lnnic iii.'-'.’iiia
Phone 765-6190
n
9 11 A (.AS AMI nil.S ,
•  I-RUIT BOXES
•  CMNMNG SCPPL1E5 s«JUiamLuiuts-wfaiNaEn’iCH)E.s 
FISHING TACKI.r;
{  •  LAWN 0RA8S 8KR1D ; '
•  GARDEN STAKES '
I  •  l lA l im V M iF  •  PA I ,MTS ' t
I
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m dm ii} ttmaXtr.. sad m,
bmm txMmmn u»am'ucii Hi» 
BMRtMj :tyean oa ecsaosEjc 
goMS m
elawWE oii d  %Jut « « * -
tm f  duxmg May. Prc4''©rt«« 
t tx m d i m*m «rt W  m* kittmx 
'm4 VBd f«*«r 
aai ffaAenivea lxwi»t m  *  
c*l«A »  cew fTCAier 
tJfet fe# May erf iSA*- Fartery, 
w> vm. fiTi* el. 
i m  fettikrt S®eji6,.iiii -  
moMiy tigbx per c*at troea tte 
faraj »i* e-l l*»t y*w.
May tosatti »mm »er« m s tt  
tA»B. ctoifrhe Maw* «  *sy t * * »  
«©«» tim tt Xki* >«*r, aoai e«ra- 
»«■« 4^ IA pe# «*** 
# im x  am- 
Ma lianMHi. Jf. ©tfe d  rnhmi 
rnmm Cmmd., »•
ffeaAty »5 tttar m m m m
m & ..G  c . 3at-
■tm d  Ssra.ste* ■©»*! Mra. G** 
rm M  .m d  flf fc*t;aJai «■©«*. 
aa asmfny fea 'iik>w M¥Mrr<pi
. W.. Hair* e# Riv«rajAe,| 
C»iA.... TiatsAay i»f*» 
fdsr Sv^criss# Cs«rt tiiai *1 ifaAb-’ 
tar-a4*«.. A iu . oe »  efcar'fes m-i 
'vmv'Msg. ifieh, ttaud aad surt& i: 
a tak» itave-memi sa B n m g .j 
■f%e «3r-y«©r-««a tesvM- ©©pea-; 
%'toar erf'tawt' L«js*« ig* F*«ssei»; 
Jma. 90$ fMstgtd fcfeea a s»*tk-_ 
ra*l im s'p jj *5© t t *  tei*Ari4ste‘jf' 
".erf t t e  aaaoemtseia.
SHE JUST GUIPQ) 
AT POUCE (H W Y
im V O  (Reuter*) -  H s* 
t t  Ct« ttc  ttM .oitf' tte  fwera* 
iw * Aa* al«'*ja k)M» a
tt ttfs  .^ofcrfcB.
P d io t tay a M-year-oM 
acaataeis tmd. .ai'aifevm* it 
is Ffeafea,. a'«*t ol Tdkyq. 
Tfey say a 139 td d  »eek* 
i»c« di*as**aaeA a'feitfs'' tte  
vaitr«aa« aa* kduB g  ov«r 
tt« m x k  aatt ta'o trkedb-
f l *  f-a-i* aagrsiv a » » d  
tokisg ;t aas -^er-tjd to 
* tn p  to |»® ve t t e j j  a a o  
ce»c«.
Bi'rt aferi Tao teafi cf tt-
JKYB-
fe»ed tte  otter Ifeii s»*i- 
»*'«d tte  aecakKe- Aa *• 
ray aerikrf t t *
Surgeons Study Cracked Bone 




Agtd Crffomiao ^  
StMCewrtsCws f
LOS ASGHES (AP) ■- 'TMr. 
Pa Pea martttd » * 4
t t  fcaae tta  B C. S tttnnc Oowrt lA# iut* » • hm llWk te tW i#  
k S !  OmmetaiM  Party MLA $l» s L i ia tK w ir l^ , 15, luis ksteksm cm  itflbedya Ssacii m n  vusn  ^  kai« Fridav ®cyw$Mig mm iTrr^nf
ttc roost importaat rs^ t .arro*|be«a aeeeral otter*. i r v ^  C^irtett forroer & *ia l tar*. lt'» Rw faoorttt h d im
«s roedirai Asstory. | Yite hospital oaaftrroed to^y  rvŵ ,# an a  w  Vafa saM Tue*? Mr*. Du Pea. *  it t to * , *A fl
^  S  •  rootioo w tt Re Reatd t t  $Re tm i  »  t t *  oklert lw iA |
o.gt£, attose arm was cat «lf,re:rBaia m aosfutal 'for severalj * Reariaa' ' ta.  - . j - - *  u t t te
m ot* tfean ttree years ago feyi weeks b^aase ol t t *  break aadi; . ^  a **rw * tttta® a « l tte  oiteat
tratt bat was sueceasMy re-|a koee m m y  dm. iuHeted laj




w,pi*jcted,. foil leceotiy bxm  a 
staee wal.aesi ttatiedi oa tt* .
siiH fagfrjv' arm. naadiral tears. a.t Mass Cfooerai,
' fbss Ai>o.tr±i«si Press fes'saki n. ®s«w appear* tkai tte. 
k'axB&d mat tte  to r was ttes'vbooe toeak., a crack m tte ri©' Mr.^i6«ett.w-as saraea was© 
take® to tto M.«ssii*MseB$ G#'®- per w il prcfeaialy: feave. aw of tke rjojsi &> fo«r %otes
eral ©tore cl tte to  * « « t  « *  tte  fesf tte seat to Mr
A ^ » M - a a  for tto sar*ical.i wAo ,woo t t *  Y ak seat;A siw-aearaaa lor me awrpca*-^ ^  pr®\'5®eial eketes* al •
i m
Mr. Ccatoett w-as ^araed
Dcad^Enil IlM i  
riHT DrC iK M fli
i Mrw. isaak WafoM
iwaSo* d  tte Js’Sva Scoua-tora 
i.BBtiti-raillie»Aire. okd m tor 
viii* e®. tte Fr«®ck Riv’seto eariy 
T'jesday Kiors**.- H tot
VCTFRAIi A C fB fm  WES ■.
i m D m  ) API—Ire **  Wowa.'
& . veteraa actress best kaow®:
- - - - . .  - isar pam  m s»ck Kc*l Coward; Isad beea tor® frcra his body at
ia»wa tow iarge Mrs- Kittamk. ^  Cavaicask a*d Rlittoltto stoviider w  tae tretght yard-
- V_ _ U.4j>ir I©.-, ft. S'Vs-® tu4-'* r ■*' * ‘
*11 aocoiacMa* had m fy  
m e - ’*.. T h a t ’* iRe r e f r * ^ '  
r^wated over auad m a t  
by tliofiattts wito m M  
d ijie re m t. I  caa maka it.*^ 
iR cad ia  A ttfu tt  B e a ie r ’a
: vas tkrowa out. He saM ftos-lD ife irf how M Ml
’ day a lack cl food* kas pee-j to be “tas4 Mredt finst Smd-n.
IW sday to wm
f pautoP# O lBHt foMllf.
Canada's Up, Down Cuba Trade
Takes Anotimr Tall This Year
■OTTAWA (CP.i—C :i**i*'s  t##.fare3«» agchom* o.iticrt’.ie.v 
aatttt>ws trade witt Cdn* tosi ‘T Ia if t  «s«*.iiy t f *  ptoAeiB “ 
tot a^Jtor ^»»d « «  crffatml * f to  troytae
A lte r"* I'***' »«’* .«*.»*&.»-
) i i l  durife* wtoik iNipMt*. v» lvm  tivm  tte-p..** 
tfeie CAstf© p'ver-fettMf î i« * ito *(; tftoat airt rtea
p i  sato, feai'*; 4%«i*t%w %« t.#. Cm*4.i-m r$-
oa the Rrwt cciaat, tot & yydrcfal J 
ftiireectt'ft w%» performed tte prwes.'S- »r«<osmt gave t t *
m iim A i reoeaaiEmeQ K*?wtes ssst tte fwl'Hartk-y by fc«r wtes-
¥3 ,  a ia . week, to k*d to **  able to, Mr.. Ctotott s suto«#j’i»«t ;■
fbey worked, l i t *  «!.'« tto t i t  «•* law k a* 15 pe«aads * 'r t t ; , ,p |j^  m tte  B.C. Ap*»*l Court |
ito sigki a week ago ato tovuad! tto' arra. B'it to sasd to .has oo
tto i tto .ara had toea Vto- erf to* fosget*- B*
kss tha® aa lach frcm ©.tore it oa»v« them cwily sii|,h,tly. . . . , . . . . . .  . » ■» j.. -ft  --------• veoted torn from appeaiisg' tO'i.ajad .going Bowner*. Is i t
 ___  - BKl WG8 it t *  Sufwe-sae Court srw«*r„ |teaU'y that faadt?’I l to  iô iOirw
3*toiJi*»e was- Ber hus,laa»i's She l® *5k ’ae«de*'t.. ' la  air.cve®t. Ctoaa.. weSs were: Gcrefew Dow-diag- KDP M iJ i!taa l a rtic le  aaya. ‘‘M tie il
IcMtM* was e s tm a ^  v a r ^  ' .g, ^  j j j i ,  ^  * |  u  was May B . 1»2 that tto i& m m xm . dug as deep- as 5 9 6 ',^  couasei for M r Hartiev {•fewe’1 PareBtt of a l
iy at H M .iSt.iii' »®d aieeared ia'dactos perffaajed wtoi is .te  teet by uaife t'uhpowder—tost « I .-.« , ' !»»)«
ttH at tto B3» erf to* skatt. M-Jelrŵ isdi v e r i* *  p;iiev«id to to .tto fost c^ ja iaaB '^e * tack several tosad»» te dag |***d  Ytosday to iS o|ipos* |, ^ ,  ■
! M a. H a * ^ „  c to m a a  wtott  ̂ t  Ifefo. CtototC* aetom. i
■tte Ctom-s* cswiiauiwft 
[for Ito' froissai** «f istenaa- 
ita to i trade, * * kS tolay a  Itfky®
;i% k*«  has fm tbaisd. P  to IW  
Itats €i ittoiaett «  t t i  Le*- 
•» a  sB-aito'i. tows « « -
w-« leptettot"
Mfw IM h  r .  Itototolf -fate 
twates, Iw'i :»tk bK3-tt*ij( fe*,t.i.y 
m ii.y»»i* Ft'srt,,. Mas-s. It 
tsrs i 'iiise  ■ *» «  P ie»a to *t £.*»• 
tessyk *.ss«ss»»t*» ttat tto 
tiriiier tost i*ay s f**) to'̂  
toubday *!»!*« tor a-k*» a?
’to  Ktrttody c>si,E.p.»«iia Mi'ŝ
-K ir i f t t iq j  c*Ea.e o a i v i  e r ff iiia l 




em to « »  ! * « *  to Ct**..
trato ■fdEttiialt essvert tt*' life ;
to to  to  t o w  ttoa : W i a  M AIF 10T.AI. 
t t * t  tosat ■ ^**»tory # Aj-m-iI t«g«ies .vtow .
■tkttMWSI tifw*** fow t t *  ■ W’tow-t .■wnd flowr s*kw .d aaav
m m  h m  ' m m rn- €# t t * ' ■■>*»» l l . t t i . l i i !  .w vdn  -.’■ver .%
c»ito *# t i f  JR*!.''5ito -itot «rf ’fe'ts.) J.B tf»*
"pfiTtoi ito t’owfetod iw  d  ■»#
^  j 'P i.P I;tlP  ifftsl
' ■ T F P k t t f * f « * w a f a l l  f t o  wtoat .and fK»«T lewig' 
tto f 4mt% to t *  •  -detttod **■-! sss tii* Cwr-tttow® *i*t4s»;
ftotoook tsw tt*  'tottofk, *1-i fcP!,ttaity «si p'U'T'ttt'asea by 'tt* i 
tto'y 'assfew* t t *  CksH'-e'ife'vrifa «* ywj'l .irf
trnm m  has W'tatt fewl -witt ttit
  “ ‘ It  fa li*«k  ttdfttfel «i-
I'erttf to Cuto., i»£»we»e'f,. ©t 
ll.'«i»«ia% fiBtwert. 'itto ■fe.lww'-s to 
C m M m  ttada iw w ri* .«* ea- 
l»iwt» to Cttt*.
& to d » f  iwtti* aad fea'tiiaw't. 
mt9 Sto to if  ottiisf i'toWi* d  wict 
real «♦# m tto 
es'.l«̂ 'l figanes. T to  tx m n a ^ i
i* .t'Mitto to Vkm  trff irfafa I #U 
'tot* W4 I* I *  r  » ti'fcdi# 111 
ri'rfytlS'tof fitis® toika hswr to
flk N I'r  'HT* -  A 
r«.i|";k'» toija*'*- !)*■» witt'
.  tftfaS W"ki |to ,,n 'it to « '# '-« to l ffe l *tt-
U M». f ir t f ,  « » *^ .;  •  t i . to
lhr» *r..«t>*r,4 K*it *» to » llktot: fa^;
hi".S''!'■■!-?.*I * i i l i  t'lst’S'k- Tfcry,- t-'wto** *.*W'* "» t  aa t̂S* ,w.
Ii*d Ilia t'hi'Wrea 'mam  *» ii*»!£f'iitif»ti1 fkvtoJ" in
\ ito  t i - i t m  *kchit»fe tsiMuum.. 
P1.4N MFETINt* - toqwRtist.*. mosUy » w s » r, *.,«»•
VANttrt'VEM 'Cf.» '— only l# ii yr»r
Ihsn ttk ta trs  s ir r'«|.e'il*4.; 
a! Iter t.rirfi!h kfefi«#»l rtefrt* 
vtK'* to Ito Wrsifjfi CcuRfll fof 
TravrJ l'l#»e*ith mrf.iag ton?
A«f «4
fETRIKERS I I T I  IN
SAlAtO <CP» — A wfek kMBl 
strike by *»e SaSmo Valley mn- 
trarttng Irurk drivers hs* erwied 
with tto mm toinit i>ai4 17 a 
load for a SAmtle haul, plus a 
twwiui of W emu a trip Thev 
had been getlln* P 50  a load
DANCfNG FDR'lt
fto'kry’s d*i'-att«s wl-
w'wys dkfeiw t t  '♦ t-’rtittiier'fatok"' 
■©ik* ■daw't.ick, *.#'*€ to 'I*  “ tt 
.hii.t:a«#y W i t h  t t *  lifeviftfcly
Of W ndm
i% «i |*ins ttw *SI i*fi«.kiNi, 
««i»dr4* W'* bftf '.kiid -rw"*
tkfi%  h a iM § im k *  
tM  .fliia ■•!. f lu  f  E1NI5I9
Women's W ear
ladks' Drtsses




j,»rkrt... klks» ©&»># *'i 
i« .p  ta gS-M. 
toll ■i'tt'WJ'm
Wi'i'fre., toiTi* Wftd
i'ltSc'; ■h'l-n's'S 5% - ■#,■ 






POWEU. lUVKIl iCP»-Po- 
Itce have identified a man who 
collapsed and diixl while water 
skiing near here Sunday aii 
Clifford Knnlrring, ♦*. an em-i 
ploye* of iJttlc Itiver l^figlng
' CB. at De»«ft«t __
N -  ^^Coast Festival 
Paid Up Well
VANCOUVEll iCP»-Thc Van­
couver Festival, which didn’t 
pretend to to an ''Internntlonal" 
festival this year, ended Sunday 
a financial success.
Most of Ihe credit goea to the I 
Royal Ballet, a sellout In the' 
T fUK) seat Queen Elirntoth The­
atre for it.s eight iHTformances, j 
Two concerts by an *ug-| 
menterl Vancouver Symphony | 
Orchestra under Igor Stravinsky | 
iilso W'ere a hit nnd no ftop* 
plagued the festlvtil as they 
have In seven earlier tries.
The lOtW festival leaned heav­
ily on Vancouver talent and, 
brought In jirwluctioni through 
the month of July gcarerl to 
"broader" t.astes.
A impieal comedv, The Most 
Ilapiiv Fella, ran at flO [wr cent 
capacity, mimist Siiiiiy Molchn| 
drew audicnci's averaging 2 
iwr cent and the coiiuxly Never 
Too l,atc had an attendance of 
7,3 la r cent,
Trust Companies 
May Merge
- , .  T¥)Ht)hn t . f CP > -  British 
Mortgage and Tiutt Co, of 
Straifoiit MHin nuiv ainalgamate 
witli .anoilu'i Oiiiai i" trust i oiu- 
i»aii\. Cvi ll l!|ii)aMl?, >up»'rln- 
leiiiitni iirTii-'Mi (ui\e for OuT:
HI III. aid
111 Ill'll nu'i Igage ■•liu k nold In 
the WO laiige ju»i Uforc the 
tlVHl-Juov, tii'lauU I'l Atlantic 
AcceplHi|ce Cm p I Id,
Wuli nl I* liu  gm ' ,  pi c'idcllt 
oCHiitu li Mortiage, said two 
weeks ago his comiranv hekl 
notes of Allanllc Acccjit'ance, 
Mr, Uu'gor.v resigned as a dl- 
reclur of Atlnntic Aiceplance
Machines <Canada i I,Id.
Denison Mines l.td annouin wl 
(wQ wmsHs agii ll might bid fur
tonliol of the Ail .ieiuHild Birat’ 






Roofliig ind Insolallofi l.fd. 
Zno PafeUny U . 1IZ413I
PAN-ABODE
Pre^Jit 
■...-.■.. Ccdai... JLogi .■.■;.-.
Homes - Cottages 
Motels 
Sales • FlrccUng 








ACT MOW! Heft # an 
r#« do',
A ik  u« fc'f a dcmrtssli»t*<»n 
of tto vnkqm tow CAN­
ADIAN 177. n i l  out Ito  
entry fottn w t will give you 
and return It.
That's all we atk. Simply 
try the new CANADIEN 177 
and fill out on cntr' form 
No entry fee — no cMiigalMin, 
llfre'a wliat yea ran win!
If your name l» drawn, a 
fabulous new CANADIEN 177 
chain aaw, compltt# with t»ar 
and chain.
OR, IMO c.ash If you purchase 
any CANADIEN chain saw 
model tx’twcen May 1 and 
July 31 Incluiive.
Check these lealurrs of Ihe 
tonhpia Ne# Canadlen ITT
• Full 5,8 cubic inch engine 
—without Inilky weight.
•  SDoed ol cuL*,!«...«rjrwr»wC.,lrAr,' •rWEv,":*.,.,.,
•  Perfect b.ilancc.
•  Kaso of handling.
•  Rugged constrction
•  Scrvlco part* directly nc 
cesilble.






tei'jk., f'fciis:,, i'-wi' foi** t  ■- 
Rr*: I fM .
Strelth Pants
feSit;** ■©t*rit* k iir tr t W'kfat,
i'r3sa»V'kl3tc ism  !»»« ifrlli- 1 QQ
Ai-.j-frlfad tsfyktuTi- Bxg '!M.. 7«>*' • * » '
Women's Baytiest Pirnigs
BfTfar |'»s»atf«. t t  w it fes'*^r
' to *  oM  -wi5S*e to^rs- iSu* 
faas ii,jea kffke Reel- &'e*’» i  •■ 'i%|. lA  *s4  














i  » 2SI
»dv:k'i ia idktt *.Bd rut tU8.tWfe*. Cteta* trf 
©'tufa,. %*me kttd fkkfei-vtt Bn** 5% '• • ,
1 4  **«d »  Widlfe, ^  Q Q
Jtff'iii& r la  l . i i ,  w « T T
Children's Play Sandals
? S'i.rap T  i-ftrwisi- Prrf«'$i©d vamp,
t‘.«suif,«4 6tdc iii.i'.t'd lirri. C«to»'» r«4. White









Wi,st'iab'fa r'snvks «p!'.w*r* in kSMrrled rttlors 
t-i'j'rj. fi»i!Sc hrrte. Hnkrw kit* latige* 
fU'fti.!*! 3 8*




Eadir** )*t"k.rl*. b©t’.e« and rSyk-'s. and
ihtjrl h'ftnHi, vktl»i,y wf 








\l’i.te-©« vt>r Witt tifc>,wer-*;l«.>',wrf *«««,.
Rtf'aiar 1 ^ .
2|ic i.Tyntnd iest. Sets
|,. &'©»*, d'ttJalifo t»«*4 w w rifif.
Rrfuifa %m. 
t„ €i«*«4fcte ttcwa,,. tm m  ru to r  po th im i, 
UgteMy rover'. € 9 f t H
Rrf-uJ,r w n . Raic ^ * 0 0
2 pee. Colonial Chest. Suite
HiH'4"*eai'raf nylan rav'rr. bifh w » |-  
bark htyknt.. Ref, W®*. Sal*
Windsor TV
S3" arreen. walnyt rtvsMrfc nvodrl 
llrgalar l » .  Sal*
Windsor Stereo
AM-FM rsilia FjitrKvus Btei'i rcrotd 
changer, fteg 53Tf, Nate
3 pee. Dinette Set








Keg 16 Ml Keg- 12 M
14.99 





Colors nf blur. 
Keg. l.M.
Now only pr.
from ihorty to 8 bult<>n ly|>c*. 
pink, yellow, red
Keg. 2.98.
Now only . pr,98c $1
Jewellery
Ntrklacc, earrings, broaches. pin<i, etc 






Cotton sateen in a good selection of colour* and 
pattern.*, 34 inches wide. 1 1 tt
Keg. 2 23. Now, yd. • • * «
Glengarry Check
In grrcn nnd white, pink and white and beige and 
white, 4.S inchr* wide. |  QO
Keg. 3 63 yd. Now, yd. • • # 0
Acetate Print
In bright colourful patterns suitable for dretetet, 
shifts and blouses, 4S inches Q Q m |  ttQ  
wide. 1 53 and 2 4‘J yd. for, yd. 'O C ^nd i» ^ 0
Gingham
giKHt sfleclion of colours and checks. Just the





STOP at the sign of the 
HAPPY BEAR for . . .
Wheel alignment and 
straightening
Steering service •  Ralanrtng 
Brake Hervlce 




Little Rirl 2 and 3 piece sixrrt kcI.*. slims with 
matching top, {xxlal pu.shcr nnd shorts, matched 
lop.ft. Sizes :i to tlX 1 QQ
JU'giiUir 3,98. '
Swim Suits
Assorted styles and fabrics in girls’ swim suits, 
sizes 4 to M,
Reg. values to 4.08. Each $2
Girls' Shifts
2.76 I,eon Ave., Kelowna 762-6880
EXTRA COPIES AVAILABLE
Cilrls' cotton 
biai trim on 
{iizcs 4 to 6X, 
Keg, 1,08, 
Sizes 8 lo 14, 
Keg, 2,08,'








You can olitaln c.xira co îics of, special 
events, Kticli|̂ as wctldlnn wnlc-tips, sjiorts 
activities or extra copies for a friend.
„ L.Mra copies, cun Ik  picked, up at our 
ollicc or mailed anjwiicio for lOft pet 
copy, ’ ' ,
Boys' Short Pants
Polished cotton short pants for ls)ys, in 
sizes 4 to flX, Black orily, Ileg. $1, Eaelt
Toddlers' Sun Dresses
Littio tots white organza sun diesseH with red 
trim, full skirt, i;ihoulder .straps, matching i
thing lor blviUfcs and dresses, 36 In*. C flj*  
 wldcr'Regr''^e yd.    ...
Printed Poplin
Make yourself a sixirts outfit in thli good quality 
poplin 4.7 in*, wide. I|Q*» GQ*«
Keg, 1 211 and 1.56 yd, Now, yd. OOC and
Men's Boys' Furnishings
Boys' Lightweight Jackets
Assorted styles with regular collars and cuff* 
or knit collar and cuff. Some have knitted waist* 
bands, others are plain, all have slash jwcketa.
Sizes 8 to 18.
It. g. .5 68 . tt 0 0  Reg, 8 98- r  0 0
fl 08 0 . 7 7  0.08 ................  0 * 7 7
Boys' Short Sleeved Sport Shirts
KHi'r warhable cotton with reg. or button down 
coliar.M, Can be worn In nr out nnd have cuffed 
sleevcM. Aviiilalde in iilalns, stripes and 
clu'cks. Sizes 8 to 18. Keg, E98.
Boys'13 O Z. Blue Jeans
Wchtern style Jeans with double Hlltched 
4 pucketH and tapered legs,
Hizes 8 to 16. Kog. 2,00, Now
Electric Ranges -  4 Only
40" wide all tn cUm  condition.
Take your pick at r'»nly Each
Wringer Washers ~ 3 Only
All In working oidrr
Two have purnpt. Each
Wringer Washer -  1 Only
Itandyman'i
aiwclal
Viking and Inglis 
Automatic Washer*
W’orking condition, 
excellent buy* at only
A Jr aRrfife2Ri>  ... .iotmge aiKi v ftiif
Fair condition, l>ed<ting lx>x.
good for spare room. Only
TVs -  Used -  8 Only
Take yotir pick. As Is condition.
Consolei nnd table models, Only, each
6 pee. Dining Room Suite
Buffet, tabic with leave*,















panties. Sizes 2 to 3X, .. , 2.68, I'liich
-SiZI
Men's Cotton Casual Pants
KKi'; Mmforized cotton fabric. Keg. style with 
four pockets, zipper closure, belt Imipa and cuffs, 
,Slim line has n short riso, alim leg* and 
aluah puokuta. bUu* 30 to 42. Reg, 0.9H<98 T * '
Men's Dress Socks
All
Infants and Toddlers T-Shirts
T''ine ciuallty cotton knit li.shirts, short iJeese,* 
w'ilh ribbed neckband, Hinps on ! Ikiuldcrs, iih* 
sorted prints nnd stripes. Keg, I.IU. O O r  
Bizes.fl iiu), to 3 yrs, , Each ' 'V
Relovirha Daily Courier
•  to Si30 p.m. <
Man., Tiiei., Writ., Thura. and Bat.
~ T T pC T T O r n n T i r g
\s(Hil with 10 ; nylon reinforcing In the heel 
 I. 1(1 to 12, Meg, I,,50.
Men's Long Sleeved Sport Shirts
All cotton In nssorted plnlitH, atriites nnd checka, 
Ilulton down,' snap top or reg. collar stylo ft q q  
Iii .SIZCK H, M, L, XL, Kog, 5,00 - 5,08, A . 7 7
Vi Price -  Children's Life Jackets
Oov’t approved, nfuiorted style* nnd size*. Up tn 
50 Ib*. and 45 to 00 lb*. |  i i f t  f t  r f t
Reg. values 2.08 to 15, Special ■ '  to A . J l l
5 Ib. Wool Sleeping Bag
Wmd filled 36" x 75" with 1(81" 
opening, |K)|ilin shell, re<l kasha 
lining.
Garden Rototiller
3 II.P, Hrigg.H and Stratton engine, rewind 
start, 10 tine*. Keg, 110.50, Special
Fabric Air Mattress
Quality air mattress with " I"  beam 'construction 
to give maxiimim comfort. Manufactured from 
rubtoiized cotton inatcrlul. Deflatwl size, t  f t f t  
72" X 30". Reg, 8,0.7, Special 0 . 7 7
Sturdy Wheelbarrow
3 eu, ft. capacity metal tray, tubular steel 
handle*. Rubber tii'o and |(vlon bearinuH, a  OO 
0 (^iidyrucg, 14,08, Clearancu M»QO
2 Cycle Lawn Mower
Ea*y to start recoil, lightweighl,'easy tn push. 
Float lock hnndle, double: disc wheels, turbo-lift
blade, sufuty lo.'k blado clutch, A ft q q
3 only, fjpculal •» A .7 7
4>i>en All D af Wcdiiesdajr 




by riiiM tM il B C  hiew^pafcfi LuBitsti,
4v2 DM)le Avcttuc, Krtentna. B C  
R. I*. M te U tts . fufeittfecf
WE2> M E i^ V . I I L T  U , i m RAGE I t
Postmen Now Face Loss 
O f Public Sympathy
A i tisii k  h e » | ©rMisTft— Tsseadby 
— ihe fwftial >uiie »pf»i»ri
i&i'we iom iiio id  ika* ever, waay
h-ave betoie ifoi »4 read, k
a®.>o«ie% guctt.
doKti yu s i veruia, ho^o'ef, 
k  ikat Ihe pO!>,uJ eojpla>«», w  a « c -  
tiua i.sf ihem, apf»e»r to be deter imned 
to *i*c»4te the publiw vvmpath) they
ifove eajajed.
ajid fO iefM K M  of' 
©ere ptrtv to ihe t i f #««*>»! 
U w  M« rtfOBf ih#i a
larfC' pfof!iyft.ioai otf t o  it r ilta f  fKMie$ 
i k i ^  »f*w«e t o  »|ree®»m 'i»*de by 
to i r  Ml a <Qll*ckli. Itoferad. kadeni df 
t o  t o s t o i t f  P'Owf© i i lk  erf l e t l i t t f  
iMjrf t o  l b * * ) ' f a t ' «irft-i>e to >  de-» 
wrtmj. t o  « *» » » «
t o  a:pt€  to iiiirli i  li
® f.*a  coei'pie** oatttfeiitfem.
bite t o  >rtust*o« beea heified 
Bt -Mr, 0 iffc « b » |ff  ©fw. %tM holilw i- 
iag icgAfdlf'si trf the itiiiui, advised live 
t lr ile rt lo ietus< la  eo baci io ©twt. 
M f- l>kfeB.balrr, tauotts trf the effect 
of y »  awd> 'O® 0.uli.»ooi of Canadiaas, 
obvtotdy f©>p«a lo e-atorraii t o  i^ tv  
ef«»e«E,
to iM i patw, t o  i iM ito  fw*to* 
fa -|tn fi * ' f iy  fofittdefiito  
tatow ftt trf ftoW K t> to ttth y . »f t o t  
i-Bpipaft-. Mo&t reas.imibk p e * ^  
tesogato that to v  are t o  im  W'eH 
paid- Ito© t o  fch'tiefa fcaie «M le  
t o t f  potm  *ad asade a 'poarffytti. 
I 'h f  tov labra rrfs « » *to
■M.f|a '-to n  of <:ap«»slaiJiv.« to * b ix m d x t
t o  a ttto itod  f»> toteaar. If palto 
opiAtoS. raeaAi a a ito a i ©ah t o  potiat 
espio>en, t o  t m a i t  to & g  to do © o ia ld  
he to eo akuae ©kk t o  m km  k a d m *  
decjik® -aad get t o  Rtaiis m > t« f  
tgaai. fad er pre>m  coatoioas.. t o  
ct*tiiatt4i»oo of t o  tu ile  can, o®i> tm  
auk m  a k ts e tta i of puMw 4>«,psathy
aad' a harvkm ii of the loverianeat’s 
pofatoa.
C to  aiffev* of the kiy«,k)« aiiicR 
hai tw w  co»toeiely overto ied »$ 
ihai t o  qitariei of t o  pos.tjet aciaaiy 
k  not » t o  t o  py©i o to e  ikpart»e«i 
aati t o  federai evverBs^st. it i» a-kit 
to ' c iid  ooeiaiviioii.. Ik e  oaah
» **» » «  fa, a hodv tokptadeiM
of t o  pA tfm xA m  Of t o  ^*»i * d m  
depaftotal. It t> t o  hodv '©toil ‘toes 
t o  postal t'ki'is aad iktefaitos to-tf 
lydai'ies. RrceMis t o  miraissaoa lo f-  
fm e d  satoy lacrfeirs for t o  ,post» 
rmm and  t o  foseriwafftt pasted to s e  
km ir*v f'i '&sd Brt a C'CW le>»..
Withoot iffa fd  to  the amount trf 
the isvfease. « m u4  .he ie«>fRiied 
t o t  'it ©as reco<t'Hiweftded 'h> aa .»dc- 
pc'toest hod) asd appffaved b>' t o  
The 'usioa leaders, d tto f  
ihd ntn at kasi rfW » «
iett s,ydkse*lly lo adt'ise 'totr fe®o©*. 
ers to strife, "0 «  the txw-ary, 'tlsef 
has't lek t o  Mtoatioo cottW to  to.tteir 
imrfi'td. ‘by re.rai.iitoi!e at to t r  posts, 
ato » 0© by goiftg t# c f to ©ouf. Ho©- 
totter aiwi less mforaied heads 
see* lo hisc p e a iff  tsfitieffice ta sc«ie 
of t o  cm'Bti't.
French In Schools
The fedpa! Ne© D e»o tfiifc  P u iif 
is ifspftsiyWsf tto ii |h i pitMe.i« ia 
the S'l'Onf ©Ay « to s  it ads'm'Aies rs- 
laMishmeat 'trf’FfPsch laRfwife fotowft 
is  prosmtfs trfto'f than t>oetoc ©hitli 
has'f pocfeis of baws'-aily Frratii 
ptKKilaiiOB.
if  a Ifderal party ©'*ati lo ^  n«i*' 
ed sp i« niaiirrs ih.»l a if  m d tm if  
pio'i'isaal iwi'OdipKW*. tt * 'W M  t o  
to t ip  lo Rad Its asoeal syppoo lo ito  
tooMMkf afel i » « f  p ftia ia i i ^ —  
that trf leactoaf Freaeli ia Kai^idi 
bapawfe potok sthotoi ooitt*s!««tfy 
flora tto Itn l grade cpward.
th it .  rooit than tay aaiouitt  ̂ of 
polftic'aj ©‘toeliftf and dcatog or gim- 
tfMclry. will m ihe to g  mn trw ifibut* 
lo  ttfitto'tiioa erf ihki country. Al* 
ihouffi t o  Itnfwisiic cofKcntfaiKPs ar® 
ksptoifd. Canada l» a W tflfual « « n -  
try At least it o u ^ t to to
'Certainly itorc are large areai of il 
mtore p e o ^  can go for yeaw niihout 
hearing a ©ord trf spofcn French. But 
ilm  m il to c i not dPract from the 
f#p  that a pounding in French from 
tto  elementary %clio»rf level on will 
ctsntiibute peatly lo tto development 
of indivtduali in t o  dtreci aenie and 
lo  t o  health of t o  w uniiy  »» a ©hol« 
in tto  rtvidual acme
Perhaps it is true that no amount irf 
cchotrf imttuction will pfodoce viu* 
dent I who are truly fluent in two Ian* 
guaps. Neverthelrfii, if Fteneh ifi* 
stmpion is commenced at pade one 
and continued right through tto entire
pfpcrrss trf' c««bl*c educitkp at •  maa* 
daitwy. and n «  op«t« il. s«b|f«. t o  
piyNien! wd! to  lel'i w»ih a lepacy irfant* 
ed deep 'W'khis him that shtHjld re* 
quire feb'tisely little polishtnf shauld 
ito  tsfrtisiew t o  spoien Frencli arise.
N il pne srfiis«kly disputr* the prt;f»(a- 
ciiioni that inowiedfe trf a second bn* 
|M *|c  is a food ih inf fw  •»>" liieriie  
persMEi. In 'CanittJa. above all ottor 
nations, lurely ilsete can to no arfu- 
roent that tto sprtsd bnguipr ooj^l 
to to French
I t o  fosemmeni trf Ontario hai to *  
btcvflv seen the hpht and it now mov* 
Ib | ahead rapidly. Itoring the sctovol 
year iuv* ended Ih4 kImjoI to**rdt 
o flp td  French to IrfO.OOO Enelidt 
tpeakmi pupils in elemc'ntary K'hi.vtrfs. 
This is 11 per tent of tto enroiment 
in kinderfirten and giadet cmc to 
eight.
French will tocome an option in 
pades seven and eight as trf Septem* 
tor. I ‘166. tf local whool hoardi 
agree. This is a step in the right direc* 
tkvo. hut why optional?
I ducation Minotcr William G. 
Davis has invtituted a special cam* 
paign which should in a few* year* 
fwoduce a crttsiderihle iiKreasc in tto  
number of Irfcnch language teacher*.
It is a step in the right direction 
although it tcxik a long lime lo make, 
ll is a slow job and it mav take a 
generation lo vicid result*, hut when 
they fp w t ih t o  m u in  will be b i t ­
ing. Other provinces should lake a 
look at Dntatio's pl.in.
Bygone Days
!•  VKAM  AOO 
lu ll ll&l
The Kalowna Ortolei k»*l 12-11 lo Oli­
ver. U*e fourth game in a row that they 
have loit by a single run. in OMBL play. 
The Rutland Adanaei blanked Vernon 
Silver SUrs >rf> lo tinch a play-off berth, 
in the B.C. Interior Uague. Clatra 
iproulc Is wtnning pitcher. George Dya 
taking the loss.
21 YKARfl AGO 
July 1>U
Dr. W. J. Knox, president, calls a 
provincial Liberal executive meeling at 
Vancouver to discus* the continuation of 
coalition. Die caucus of the two parties 
In the coalition agreed that it should 
continue through the coming election, 
•ays Premier John Hart.
30 YKAR8 AGO 
July im
Arthur Dawe. «weepstake winner, 
visits (he Interior. Vancouver man who 
won a fortune of almost half a million 
dollars In the Irish Sweepstakes lives 
quietly in Victoria, An Interview, pub* 
llshed In the Courier tells of him attend* 
Ing the oivenlng of tho Ymer-Consolidatcd 
mill in the Kootenay*.
 ̂ 4® YKARS AGO .
July IM3 \
The ot>enlng of a new cannery |ake<
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Arab Dream A Nightmare
For Those Seeking Unity
ELlR'tT. toto*aa <A'P-i—Oc,e 
%'uumy m ife  i'Vitteis
®f Jtii'*, iHliiffal* taiiti 
* * 8i to* Hii life Mitttiv
*rf Ai#b t o  Arab
Nq t m  ta k  a wvv'd
•l» ia r i It,
0 « t o  tame day. ifacf,*
rv'Cmfa i« *  pisc* *»a to i«  
r f e i i r t  * « e  mhde 
I t o  Ar'Sb ftituMHom. m iim 
\A m o i, baried Ly 50;«ie tovpi-
tatt taufM pt*iU.rr tor*
lir  WHh Ihr At ah luyaiitit, 
tttt'ktd by toirti Ajafas. D»e 
Cairo |.vr»# m rd  virrai'y 
ik f itm a m il iiuai®. m ti?# 
iiw iii fa! Its pifatod a {snl#
di»i-wr ttto Kui'dfaii
affking lu rnd a gvctnila war,.
t'bt rith Kuwait artuird f«*. 
rfatiii li't'ii el Irfefkmtil.
Pro * Ka.nw nt»  i,!W|.>ci'f 
i'»!t*»!cd an aSirffaj liiiUt.li iJsn 
lo isv'adt LatoirK® totonrj.#- 
SiaiKsaahiU C'iaimed ihs%.
t©>C'tifaifa|K'*l waifsfc, aad tod 
a Jw Pir,»arf4 Ua*
rr.a! Abdrl S oaa t of Kgy|4 to 
shut up,
aod i.be fad»t» in 
DamsKu* boatftd sb*s S?ii» 
war the lajtv Aiab imintry to 
hang two U S. »t«r» »r>d to re- 
fu»e US, aid Iran »§k1 Syria 
w a i irdifig wHb hrad  
Nairer. Syria laid Kuwait was 
iKltng »nh fira tl agaiml the 
Arab*.
One C«i»«nnu»Ut paiicr In fb-i. 
rut rlcfrodfal Nai»fr Anothrr 
ruiiiinonut jfajwr m Bcttul at* 
tarkfd him.
And in Jordan, with hardly a 
smiic. Premier Wa»(i Tell told 
rci*!»ter» thing* were reallv 
more unified In the Arab world 
than they k»r>ked. that imleetl tic 
hnyied they would fecoine more 
m, and that Jwdan w*in‘t tak­
ing ktder.
ia  t o i  ««Si.:ucwi k»an«#<i 
t o  A,r*.'b M*aaie fc‘,«»,r m  t o  
early t i  iiSS., t o  y«ar
iKa*»«sr fe*» yaTto b *  «♦*> «rf to- 
t.itvea m t o  Ai'*b vt.i''a4gte ©.'itt
iftiacl.
Lwt* ifcaa l i  ««*sto ito  
i to  ia m  ea*
naajsEiairv Arab euriiHai 
i f i i  ih Cm.ua, li»d t.3i* to  a oacu- 
©naifig *U ait4.iuiei,. tusity 
ir«r»U'i«j to y  a dirartv. The 
MhmSp Lfcsi W'ii. tm m  than d*w 
wrrttd ll w'»* ,»ifs»oir di«|v4fti**a,- 
Dfa Jaasary, im ,  .r.'wr.«mn 
rtoes <-««■*' a grt'Si! «vo*
«i##r 58 t o  hfakH'iraJ and V'cry 
rrsl Arsh isi|« ui ri'vai* •  to- 
cnwrttn'e. ftrutial and rv-mw 
fasS'liy wnifto Arab w&ry 
Many Arab tfid w * ihri® h*d 
ta tot twfat anackfd twrh alto# 
v tcw iJ j. atid had tV'fb el 
tin'iC*. |'wih.*pi. arranged to 
haw ae«‘.rthif.,i l!t bcfaU *»• 
tnl;rf &f ihcn.# p'va««l liwt on 
Jaa II .  t.hf'y trfedgtd to ’ ''tfoar 
tto Arab atmontorc. *top all 
csmpaigni of infofmatKin ct* 
gan*'. ami i o I i d i f y rclatwov 
arncm.f the t,r*t*r A.rab itatei as 
a fuarantcc far rft*le<l.iv.e and 
cv'-ri'tructiv'# cop'ficratiMr . .
Dicir atm wa» unity, arx! 
most iixcificaUy unity against 
Itracl. the Jewiih state they 
were vwwtng as always lo wtjse 
out,
Tlie Aiat> sights were nar*
tuwerl ino't iMiiKvularly of all 
rn Ihe liracit iriiKatton iwojecl 
vshieh evemtiaily wtt| take eacfi 
year 320,WX),<XS) cubic meters of 
Jordan river water from toke 
Titseriai.
Agaimt thn ’'imniinen! Zion­
ist threat." ttiey agreed to m<v 
Lili/e Uieir resource} and divert 
the bfadwaters of the Jordan 
for their own uie. Dicir ftrii
it
place. Ihe factory of Ihe Rowcliffe Can­
ning Co., commencei iqieratioii* with a 
full day's run on green beans. Die flini 
will employ 90 to 60 women and 20 men 
when al full capacity. It is situated on a 
CPR iidmg and fronts on Water Street.
&f YEARS AGO 
July Ills
Mr, Kenneth MacLaren has received 
an apiHilntment as Instructor of signal­
ling on the staff of the Vernon Training 
I'amp, and went to Vernon on Monday lo 
lake up his duties. He is a graduate of 
IIovbI Military College at Kingston, and 
is a lieutenant on the reserve list of the 
Canadian Engineers.
•« YEARH AGO 
July IMS
An obituary notice In Ihc Clarion of 
July 27 tells of the death of Nora, be- 
kivcd wife of E, M, Carruthcrs, at tho 
age of 21, Married less than a year, 
she died at the family residence two 
weeks after the birth of a baby son.
In Passing
Many things Itnprovc wllh age, but 
there arc many cases In which lifo
■’"'cl6C8n‘t'*dCT66',*‘"'   ... ..... .....
A tobacco company sâ s a cigar 
oughtn't to Ik  lit iporc than once. Some
•■ % 5 fiir6 flr5 ii| iiff i 'n ''r ifr itrw r '
Want to make half a bushel of $100 
bills.’ Figure out g wiiy to muiflc tho 
breaking o( iho sound barrier.
A rocket expert lays soon a person 
will bo able to travel to ony place on 
earth ih an hour. Perhaps sore-pml 
spend the rest of ihc day wondcrfng 
why he did It.
TO YOUR GOOD HEALTH
Kissing The Baby 
Not Hygenic
By DR. JOSEPH G. MOLNER
Dear Dr, Molncr:
Am 1 toing overly cautious 
when 1 disaiiprove of iicoplc 
hissing my baby on the mouth? 
Older children can lie told to 
turn Iheir heads so that the kbs 
lands on the cheek, but nut nn 
infanI.-MRS. A ll.
You are right in being enuti- 
ouN, Babies have enough trou­
ble without additional ex|Hisurc 
tn InfectionH,
The mouth nnd nose area, lie- 
Ing warm, moist mucous mem- 
Inanes, arc excellent trreedlng 
places for germs. Or parking 
places. The nose, particularly, 
is n "carrier" region for staphy* 
lococctis or tho "ktaph" germ, 
which I* resiKinslblc for many 
skin Infections and somotlmea 
more serious problems,
Th# scores of common eold 
•nd flu and adenovirus germs 
congregate In the nose, mouth 
and throat regions. If somcb<x|y, 
unknown to himself, Is starting 
to eotnc down With a crtld; 'there 
is probably no readier way of 
giving tho germs to a buliy 
than by a kiss on the mouth
from where? Germs in general 
don't do a great deal ol ’ lying 
through the air. Not lor any 
great distance, anyway. They 
move from jierson to person.
What tn do alxnit the insistent 
baby-klsscr? 1 don't know, ex­
cept to speak plainly. Possibly 
the most tactful way is io say— 
"We're trying lo tiring up Susie 
not lo kiss on the mouth, so wo 
kiss her neck or the top of her 
head,"
If some people arc Phi obtuse 
to lake H gentle hint like that, 
maybe the only answer Is to 
shut the nursery door whenever 
you SCO them coming, and say 
blandly, "Oh, 1 can't disturb tho 
baby's nap,"
Dear Dr, Molncr i Is iiowdcred 
akim rnllk as good for old iko* 
pie as fresh milk?—B.C.P.
There are two things lo keep 
In mind liurui The difference 
between skim and whole m ilk; 
and th# difference between fresh 
and iHiwdercd milk,
The main difference between
to*3iy' * * *  to t
© to a  «>*i ««i.v * *  MW'faai fit,*
l#«»  I©'!*#*# mimt ttwa i t *  
y*«ec. Kw tew, 
ta May IM I t o  Ar-»ti* tswrfi a 
turtlnw' t.lef' by rffr.«Stt,g to tt»w 
a Patetittisa m gam iH im . aa 
«i'-»y to iifto  iM'St'i, 1-Si.t
»i •  fcecixrt !.«:»««! *a 
AltsawSi'i#, t o  t o f t  *nd lirfci* 
«r8 !| C l'r ito  the PwJrtttftr fob- 
r ia t to  D t '1 1  il 41' a i i « fl auui 
torfgwd •  tmn, iw'farvwd
to to obLtm. tttxkki.W . to cup. 
pert 'M m k  M.I imlaary © ttf- 
SaaSi Ai'ito# mni fur-
Ito-r buffad tfeeif airy by 
•ti'««t8g lo twint a gr»itw>ai rod 
I® to tr  r*i»ffit*!*ti«»»» Yriftf*, 
That was nmm tnfaams 
a#®. WlMii bap̂ MMMMt totwte® 
6c|*5tmtor a i^  Jvst la cavsi* 
such dfa.array?
EU'fl. I,hto,t» W'cre i» t t i  
brvthuly at itoy teem«d. Tto  
Itasth tfactalui evvrr'nmrip, trf 
5vna w*» toci«irnc and un- 
lealouv and fearfut trf 
N stfff's Arab kadcfthtp, and 
total by pkrfi.
tovond. WMtemeri vi-f'W'ed— 
and itlll view—Wllh »kepiutjin 
any real accord between Piinc# 
feiral who bad rcrstaced h»» 
btother King Saud Ibn Abdul 
Aru at ruler of Saudi Arab* and 
the revolutionary Natter In­
stead of withdrawing hi* tiw>p« 
from Yemen, Natter gradually 
incrcaied them.
ARMS DEAL
In March and April the ten­
sion* blew sky-high and into 
world headline*. Na»ser, who 
probably had known about it for 
a long time, suddenly esploded 
wrUi wraUi W««i Gtr*
many for secretlv »uj»|ilylng 
arms lo Israel. Amidst a great 
hullabalfw, he sought to lead 
i k f  A td i-m m m  a m  ter#tkf«ef 
relations with West Germany if 
the Germans eitabiUhed diplo­
matic relalions with Israel.
Tha first cracks airfwared in 
Arab foiirtarity, iJbyo. Tunisia 
and Morocco would not go 
along, fteveial other states wcie 
privately d i s m a yed although 
Ihey regretfully made the fur* 
mat break.
In the meantime. Tunisia's 
President Habib Bourguiba had 
suggested in a s|ieech that th© 
Arabs had got nowhere in 17 
year* of trying to regain Pales­
tine and that they might recog­
nize Israel in her fronllera fixed 
by the 1947 United Nations reso­
lutions. if the Israelis would 
ogrce to repatriate the Pales­
tine rcfiigeeH. To that end, ho 
profx>se<l negotiations.
Whal he aiild wos not very 
new—Nasser had gone almost 
as far—but the Arabs reai led 
violently,
With all thlH, when Ihc Arab 
premiers met again in Cairo 
lalo in May, they had a list­
less, disarrayed sort of gather­
ing. Diey bickered, announced 
publicly they had agreed, and 
went homo.
There are still hoiie* for unity 
in the Middle East, But they 
now seorn to rest only on a 
rickety structure being con­
structed lietwecn Egyjii and 
Iran, which vies with Syria for 
being th# roost umtablo stata in 
the region.
Then in June came the mili­
tary coup d'etat in Algeria, lop-
WASHINGTQN -  H y m  ataaJ
t t  toe fw  u  totor y«M ra« 
tmter t o  Wbit* Hmiuc i to  eauc 
witoa a Aiitored yatos ef t o  
pnesasieai'T* west w ttf  oltoe 
w tert tocttiGsas a n  ,Btoe t o t  
nay «to|rfy affect ato coto  
*-,m  f*a . yam  fcle.
A i a w rw ifK to tiu  ym  caa 
get kvwA rIsMr to t o  artma.
^  Flifa t
taattoatcy. ato -ato tow » a i l  
it ¥*:. Dkesfcic k ii ttow&atofa erf 
.e®ud e m d u  a m  t o  tetfa- 
ktors w'to pass jto g to a t aa 
bfa t o  U„S., pmsdtot
iswkew t o  vttal tocfaJiesM iwei-
sc'ij v it t  t o  toil*' orf a toy  
crrck erf advtors.
A t a tnut wtoA Ca®*(!i« 'atoi
t o  rert ^  t o  We*te*m wwki m 
bettf artod to to e  foreiga fioJ- 
sry ©a fa-vfa-t ato to ra tt  fm »  
twAisg :£to toat, m  riiT vwrat 
ectorfar a to  •’''Wby-?'’'''.
G'iitt&ar iiyrfb’al,. t o  Swtotoi 
w.ti» P'fato'to a C'to-
»i.’ i x a i y  to  t o  Ars«*'K'»B, Nefsta 
i'Z'*Bc«s'ii fea.v twcqpa
km M  ytmn. We « » -  
4*rp
m m  mit vstojy' te** wci'd- 
m  t o  av'atoto fa c t*  
a*»a ai'fa:r*,a.u'i«!i ttttfe to a te rs ic  
pviwy t o *  n e* ifi
b> rfraiiZtoi saiitiv'e*
Tfei*.. fee ioyi. li ts-'wt to a l
fv.uiiii'iej., few I t o  f-i»s*%’M«irf'et
to irj'wui**] oe:i'fa*»s are far 
W'uri« wte-41 a 
Ei**©# to iE .
foetilXG EACH
Ito  fodic,r t o  t o
i# m d  tto m m * m 'ir»* to 
t-mvrnm to to« t o t  *$  to fiip i
t o ' i  rt La» r^Jigte a l  aUsaoi-- 
rathw' to »  <to»4i:to| a :ptoy
ttfe! tos. 4*b'i'toialy ta ito -
Ttre: i'frarW' «
to  w tu fi. t o  iiR ia* t o  
totf'ifciftiW-iiaiaarr'* 
s*,ic5 t o  srott m f«raa»a®e t o  
iiiusfa to f;ra« i* to »  i t o  t o
*syd* to,v la i  vM'Siai m  to ®
MypaaJ't s=«*to p to i »  tott 
t o  catoary *■*»** fa Mfai® 
ItoTy fr© to*
i« it# tawaigi ttafi
pAicm tea
Iters*‘I kissw itt-wtbi tor*
miS» a»rf a#s.tt}Br* bit
f«'CJ'tS'S»*Slil tew# klM-'I'itt 
*!'k'* tiot avarfaMe ia toft.
■ -OiiiSttari'ii'' t.my # My rtaL 
*''m *favr4'*«««l tea# a w f
iu!w»'k-af.ir atowt » lv«ri*« cfaun- 
tty !ifa« *,» f t« ia l |y  avadafot 
tt  t o  lat-xi m k  pyblfatesd to-
©faiiijv,,*'
NO teK fR E fi
Miviivi fa'is*! t-rvf'f'sl %'fsri 
m  cfaift ttlrlUgrfaf'W wxwk. t 
fart fatly aft'Cf W'ltll tfeii 
%m\ mM tteat a f t  cat deal <4 
m m tf  is s'prm tey aU rou»- 
It'ir# ia fabUttsBf by wirtrr- 
•fuvrr saraii# m'wrnaisoa that ia 
ivartily available ut ifer boot* 
tto'rs: Slid that Rtol " m ’lfl** 
laJoitnaiKtt t» so 4ub,«Hi», sm- 




BANGALORE. India iRfut- 
er»i—The recent dr*covcry of 
2W Roman »dvcr coins near 
liangatore indicat»a that south 
Imlia had exlrn»lve trade links 
with fhe Roman empire 2.0W 
years ago.
The coins were found In an 
earthenware Jar about four feet 
umlrrgrouml by workmen dig- 
f  t«f tw if » tee# tifpfart m vHiy,
The workmen were aliout to 
melt their valualde find when 
iKiUce took possct.vlo]n of l l  artd 
■' w rf' ffic'’'roln'»''lib“Tity9c»re''sla^  ̂
archeology department in Ban­
galore.
The coin* were identified as 
dating from the period of Em- 
jieior Augustus <6.1 BC • HAD),
The i»rc*emc of Roman coiits 
so fnr Inland — Bangalore Is 
nceriy 200 mile* from the coast 
—tv puzzling local archcolo- 
gists.
Roman traders vltitcd the 
south Indian ports Init were not 
known to have frenetrated fnr 
inland axcept In search of beryl, 
a stone which Ihey valued 
highly, near Coimbatore about 
l.Mi miles southwest nf Banga­
lore,
One e x p e r t  suggcsteri the 
coins were broughl lo India by 
II Persian horse dealer or jied- 
liir, since the word Kurkah, tho 
name of a town in west Perrtla, 
is ,icriitche<l on one of them.
But the latest find seems to 
sli'cnRlhen the evidence ihiit Ihe 
Romiiiis themselves ventured 
fiirtlier inland than hitherto 
ihouglit in search of barter and 
precious stones.
Myrdal'i toaia L  ittrf«c|ly 
tofattatol by Aiaarw-iui wctttOfi 
w Viet Kfita ftfad t o  Dietttto-
Dm S «u tt Foeet^ R'elataofis 
O m rnm em  m m m  ttyifig m  fie- 
r«ie w'tecto# U r. Joteaaost waa
};zi#,ttoKi t t  aeaMiiiig IS.fiii ttvi%w 
wto t o  t»y OfaKJHwrsfi ReiSwtt 
tec t t  iM«aecr A sm u-m  bve# 
ato prevera ''‘wKitoa O to "  t t  
t o  CaribbefiiL 
Kmas'k iM««' iwefito Laver, 
Aiseevcaja are #tiJJ tore.,
toaiy as a® ' » i« *
Ammwm fwce." lieyauM'aas 
are atiil bv'ag ki.lito ato both 
to  U..S.-4»tt-k.ed iiaii* ato to  
rebel toatos .teave atod to  
Ltotto Kafaca,# S*4'«*ty Cmm 
cii to g*t t o  Iftweiga troefw «ttt 
erf' to ir  «wi*try,
Ttee Etesitmicaai ,latoife| was 
««Ftorto !&*»]>' «ft to ' to'*©"* -erf 
t o  'U.S. a«ib*4Aator m bm\m 
iimsmm, kmmt. 'Wtet
aaw' t o  it'V'Va'U**. awct 
fatte** to- ilSL 3« e jt t i  m. 
fo U M a iil®
' I t o  mbth. *%» *•
kfms «*.'$ t o  »«,a-
tsvi'SfSifejfi .3.*m
'km%. wrt"* p'ws«4'?i* bibcitef 
Uim*¥»*ui t o  ,%ia#tt
«rf .attfftf&fa'afr* tmm
• to *  to# js-ffamatinii was 
-toiia.-.*3l*to tm i « was
i©BUM»auiy u*.cfaivaif.*f, U.S. 
tttoesa'if* ivpt fe-»to| a*ry 
sto'T ©'."iitm'e 'faj,! m tir 
i k v v t i  fet mi* w'ss fic*«r i,tfo 
-aacto.-
Ttee p̂ 'e*s ato t o  w-w#
ai.'4i|«faifai V¥ arcep to t  t o  fw*- 
ttmtMvfi't toew im t. few' rcittrx* 
m% mm. mvtrn m ta k t t  lte«'»4s» 
wwaltew'.WKi to *- tot t o  'Ito tt 
p' îtorf 'diS, 
l«  t o  srf Mvwal up«»v  
ttg  toto.# t o  tmm... Mew# 
Y t t t  I 'm m  i'vtitortw Tad 
m rm *- "‘'"It taay to to t  a w «  
wa* aftfawitJV'e %a -to 'U.S, 
» iw v '« ju *  tt  Skmmm
to''J to- *'«%* to t  I 
'toJ* S't m - .trf 'to  wfatt
t t  .rttfi'titt'© «aif t o * *  -waa 
a **ai rsto erf “a*i«tor 
J.-«fatt towrte aaM 'to  lUS la. 
to'VWfito* '’"‘Wlii poadiK'# » » * •
C>w*u»M«fafa. t t  luuitt tltorfaito
fttoi fow# A to f'to  t o *  aiS t o  
«rf O kto
•tl# C'wto w w litod  ■'*
'Dto ltem*wr*« affair «.-«• a#.
t t  t«-mt ef tfawrpi 
livri... itifte CaaaafaB prtrtt m%* 
V » l Nam ,«itai4 
fttito  all d  i l l .
r m y r  t v r n i i f
It fa lapirfjy to*
wairf# a fcvg wa,f, Die i*ifa.*te#. 
» i  itaiif baii tirra rraciasl. 
U.S, pwbiie t-aiifiori
avi.KAs-, »<» A» t o  
ffta t majewity trf im itm rnm m  
m i
Tb# l*nH.idf«s "tfor aa- 
lawial foiBfar is at stale." So 
drsptle t o  la ri ifiat t»o»t A«v- 
rrtcaii* regaid V»rt Nam as a 
and wtsh t o  U,S had 
Sttver ilurk » i *k»» i« to r *  as 
111# ftrit plate, to y  rally a.ro«i*d 
the f i l l  
Amfiica’t albri are esprctod 
to do ihe same, desptit Oia 
widf'Spiead convicikjci that th# 
new war will errt m falture, il 
fasjt gkrffal disanicr 
There 1* little opltmism her* 
afaxut the outcome, U S. official* 
simply rhiug and say What 
else could wc do’ Gel out and 
ksic Asia'’*’
As Die Iroop !r«n»(X)it» Ihun- 
der Into h-mih Viri Nam. iher* 
seem* luile teunl in lehaihing 
Ihe *ftirs of Ijiwrider* Ihat 
brought the U S. tiiio a new land 
war.
Yet Myrdal the scholar, taa 
take a longer view 
He write* In Ihe New York 
Time* Magarinei 'The hojie for 
a more rational foreign txiHcy 
xtependa oa trfie twKer wcK'ktag 
of dcnUHiai) , jieopic must de­
mand Ihe fame iimtiol of for­
eign faiiicy as Ihey have of 
'''"■<le«i®tfM"f*(rf4ey<” '‘“ .
KIDS HTIEEL AND DEAL
EDMONTON (CP) -  Ojiera. 
tlon Wheeler Dealer, a country­
wide Red Cross drive to buy 
wlieelfhiilr*, was a success her# 
when five Junior Red t'rosa or- 
ganiznllons raii>ed more than 
1600. The aim Is lo provide 
whectchaira to allow hoipltal 
patlenta to return home for vis­
its. Otherwise "those who can­
not afford lo rent wheelchairs 
ara forced to atiiy In hospital," 
says Elaine Kruusc, Alberta 
aupervisor,
BIBLE BRIEF
Therefore If any man be In 
C.'hrlat he la a new creature; old 
things are paaaed away: hehold 
all things are become new."— 
2 Corinthians .Til7.
Man tiecd.H o new in-liMik be­
fore he cun renii/.e u hew out­
look, Invito Him in lo make tho 




- .  *  " ■;......... .. ...... Whole and ^kim milk is removal , p,.„,Mi.nt
the iicck, but an ear, check ler, Tlic skim milk has alxiut \
or forel\ead is better than tlie 
lips, aiiq gives a baby half n 
chance nf avoiding casual 
germa. Juai drying out will do* 
atroy a good pinny germs; lack 
of a wariii, moist arc® (liuch os 
tho roqutii or nose) will at Icost 
retard prblifcrntion of the 
germs.
I supixiNo the reason wq have 
so many roouih-kissers is that
half the caldrie.v of whole milk, 
Mo.d of tile Vitamin A i,s lost, 
. because tliat is in the fat. But 
the prqloin, sugar and mineral 
content (calcium is one of the 
extremely imiiortant minerals) 
remains about tho same.
,Tlie difference between fresh 
or ixiwderctl milk la very alight 
so for as luitriilon goes,
"When is « Mqn OM.’’~ iitlc  of 
,mi%'iii.inc urtiv'lc, Wc Uliin'i rcuU the 
nfticlc, IIS we iilrciul) Ln^w iliiit n niiin 
is when he vvmsitlcrs hiiRscIf hiitldlc 
aijcd. , i
<1 ' )' ' ' ' i l l  I ■
think aliout thq consequences 
Some, no doiiljl. are the kind of
neoplci who think THEY pmildn't * produced a cloth lor steelwork 
Ik 'carrying any germs Uut if
babies don't «ci germs from 
the adults around llicnit then
cr#' nvoralis which' protoets the 
wciirm' agnmsl splanhcii qf niol-, 
ten moial;
the Arabs, biinging Joy lo Da­
mascus and oltirm to Cairo.
The civil war in Yemen gooa' 
on.
Work on diversion of the Jor­
dan tributaries is at a stand- 
atiil, Ittbanon has not started. 
In March the Israeiiii shelled 
the alto of the Syrian digging 
and the, project halted.
As summer seltlea in nn, their
are divldeq 'ond fnr from their 
goals. They arc Iwginnlng to 
look a . little beyond the prntory 
that has sustained them in 
years past, and lo lake a new 
look,at th® world about them.
iiW
By THE CANADIAN PREIW
July.2«.',,l8f».....".'   .
Austrin decinrcd war on 
Serbia .71 years ago today™ 
m 11)11—nnd the house of 
ciirtb of Euroiicnn dipjom 
ni',v coliii|)»ed info genera 
will' witiiin a few days, The 
leMMii of Serbia ns a iiower 
in the Balkans waa feared 
by the .Austrp • Hujngirian 
Enioire, since many of its 
subjects were Slavs and re­
sented the old imperial rule, 
But Serbia was backed by 
Russia, the traditional pro- 
(eclor of the smaller Slavic 
slfttijs, nnd A u s t r i a  was
16,76—The three-day baltl®
offtWar»aty»bcg«n.,:.v.  ..
17.70 — Joliiui Hebastian.
Biu'h, German comiHuer,, 
died, ,
11)17 — the ndvimcing Ger­
man armies croHNcd ihe 
Vistula River in Puiund: th® 
British nd m i r a t t y  on* , 
hounced 1,990 fieople had 
been killed to date by Ger- , . 
man submarine w/irfarc,
Beeend WarM War 
Twenty-five yepri ago to­
day—in 194(>—Ine loss of the 
Brillsh destroyer Wren win
p i r e, Allliough Germany 
had an lirmy nnd n plan 
ready to attack France, wnrv 
was ostensibly declared by 
Ihe French iKcaiiHiji nf Iheir 
irenly obligation to Rusila.
>  , ,n
craft were shot down over 
Midla and five over Eng­
land 1 the RA F bombed th® 
Channel coast and Germany 
wllh the loss of three nli- 
I craft, ,
F l f f l l  O  nnUDilllA BAS.T . tm ,w m  w m
This Is The Sale You've All Been Waiting For
MEIKLE'S MID-SUMMER
I
•  •  •
THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY, July 29, 30,31
C is h  O n ly  •  S o n y  
N o  K i t w i i s  or M eh m k
LAWfS' WEAR KPT.
‘jlT -25% DISCOUNT
lA O d S *  C O A f i  —  fct m0 m t i  t e i  caity F i l
Ubi iw M  m a M  t m y
fUHtoML iiC>* I^UMi tSuteStli.
S q i'IS  n o .00
H i l l  o f O it fiM M  <ptality .tn filM iit ia I
4 eaMe- IxibL de. R tf. 10 S l,00 . i | | |  Q r
VM innttnw bmii. iiwiiw"*-.*--. WWW Wr
H U TS  ia ot|ic«, d o a ^  ta iu , d t  
ta 10 ..0$  ..........
IIO IIS E  C O A If  
Ta I M *• twe*— r-¥w-t»r» »■ i~ -
OaiiJ pgntrm  iJi ptitdk- 
 Salt
1 9 * 9 5
4 . 4 9
DRESSES —> Spcclfei r « k  oaiiaott twiU>, Itoas, Q  0 C  




DRESSES in fine p a |liiin i. ptitn 
ttroMkloili   ---- ---------- - Sprciil i t
2 aieee tn uey tane andCOUP DRE^ES •
OMBOO. Rcf. 14.95
■EACH TOPS -  Teny doth ia flon l 
p«tt«rm. Ref. 5.95  ...........   .... Silc
fW IM  SUITS —  Um b d ttf  mtlEia. 1 /  D D | ^ r  
R if. to 11.95  ........     . All et f t  r K l V C
PYJAMAS — Tailored broadcloth, florals t% Q A  
aoad idaiiu. To 4.50 .... ...... ................ Sale Z * 0 7
QVWHa
pailal ahadas, fuU langth. RtguUr lo 9 99 . Special
OOWNt >
R«g. t »
Nylon gowna ta Uc« and embrddery trim, r  a n
 O t H r
waltx kngth. fineit quality nylon. ^
Sal#
• u n i  — f1a«st nylon, lace trim, whit# end pait«la. p a ft
Rtfular 9.0a  ......       8al«
s u ra  in Dacron and cotton, lace trim, #tc. r  j a  
R#g. to •  «  ........................    Sal# "/•‘♦T
s u ra  — fla# quality aatln, Iscc trim. 0  AO
ft#f. to 5AS  .......          Sal# v » ^ 7
Sal# 4 .8 9
s u ra  — Nyloo lac# trim, ‘’atrapleia top".
IWf. 1.9$ .......... ............... ............  ................
alMd#«r..■..; .0..... n  W{% •
Regular 3.W  .................................................  Bale'<■•07
th* tlnest nylon, lac* trim.
 - .......................................  Sale 4 .4 9




R«f. to 4.00 . . . .
■AVON BRIEFS — In whit* and pBit#ti. 7 Q
R nultr l.OO ..................................................  special / “ C
CASUAL JACKETS — t«ryl«n* and cotton. A An
lUfular to 7.95 .................................................  gal#
CARDIOA,VS — fin# wool, mohair and nylon, etc. o  ap  
R#|. to 14 93 ......................................................  6, 1* 0 . 7 D
tniKKB SOIIARES
Reg. to 1.50 .......
In paitel ihadei, etc.





: 2.49 R«g. 3.33..Sal# ....... 1 .9 0
TBIilRTR — fln*at quality, atrlpei, florala, etc. g
R*f. to 7.93
T-SiilRTS — fin# cotton knit, pastel ahndei, 
Ragular 3,93 ...................................................
Sale
WALTS LKNQTII OOWNi 
and florai*. Reg, 3 93 . . . .
STRETCH RUMSD inn.ivii nfaiifio — Paitela and deeper ahadci, t  a p








Many Items at Vi Price -  Listed Below Are 
Just a Few of the Bargains. Shop Early!
1.39
(Meiuautto FltwJ
€ IR i.S  —  Swcicto pliWi.
f t o a .  5 to AX. Ref. I.9 S   ....... S*k
C I R W . S l U R f S  m w i tad Z *  14,
R t f  2 49 . I  Q Q  R f f  J 91, A  A .
Side. 1 * 7 7  SWe
WIT'S* IAC1CETS — C.«t<5«  ftb  tad podia, 2 - 6X.. 
Ref 2 9S. I  0 0  Ref 5JS.
Sale S tk
W IVS* IIO O D rD  JACKETS —  Cord tad ayloa 




S fO R T  CO.ATS —  .Al w a^ m-eedc, etr. Sae*
to 44,. Rc»lMifr' pAocid 1 0  0 C
.JS-OO to %w«iil Kt I  # # 7 J  to
SW IM SUITS (fwitoiMi m«se
A l  t l  ft,,.,,.,..,..,,..,...,,,,,.,.-,,.,,.,—
M E K H  SWIM SITTS ~  1 /  n n i f  P





Ideal for back-iofacfiool **ear. Sae* 1 /  D D I / * C  
2 to 14 (cce theae) .... . .  Al *1 u t  1 K t v C
GtRIA* COATS — Duiiera* AU W'eatbcf Coati, 
Revcrtible Rjuncoatt. Siie* 2 lo 1 )0 0 / A F P  
I4X. Woodnftrl v ^u e i  AD t t  A l l  rfW U r r
BARGAIN RACK
MEN'S CASUAL JACKETS, RAINCOATS, 
DRESSING GOWNS, TV JACKETS, «tc.
. _   yi PRICE
CIRtJ* R L O r iE S  —  r r ta '. t  *w! p la ln i, ocwn# If i p D ir R  
l*ee trim. 1 • l l  . All at • *  l IV IV C
CIILS* COTTON OATItERCD SK IR lt -  Gay
(coticiii.. 3 
BOTS’ SrnRTS -  






 —  . .. AU at
— Rlt#* 2 to €X. Entire itock at —
BARGAIN rRICrS
BABT TERRT Sl-N I IT H  for boya and girii. n  * q
To iti# 3 Reg. 2 91 . ........................... . Sale A » ^ 7
GIRIA CRIN0 UNE8 ~  #011!# Itock.






PRINTED SILK SURAI1S tad HONANS 
fib r i«  36" iftd 45" widt.
Beautiful
Regular to 2.49................................. Sale, yd. 1*44
GI.AZED COTTONS tnd COTTON BLENDS -
"■3r''and"‘4r"'i.^de:“           ....
Rfg- 1*98..........................    Sale, yd. I * v t9
DAN RIVER PLAIDS — dark colors. q q
t Ref, 1,49 Sate, yd, » #C
PLAY COTTONS for ahorti and ilims. a q
36" and 4.5". Reg. 1.29......................Sale, yd. OOC
COTTON LAWN and GOLD PRINTS — 36" j y
and 45", Reg. to 1.49..................... Special, yd, / / C
ALL WOOL TARTANS (authentic). 54" wide. M M ft
Reg- 6.95............................................ Sale. yd.
RAYON BOUCLE — 45" red, blue, gold, beige, i  a #|
Reg. 3.99.......................................... Sale. yd. I . V V
DRAPERY — Stripes, florals, geometric prints, t  a /%
Reg. 2.49 ........................................  S.'ile. yd. I . H 7
KITCHEN PRINTS — gay colon, 36" wide. / a  
Regular Qgq.......................................... Sale, yd. O VC
Sale
MEN'S "T" SHIRTS ~  Long aleeve, \ f  p D lfE  
Broken line# ...............   All at r i l lL C  fiyin
1.89
fin# cotton in pnitcli i  q a  
............................ Snle l» 7 U
DOOR OPENING SPECIAL
Pure Linen Tea Towels
Pink, blue and yellow stripes. a  a a  
Regular 49ti each  Sale v  for I #UU
KM mo — in fin# quality drllli, etc, r  a a
R«|. toT.95 ..................... .................................... Bale 5 .4 9
.............
in t#ryi#n# and cotton, paitel shade#, r  a o
..................      Ba lcJ 'H Y
l i fl ji -- Rleovflc.ii, in plnins and fancy 1/  A B i/ 'e
7.99
CLEARANCE CHESTERFIELD COVERS -  Non.ilip fonm 
backed, 120" a 73", 1 A O O
Regular 13.1W .............................................. Snle IU . 7 7
CHAIR COVERS -  Turquoii* only.
80" X 72". M Q Q  90" X 72",
Reg. 8,05. . Sale 5t.77 Sale ................
Si'EClAL RAROAIN TABLE — Boxed towels, tablecloths, 
ahcet.fr. pillow case seta, plac# mat set#. If i  D D irC
REACH TOWELS — Stripes and nauticnli, 1 / 1 0
Regular 2.08   Salo • /
...PILN lAjfftBLAK ar It—-eolor a >.
Regular 2,0«.  ........................     Special
Doors Optn 9 am .
Opon FrMty to 9 p.m.
MEN'S DEPARTMENT
COTtDM CAM1AL U M m
lair#- Sef. ISs  ..................
I lr g .  I O C
S*Jr _________ . . . .  f e k  ......... .
VOlfliO *B fR K l« J r  fA t lA U I
» rf. I l l  ,
.MENU VI'Alil AND B m R  CAit'AtJI
M .» t r  B-ei l . t k .................
tOlTNIS MJEN'S CAStlAL KINCB -  Whitt
n  . 51 Rei- ito  ..................
UGHT BLUB DK2<III FA M fl
S ija t a  to  34- R e f. 5 f l  ........
VOltNO MKNTI C D lP r tO f  B i .m e K i
ftir.r# 27 to Si, Rrg. 7-»$
MEN'S CORD FA N H  
Sttei M to 38. |t#g, S.fl
fa.. 1 9 S  
. 4 .9 5  
w . 6 . 9 5  
i . , .  5 .9 5
s tit 2 .9 5  
$aUt- 2 *9 5  
Lrtr 3 .9 5  
u k  3 .9 5
PURE SILK SPORTS SHIRTS name) f l  © r
ihort alcevc. Reg. 19.50 ......   . .Sale 1 1*
SHORT SLEEVE SPORT SHIRTS 
Ref . and ttpcicd Hyki. Reg. 4,00 . . . . . . .  Sale
Reg. 5 00 , A  0 JF Ref. 6 0 0 .
Sale  .............. I J J J  Sale ................
W TIITE DRESS SHIRTS (tbon tkcvc)
Rc|. 4 .(X) ................................. .............. . Sale
.ME.N*S STRAW HATS y  A p r
All regular nock  ...........    Special at /3  U r i
MEN'S STRAW HATS y  D D I f C
Broken lines  .........All at /2 rl\lV.C
M EN’S SUMMER CAPS
Broken lines .............     at
M EN’S CARDIGANS u d  PULIXJVERS -
makci in line wool, etc. A A
Broken lines ...........   All reduced w>w
TOUNO MEN'S TAPEIIED SIIIRra
Long aleeve, Reg. 5 00 and 5.t5, . ........... .
MEN'S "T" KIIIRTS -  "ftmoui name'’
ploln colora Reg. 4 00 . . . .  .....................
BA.NLON *«T"-«iflR'ra *© Aasorttd eohsTi and atylA. s « a
Reg, to 8 95 ____  ......  ................ . Sal*
GOLF SHIRTS — the tietter mak##. D QO
SWEAT SIflRTS -  y  P D I f F
Aasorted ityles and color*  ...........  All at • *  r R I V C
SHORT SLEEVE SWEAT SHIRTS Q QC
Zip front Reg. 5 9.5 ......................................  Sale v»7J
BANLON "T ' BIIIRTS fi QC
Eiiiicy pattern*. Regular 9 95  .................... Sale "» 7 j
MEN'S "T" SHIRTS Q q q
Several st.vles nnd colors. Reg. 5.00     Sal# v .# 7
YOUNG MfoN'S JACK RiiIRM -  Ung .Sleeve.
Reg. 6,00. Q QC Reg. 7.95. t  QC
Sale ......................... 0.7D  Sale ........................‘ ♦•7D
JACK SHIRTS Q QC
Short Sleeve. Reg. 4 9,8  ..............................................................Sale #»7 j
MEN’S SPORT SHIRTS -  Ung Sleeve.
Reg, 7,95. ^  QC Reg, 6,00. Q q c
BOYS' DEPT.
(Stork «p for Sdkool C^*c«fai0
BOVS* SOCKS — Wofrf tod nylon. S««i 8 to IOj$, 
R tf. 794. r r .  Rcf, 100.
Sale   pr. D J C  Sale
BOYS* BRIEFS ~  Stic “ Itrte " only 
Rfg. .1 for 2.39  ............................. Siic
BOVS’ w T irrr. t * sh ir ts
Reg. 2 for 1.69 . . Sale
BOVS’ COLOURED ‘’T" SHIRTS 






sale 2 .9 5  















MEN'S TIErft — Regular and glim, inrge nssortment.
Keg. 2.00 and 2.80. l  q q  Reg. 1..80.
Rnie I . a 7  yji,]n
MEN’S UNDERHilORTS -  Broadcloth boxer*. q q .
Reg. 1.50 to 2.80        Snlo77C
MEN’S SHORTS ~  Bcrinudn, etc, q  q c
Broktm linea, Reg. 7,0.8     Sale 0 . 7 3
Reg, 3.05. A QC Reg, 4.05,
Sale . ..............A .7 3  Su|q  ...........
MEN’S SOCKS QQ
Woratcd rib % hn*e, Reg. 1.25 ......................  Sale, pr,'Y C
KfEN’S WOBK GLOVES i  q q
Buck-tox, Reg. 3.25 .     Sale 1 .4 .7
LADIFA' COTTON GARDENING GLOVES
»<!«■ Oc ........ ...................  .............. Sale'
MEN’S WORK PANTS -  Several colon. t  q c
.•-R#gUjM-,-.5,85,... MI)d'v-6,85i.-*««*»as««a*a«««aa».>"''Sal#,-''Pri''"W*7 W- 
hlKN’S WORK PANTS a





s#l#   .......... - ’».'J7   J..7D Snccini ......
BOYS’ SPORTS SHIRTS -
Sirei 8 to 18. Reg. to .1 35
BOVS’ COTTON CASUAL PAMS 
St«i 8 lo 18. Reg. 4.95 ..........
BOYS’ CORDUROY PANTS
Sizes 15 - 16 - 17 only. To 6 95  Sale. pr.
BOVS’ SHORT SLEEVE COTTON SHIRTS 
Md lAC SHIRTS
Reg. I.9t, Q 0 0  Rep. T.9*.
Sale    I * w 7  Sale................ .
BOYS’ SWIM TRUNKS — %/ i% r r
'''Gciod''‘ielc'cttbri''" r .~ ~ ' at   M  w  T I ~
BOVS’ SWIM TRUNKS y  q q i/*# *
Broken linei   * ........  *t 1#  ̂ than / t  I K lv .C
BOY.S' CASUAL JACKETS m gam
Broken line*. Reg, 6,95 to 9.95   Sale 4 * 7  J
BOYS’ JACK SHIRTS -  I leccc lined, 
short *Icevc. Reg. 4,95  ....... . . Sale
BOVS’ Md YOUTHS ENGLISH TWEED 
SPORTS COATS , /  n n i / i p
12 to 18 yr*. 21.95 to 32.50 .....    at /2  r K lS C
BOY.S’ .SHORT COTTON PANTS — Sirei 10.1214 
Reg. to 2.29. 1 QO Reg. 2.9.5.
Sale ..............  I * v 7  S.ilc ......
BOYS’ COTTON PYJAMAS Regular nnd »hortic*. 
8 to 16. 2,49, 1 # 0  8 to 16. To 3.19. i  A r
Sale    1 .0 7  Snle  1 . 9 5
SHOE depa r tm en t"
Women’s Spring and Summer Shoes — Style Shoes 
Sport Slioct, Sandnl.fr, etc,
GROUP I —  Heel Hugger, Naturallzer, La Valley 
bcigc and while, l A  A A
Regular to 20,95........ ...... .........Special, pr. lU .U U
GROUP 2 ~  Women’s Style Pumps In bcigc 
and while. Regular to 15.95 ....1. Special, pr,
WOMEN’S SANDALSf FLATS, etc.
Values to 6.95 ........................... Special, pr.






THE STORE of QUALITY and SERVICE SERVING KELOWNA anti DISTRICT FOR 66 YEARS
ft U .
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UUEVE IT OR By Rmley
v*!Sal:D 1 ^ 5 ^  f 
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H y t e t ly  W inftrt
M J a i l* afe|MarrnSmSSSm
Meteorite Partkles Found 
In Patti Of B.C.S Fireliall
EDMO-Vrox *CP‘— Meteor-) Dr. FaimM»e. ckaarman of 
'•** teaFPueo-** fotind by t»-o ta* geology (det»nme£i at tfe  
traiifttrt ia tto »a©w «f c^atrsl t»aiRJwr«^ of Aibem, to$ mato 
t 4)u"Uiiioia »r« faetovod.four t x ^  to toe regwa jb. 
to tovc fftUcB tnwB 9  firebft&'seardi d  tto meteorite ato  
ttot teiafasd aeifei tto w«s-ter«h'i*M to returs m u  week m 
sky Merck M. Dr. K. E, I'oiia*- '.topies of fstoikg two &t ttoee 
;ese, tobiKMtoB geotejist. sato'large ckiato*:,- Tto vcopgxtn' 
Motoay. 'tragmesu veigkto om .gra?s-
toieBtox lesi* fcave coa- Dr. W&h&ttx* iWto test* cs»-| 
iiis ito  tto bogm m u  * ie  frora ^taiEto tto trogm m u  are 
a meteorite, to  s*M- Ttoy were o&e. ctt-boeaceoB# cliistojite * ’ 
itckto «i> sevea iwie# aora d-Ogjv ireteuii'es d  itis
tovHSkir Arm. 2 »  mtfew a«tb-| ‘ , ,
to n  of V»«s*iver. ctee to t to l* '* *  rec«atrt «
P«tk d  tto ftrebafl ptosted e»'**rtk-
tto  to ils  d  stgktiiBg# by rewvl He sart ttoy are ©aiti'tt t o  
c«ktt c i B.C. «to_Aioeri.». cauie itoy to te  *  ksgk orao>-x\
V ideBt devototk^fa a* tto  carbcia f  because cf tto  
melee«.te eaptoded trtgferect 7 %  ^  .
f-"«r wiKEwgj»to» la WewttfB' ktoro-eajtoe
.awf lar-ge orgitoc rooieowles.
Welfare Department Tackles 
Problem Of Cheques For DAP
[ OTTAWA iCPJ—Tto welfare :tei®afo toi'-yery *rr»£,fe®it*i$|
! to|©r»«e«t k a •  tto* ! stouM tto  posiai S'H'sto ■r>ae.t3 »ie i
ftlJ a,|« p e s i i c s  fetf aev p jc j£a i«  {« .;«  fe -1
ifaell ai*l tos iv* elit»ef«t« c® xs,t w ”
a«ft:v»'iy ¥ Iw#' ;
" pfc>ri.t.»l mt%PsVi — ....... ................
^ l e m t i i i  I r t b  
P k I Witfi Giants
: FA1RFIE1J>, €m:oi 'A,P» -  
iA lto Siermas wa# f n t n  a i»ew'
j^ jea r ix®ir»ct — wracfi wiilf
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Df. W.Utold iTtje iiyfe iW id* IWS Its iil'iitR-
tofa W  um ak im  ito*» i« « « . toa,
to * .«»»rari ©a# tor® ysfi tofew*.
~ f W f  '" E E l^ ’GWDWlAt* 'lafce IMS **» « »  .a»d to was
Tc*>». 'tto Wfavto's tortes.1 ' *4ip*id to aaotber «*e r'wrmmf
■«¥. abtod le.l-kl «w~ ro«to*t$ few- fwe «s»o3 IWU.
dui'MRf Afwd ikte>,. t«r 0 fecswb.w’tspk t o  «o* to g -to w  iiart 
d  p l i t t K  ........
CONTRACT BRIDGE
Yink C lasts
lawmai pimeaure Katomai Faoitall league'
S to w a * to* to ** bfei'k d  
itofe *»¥© i » .  Me w
B i B. J4T w e tm **  
t f i#  to Maatof**
latotkiMi. Ctotof«*»>>>to t to ir
East 'toaW
-v k m fo m
•''y«i*a hm  your chA i» iiir-yo iT  fe if wladew I t
kfotir ofito AiiiiiiMwiiiilttii® tm b z n a *J f  WF'Wpw "  ■‘I ■■" -  - -  -  - ....
THE 010 HOME TOWN By Stiniey
m m rn n tm a e m
T w u m ^ x m m td A m
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Paw I M T
Pom 3 NT
Opefilftf l#*dl—Ova r i  fla b t.
G<«d Hefenie atiutd be ex. 
trtmely dllfNrull to tnato »er*  
it DOt for the «»♦ of certain 
defenatvc eonveottooi.
Many of ttoie convenUeoa— 
fourth • best leads, top-of-a-se- 
quence plays, encouraging and 
dtscourasing stgnals, and »o on 
—are taken for granted by the 
experlencerl bridge player, but 
lei him try giving them up for 
a while and he would quickly 
di&ccner boi* valuable theie con 
ventlons are.
Good defeni# requlrei eara- 
fu! collaboration between the 
defenders, and it must also be
CROSSWORD PUZZLE
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2.1 Family pet 
'.’tt Hull
27. ilia wife 
turned ta 
salt; HIb.













41. A form of 
£ piittcr’a 
^  ' wheel
#  43. Be nf us*
4.1 Ifiir-hearinf
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DAILY OBYYTOQUOTK — HWa how to work Ut 
A X T D L B A A X M
Is L 0  N 0  F K L L O W  
On* jetter simply stands for another. Ih thi* sample A j* tis*d 
for the thre* L'sJ X for th* two O's, ato, SIngl* letters, apo*> 
trophies, th* lengtli end fonuatlon of, tli* worda ar* all hlnla. 
Each day th* cod* letters ara different.
A  Crypt*gi*m QnelaUoa
N L U O ,  N A W  L N H \  L X X M H
' i i B 'c T i ' i c u 'a  a i f " , - V x  A  k  V t f ' ' ' ' ' ' " i
I YeM.’rda)'a t ryp'.oquotei LU'KA ,1’KnH.tr.t tilW  ONI.IT 
mbDLMTHAT WB HIIRINK FROM OrVTNG W.-GUAJKRT
fwecitoSy gwarto tf «•« 'to*« r®- 
fa to to  ♦ctovad-. 8 ?
liRf ttoa# tBMa.tftjji 3s
auifa, St tot*«:ief. ikfa-
t o  «*»« to  d r l '« » to »
te im m m »  d to laW a •■aart 
band and «*«* t t o i *  »1 Mw 
trsfi.* ttoy ox* m n ’skk M.
¥m  «»*ai:pie., tak* litt* ^itua- 
lla® store Steuiii u  in three 
fi&tmmp. W *« iea-iii tas toafih 
toH rlub and E*si wtt»* » with 
tte  king *.tii teiai®* the rq^t 
oe which Stoath the Ssto,
If  'Weft make* tto muto'k* d  
wiisfelng' tto trick *'tth th* t * .  
Sosih laakes tto «»str*ft. He 
to tti a 4taRi«!tf and thre* c'foto,
'prritid
But tf We»! docks Ito  nln# t i  
fluto. toi»tli It  dcfcatexl. When 
ever East get* in wtfh a dis 
m a ^  to  rtium * •  club and 
South to*** four clabi and a 
ditm-oiid for a faie-lrirk art.
Actually it t» tc-t dilfiruU for 
West to fttd the right delcni.e 
tf he and hit lartner erntstoy 
itatoard tcifiventWin*.
Prfu! cannot have started 
«ith ftwr clutji to ihc king or 
to would have returned hi* 
original fourth best club, not 
the eight.
West can therefore ressmv 
that East sUrted wllh either 
the K 4  or the K4bx. In ihe 
former caie. the contract be 
comes unbeatable, w> West must 
aisume that the latter I* the 
case. Ducking the club thus be 
comes the right play.
The duck Is not twund to de­
feat the contracl unless East 
also has the king of diamonds 
but West ha* no other hoiie.
1092, m .JA*m S f k e  KMW3 O0*e mao 
rn e  mAAtB s  m v , £J«,
i^'Aj’Sm  r*e WA rcH£  8 ,  
AAa 000103000,
WUAT 7  A tiiAMB feJMCC
rw k t m xo jo  wm'ANBf 
OAliiSC. MOu VMEAL
SM"T*4 h a s  .CiAMAifaa i i  mXMS
post H S A 0 W  QAJHS ,  Asto »m A  
»**ca GfAt ..t» SfAMBafxu^tmss...
r
S 2S%
*» 0 0 -tm  m wH,
A n*C:lCMA A- Tr*
TOflACCCttttTi no 
KfST PotJUt OkC%iS
r m  wAV'i
\f**9  as«4 
I £,T. yyj c w f
3, f  ,y A 'fVirSst
fejuena.jS m  mxM 
t i t  »te4, It.iv ts f
I .i «0 T
fiS m  
ibt" «K  
ta A fitov-m.Tl
I  eftfeA?
j*»*6 to \-ajCO »rS’T5a|*vcw ^wniaw».j  t lS 
*rE:vjfcfWC»*« B.Wj, 
ftf© 'Wvait"
t o r r e *  rv r  thiw  




Corner HARVEY and ELLIS ST.
YOUR HOROSCOPE
FOE TOMOEEOW
some of your plans now and, 
if others object, you can win 
Uielr cooperation more through 
gentle persuasion than in firm 
Insistence on your own way, 
He on the alert for those who 
would mislead you, however.
FOE THE B »TH D A T
If  tomorrow is your birthday, 
your horoscope Indicates that 
the next year should provide 
you with many occupational 
challenges. Your unusual In­
sight Into matters which affect 
rour future should goad .you 
,nto trying your best. Avoid, 
however, the l,eoltc’s tendency 
to lie domineering with associ­
ates, which HO often alienates 
thoKo In a ixislllon lo help you. 
Otherwise ,vou might miss out 
on good opportunities which call 
for the cooperation of others— 
especially between August 15th
and September ISth, and during 
tlM hu t als tRTMtka ef 3I6A,.
You may experience some 
anxiety in financial matters 
during the first two weeks of 
September, but a little serious 
thinking on your part shmdd 
help to avoid seemingly Insur 
mountabl* problems. Especially 
when you consider that the 
riod* between September 
and November 15th (also next 
February, April and June) will 
be excellent on this score.
Personal relationships will be 
under good aspects for most of 
the year ahead, with romance 
and Hix'lal activities favored be 
tween August ISth and Scptcm 
l)««r 15th, tietween Novemlx' 
ISth nnd January 1st, next May 
and June.
A child liom on this day will 
be extremely resourceful nnd 
trustworthy: would mnke nn 
excellent executive if not t<x) 
dictatorial.
EVER HAPPEN TO YOU?
A  V IS IT  r o  
G R A N P /M 'S . . .
V6G, TH6V JUST GOT
H e R g . . . o F c o u f g s B  m  
in o trr  Give tHe^A any
CANPV-NOW, POM'T
y o u  WORRY, p e A R .. .
MM I I "I i MI • 11
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H iB U a N flA  \  
CLAfNPnon }  
p v o m .y P
(i TAUKlNiS TO
eiMi
L .'W to lllS iS '0 a***
IRR-------------- azsITVANTHAT'S PINC, 
•H3U OTANOOUT 
NICE AND CLEARIMOVE TO THE UEBT- VOU EJUEND INTO 
th o s e  0ir3HES/
V




ETTA'S DATK IS OLD 








tA f iS M  WMMI1IA BrfUttT I50IIM1B. W ill.. I F I T  m  M il
Centrally Located on Bernard Avenue
I# ON PREMISES" BAKERY
Hie Ittt io biief)' m iM tc tans f pSiafti ISM hbm 
y m  tK® fitofct bairr>' prodiKtt ik»t aze |a«t .Baa»tf»i m
o m  0 *«  wtoirr ts»lm piepaiioi Onsi* f f t  tfJ fti& if W ic « »  ffl •  vuiirty A ll  
©jfm rvff>iiMo* I'Jtw fifoh fwiMfWi t» eikei.. O m  4D A f lf f i* !  l> |* i
M  tef«3^ 10 ctoo>* Iiom.
Meat Department Features on Top Grade Beef
He« i l  ihe liie tt la iw k ra  men depinmesi? Set the hetf heiof #{e4 la ipociil 
ife lftf ctfgrferi C«»ly C ifti4 i Chftiee, C tatd i Good, ef cwri.e) . . l i i i t  tht 
“ ipcciAtrf m m tt** * h m  ym may h u t your meii on lo ywir own rtcpitrffneiiti 
. . .  The Itttn  oxKtpt la modem rocit p» tU fln | •— ice thf«t|h i f i ) t  — tUewi 
loa to tet the top tad Ihe bon&m ef >«ir meti iwrthiie* — e id u ih t «  
SUPERA'ALU. Check the ctctpiieatHy wide iw e iy  of me»i — Co»|»«e pncea 
too. . .  youTl fmd »U reetl prices wajf do©a low.
FRUIT and VEGETABLES from NEAR and FAR
Coioffu! dhplayi of fru ili and vcgetablci offer i  leleciion of over olnety varieiiei 
of fm h predace . . from the fine it frowing ire i* <rf thin contlwent Afto \cm i t  
price and featured tn this department i i  a wonderful array of flowering pianta.
Party Pantry
Our exccptionilly wide vatlily of fancy 
foods enables us lo entertain graciously at 
low cost.
Specialty fixxls from the world over await 
your selection — you'll find all you'll want 
for tasty snacks and partying to exotic 
gourmet foods that will excite tne palate of 
any epicure.
Fresh Orange Juice
Pure, fresh Orange Juice in art In itanl. . .  
ttfreshlrig artd thirst qticnchlng. Pecked In 
ipcilal containers ready for you to taka 
home.
Dairy Foods !
You'll find Dairy Pood* in a much wider 
than usual variety — every one farm fresh 
and displayed in m(Hlern-as-lomorrow refri­
gerated units. Cheese lovers will exclaim 
over the delightful array of domestic and 
imported cheese that is featured at this 
latest .SUPI;R-VALU. Check the quality-— 
the price tickets — You’ll find that you pay 
no more for the hcst.
Delicatessen Products
All dclicatcssan foods arc made right 
in the store fresh cvCry houri > 
Whether yoif are planning for full 
scale partying or just looking for 
idciis lor simple snacks you’ll find what 
7 m Cw flntiff‘ thrpalatesflppeallngtf^ 
play of dclicatessan food,
I
Snack Bar
Enjoy > refreshing pause in your shopping 
at the Snack Bar . . . tasty light snacks, 
beverages, ice cream varieties, etc. art 
available.
Say It With Flowers
, y
Your house or apartment can always h tv t ‘  
a gay touch with colorful bloomi from pur .
"■•■flower "lelectlon.*   -v-* -    .■■...,,..,...,,....,..,....1? I
With our variety of flowering and potted 
plants you'll never have lo wonder what to 
btiy“*'for*'glft“ glving.“*Alsti'"avBilabl®'“ li**E- 
wide selection of bcautlfol tropical plants.
K n / M i m A n m r W E » . , m . T « . I MI  9 0 m m
CH6 TwrfdVUHO
HURSDAY, JULY 29,10 a . m .
•  •  •  •  • and Low Prices too!
(t this wonderful new market you enjoy the 
[latest in modern shopping convenieces and at






—  i  ikayt ttf rito 
10  3 |UK.
4  iM A  kluHiit immI fiiil ymt
ip C fW iM IJ  v f lP L w v  wmCrn M M
y«HHf klittwi —  rffieitaili «id 
■H4MMN0W.
ire offered at this latest SUPER-VALU . . .  
(very one LOW, LOW PRICED and backed by 
ISUPER-VALU MONEY-BACK GUARANTEE.
f l M  11’®#% - »  O ffe iitit ^^*«%
f  tJB*. t t  9  fJK .









Jack, who treads m  introduction, having 
been associated with the food business 
in Kelowna since 1921, looks forward to 
w f Icomir^ both old and new customers 
new
John IS also well known in Kelowna 
vAere he has been serving SUPIR-VAIU  
meat customers for the past 6  years.
m e / i •  •  •  •
^  SEE SUPER-VALU'S 
BIG 4 PAGE FLYER 
DELIVERED TO YOUR HOME
B ill CKOMIR (P rd y c i M in a |tr )
Although a comparative nev^ comer to 
Kelowna, Bill has had many years 
experience w ith  SUPER-VAIU, especially 
in fruit and vegetable merchandising.
: (. .rtltf .Aft
• «A, n
-.ftj !**4H
i V<' ‘ t
\  ‘ ij . ht 'A'
.*:L‘ *
...
•JPLENTY OF FREE 
PARKING NO MAHER  
HEN YOU SHOP
r
Opening Week Only -  Thurs., Fri., Sat., July 29, 30, 31 -
9  U l f  • J  P itti
W« Reime (h« Right lo Limit Oimntlllcii
■>wwieiwras*iwswi8««i#wm
4
F « i£ f  t o  CJUXOfi. ME3ii: p c iL D  r x f i s
0 E IJ U  (A P i -  KE.W D ELH I »A F > -C «» d *
rie« fMemm hat ppwiawtii  ttojl* to tols* baMa m# 19 tts km. 
gs iva rm m i vttfe 0 i* tu ft «fl«nd «iMi tftini m te h tr ptavm 
tr'TShS |$tj>tiSBau H @f UJP,*
ItfCtrifili « n  to | :̂|iMI,tMife, men* v  amemg tiw
peogie to cot Ircad mide. frora<t4 rfets for lixtfii'o ft»alli fivo- 





W t are pleased to have p la ^  a 
part in the constructkm of Kelow- 
i«'s newest ami finest food store. 




ISSO B tU riA w . PhoM 2-0402
V, ... ... .fu :’ 'f i'
m-ii/i m
i. -©> :
j-n* ife# aSv w ' ■* '
'•4 iaalilP (ii»¥igN» ir t ^
ilW*l»*¥W*lfalWSii8WW*».WB»s<aW'.SIWeWse**.»'
iCUto 'iW© -4*ii» 'tfl9 uW''Wiaw lift- ©wwnfc
A Most Modern 
Supermarket
Qticfiltftc raMtraodtoB suittri AaiclucctiBC 
ttWriMs »  8 -.C, i t  re *#  ta c»w ator* kt tto  fu t
winto'ircSc. Tteey 
»  Keiaato #
t o t to f *  101 ftwM 
w n
scffr-c cw«o«*fs ki Keiawwi. f lBve#t»ieet» L # .. » E«tow»*|tmE.
S#wr Y*l«. <4 jer*t*rf by Jafk" c«tai»».v. w ita«ficttf tto **-S PL»c®d l l  f *«  cpcit. Mr. Got. 
GoTO tt. SSI B ienautf Av«.. t i* > . (M taisaf.** ia-'tfcac s to i tto ccms-txwiftiioe t m
ZEttre tto* ocMjbrfto lu #u« i£ . * «i.uace.U fii>t ista tt-tfweers tov« torsatrt iteeto
tto ' p *$ t fev 'HUGiUu m d  to # !v e # ta c * is  c l  U to  © iib  b m \ w i i  t to  raaxim ura k s r f tb  i l  
f ia c re  t t o *  m i to d  st* ';cri|a® *l Sfeper V « ia  «tore w to lv c s  *cc®s»'© '»l t t  'iss*.
Qm Fntoy, Deceiator 4. i»4  tove ctou i fW iifftV t'T lO te
ia Felac' 
©«r« HI
# e  m w  *ttre ©*$ ttttoaac'edl. .| toper Vai-r 
&BCC ttoa it to r -leea likarfl Ito m * tto md to raaf tm m  
. stope oa tt*  ferraw pwiaai Miroaay Fetsrtcry If ,  IftH, ttocc 
Itototo tte o3d i.tcirf, *to to t; feae'jetitie,# taoft .part, 
rtcr* to$ bee* term toi>'a. atof 4s. M. J. Goretta.. ©'to 1$ *0 %' 
1*®© iNarimg kto UMk^fpted. f retired., toto tto td d m  itovirf. 
LCKKGI'IME' tti# scs.. tto prcscto
Tto Gcrtoa to$ ser%--
ed tte food *w«d# ot KCmax-.'* 
! .siaee 1921. Tbeir first ©3. 
©tore MariEsd Wells toroeare 
is t'xsay. m. Ee'i»»rd A'.e. ia
1132 ttoy K»v-to *r.rei.s Bermard J sttas”a-« ja^seet t t  B..C. 'Tto* 
Ave.. t t  tte  preaeai Wcjia'eiftt' ©-iKd iaarjitt'ted cetfaf to*&a  
isK'*ts«.., , eai'fr ©etfbt ®«# ysm ato imm
Im Ik&l toey tof'tJEP,* *#»«¥!- 
e i  ©'-itt tto fee© &^«r Y*i'.i 
grmip m i  is men me-
iem hxtmm.- Ss^cr Vaia fa 
■; « «-iiifeS*jy el 'fa** ifaee-j.
"■'c«l!»id »  3C. 'Ttov 
siartea m l*«# md m* tov* a.
Cltts.tntrto« to t * *  
iittry «to tto to *» *  
f i io *  by April I.
Tto fraa't fare is pJeaswrtly 
tfrttrtructoi d  frey .OfeasiAi:** 
rocft torftmag tto E«fe ©ttctt© 
ia»a*t«r,tttot tare* epto tto' pax'ttaf ttt. 
»'.•'# assisted oboe* sod* © E to itto  treat ©»o©« is iiS  feel 
11;-ft ŝ ia, R'vvss. ©to is 14, *»ist«d! ttag aad 9® feel Efia 
{r«>.-.i tto f-’toj'. ! I t o  11.901 sLi’«are fesv trf foior
Tto s.'Kre toiass* tto large-stj spare tv>i!B|»aj'es to ” »« %M.d 
hc-mbs ever med m »*y €«a>| sqaiar* feet erf tto fvviBter build-
t tf-  Ttofe ©ere 15 iveepae eai- 
itoycii m tto' sarf stsare aiid ttor* 
©iS tie 5(1 t t  tto xte© cc*.
M A Ifr A F f t n T T  ■mtrne 
©*.i ewtod *l'*.»S''t tte  Eei- 
0 mm tte  ae»».
H  u  s  s  m n  n  n  ]
W. T. RAINFORD & CO. (B.C.) LTD.




nMNWfn-37f4 — K n iM ^
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lU I I IU I I lU l in i in i ! ! ! ! ! !
Best Wishes
»ttttf'tiaa ^  €kvsdii«*s 
Vaia. 154 BerEvas Ate.. 
mg tte  tmie ©-twEi&m .*.£id 
ttear te.Ht* t&ox-kmet *er«
er'*irtaf ito i*.iaffli*i«4 to*,.®.*
t t * t  tto l »  le>H ir f f i iw r  
t f* re  Ito  mm LaAto wau-ia
lito tt* t ©'tore • ©'♦*
t t i t t f  fcfe«fie- Tbe tm  pi*)**!! 
fame* w itt tte  lEaao©'*. 
L»ur '©.Eea tte rafters '».'*""r« 
toifti ttsia'lltd, Ito ktm * mot 
true,. Daily Cawiet fjti«*!fra. 
fito.r Jtrfis iSttiiisE
l»*rt ,iv»»y twrttt***! e l H m
piatri ©'lift t®!y a kumoM Iwt 
tii&©'S»f Itooyfii tto toises trf 




BO?%N CAP) — Wen Germtn 
acfenre. mem tto marvel «rf tto 
©wld. tl t*ftftRiaf ta reeovtf 
from A4o5.f Hdler,
Wtoa t t o  fame to
to'«'tr husdrfdi rrf »csraU»t'». 
i.n'f!iidlsf mme »0rki lenrfrfi in 
their fieM*. f l e d  Germany 
;TbO'M> ©ho remained behind 
I were pettfrfrubxl, rueeoted or 
'forced Into ©<',rking fi»r the Ger­
man war machine. For at ieasi' 
a generatkn). German aciencr 
©ai a war camaity.
Now It ll xiartlnK a comebaek' 
m 4  Haiti ton i. We*t Gtrman. 
mlnliter for icientiflc re«e*rch, 
eradlii US. aupport and ro*' 
operation ©itli an *iil,*t..
In t t *  lait 15 yean, a half 
doien German! have ©on thej 
Nobtl PrU*. In 1M3 ton G*r- 
oiaiui atttred Koftcia« tlw (trati 
double win for German* ainrej 
1939. And tait year a Munich || 
profeiior ihared th* medicine |L 
'•rtfc '"4rt(ii'''#'‘ If®iwftf'(l“#e4eiitlft;'t| 
Here are wme of Lena* viewi. r  
given in an exclusive interview; 
with The Atiocfated Pre»t!
Q. What do you think of the | 
paucity of Nobel Priica won by || 
German* In the jioil-war year*? j 
Haa Germany failed to live up 
to Hi great tradition of icien-j 
tifio reiearch?
A. Nobel Priie i aren’t the! 
only test No Frenchman has 
won a Nobel Priie in natural 
science since 1933, but you can’t 
say the French haven't made! 
great contributions.
HAS SUCCESS 
The results of the war have! 
made It extraordinnrliy hard! 
for us to keep step with the, 
rapid development of Ihe new­
est brnnchcs of science. Dut ifi 
.voii look at recent conference* 
and what comparable countries j 
have done, you'll wee Ihiit Ger­
many has hnd considerable sue-1 
ce.iH, llemember that German 
scientists and technicians have| 
iKJcn ficrmlttcd to work on nu­
clear power again only since I 
10.55.
Q. Has there been a signifi­
cant return of scientists who { 
left Germany in the years Just 
before and Just after the Hecond 
World War?
A. Ves, Ju«t tills year I have  ̂
tocn very luippy lo see rnany' 
hclcntlsls come h o m e from | 
abrwtd. .XhliiH e( J l i i j i j iu r i i  «i, 
riof, Moe.sfibnuer. In addlUon lo;| 
liim, almost 2(Ml other scientists 
have returned tn Germany,
(tons WHS referring to rtiidolf
, l»orn and I'ducntW In Germany, 
{.went to wftrk nl the California 
{Institute of Technology and in 
lOiil won the Nolx’l '|irl/e In 
r.hysicfl for .'his ’ work thbre, 
Nloessbauer ixirfectnd a way lo 
measure' lime differences as 
*mnll as one imrt in HNI trillion 
through a phenomenon now 
knoiMi, as the ''Moesshnuer ef
fci'l, "I
tasi# ©'.Ateiai a® 'i»y.arf' i» a 
'©«!E.®a* l i  mntke ttiaimsifcy 
to sto ©«rt t te /
c«jT»e<i «at. 1© t t ii  pftva* 
ttcJ* «J'* « #  itoise »£>*'*! 
I ©tier» Hi® to *f*l
ito« tt*# *to* *« «  .©ttite 4# 
icewi* tt*©H fi«a» Stott Wi,v
toreE Ntto tte rm% m tt» 
tottfiw uai, Tbef' m a i om 
tto mm M  the tPtilMttf.
iCtoirier PtxA©)
Cisptr lti{»  Up 
Golf
PA I3I BEACii GAEDEMY,
,Fia iAFi— 'Vir-
|tary is tte Isiui'&are C:;i» 0 |>rii 
i*ik>w€»rf kira 10 havs mxik 
't*» |':ia.'r« i:x££i:i p.ivrft-i-
ti'a'feis Ai,M>C'i«,tfas v̂ - 
S'irtto/ ©'.ISKfCi. 
v-U'tttfy «r 
Cfrm®.. &iiiiaa* ©*» ©vwtt lildtk*
tS .,lfe i. i'll#  ©'.miuntfa 'Hj fev«T' 
iirt to' frto
JXiA ittfasifrtid kii. 'U'li! ta 
.jŜ i. Tfte '©a;{i €\E!'»t''i«,)
j i i l i t r f  fr ii*'; S s .li .'
i  5#  fSlit .©na
lifr.lH; t  tm f ImA,
{!'W»a kfc.RF- |.. iiTiire to -ito  
©irt 45Jsi».i, i  £'.*i":tof 
ifcSSAMI *.irt CS.tei: Grt.r i.Ki 
J»r.. m u i  mi3 MMS. *  i,»4E 
In n t*  Jr.. «»a Ctoii..,
iftty ie  €.f«i.K4*laB., IM.Jtd m i  
||.iirfJ.'Sti., *  Ik iiM g  gasarrs, 144,- 
l y r t  ©r*a I l f i . i lB ;  f  G u y  Plsye-r, 
I1 II-&6 m i  W im m y
I'”*'!!, sai.s'i «*.a n ,««.
" " f f » » T I» “ fW X G  '
Bermy Fii
fU'iS flif'isei to mail *to «  be 
»©s, Ru»e f e t n  old.
KELOWNA BEVERAGES LTD.
mt |4«sfsj Id syafflv lito to©. tk>i^«"s Sapci-'\'.4,!rf 
©■iih fs ii i iy  . , ,
SUN CREST FUVOURS
2 W*y
2 W iy NihOitt 
Roysl Crewn Cdi 
DistRHtCola 
Hires Root Be«r
Mi.t ttmwm  








OF HIS ATTRACTIVE, NEW
SUPER-VALU
Wo are phased to have been select to contract
all the Painting and Decorating for this
\
  . outstanding super mirket.
TREADGOLD DECORATING LTD.
Kelowna's First Home and Industrial Dec,orating Service ,
762rfl8F1-
n i n n n u i i i i T i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i m i i i i i !
on V(denlTilcre,rf-im^  ̂
ih.ui other countries, Whnt Im Ix'- 
ing tion* ,Bljout till*? I < <
. ,\\ I, >U !i iloiiu ml I cell to 





6^4% SERIES B FIRST MORTGAGE
KELOWNA SUPER VALU 
PROPERTY
Sinking Fund Bonds
To be dittd AnKBsf f « 1965 To mature Attgost 1» 1990
Denomination* $1,000 bearer, or regUlered a* to principal only
with couponi.
Trustee: The Royal Trust Company
In the opinion of Counsel, these 61^ ^  Series B First Mortgage Sinking Fund 
Bonds will lie investments in which tho Cnnndinn and British Insurance Com> 
panics Act Mates ihat companies rcgisiercd under Fart III thereof may, without 
availing themselves for that purpose of the pnivision.* of subsection (4) of Section 
63 of the said Act, invest their funds.
(Vc, a* principals, offer these bonds, subject lo prior sale and change In price, 
if, as nnd when issued by tho Company.
Pricet 100 and accrued interest VIeldi 6.75%
A prospectus will he forwarded upon request,
OKANAGAN INVESTMENTS
Limited
\  Serving the Interior since 1909
' 280 Bernard Ave. 
' Kciowna, B.C. 
762-23.32




GORDON'S SUPBt-VALU STAFF KEYED UP FOR OFFICIAL OPENING THURSDAY E i X 4 « i i A 0 y u i . T C » c « i s . « n L . m T « M  V A m i t
i .  L. GOMBOm
filfa lfll HsBSSW
■Ar£s ▲ OOtra M W EW E
G jtm ttt  M iM g u
Hew Giant Amphlians Af Work 
Wit!) U.S. Army In Asia
QUl mtm.. HmuM Vm Uam: tAf* — Ito/ km 'fell* A94* 
mmol mmmitr* ft-sm ©S»s*tof 
flMMrfr «# wtff *to«l bvm* »Am 
mbthg,wt **p3 Ito * iri-ail® s* 
i»:*¥®r » f  r # i  » <d6f
■ftory *19 » * •  i:ym 'att.*
1 : . *  r  -
Army 1$ mmg m •  tatty aad
ir*»ij\€ iif « mte tifcrt
Ib itec c«-£'Iz*4 Sesulfe Vtotti.T.ei'e 
kmirnMm A iitit « 4eii:*rat*
*n»f* fry tj,« «tJBy £4** 
t««f»iuiy «»rta cut 'tto ixbokuy
Ifi tofr
f to  Li,avti,w*g v«teriif» ©rsr 
t f i l i t i  thm ifafC .wa tt« Itoif. 
Ttoy c*fi te'iy 4t0irklv 
V»« quaeutw-4 %i eargfi re 'largt 
fttewstolj. i f  1.
‘■’flii.# 1* tte ta>:J saifr*' 
kemt fckwa ttoft.; U: k ■
to t fiT'e*;** kfifif Cfii© 71«WRfi* 
fc*!.. Jp._ «f M**.i
■e«ii,R-.»;htor k l m  $smy 'am *-
■£%f'Sufefiy
"Ito • %xdk4 !*af-r
tu.f®» H t« 11 I'fXM. »«ii;:fct.
I ' i . M  p m m h  m d  * m  r a t r y  a
'ijofs a i m  km  « to to
i *#  « mgxmy oSmAikm ito  
B m t 'Ito  tk-r'f »  i l  Im  t*U..' 
Tf im  v«i» fiiiil ©% l»t* tofif' 
i l  ¥ « f t o  fr*.M iy t t l  lae * w rfi 
t m  m k  b o m  M  «» i f i l  t p m  
■th m at
CAS CMMMI tAA%
*'Tt C'fis iwa • fa# 
c«r4.«¥ d  I3i Eif* ©itt itoir 
s>afs:itfi{ !u d  O 'S A m m - m
""h i u  Wmg oMXd* a itre- 
m  m y  i»ec* « l 
t:*®vy mMxmermg
'.tPtia fry i *
; "tto * f  to.rf.* ifitil'
;.a©ff« hemt to?* Ii 
! fi*a. ftoatow tto jsfe t t* f  ««. 
'iltniif, !4.,C«d. H, Sfrfi'to.
\ i  Gr-itsk: €*fi , ©t.'iFd:
I •■fto#« fr'ift£SC"l®t r»fi ijBSmd 
frCiwia 9'%Wt l-ekkCii:.* * t  MB#.,
fir-raii* t t *  tofife »  
! w i m m m  x m  t o r g p  i*  t#  t o  « s -  
{ f f e t o  Tfeat m  m v j *
;k»*.3.ag' .yyxKiiu*. Ttof #s*'"| 
mi*a f**£* Tfer* ttelr
'!♦ *«  f f i f i i i i  a t  i to y  f f t ’ *
«HL.k, |F 4 N  tT^KIIHJ 
to f i i  CfiktoMr
i4K M v m m A m
B w f  f f if ii
Mmi. BOLir&r r c B t iE x  
W*aA ai DaMtaiaaatm
imm  sxsvicE m a
UAMJa 'Sf tt«. i0Su£* mtsffrtor*
«l t t t  Syj«i-YaJ;ia s.tttf. fiecfiie 
©-to tove ©■artoa aEtt tteir 
fweMSii ttafrvi.if's
m m tm xM  m  tte m m  Oi tte  
aigm toaas c tij
vrntm a i*  w *  «*3  i ©-0 i i  tmtm.
to * i  aepfizissatfa t t i i  tta  *,»s 
**31 m t t *  termer txma,. 
3 a A  Gor-Am ««. tt*' 
m,*t s.*w# *.«><■% gtms.k,
*'v'vW,*4-t'-f ©*£* Aa Hites la-
Ji«t* lifirei,, i»i*a iif tte 
»w*! €ie}'*.rte-«.l, t i . i  t * * *  » 
S.4.*-:r-'Vil« «s.|*'>ifce fttf #3  
yeii'i. Tfee gs\M-my isi,*4;*.|.ei, 
Adftft fr &ue#.* fras frees tter* 
ye»j*. Mi#. Jeas Cum*, 
tte fce*i c«&.laer, i .2 ye*.ti w i  
toaay freaa erf tte
e*.]rj: Wrf tK im  iywd# d%- 
J;*i »«}«*,.? to * t** t t*
j«fr i f  'y**!'*. tto- to*rf |m¥» 
4-»re «p..w._ Biili CfaSifT' .|i,|..i
CofTgratulations lo
SUPER-VALU
as tlie opealfif o l theif new cmt
UNDERWOOD McKINlEY CAMERON 




m aA  B«tor
tota ftidito t t  ttfi ftalf
t t e  ttovred t t  l U  f i * v
io r* tt»  »»l ie«., S©BW»y F*r-
©to w33 to a  vtoig* 
irf ito  :toisf»tt*s4» CM tmatk 
m s, kat a'.m jasl «t»n*4. t to  
to « i tot-er. lAmry Emsg ©t3 
tto* C'toi'i* t i  t t *  fir©, fo #  
KKtofs am  .fiiroMt t.J3y asssr 
ff'..».s«i tofere? AefaivmmL 
'Ito  » ©  a M t I f  f f i if -
t t f  %!*£** t t  tt03* 
titotore Ifi ttrt *.*«!* tt*' 
.to*?5i':i t t* t  e « *  n p .t is © *  
V» fitta&i irv*l., t t *  
k*"i* *rt aum  for * a -
facye* |s*ricag «to t t *  *♦ « . 
©ret -afiii frc«t iott ©'kl tiOx-j 
sT:*sy c t i i  »» t t *  farvie-t 
l*.-rkai tel Tfe®* vwastm 
asantd tmm toiee el tte  toi 
»\i©©, Tto c*»i,©fiy pjti'fe-
i»«4 ttf«e ia t t  tm
fr«sfar»_, t t  t t t l to t t  tt#  «#• 
tt*  fiviSfitei* PM-kttf mat*.
tCto'iiJW ^tottt*
CONGRATULATIONS










j Tto#-r as* *utoy laavvttii*#
: iS'ftsJtKW'Mto 'tftte t t *  »«•»’ i'1-i.'t' 
:toia*i StVtof Vfila. -»t lirs*. 
fitorf .Av*. .f»a© r*»£iy tt  
ifar toeettte.
Ctte «rf tt* matt is
:ito 6*« mrttto «f frvWfte tifr
I f t r t l .
NIiW TK..AT
.; Ifteirfid trf t t *  fejrf i.yi© rerrf.
ii*y . liii'.? feirjitHl ihe 
'toitt'fi i'Kse of t t *  Ritsi. i1» a?' 
'W i.y t ©dll to  Bklid IK Ih# h r *
Utar# © *i tt*y  '©'ill to efrvrrrrfittrtf It  to-fl.«i frp to t  frfiri***--
*.'.iT''fi « et'w tsw'rs-e. |*i**4 ssmai* sxmn «iw! ttoff'
I A f ir r  t t *  frwUtof to t c i j * - , fn*..}.:.to,f'» rrfik fr 'S tt t t *  t t# h ® t 
'fiiil* fvt Ihe iK**fr t|ui£'k |i«ia$!ftv«s tte r* wittfful rrenttf 
]pi»re il i» tt*  n*-© ti"«y, 1©'®; * f 10 tt.e t rm i a l tt# rtie , 
'lirua''* frionufis ©-j'fp 11 m a fir©.! *Tto cuitomer tt sure trf tte 
ixy^e at filat *{»«»*% iwfaitfrrsijh-rttrtl |Yr«i1ur#.“ fc#
I for mrst jtoKj. ‘Tlir il*ff ra n rm f r*©«*h
I The Hay is ttrs frSsroif *.« *.;lf» Ifi* ft««1 ol Ih# s.l»#|f. s® tt*y
U.hiifiS Ivihiarl fofisryor ©i!ij s;?uyi»t fiU fioni t t *  trfif..*'
:h.yl |.il.»le lifj.j.ri' Siir i




on tho officii! opening 
of your new store
Ml l>toy4
thii fine new building.
Kelowna Builders Supply Ltd.
1054 EUls St. Phone 762-2016
S E
ifrtea'a ck,‘¥U fj'uw filiuv*.
l . i n  OMATtr »K4I.
ho't t.-.;st# sriJs Ih# •...friirf.
Hr|.f'igt'r*iifra im  A i t t *  rfeiry 
m#s! ©&rf tfVfirr rart's is »a euio- 
rnaUf and is rt'sisUiTiM ji» a
t.prCitl !■«»!« i«i tt#
!ilic itf tt# t'trtfftti ©flrf Ui# lit'*li««rf trf tt# frillWsarf 
h-'a.l i'lrkfi tt# film m  t t r  nir»fr l.#»!vr#i tm t«# UJ# frp#.*i wrf 
miihl to a«»r# fle*r!y m-#o. ittu! »wtorni*!r*Vly ©sih tt# »•#»• 
H i* iray is then iiaa tfrfred jttrr iifttl Ih# itxyn toaiteg tt# 
!« a Cfrmsjulrr s.ci.1# that ©'rig,hsjr*fni:#r«tit« *q«»fr'r,rt>i ii k#|:>t 
Ui# |is<-kss;c »n4 ttiUnfr'ttt a coaetfiBl triwf'fituf'# fry •
ly  p ro rfu rrs  « gum m rrf la g . gjV"-' tt*r?no?.|* l 
.ng iht* ©-t-!»;hl erf Ih# TiSfkSK#! As t* t®
..n I«•>•:{#».!.! 1, !t.r r«s! f-f !h3l i'-Sf.'hrtlrr <t3) S (Sf.t it !ht* «'*i.1 k;• i!.r 
iH'irfif frirlsg# WiJ th# trf Ih# fr't'W'n *rrt lura
'('111 tifta ©’..ifrimal'n-'a.Sjr, 
k #rf Ih# ©fit* hy K'frifes o:smi.Jrs.siit tr.6tr.fr*. •*»« 
Btlichfi th# 1.SC auton'sahc. K'''fp th# (. asr* a! ih#
Congritulations and Best Wish^
to
SUPER-VALU
Lickley, Johnson, Palmer Const.
l id .
General Contractors 
87S0 Heather St. Vancouver, I .C
.■ft i.«'urrrf 
A qiftck ft;
'h# •.'ptraUif _............................................... ... _
!.» Ihr f.ic« «'rf ih# patkag# ami leQUiferf Irici-i rat-.ur am't rath 
t il rrirfy tor tb* ruMtiis.ir, may to in(liv»di.,*aU,y rx.inlror.t'd.
to i M.arK#nney, tn#3l !.5'rf-r)a!*'., ifrrfk rosm, c® ttr  lop 
- v.ft.'fifrof fvar *'rf th* huiirftng, is ai-
rnoit cotn|’:!(.:!.t'iy cftai'*>«r icrv- 
#d
il! su;.H'!frijor for Huf-rr Va’.u 
I ' f . j r - .  ii fjijit# t.,T'ou<l irf the 
K‘ !i-wna iniia!!aU<jn arirf i, »t:tc 
»,i.,».. it.ni *! m Ihr nfra v.i!l aj.- 
i itn a ir  !.h# rlfiirl ih# t<iiai'.ifiy 
i.a'i j>i4 fortt for iheir fonvrfj)* 
enc#.
iF lE tifl JtJICe
A.n-other i#r\»r# |* eff.rtrf a!
!.h# y-iic# ei)jS)‘ t r  v.hr:'«* »i,x”'ia! 
«ffcis'1'4 hav# !'<‘rn put form'arrf 
!«> in-.l,'»!l a trfrig frattrf juiter
ItAKIIHY
'i Tti# t.akrry h ni'vn to view 
shrf !h# hit4,# I ' Arn ts r’linker
ihrlrk facc-rf. It is an automatic 
|rot«!mK gas fitr4 oven islic-ttN
;ail tyj-c.s frf l.'ir.iij and paitij.#* 
..will N* priftli'.'rtf
lk'*..i!.1r st ;i fh# tlrltrairijen  
and < s.rffre t .sr vs ,ih iraU for
Ih#  fsl'u.- I ri.Jii,; t.srr Ull
»t;#d froMle icent !«to* h!..tce(.l in pcbb..,<
_  .  ’ iglais.
I f «' , ov ih#
.',#
Th# dairy wall !« another e.v#'; 1©# enutc Incide ot thato I
innl. mor# easily acceiNibl#, and I huifB *h.it meastirc* 1f»o
tt*  shclvra ar# filled from the feet by 12 fen high. Colors are
S keyed to the Okanagan's four 
.tack Ctordnn explained 1.h*i**aton».
New Branch Of Boy Scouls 
Aimed At Aiding Older Boys
OTTAWA (CPI -  Th# V#n.
liufTS-n new brnnch of the 
boy scout movement ainiwl at 
helping older scouts find more
'
Congratulations
to Gordon's Super<Valu on the 
opening of your fine new store
.. j , . . . .* , . : . . .
We are proud to have had the opportunity to help in the construction of this 
fine new building by applying the roofing and doing the sheet metal work.
, ..I . . . ■ . ,
OKANAGAN ROOFING
      — r - & - l m u i a t i o n - U d T - ^ — - - - - - - —
2800 Pahdosy St. P h o n e  2 - 5 1 3 5
advanturmis aetivliies—is rnw- 
Ing Into full swing acnissi the 
country.
Main |iurp(i«;e of the new di­
vision. tried (in an eKperitiien- 
tal basis In several provinees 
for A year or .so, Is to provide 
programs for frtvs in tho 14-17 
ago groups who often are re- 
slrlct(sl becniiMu II- and 12- 
year-old Kcouts nro lijhs ma 
tiir«.
Rotiert MIIKn, assiHtant direc­
tor of program services nl the 
tioy scout national tieadfiuartcrf 
here, siild in an Interview iie; ■ 
day nn example of aclivltle- 
|)|nnncd for Vetiturera was an 
elght-dny canoe trl(i In Algon- 
(Tuin Park IhhI week by a group 
from Ottawa.
(That might havo tioen Im- 
prnctlca! for the you  t i ger  
scouts," ho said,
Other Venturer groups hflvr< 
nlreialy taken iui gliding and 
' go-carting,'Mr, Milk-' .said, and 
onn Montre.’d grout* lias md up 
.u»-.(;iMU.ut;M:| )̂ihUdtd.vutoiiduuat 
lion c(iur-e,
Mr, Milks siild It Is experdtHi 
inoro CO - educntlonnl nctlyllleN 
Will be Included In Venturer 
prngrnmx s u c h  nr rinncea, 
beach parties nnd slolgh rides 
This was tielng done In the 
United .States by the Explorers 
—groiips of Isi.Vfi of alxiut ,tlu 
rntne ai,(c,
He saitb 1,10 txiya truiii ncroM.
confcfcnce, nl.rinpft, Alta,, thks 
October to Hilgttest activities tn 
attract Wos from b()ih'lriMdi 
and ouUido scouting.
Congratulations To Our Big Friendly Neighbor
GORDON'S
SUPERVALU
on their beautiful new building.
We're helping to celebrate with
3 DAYS OF 
SPECIAL VALUES
July 29 • July 31, inclusive.
TONI HOME PERM
ALL BOXED CHOCOLATES      ..
HEAD AND SHOULDERS SHAMPOO j... 
HEAD AND SHOULDERS SHAMPOO




DESERT FLOWER CREAM DEODORANT 'sl.f i.lf v.m ......... 59c
67c
Special Vnlu 
.Spcclid Valu . . . ..
A SP IR IN  BAYER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CONGRATULATIONS
Manager, Jack Gordon and Super-Valu on 
the grand opening of their big new store 
in Kelowna as the Okanagan's most 
attractive place to shop
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ONE HOUR •■.MARllNl/.lNG" is the culmina­
tion of all that's best in fine dry cleaning. A
 ..
Here with ample parking in the shopping area 
of your choice.
In the Imniaculalc lobby you will be met by 
your courteous fabric consultant, who Is thor­
oughly trained to assist and advise you in the 
solution of your dry cleaning problems.
A consistent program of research and develop­
ment guides the trained operators In the care 
and treatment ol your garments. During the nest 
hour while you arc shopping or performing other 
rush errands you arc secure in the knowledge 
that your most prized garments are in capable 
hands at your "MAR IlNIZING" store, part of 
the world’s largest professional dry cleaning or­
ganization.
Cotirtesy, speed, peace of mind 
vaiuabic commoditic.s.
these arc
Here are some of the
"MARTINIZING" extras
•  Cuffs and poftlcis arc thoroughly cleaned.
•  Buttons, Iselts. etc., arc given special treatment
 .
•  Knitted garments arc measured and cleaned 
in nets.
•  All materials arc automatically treated with 
appntved fabric comlitioners,
•  A separate dryer gives Ihat fluffing aetiun that 
you appreciate.
•  Free minor repairs.
•  Garments arc steamed and blocks to 
measurement.
t  During finishing the orlgin.il style lines are 
restored.
•  Personalized packaging protects your
MARilNIZED’’ Clothing.
A ‘‘MARTINIZED’* garment is cleaner, 
brighter and stays pressed longer —
all at no extra cost
MViSS-
Tom Landalc, a former UCAF air gunner was born In Kelowna und for the past 20 ycari has worked In 
Kelowna Printers. Tom has played an active role in the Kciowna Volunteer hire Brigade since 1948 and 
hirs aUd beeti ahhecfed wilirhlinbr htKkcy. Tom has Jiia rcecntly (ipcncd tip a 




WliSTFRN CAN ADA’S. LARGEST FOOD MANUFACIURER 
; AND WHOLESALER
The Most In Dry Cleaning
4 I
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Thursday, Friday, Saturday, July 29,30,31
Tomorrow the door* of our ttorc lo bring the rnidenti of Kdowita tnd Divtrict <m of
the mmt awjfleie and cxcluvive Hmne Enteriainmcnt Centrn in the trc i Our itorc fK^ilitin 
have rewxnily been enlarged to l i t  timci of the orj|!nal enabling ui to lerinc our cuvu>meri with 
the Iineit in quality name "Sifht and Sound" racrehandiie.
Thii nicrchandiic includci the complete linct of tclcviiioni. radioi, tape recorders, electronic 
organs, musical initrumenis, all their acceiiotiei and parti and the moit comprchcniivc iclection 
of rccordingi and ihcct music available for the utmost in customer convenience.
Service and customer satisfaction, in our specialized lines, will continue, as usual, to be the policy 
under which wc operate.
You arc cordially invited to call in during our official opening, or at any time to inspect our new 
store, our facililicv and our merchandise, you willscc why wc feel justifiably proud of the enlarged 
tenk'Cf and leifctitw w t b fitt  to ytHS and to ytsuf hismt.
2 FLOORS OF FINE ENTERTAINMENT FEATURES
•  NEW — ITJIXY STOCKED 
RECORD BAR
•  TEEEVISIONS •  RADIOS
•  ELECTRONIC ORGANS
•  TAPE RECORDERS
t TAPES AND ALL ACCESSORIES
•  .SIIEEI MU.SIC AND MUSIC BOOKS
•  MUSICAL IN.STRUMENTS AND 
TEACHING FACILITIES
•  RECORD PLAYERS AND 
ALL ACCESSORIES
•  SERVICE DEPARTMENT FOR SMALL 
APPLIANCFdi AND ALL ELEC. 
TRONIC SIGHT AND SOUND 1TEM,S,
GIFTS and SAYINGS GALORE
* "Guess the Number Contest". Guess the number of electronic tubes to win a 
Philishave Razor.
* Spot Prizes throughout the day Hourly Record Prizes
* Free Guitar Picks at our Musical instrument Service Ciinic
* 45 Centre Novelty Records to kids and teeners
* Free Transistor Radio Draws during our 10 Day Opening
Check the RED TAGS for
Larry's Radio, TV 
Exclusive, Varied
LARRY’S STAFF READY FOR OFFICIAL O P ^
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To Enhance Stock On Hand
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1* t.*#!'irfua,f afvret.'nto m ».«jl 
dei££p* 4  ctkas tbit w'lil roat- 
toe stitei ce fci&i
NEW eE P A E fW pN lii
Tt'.e fsew rt..ae wi.3 leitree ev- 
pi&bfd rwdia m d  i.eletis.te»'; 
Ilk * fed i-ervtrt *.reas fed ij 
fe w  rtocxd (JeparirsieEt fe d ) 
Ksuiie*i tofttrurrveci aepartrsicct; 
wiM |3« Atoifid.. j
Tte* cwlwd* w*.lb. fee ti rofei 
obfeed piHW * teksi* a.i4 tfit'S 
»t«f Awi tow w * few *m\
■fom, ro v ttw i w ttt •  f i r fe  
m m  to «®tefec* l i *  'tetiuiy 
to * Eritoi,
T f e  reocHdi fife'reet a i *  fe w  to 
8,.C... fe d  fe *  *B '*^  «* h&mE: 
wfwttffci W itt '.fe fe i* Arto'' 
tsrtt* dmkty * * * * *
.A fflAtt |3 *« * w tttow  Alsaoto: 
t i  feel m<4u* win m§m*u t t * ;  
iito * i^ t f t  fenas t t *  tmnht*: 
to « ia  te*.'
iy «  to vAtoii ttdfetosaaa '*t
v re t
to fe)' fiwCi,#«s4-ea! 
t-bf'S wi?a f ig  cife# kte'tw* re
P»i''at*'«.« * r#  t i  
fe'fti a i-birff 'fas ’.I:.#
t-fi..reg; Tbr i.fe'fe*] ratreefti x i '  
t'oyu iv.mi j.&e tsieiter ru ik - ' 
mAd t'.:>E’?'«5teto by Ue cxfegr 
oore trf 'It^w
POLia FOUND HIM 
IN DOGHOUSE 1
SKm..ANE. \\>.s.h, i.AP'i-- 
P 'alut 'amv-pa 1® tjs\ -e »\ the
Sii&'Afef 4 0 4  .pteurri, wR-i
l«M»S tifeas-wvSii C^ftlk'S T-
E'V'fef,. 53, i8 tb t doif tooase.
E'v*:bi. 6.i 4  a f:r'«.-wa a i f e d  
I  jfK i -OB toft' ĵ .'u.ri0 to bfif
itw  liiiftici'r Tt»e Bt6.a
*1(3 M i .teutt tre t t a y .  but 
*. b'Big ,f.iui4t'r f.i'at*t,wi3 
}::> Wit
■ftat .,'Ck.f .r'i!.f*.rf 
Evfeft to ♦wfet
Highly Qualified Staff 
Ready To Serve Customers
i,ir'r> 5*'u*&f'f4 tei'*4  *f.,
* *4  TV, tel*.;
!r..fef a t.!i,k'«E' v«K"*tioA wai ef'i 
vhe ue «& l ef-
H'C fa tio evroutrve la s® ivory; 
to are, be IS a tigrrty q«*ijfcfrf: 
fed irtiifi'ifiAB AfilJ
as s'arfa,, works rifiat *toaf witt; 
i  s;ji..ilajiy Qualified *l*ff.
R a a  18 ViBc-ouver, te« « t t r . '  
ed a wireless stifeol Iteei# fed  
graaaaitd m tsNki., H t  teAi fr tt*
i'fai'i.iit'-'.'led wHb e.iei'to'ii**i 11.11-
i'-ii ai.es aftd i&etf servte# fefce#
ttiea
B 10 .K lO ir fm iE IN E l
Hi.s .eapenreiee ttcjuid#* t t*  
retail aad wbttie&ak lA tt i *®d 
as w«iH as service a  
fe»d iB K.«'towfi.a 'Wiier* te* f i r * i  
wtmt to wrek 48 iS5®.
iie  teas t f w i i M  M i  fst*mx 
nose f i r  tte  t t r * *  ft*r» .. 
Mirr'ied m Vimtmm-m II' 
;] yeais afa, fae fe d  M» • ’tte 
j'C ra te  bave iwo c M ttr ta  trffe..
I I  ytfe'f fed * m  U.
I I  '
r» E E M J y f
Cbfeies Wfeittfetj ii 
te ’tiEfe At L im -'*  AAd tet te*4 
teetA W3tt Iw rrf s*.#* 
teer IMS. O rttsm liy tmm \ ‘m*'
tXMVA. CteAlIf# l« A pAdfrAl* 
ef ton NttJaiiM T*«tefec*l Sc-fee! 
m Lm A n ftk * fetcitdutti tt  
tlectooiar* w itt pArticsiAr «m» 
IttAtiA OB m cfert
'Cte.Arie», wteo u ecrf.*d for ki» 
Amilt, It c «  ef ttie .toctf# *?-' 
t’4,V»Rv4fe*mi HVfe JR ite* Atr-
vif# iad'attry. H# *^1 M» * 1!# 
'tetve A five ?rw#tt 'OM d*»Afii*f.
Itottc* Pawib,. .erifttA ily fttwa 
TtaII, w fet l l  a.t ton
RaMb 'CoUejfe cf C feAd* t t  Tor. 
onto fe d  i^AdtiAied © it t  teoAfet
i» ArfifiJ .of ilHS.. H* tt
'Trfel vtttt t t *  fan a*4 ttfe  tttt-' 
.*d lA i r E i  KfeVB At A
ttreobite i» fta it i.fe . te*' m* 
ysT* M* w-wt,. H«. tt Aoi r ' '  ' 
m d .
Ef« 'Tjtn. tte* ttttit tAfteaiettB
« •  tore i t t f f ,  wte* f * » *  to E t k  
t» *a * .lA'si A m i. te*it.i tm si W tt- 
« l» |. l i t  s* A fr*diiAi* ef t t *  
teetitrw R*d» a»i Ttitviiirei 
Ot'CUWict Atteawl ttfee, **4  
fc**. ©eiked »  radto AAd tttt- 
V'falOA Atnilf* A»rt tett H-Ady*. 
liOB »  iSBI.
M K O U JN IC
Wteii# te* WAA itudyttf Al t t *
icitoo! tet worked as a mwrteAMe 
Witt StAndArd Atre Exif'ttM «a 
A.u-crafi f i i t l  cxttttM i,y*t*niA, 
He li A ttxmm mtmhm *f tt*  
KfewrwivfelAl A w a I i  ASAfelA-. 
wvB 18 Wm®i|w| fe d  w M tt te* 
WAS Witt t t * «  ttty  'tetd Air- 
« A fl, teoverertfl fed fflvwiiiy 
d*iop»d CAT* e* tte* |i|»>
Mito JenMftr frngmmf tmig- 
smiiy bem Kipmms, 5 * * i . .  i*  
t in  fM i PittAy Al LnrTy’f. tm- 
fe ttf tt*  rtw#©f!»Bl*i *#r*k'* 
m rsttf Aid Mxttte**ptt| f« fe  
Baft* 3maM*f it  a i» f e  fto! 
Ste* te*,t te*M wttt Isrt?  .*i®f*
wwi(y*WRR5lJl|̂  AmPV.
i
On behalf of the contractors and suppliers of la n y i Radio and TV new, 
enlarged store facilities, we all extend our lincereit b i t  wiihei for 
every success on their official opening and for many years to come. Wa 
are proud to have completed the contracting for this progressiva busi­
ness firm.
PETIR DICKER -  GENERAL CONTRAQOR
“ . , , ,
KELOWNA BUILDERS SUPPLY LTD.
ROUGH and FINISHED LUMBER
NORM FREDRICK
DLASS WINDOWS
HAUG BUILDING SUPPLIES LTD.
FINISHED LUMBER
r* I • ■■ I '̂1 ■ KELOWNA READY-MIX LTD.
pre m ix e d  CONCRETE
'- ■ .'I >■: WILSON PUMICE PRODUCTS
CONCRETE BUILDING BLOCKS
U ” ) DEREK CROWTHER 




T w iw p u  l i i i i T  o i n n r i  wmn m j  wi iw i V A M ta
The FINEST In SIGHT and SOUND Fnm
The Philips 'Ravel' FM/AM Stereo
A p t'U  KbUi'iJ mummmt is m  iifiuiuall)' tkgaM  cabiaet mih .«3 *©'Oo4 
i|)c*t..rf' psftcv., f'aui k-4K,'fe Ooo-CsMifr ».fseiltri —  ilera lli two vpcaittt 
m -me — ■^bxtr tiii-iM klity fcai»i- f)f«ct>i0© larataMe
kat fri.a®>' fcMaiM.; pn*ci«, caeifti iwitek,
■feai**-'*! iu:r«t»,tek, vik iiK »-ftf> r 'mmm . . »a4 a IBwkNp ^
frti»Wsry. FVf/’AVI laiwf w«ii AFC p it*  d n trfttt peikMmwavf.. IV |
M a iijfk t  liffei « 4  Aytsow
-;v.i!4v v’ f f t a  %'*’iUh RJfflSltiJt
tops*! im >«w- Rrcof'd not- 
« |t di'i'mtf Vockrlt im <»lflli*0« 
ftfx-ilcfi ilffteo lApe rtec®f4rf 
record and plaihack. Chwct of foui
flEililCS.
4 1 0 . 0 0
r-ti
t» o  S-ificb IAi€Cc®e i.pe,aierk pve  ̂ fkb, tufl s<P6i®d for •
C(»»pa;Ct i€i m tMs p f k t  eia»s., p ftc ttie ®  t a m a i k  t:W®i3l?k t t
frtfAaJek'd for » lilfiina# —pet* >oa pfcrffWiOiiaM^i# p itrtM t
c-ufsag iw iic b . etbfaikdis-ireif ctwviiuM * |« » d  ,»cMiar, a.otorBattc ik'siw’ft". | A i /  
AM fi-vi.”  laner ©«b Aai'î rftfaiic I r t ’ 
ii-acac) C oaiTi'i i> '/d2|>i.aW'e ax utim  
iVioluplcii, VvLcii provided for plajf-
Ifrivk tt.f3)d lecord wiik eU'j'co
recofdff- O ieilo id swrtch. ideal caba- 
eel for apirtmefs! or tpcitoum ioom., 
aeaiiable m tiuce fmivbck 209
The Philips 'Lyceum' FM/AM Stereo
l-aa t»ao e3y  6 iit MmA. fr© *  f « i  t-s-ncii f k t o n C s p e a lm  —  tarli f©o 
apaaktn  m  e m  i@ oovee ilie A il  ioy&d ipecti'-res. ftM-ipa 4>ff««S afrtoeiaiic 
trem ib k  fM in w tr f i •  i M B e  —  ctim . -ireA .fsoitvcsim'nl-caibre *kv»M  
fts p 'a »  *« g M  pr«*i.«ie ad|s»iS!*-M, Basd le-lectiOB w»ib eu<ei*f
iAiicb., d>n4aiiC'alf>'--bai»*ced tufwtkble, 4\*cim-'»f»ced ' ‘'nm kk*4 ss*-  .»otof., 
Fki- AM igfltf i* lo hmm  I ’M bia AFC far »irifl*
Itte !'e'CT|?i.io® .vAfBptf st-cmd >i»M-
i . | f  ifcace. ^xiet"! tm  u m -o  !»pc 
itcvMdei f i$ } b u k  i»d  lecctfd. 
OeeflOfid i*iU"fe. Vvlid. »COiuiliC*3.i) * 
tfifineeied cabiari jb SwediA 
ayi, S»t4s»b F i|b t Waiau! oe ^crfl 
C utu t kltbofiit)''.
2 8 9 9 5
Recordings - Instruments ■ Sheet Music.
Remember. . .  If We Haven't Got It — W ell Get If!
•  •
MUSOL INSTRUMENTS
F m m w i  fiwn* Istaadi: Gibicts. KtiioBid., H tfw oay  O o itm  in d
» » f | } f je f«  B'W id ja ftir ii.m e n i* fe s iu r la i  ' i i im f *  t w h  »s O ld %  K d F it r t .  B « W « , 
leFevrtk and OljripfC plui ib c  ©aiM luftout C<Jfdova.i.
FREE INSTRUMENT CLINIC! 
August 2nd and 3rd Only
Bnitf in mcuymrft! lo o«i chnk for i  FREK CIIFCK (IV FR. If ii#  
quired »e ©ill male alt mmm icpitn t'RFK OF CHARCF.
I t  etmla to Mt «»  of o it t  ItS.OOO o( p i i i ^ l  ioOntniriM Otows
M  ««r Ind How. IW  bnettt #ept*) ol lu  tjfi* to ht ttwoo la Kttooikab
S P E C IA L !% r  I  l a i  ^ i g i  I  f t n  •
New and Used 4S's
All labels and Artists
None Over 3 Months Old.
Ask About Our Record Club
Nowl No Rtslfictions! No Mailing! 
THE 45 aUB -  THE l.P . HUB
Om>om Atmb ai) fawttJt Ert..tni and minufacfuffti* U btli 
for Utt diol.ai ym pndtM.
TEINIRS! Come In and try our ^listening Post^-Hear the record of your choice f re e -N o  obligition to buy!
GET MORE FUN on the GO WITH A . . .  msm MSSTER
a u p tn  m u ta  teg...» a t  s t  a » a
"? 1 1 III l"l"I Il" 'lIf'fU 'l
•mmm
6 Transistor Cordless Radio
Miles thcad in long diiiance pulling power, and tpeak­
ing defiendabtlttv Coniaint f *
4 Im|c fliih light baitcnci. ^ J  V  "■  \ J
hivting H full vr ir and I K ^ b ^ *  7  a 7
more i KujUt.uiall) n#li
in tone. B tw  K
6 Transistor Table Portable
('a rriri like a penonal portable 
Suundi like a table radio!
I catures 4" ipeakcn. caiv to read 
dial face, hundreds of pluytng hoiir«, 
4ay rcpBcenicnt v..vrramy.
8 Transistor Cordless 
Table Portable
i'\cc)MiiMi:il I'tic, Iroiii large oval si>cnkcr», fcaliircfr 
npiie (roc lojimi, piniwr)| .tuning anil iqnivir’cnirqln 
tipgriiics;oi>'4 'loiihi liic fliislLliglin biittcricv
•  •
« t IU N S tS T O R
Personal Portable
B g radio lonc at low pock»i*ra4io 





6 Transistor Auto Radio
Truly cafftree IHiening pleaiurt. No w.itiing for it to marm up—p liy i in ittntly 
a! litH'cr imich. The lonc ii rich .md full cicellenf 
pulling pmicr. Fnyinfcrfd to oiillftM the life of your 








T he newest Idea in fun on-thc*go! Perfectly at homo In your buiincii, too. Goea 
everywhere . . . parties, family outings, office, ichool, vacation, etc. Talk, sing, or 
play an insirumcnl into it, Through direct input, it records your favorite radio 
or IV  programs, nnd tapes phonograph records. Supcrior-fidciity playback. 
Up to 2 liours recording on I tape reel. Pushbutton operation: Features 6 
transistors. Volume control. ,SeIf*crasing. 2 speeds: IjfS und .1)4. Uses 6 ‘‘C ’ 
flashlight batteries, Only 10" x 8" x 2yi". Com- ... _
pictc, witht Microphone with Remote Control f T
Pushbuiion. .1!4" tape reel, recording cubic, pri-
..yat,t;„,f|i|phppe,,,jelfphppe,pickjUp..,cord, Jem  .
case, carrying iiiup.
Portable Tape Recorder
6 transistor -  battery operation. 
Goes everywhere!
drive, fast forwarding and reverse, 2 speeds, in­
clude* accesipries, rcntiirknblq Kjnil quality. 
Il.indsomc leather carryIttg case, , ,
Shirt Pocket 
8 Transistor
I i i t t 4 ; , * * x 2 > | " b i f i i «
The mmt powerful radio of Its
 $9L .* ls ia % .:.
beach, picnics, wherever you go!
Clear tone, easy to read dial, 
cowhide carrying case and mag­






Very convenient set features big-radio pulling 
power, performs and sounds 
like twice Ihe prlccI Oper­
ates on standard 
9 volt battery.
ICS o u u
1795
14 Transistor FM/ANl Portable
The finest made! I.cts you enjoy the same pure FM lotial qualify 
outdoors, Noise-free reception wllh minimum distmtion, 4 
iliigc FNf-AM amplification, Drift 
free reception on txrtb frequencies,
,14 lutttchcd traniistur*. vernier tuning, 
built-in antenna, lias complete carry­




Top* In long distance reception. Dig i^ile ffldio spcakw. F.njoy 
the trim easy-going advnnlnges of thia
iiTpIilicjr Triins|stdr,
will) cowhide cfirrying ease and puig-in 
"lauxilinry ’ antehhd;"' “ '‘i
|\ '■
1 ' .
FAfiE «  K£i4>«KA DAILY CXirmiLS, V iD . .  JLLY » .  tm
l iBIGGER SELECTION...SAVINGS!
PHILIPS
^  19" Philips Portable
I t t tM  I H  - I H f  ATHENA-
A i't" iftwtotsk ©iite ©s»i1-
*lri# 1*  >t»ur Kkmt* €< tti*»  u-ifevi-re
Maaaroaif CUzua SiAifaiiWf pS'Oterfrs espciii're 
Tv^Orftit f«rtre« 5©toe l*jmg diiUXti*
SaiMrf C»*.i5ad# t-aeer p u il i  a  ft jffiiJs  la  * i» «  i£j®i pesiorm - 
*a re  r a i *  a  f r a * #  r w e p to *  »«'»&. F t *  me iT id , ia * * -  
l.il# labe*. izistiiiS ftsictviie iad i o n A  Fare-isca litfi-t- 
rat«ualt4 »f«*fc.ier ftisii-
19" Deluxe Portable
S M t i  T44  - T H I  ? M liE l»
fk i* Bti&m I f ’ (wrtifeie stt imbn** »a cifeaaet
I 'j ii f t te d  m  Walsfet, iL»ift<tmae Cantiaa S iA foiu*#, 
tv-W tf-iiis*’* r*a  >#*r f5R*T**ljsr tme naeoMg.,
I ’HF id ip f i t k  foitasi fsrtre* TtktamAit
u i i r e m  U g M *4  m fA ta k 'f-  T*.*a 5'"’ «®sS « w  F*
fj«!5 e.toaeeto tpeoAi't -aaa*..
PHILIPS
5 5 5  Lawrence 
dial 762-20361
Only
Only 199 95 % T O » I H O IR SHmda'fj,«*4%i t m  mm, V«Am©. 
A«.p ’-ii IF M M  
ruMaf * a  t.
23" Monitron "500t l
Automatic
H a m *  tub* *9 rrlikW# it w r i f i  •  g m rm u *.
firm' Vu,jf« puxm* tab# *H'r* •  irwf-te'lif# pirtiST*
•■{tteewl irfJr.rtu« c»r teifa#, tfc#Ufrt |<Sflre« *fi.ii waaiitd 
A«te«m*?ir fsAiiftt? Aiitomaiif fritjister!-,* HatM i'm ir 
ClfcfriJ At»i*wn*Uf *«*t im P im u i
hMM- f iw  twiiRi. tVw# Ks|h.fiii#Uiy **«»ri4
•©mrl? ilykrt la Sm'rdnli Wtleat.
Ifafl LaiU t Wfttevi 01 &»ft LfriHt




•  Sec lh«»c snd 
Many other roodeli
Model R112
combiniftk>nt . , , bright, new Kmk in ceonoivn* 
cat mantle tartioft, Izing range FViiocr i>l<>r 
antenna l» iDwitt In. Smart ruggrHt fabineln in 
C«»ial, Turqunlne, Drown, Charroal (itey, Irev* 
rnder and Coffee . . , eaetr with mortein Off* 
While front, Dliiit-iuloiu! 5" h, 12" w, 4',»" d.
Onir  .......... ......................................... ..
Model BUT
Accurate clock turns radio off, switch#'! on in 
the mnrnlng. Excellent tonal Quality Built-in 
Fcrroceidor antenna. Two-tonc c.ilnncl'* tn Tur* 
Qtioise. Brown. Irevender, Chaicoal ( iu y  nmt 
Coral . . , each with intKlcrn off whUc front, 
All nre one-piece Bi-Temp Styrene. Dlmeii- 





PORTABLE CAR RADIOS S
Model .3X92
i*ortuble Car Badio with seven trnnsistors nnd two 
diodes, Vei.siitlle, attructlve, fits In bracket under car 
dash, Ilemovable in seconds for use as normal |miiI- 
able, Carr.vinK handle disappears Into face-trim when 
in car, AM and Beacon baiuli. Push-button band selec­
tion, Buill in Kenoccplor antenna for |su table use. 
Antenna connection for standard car radio antenna. 
Illuminated dial. Cream, Uold and chrumo cabinet in 
high impact iHilystyrene, Powered by four 1.5 volt 





New FM AM imrtnblo car radio, operating on five 1.5 volt cells. When used in car 
l»wcr Is supplied by the car'* electrical system. Four wave bands: FM, laing Wave, 
Short Wave aiid Standard Broadcast. 9 transistors -  five dliKle*, tliKhly cfflcieiil 
1" x ,5‘‘ loudspeaker. UulU-in Fcrrocepior antenna for BW and ,MW, 'i'cieseoiiiu 
atrial for' 8 W and FM. Siieclnl under-rlash bracket l i  Included,, Availublo in two- 
tona Black and Urey. Dtmenaioni. #3/18" w, 8%" h, 2»i" d..............   Only
•  Phatyof 
Prizes




X Io d H IS I
•  t,i|,hic4 Ouftftcl |»4}C4b-»i ♦ One rf** i  6"* l-fw ! 
Mm m ifd *»fw»Lft •  23 iJfc^tnc 1 w.Hc l'ufkt*i:«n»
•  ,Sc» Ih retl V'twsti pKlutc t« l«  •  ImURt P itiu ft 
and Nmnd •  Morutroni-c Cifcuit Xiabihm  •  tw'fa-jcaf 
riviurc ’lube tiuartiBcc •  Pre4kt I  me Twnmf




IVherevfp >nu |o  . 
lake your (gvourife music 
with you!
Model AC4000
A smart new |M»rtablo record lilayer wllh plenty of "pick 
up und go", A small slzcil, big time performer, Tliree* 
speed coKllefls unit plays anywhere on six low cost stan­
dard flashlight cells. All transistor circuit. Matching 
flexible currying strap, Im|iact j)roof iKtlyslyrcno caso 





5 lbs, Dlmcn* 
h, LO'," w,
MtHlel A G 4 U 6  , :
Very attractive iKtrtnble re­
cord plnycr in handsome case 
of black iwlyityrono with
with diamond needla for B,P, 
Dual tipped cartridge. Plays 
stereo records monophonlcnl* 
ly without chnnge of needle, 
Continuous tone control.
49 . 9 5
Only 69.95
Philips 23" Console
A M iia i
Ptei%s kmM ia  mm* ff*|.reet it«  st*# I© # *-!*  mmdAd* 
mt feiuibitt/, SuiHii-aw tw^AKt*
c««»pciiaaiAi fi'sw.i |.w©'>»T tastMrf *J«i
fjwe riii-wit
f*»4lre«# u  «  l«r f t # l f
. . f e d  mm Ifct'f'si ViMtss ©itii *»  f i« * *  Id
roi'UMf llf t l lt  l-t'ftff'tlOtU., l i * p  dyftfr. fW'sr
meA* t» rctww r i.« ’y time y-wu iswainte ■»%*»• 
U 'ilf Aa'-'isudfed, to # t4  rii/fcods-, W*,fej4
faafcte.




tk laxc I ' M ' A M  Rjftc fx-rtaMc ia .Im*
w*»t bxftd.*: FXI. l.T’snf Wart .  Afarkdxtd I3tfa*d.jia and 
Shr*ft W’avc. Built-m actrali f^r Mjmdjtd Itroadvavl 
ami Lcmg Wave. Spctsal tclcHiifit* antcftna f*tr Slk'»ft 
Wave »nd FM . Hifhly cllk^ent $** x 7" vpcaici fi>r 
CACflknt tofw fr»fw.»n!ar. l-avy ©pci.>tion by fad-as.tm« 
punh'buttofiv I xira leaiMtcv Autiwiattv IfcmufKy 
contfol, coniiftHtnJv tone tsmitol. vimncvtomv f»*r cat 
acfial ami catpMuwv. OfvtatCft sm '•h mcvjwn%ivc t % 
w it l!a»hlight cclli. I  jbmct wreki, wvcrcd in ka-
llicrclic Dmtcniwni: I r  h. 3»
m . m i
Now
Only
'Ihis Is only one cxnmpte of how you save 
al i.arry’*l dome sec many more.
Plan to attend Larry's Grand 
Opening . .  . youll save on 
these and hundreds of other /fi 
fabulous buys. Look for the V 
Red Tags .
PHILIPS
•  •  •
